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Mrs. Dalloway de Virginia Woolf  
traduït per C. A. Jordana
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victoria.alsina@upf.edu
Resum: En aquest article s’estudia la traducció al català que va fer C. A. Jordana de Mrs. Dalloway el 
1930, una traducció ben valorada durant sis dècades, però criticada a partir dels anys 90. Després 
d’analitzar, primer, l’opinió dels diversos crítics i després la mateixa traducció, es conclou que, si 
bé la versió catalana de Mrs. Dalloway és una contribució notable a la introducció al català de la 
narrativa modernista europea, i malgrat les qualitats que té i el bon servei que ha fet, des de la 
perspectiva actual ni fa prou justícia a la versió anglesa ni compleix les expectatives lingüístiques i 
estilístiques d’un públic lector modern.
PaRaules clau: recepció, modernism europeu, model de llengua.
TiTle: C. A. Jordana’s Catalan translation of Mrs. Dalloway
absTRacT: In this article C. A. Jordana’s 1930 Catalan translation of Mrs. Dalloway is studied; during 60 
years this version had a good reputation, but from the 1990s onward it came under criticism. After 
examining the opinion of several critics, the article analyzes the translation itself. It is concluded 
that although the Catalan Mrs. Dalloway made an important contribution to the introduction of 
Modernist narrative into Catalan, and has a number of qualities, by present standards of judging 
translations it neither does justice to the original version, nor does it come up to the linguistic and 
stylistic expectations of a modern readership.
KeywoRds: reception, Modernism, stylistics.
1 Introducció
El 1930 l’escriptor Cèsar-August Jordana (Barcelona 1893 – Buenos Aires 1958) va publicar 
a Edicions Proa1 la traducció de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, una novel·la apareguda 
només cinc anys abans i molt innovadora des del punt de vista de la tècnica i de la concepció 
del realisme en la narrativa. Va ser la primera traducció d’aquesta autora al català,2 fins 
i tot anterior a qualsevol versió espanyola.3 Edicions Proa, creada el 1928 a Badalona 
per Marcel·lí Antich i Josep Queralt, i sota la direcció literària de Joan Puig i Ferreter, era 
1 Aquesta primera edició va aparèixer en la col·lecció «Els d’Ara», però a partir de la segona edició, de 
1970, la novel·la s’incorpora a la col·lecció «A tot vent» amb el número 150.
2 La següent seria Flush, l’any 1938, i totes les altres (Woolf està força ben representada en català) 
apareixen a partir de 1984.
3 Podem comprovar a Caws i Luckhurst (2002: xxii–xxiii) que la primera traducció al castellà de Woolf és 
una versió anònima de «Time passes» apareguda a la Revista de Occidente el 1931, i que la propera traducció 
espanyola que va aparèixer a Espanya (a l’endemig hi va haver traduccions de diverses obres de Woolf a 
l’Argentina) va ser Flush, el 1945.
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una iniciativa continuadora de les que s’havien posat en marxa durant el Noucentisme 
amb l’objectiu de modernitzar i internacionalitzar la cultura catalana. Si en un principi 
el Noucentisme no havia vist la novel·la com un dels gèneres fonamentals a conrear, amb 
les diverses col·leccions de Proa («A tot vent», «Els d’Ara», «Biblioteca Grumet», etc.) es 
pretenia omplir aquest buit amb tot un ventall d’«obres literàries estrangeres i catalanes, 
clàssiques i modernes, de la literatura per a joves i per a adults, en edicions populars però 
també de bibliòfil» (Llombart Huesca 2007: 134).4 La publicació d’una obra avantguardista 
tan important com Mrs. Dalloway poc temps després de la seva aparició en anglès certament 
representava una aportació notable a l’empresa.
La versió de Jordana, un escriptor i traductor prolífic que sembla que coneixia bé l’anglès 
i els problemes de la traducció,5 va ser ben rebuda, però passat el temps ha estat objecte de 
diferents crítiques, algunes referents a la relació entre el text original (TO) i el text traduït o 
text meta (TM) i d’altres al model de llengua, unes molt argumentades i d’altres poc o gens. 
En l’article present em proposo, després d’examinar aquestes opinions i d’analitzar alguns 
passatges de l’obra en qüestió, d’intentar esbrinar què va representar la publicació de Mrs. 
Dalloway de C. A. Jordana el 1930, què ha representat i quin valor ha tingut durant els anys 
posteriors, i què representa avui, més de vuitanta anys després de la seva primera aparició.
2 Mrs. Dalloway dins l’obra de Virginia Woolf
Virginia Woolf (1882–1941) es considera una de les exponents més importants del 
modernisme europeu. Les seves novel·les desenvolupades amb tècniques narratives 
experimentals, en què posa en pràctica una manera fluida i impressionista d’enfocar la 
caracterització i la representació de la realitat —sobretot a partir de Jacob’s Room (1922)—, 
i potser encara més els seus assaigs de crítica literària, han fet que se la consideri una de 
les màximes figures de la literatura anglesa contemporània. Una de les seves novel·les més 
conegudes i apreciades és Mrs. Dalloway (1925), una història que transcorre en diversos 
plans, el pla lineal dels fets i les accions, i el pla zigzaguejant de les percepcions dels 
personatges, que s’entrecreuen i viatgen entre el present i el passat.
L’obra narra com Clarissa Dalloway, una dama de la bona societat londinenca, prepara 
una festa que té lloc a casa seva al final del dia —i de la novel·la— i que representa la 
culminació de l’obra. Al llarg del  relat el lector segueix aquest i altres personatges en les 
diverses activitats que duen a terme en el transcurs de la jornada, però, sobretot, en el 
recorregut que fan les seves consciències entre el present i diversos moments del passat i 
també les consciències d’un seguit de personatges amb qui es creuen, alguns importants en 
l’obra, d’altres amb prou feines entrellucats breument.
4 Sobre la novel·la i el Noucentisme vegeu també Cònsul (1985); Manent (1984); Hurtley (2002: 297).
5 V. Jordana 1938.
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Es tracta d’una novel·la complexa, polifònica, en què la «realitat» és vista i explicada 
des d’una varietat de perspectives, unides per un seguit de lligams diferents que fan de 
fils conductors. L’obra ja ha estat àmpliament estudiada i aquí em limitaré a enumerar 
de manera sintètica els aspectes que els crítics n’assenyalen com a més característics.6 
En primer lloc tracta sobre la vida i la mort, temes ben apropiats per a una obra situada 
a Londres pocs anys després del final de la Primera Guerra Mundial. És una celebració 
de la vida per diversos motius: perquè s’ha acabat la guerra; per la mateixa data en què 
transcorre la història, el 23 de juny, el dia més llarg de l’any; per les descripcions de llocs 
plens de gent i activitat i per la gran presència de noms de moviments i de molts sons i colors 
diferents. D’altra banda, i al mateix temps, hi és present la mort, de manera més evident 
en el personatge de Septimus (Sèptim en la versió de Jordana) —el doble de Clarissa, amb 
qui no s’arriba a creuar mai físicament però sí d’altres maneres, i que comparteix amb 
ella alguns trets importants—; en les visions que té aquest jove de gent ja morta i en el seu 
mateix suïcidi, que irromp en la festa al final de l’obra; també en alguns records de Clarissa i 
en les al·lusions a la mort que l’envolten, que semblen indicar que li queda poc temps de vida 
(Van Buren Kelley 1973: 105); i en la gran presència de lèxic, sobretot verbs, de destrucció. 
En aquest aspecte també és significativa la ubiqua presència de flors, ja que en les obres de 
Woolf «la flor apareix en moments intensos, […] moments d’autèntica visió que expressen el 
convenciment de Woolf que l’èxtasi, la solitud, l’amor i la mort són aspectes intercanviables 
de la vida».7 El segon aspecte que caracteritza la novel·la, relacionat amb l’anterior, és el 
que té a veure amb el pas del temps: d’una banda, la jornada en la qual transcorre l’obra es 
presenta de manera lineal (les hores que van marcant el Big Ben i altres rellotges), comença 
al matí, es va desenvolupant a mesura que avança el dia, i s’acaba a les tres de la matinada 
amb el final de la festa; però paral·lelament, a través de les consciències dels personatges, 
se’ns explica el que va passar trenta-quatre anys abans, quan als divuit anys Clarissa va 
rebutjar la proposta de matrimoni de Peter Walsh, i un seguit d’altres històries que lliguen 
el moment present amb els moments passats. Encara un altre aspecte notable de l’obra, que 
ja havíem apuntat, és la manera que té Woolf de representar la realitat —perquè es tracta 
d’una novel·la realista, però d’un realisme expressat d’una manera trencadora respecte del 
tradicional, el de les novel·les del segle xix i primers anys del xx— a través de les diverses 
percepcions dels personatges, les quals ens donen una idea dels dos plànols de la realitat en 
què viuen aquests homes i dones: el plànol dels fets i el de la «visió» (Van Buren Kelley 1973: 
88–113); és el segon el que interessa sobretot a Virginia Woolf, el que constitueix la «realitat» 
que ens narra ella i el que habiten els personatges més rics i perceptius, aquells amb qui 
l’autora s’identifica més i presenta amb més simpatia. També és una obra poètica, no només 
per les al·lusions i cites literàries que fa (sobretot de Shakespeare), sinó també per les imatges 
6 He tingut en compte sobretot Batchelor (1991); Lee (1977); Miller (1982); Pawlowski (2003), i Van Buren 
Kelley (1973).
7 «… the flower appears in intense moments […] moments of true vision expressing Mrs Woolf`’s own 
conviction that ecstasy, solitude, love, and death are interchangeable aspects of life» (Seward 1960: 127; citat 
per Van Buren Kelley 1973: 94).
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líriques que l’omplen i que contribueixen a configurar-ne el sentit i la força: imatges de fum, 
de moviments cap amunt i cap avall, de dany i destrucció (rasp, graze, concuss, scrape, cut, 
slice, shred…) i pels altres elements poètics molt presents al llarg de l’obra, tant recursos 
fònics com de sentit. I encara dos aspectes que cal subratllar de la novel·la són el paper 
central que hi juga la ciutat de Londres, que és tractada com un personatge més, i la crítica 
que s’hi fa de la societat anglesa de l’època, la societat a la qual pertanyia l’autora.
Amb les breus pinzellades que n’acabem de donar es pot entendre el repte amb què 
s’enfronten els traductors d’aquesta obra i la gran dificultat de transmetre al lector de la 
versió traduïda tot el que transmetia el TO per als lectors anglesos de Woolf.
3 La traducció de C. A. Jordana
3.1 Jordana, traductor
C. A. Jordana, nascut a Barcelona l’any 1893, s’incorporà des de ben jove al projecte 
noucentista de dotar la llengua i la cultura catalanes de la dignitat i el nivell internacional 
que durant tants segles els havien faltat. En aquesta empresa va seguir el model de Josep 
Carner, tant pel que fa a la varietat de gèneres i activitats literàries que va conrear com pel 
que fa al model de llengua. A l’article «Josep Carner, traductor» explica l’admiració que va 
sentir des del primer moment per les traduccions de Carner, i la influència que la prosa 
d’aquest autor va tenir sobre ell i sobre tota una generació d’escriptors i traductors:
[L]a tasca d’alguns d’aquells traductors […] dels primers temps de l’Editorial Catalana 
era realment bona. El que molts escriptors els devem és realment impagable.
Carner hi traduïa de l’anglès i el francès. Jo llegia les seves traduccions encara 
que conegués l’original. […] Allò ja no era un simple goig de lector, sinó una delitosa 
recerca de relacions entre idiomes i un apregonament del coneixement del català. Una 
traducció carneriana era un camp de troballes. Quants de bells girs que tenien la frescor 
de la novetat ensems amb una mena de prestigi tradicional! Pensant com a traductor, 
quantes de solucions! (Jordana 1959: 195)
De la mateixa manera que Carner va col·laborar en l’empresa de fixació i depuració 
lingüística fent nombroses traduccions dels grans clàssics universals, moltes de les quals de 
novel·les (v. Cabré i Ortín 1984), també Jordana va posar en català, sobretot durant els anys 
20 i 30 del segle xx,8 un bon nombre de grans autors, sobretot de llengua anglesa. Va traduir 
principalment novel·les: de H. G. Wells, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Thomas 
Hardy, G. K. Chesterton, Walter Scott i Mark Twain, entre d’altres. Diu Campillo (1993: 5) que 
8 A partir del 1939, any en què es va haver d’exiliar, la majoria de traduccions, fetes per sobreviure, van 
ser al castellà (v. Campillo 2009).
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«[p]ossiblement va ser en la traducció on millor va poder combinar la dedicació cultural i la 
voluntat creadora». 
Pel que fa al model de llengua, el de Jordana és, com el de gairebé tots els escriptors de la 
seva generació, profundament influït pel de Carner. Com diu Ortín (2002: 130), 
[e]ls escriptors joves, de Jordana a Rodoreda, d’Oliver a Calders i Serrahima, es 
reconeixen deutors dels assajos que havia portat a terme un escriptor tan conscient de 
les seves opcions lingüístiques com Carner. Per dir-ho en els termes de Rovira i Virgili, 
s’adonaven de la seva «gran influència en la formació literària» del català modern. 
És interessant recollir el que explica Ortín (2002: 140–147) a propòsit de la recepció 
dels Dickens de Carner per les similituds que, com veurem, presenta amb la recepció de 
Mrs. Dalloway de Jordana: les tres novel·les de Dickens que va traduir Carner el 1918, el 
1931 i el 1934 van tenir, en el moment de la seva publicació, ens diu Ortín, «una recepció 
unànimement positiva» (2002: 141); l’opinió favorable i l’actitud «reverent» van perdurar 
després de la guerra durant diverses dècades. El 1971, amb la reedició de Pickwick, es manté 
la bona valoració general, tot i que «el sentit de l’elogi ha anat canviant […]. Ara ja no es 
feia tant en termes de «fidelitat» com en termes d’«invenció» i «prodigi idiomàtic» (2002: 
143). Vint-i-cinc anys després, però, «els rellotges dels crítics ja no coincidien» (2002: 144): la 
reedició conjunta de les tres traduccions feta en l’aniversari de la mort de Carner, malgrat 
continuar tenint admiradors, també va trobar detractors: alguns crítics, tot i valorant-ne 
positivament la prosa, li retreien no haver respectat prou certs aspectes de la versió original; 
d’altres li censuraven directament el model de llengua. «Al darrera de cada posició», proposa 
Ortín (2002: 146), «hi ha una manera diferent d’enfrontar-se a les traduccions del passat»: 
els «defensors» moderns de les traduccions de Carner les valoren acceptant les normes 
literàries i traductològiques vigents en el moment en què es van realitzar; els detractors les 
valoren segons les normes actuals (per explicar d’una manera sintètica i necessàriament 
simplificadora el que Ortín exposa de manera molt més raonada i matisada).
L’explicació que dóna Ortín per al cas de Carner ens pot orientar per entendre el procés, 
força semblant, que va seguir la Mrs. Dalloway de Jordana.
3.2 Recepció
La traducció que el 1930 va fer Jordana de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf és, com hem dit, 
la primera de les que s’han fet de les obres d’aquesta escriptora i crítica al català, llengua 
en la qual actualment està força representada (Al far, Flush —dues versions diferents—, 
Les ones, Els anys, Entre els actes, Una cambra pròpia, Assaigs de crítica literària, etc.). La 
novel·la ha estat reeditada tres vegades: el 1970, el 1985 i el 2003; tot i que a partir del 1985 
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els editors hi van fer algunes modificacions, són canvis escassos i de poca importància,9 i 
fonamentalment es tracta del mateix text. Sembla que en aparèixer va tenir relativament 
bona rebuda i durant molts anys va ser ben considerada. Tanmateix, en els darrers anys, i 
sobretot arran de l’última edició, ha començat a rebre crítiques més negatives i a ser objecte 
de polèmica. Vegem breument què se n’ha dit, tant en un sentit com en l’altre, que ens 
servirà de punt de partida per a l’anàlisi.
3.2.1 1930–1990
Arran de l’aparició de la traducció, Rafel Tasis en va fer una ressenya al setmanari Mirador 
(1930: 4), en què agraeix a l’editorial i al traductor que hagin publicat aquesta obra, 
«experiment arriscat i que no sé l’acollida que mereixerà per part del públic […] per la 
mena d’hermetisme descoratjador i caòtic que el llibre presenta a primer cop d’ull». 
Després de dedicar la major part de l’article a parlar de la novel·la, acaba dient: «No cal dir 
la importància que té la traducció en una obra tan difícil com aquesta. C. A. Jordana, però, hi 
ha reeixit». Li fa, tanmateix, amablement, dos retrets: que hagi traduït you sistemàticament 
per vós, fins i tot en les converses entre pares i fills o marits i mullers, perquè «aquesta 
restricció, per fidel que sigui a l’original», fa artificiós el diàleg; i que hagi traduït els noms 
de fonts dels personatges, «cosa que semblava haver-se convingut a presentar com una 
modificació de llur fesomia». Es tracta, doncs, d’una crítica moderadament positiva envers 
el traductor, tot i que amb alguna reserva.
No he trobat més crítiques a la traducció, ni arran de la primera edició ni arran de les 
de 1970 i 1985. El 1970 Serra d’Or va donar notícia de l’aparició de la segona edició, però 
res més que això. Tanmateix, sí que sembla que hi havia un consens general positiu sobre 
aquesta versió, ja que se’n troben al·lusions aprovadores: Marta Pessarrodona (1982: 37) 
la va qualificar de «modèlica», en un article en què no en deia res més que això. Pocs anys 
després, Enric Jardí (1986) l’anomenava, també de passada i sense tornar-la a esmentar, 
«esplèndida».
En general es pot dir, doncs, que entre la seva aparició i el 1990 la traducció va complir la 
funció d’introduir una obra cabdal del modernisme europeu al català, i sembla que, si bé no 
va tenir un gran ressò, sí que va ser, de manera global, ben valorada.
9 El 1970 només s’hi va fer una quantitat molt limitada d’esmenes de detall: es van corregir algunes grafies 
com vetací —per vet ací—, es van canviar les cometes altes (“”) per cometes baixes («»), es va introduir un 
interrogant inicial (¿) en les preguntes que ocupaven més d’una línia i es va fer alguna esmena estilística 
com a mitjan juny (Woolf 1970: 10) per a mitjans de juny (Woolf 1930: 7). El 1985 hi va haver un canvi de 
criteri: la majoria de noms propis que apareixien catalanitzats a les dues primeres edicions, que eren els 
que podien tenir equivalent en català (Llúcia, Pere, Ricard, Elisabet, Josep, el Gros Ben, Passeig Ample, etc.), 
recuperen la forma anglesa de la versió original: Lucy, Peter, Richard, Elizabeth, Joseph, Big Ben, Broad Way, 
etc. (llevat d’alguns noms de lloc com Londres i Edimburg, que es mantenen amb forma catalana en totes 
les edicions). I tornen a desaparèixer els interrogants inicials. En l’edició de 2003 no he sabut veure que s’hi 
haguessin fet canvis respecte de la de 1985.
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3.2.2 Després de 1990
El 1991, en un article sobre la traducció catalana de Mrs. Dalloway publicat en el Catalan 
Review, Jacqueline Hurtley va donar una visió força més crítica de la versió de Jordana,10 
amb una argumentació molt més detallada que les que s’han aportat tant abans com 
després, i en una anàlisi basada fonamentalment en la relació entre el TO i el text traduït o 
text meta (TM) i molt enfocada en el TO, és a dir, en el que en terminologia de Toury (1995: 
56–58) s’anomena l’adequació. Hurtley, acarant la versió anglesa i la catalana, analitza com 
han estat tractats aspectes importants de Mrs. Dalloway com el discurs indirecte lliure, els 
elements que confereixen intensitat poètica a l’obra (al·literació, metàfores i símils, etc.), la 
variació lingüística o la crítica a la societat anglesa; després d’un examen detallat, conclou 
sobre la traducció de Jordana que
se li pot reconèixer un cert grau de precisió i pot ser que el text sigui llegidor en català, 
però no em sembla que la traducció es mereixi la valoració tan positiva que ha rebut. La 
comparació amb l’original revela certa negligència, certa manca de sensibilitat envers 
el mètode de Woolf i una manca d’equivalència estilística apropiada (v. Hurtley 1991: 
124).11
El 2003, arran de l’última reedició de la traducció, dos articles en van tractar: Carles Miró, 
un escriptor i traductor jove, va publicar un article al «Quadern», el suplement literari català 
d’El País, en què criticava la decisió dels editors de Proa de reeditar una traducció de més de 
70 anys en comptes d’encarregar-ne una de nova. Sobretot, era crític amb la traducció, de 
la qual deia: «És una traducció escrita en un català ortopèdic, que espatlla a cada pàgina i 
gairebé a cada frase el to i la intenció de l’original». Anomena aquesta edició un «woolficidi», 
parla del «llenguatge absurdament incomprensible» i acaba dient: «Gràcies a tenir Las horas 
a la coberta d’un llibre12 potser es vendran uns quants exemplars d’aquesta Mrs. Dalloway, 
i segur que es perdran tants lectors com exemplars venuts» (2003: 6). Adonem-nos que les 
crítiques de Miró es basen principalment en el model de llengua, és a dir que se centren 
10 Opinió que va reiterar uns anys després en el capítol «Modernism, Nationalism and Feminism: 
Representations of Virginia Woolf in Catalonia» (Hurtley 2002) dins d’un llibre dedicat a la recepció de 
Virginia Woolf a Europa.
11 «It may be said to produce a certain degree of accuracy, and the text may read well in Catalan but I 
do not think the translation merits the very positive assessment it has been awarded, not only by Jardí. 
Comparison with the original reveals some negligence, some insensitivity towards Woolf’s method as well 
as a failure to find appropriate stylistic equivalence».
12 Es refereix a un fotograma de la pel·lícula The Hours (doblada al castellà amb el títol Las horas), del 
director americà Stephen Daldry, inspirada en Mrs. Dalloway, que va guanyar nou Òscars i havia arribat als 
cinemes espanyols poc abans de la reedició d’aquesta novel·la. De fet, sembla probable que aquesta pel·lícula 
fos la causa de la reedició del 2003, a diferència del que havia passat amb les dues reedicions anteriors, que 
s’havien fet perquè el llibre s’exhauria.
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sobretot en l’acceptabilitat (per continuar amb la terminologia de Toury), i d’altra banda, cal 
assenyalar que no dóna suport a les seves crítiques amb exemples ni arguments.
Tres setmanes després d’aquest article, en va aparèixer un altre, també al «Quadern» d’El 
País, d’Isidor Cònsul, l’editor de Proa, que contestava a les crítiques de Miró amb un seguit 
d’arguments. Primer afirma que «no és cert que l’edició que s’ha posat en circulació sigui la 
de 1930», una de les coses que li retreia Miró: explica que, com que el llibre no havia deixat 
de vendre’s des del 1930, s’havia anat reeditant, i que d’aquesta manera hi havia hagut una 
reedició el 1970 i una altra el 1985. «Prèviament, però», afegeix, «s’hi havia fet una pentinada 
suau que restituïa aquella mena d’elements traductològics del noucentisme que, posats a 
catalanitzar, ho catalanitzaven tot, fins el detall dels referents culturals». Dóna l’exemple 
de Big Ben, que Jordana havia traduït per «Gros Ben»,13 i diu: «Aquest i altres punts van ser 
corregits a partir de l’edició de 197014 amb la consciència, a més, que es posava en circulació 
un text correcte. Potser un pèl encarcarat, però correcte».15 A part del fet que, tant pel que 
diu el mateix Cònsul com pel que hem vist més amunt a la nota 8, s’entén que el text editat 
sí que és —almenys fonamentalment— la versió del 1930, ens adonem del poc entusiasme 
amb què defensa la traducció de Jordana: la considera «un pèl encarcarada, però correcta»; 
també aporta l’argument que Pericay i Toutain, a El malentès del noucentisme (1996), no 
critiquen Jordana: «No dic que defensin la seva opció traductològica però sembla clar que 
la respecten».16 L’elogi més gran que en fa és el següent: «No diré que, a estones, no quedi 
13 Pericay i Toutain també diuen que «[l]a catalanització dels referents culturals és també […] una marca 
pròpia d’aquesta generació de traductors» (1996: 277) i en donen com a «exemple especialment xocant» 
justament el cas del Gros Ben de la Mrs. Dalloway de Jordana. Hem vist, però, que la traducció dels noms 
propis era una de les decisions que havia criticat Tasis el 1930. 
14 Cal entendre després de l’edició de 1970, perquè a la de 1970 hi diu «Gros Ben».
15 Crida l’atenció el punt de vista de l’editor pel que fa a la intervenció en els textos que publica, un aspecte 
que sovint no es té prou en compte quan s’analitzen criteris lingüístics d’autors i traductors. Cònsul continua 
més endavant: «[…] posats a maquillar, també hi hauria l’opció de fer-li una pentinada més generosa», diu, 
com si fos la cosa més normal del món. I uns paràgrafs més avall fa una reflexió més general sobre aquesta 
qüestió: «A vegades, disposar d’un fons tan ric com el de la col·lecció A tot vent […] suposa un considerable 
maldecap. ¿Han de passar per la perruqueria totes les traduccions dels anys trenta? ¿És lícit potinejar les 
versions de Carner, Just Cabot o Andreu Nin? ¿S’aguanten, encara, els models de traducció posteriors, com 
ara els de Pedrolo o fins i tot Villalonga?» Als interessats en la traducció i en la literatura, totes aquestes 
preguntes potser ens sorprenen, perquè ens sembla evident que la resposta —almenys a les dues primeres 
preguntes— és que no, que no és mai lícit potinejar cap traducció sense permís del traductor, o almenys 
sense indicar en una nota el que es fa. Tanmateix, es pot entendre que els editors han de tenir en compte 
consideracions econòmiques i de mercat; i, sobretot, cal acceptar que aquestes pràctiques editorials són un 
fet i tenir-les presents com una realitat.
16 Concretament en diuen: «… tot i compartir una mateixa concepció del català, hi ha traductors, com 
Jordana mateix, Andreu Nin o Just Cabot, que, si bé no arriben a posseir un domini tan alt dels recursos 
expressius com el que posseeix Carner, es mostren en canvi més continguts en la tria del lèxic» (1996: 277). 
Però, encara que en aquest passatge sembla que el jutgin relativament competent (dins d’un model sempre 
deplorable per als dos autors), les altres vegades que el citen són molt crítics amb el seu estil —vegeu, per 
exemple, les pàgines 112–116—, tot i que és cert que no el critiquen com a traductor sinó pel model de 
llengua.
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un punt encarcarada i passada de moda, però també salta de tant en tant amb cops de geni 
que me la reconcilia i, sobretot, dóna a la novel·la l’aire d’època que encara té. Tampoc no 
m’hi fan nosa els llurs i altres antigalles lèxiques» (Cònsul 2003: 6). Es pot veure, doncs, que 
Cònsul defensa la versió de Jordana amb reserves; sembla que considera el model de llengua 
fins a cert punt inadequat o obsolet, tot i que encara apte per a la literatura, almenys per 
a la literatura dels anys 30. Pel que fa a la dificultat de comprensió que presenta, proposa 
que el que la causa, més que no pas la suposada incompetència del traductor, és la mateixa 
complexitat de l’obra, «la dificultat […] dels jocs de flashback de la consciència». I com a 
últim argument per no haver encarregat una nova traducció de Mrs. Dalloway, explica que 
sovint una segona traducció no és ben acceptada pels lectors quan ja n’hi ha una que es 
considera clàssica, com és el cas de la de Jordana. 
I per tancar aquest apartat sobre la recepció d’aquesta traducció, citarem la valoració, 
molt ponderada, que en fa Maria Campillo en un article més recent sobre Jordana (2009: 30):
[…] ningú no li pot negar el seu paper de precursor per territoris, en el seu moment, molt 
agosarats, com pot ser la traducció de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que l’escriptor 
va emprendre motivat per l’interès en les formes del discurs interior. […] I encara que, 
avui dia, la de la Woolf sigui una traducció a la qual es puguin posar, i se n’han posat, 
objeccions (i cal dir que algunes potser no tenen prou en compte tots els elements que 
graven les traduccions històriques), la publicació en català de Mrs. Dalloway és una fita 
important en l’evolució del mercat literari a la preguerra (i una mostra de la modernitat 
dels catàlegs editorials del país).
Criden l’atenció els paral·lelismes entre la recepció dels Dickens de Carner i la de Mrs. 
Dalloway: la primera reacció positiva —molt més en el cas de Carner— que va perdurar 
fins a finals dels anys 80. I, en els anys 90 i fins a l’actualitat, una visió força més negativa, 
en el cas d’uns crítics per la relació del text traduït amb l’original i en el cas d’altres per 
l’estil. Tampoc hi falta una veu que ens assenyala l’error de valorar les traduccions antigues 
purament amb criteris moderns. Pel que fa al primer aspecte, els arguments són detallats 
i ben argumentats, cosa que em permet de prendre’ls de punt de partida per a l’anàlisi. En 
canvi, les crítiques al model de llengua, tot i que interessants, resulten menys directament 
útils perquè són sobretot intuïtives i poc fonamentades; per arribar a alguna conclusió 
sobre aquest aspecte analitzaré dos fragments del llibre que em semblen representatius de 
la llengua del conjunt de la traducció.
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3.3 Anàlisi
3.3.1 Adequació: relació amb l’original
Vegem primer el que diu Hurtley sobre la versió de Jordana: en analitzar la traducció pel 
mètode de comparar-la minuciosament amb l’original, hi reconeix qualitats, però sobretot 
un seguit de mancances. La primera mancança fa referència a com s’ha traduït el discurs 
indirecte lliure, tan important en la tècnica narrativa de Woolf per transmetre el monòleg 
interior. Hurtley troba que Jordana ha inclinat el discurs indirecte lliure més cap al discurs 
indirecte del que ho havia fet l’original —detall no banal, perquè amb aquest mode narratiu 
Woolf intenta «reproduir la intimitat i immediatesa del procés mental del personatge»17— i 
en dóna un seguit d’exemples, dels quals en reprodueixo a continuació dos que em semblen 
il·lustratius del conjunt:
«He would be back one of these18 days» (MD 2003: 3), pensa Clarissa a propòsit de Peter 
Walsh, que Jordana tradueix com «Tornaria un d’aquells dies» (MD 1970: 9); 
i, una mica més avall «this moment of June» (MD 2003: 4) es converteix en «aquell 
moment de juny» (MD 1970: 10).19
N’ofereix un cert nombre més, que demostren que en aquest tipus de cas Jordana ha 
tendit a traduir els díctics de proximitat de l’original per díctics de distància en català, 
cosa que efectivament acosta el mode narratiu emprat en la traducció al discurs indirecte, 
més tradicional que el discurs indirecte lliure i més proper al punt de vista del narrador 
que del personatge; això fa que Hurtley jutgi que les tècniques innovadores de l’original 
s’han convertit en més tradicionals en la traducció, la qual ha perdut, per tant, una part del 
caràcter experimental que té el text anglès.
Una segona cosa que critica Hurtley és que els pronoms personals de la versió anglesa 
sovint es tradueixin per noms de persona, cosa que interpreta com una explicitació 
d’informació implícita al TO. També en dóna un seguit d’exemples, dels quals en reprodueixo 
dos d’il·lustratius:
«[B]ut suddenly it would come over her, If he were with me now what would he say?» 
(MD 2003: 6), traduït per «però de sobte s’acudia a Clarissa: Si ell fos ací, ara, què diria?» 
(MD 1970: 13) (on, a més, el traductor ha convertit una coma en dos punts, de manera 
17 «Woolf is attempting […] to reproduce the intimacy and immediacy of the character’s thought process» 
(Hurtley 2002: 299).
18 Les cursives dels exemples d’aquesta pàgina i la següent són meves.
19 Aquests dos exemples es poden veure més contextualitzats en el passatge que analitzarem a 3.3.2.
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que es fa més explícita la separació entre la veu de la narradora i la de Clarissa, cosa que 
també critica Hurtley);
«It was the state of the world that interested him» (MD 2003: 6), traduït per «El que 
interessava a Pere era l’estat del món» (MD 1970: 13).
Però aquests dos casos (i la majoria dels altres que addueix Hurtley per a aquesta qüestió 
concreta) no em semblen explicitacions innecessàries, sinó més aviat demostracions de 
com es resol un problema de traducció causat per una diferència lingüística entre les dues 
llengües implicades. Vegem-los amb més context:
1a
For they might be parted for hundreds of years, she and Peter; she never wrote a letter 
and his were dry sticks; but suddenly it would come over her, If he were with me now 
what would he say? (MD 2003: 5–6)
1b
Perquè podien estar separats centenars d’anys, ella i Pere; ella no escrivia mai cartes i 
les d’ell eren eixarreïdes com un tronc mort; però de sobte s’acudia a Clarissa: Si ell fos 
ací, ara, què diria? (MD 1970: 13)
A la frase «suddenly it would come over her» no és dubtós a qui es refereix aquest her: a 
Clarissa, perquè s’està parlant de dos personatges, un home i una dona; el text aquí no és 
difícil ni ambigu. Intentem substituir el sintagma «a Clarissa» de la traducció per li, que és 
el pronom que en aquest context seria l’equivalent de her: el text es convertiria en ambigu, 
perquè el pronom li no fa distinció de gènere, a diferència del que passa amb him / her. El 
que ha fet el traductor és buscar una formulació que sigui tan entenedora com l’original, 
no pas més; potser és una explicitació, però això no vol dir que sigui innecessària. Mirem 
el segon exemple, que es troba en el mateix paràgraf una mica més avall i continua parlant 
dels mateixos personatges:
2a
But Peter — however beautiful the day might be, and the trees and the grass, and the 
little girl in pink — Peter never saw a thing of all that. He would put on his spectacles, 
if she told him to; he would look. It was the state of the world that interested him; (MD 
2003: 5–6)
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2b
Però Pere —per bell que fos el matí i els arbres i la gespa, i la noieta del vestit rosa—, 
Pere no veia mai res de tot allò. Es posava les ulleres, i20 ella deia que mirés; miraria. El 
que interessava a Pere era l’estat del món; (MD 1970: 13)
És el mateix cas que abans: el referent de him a l’original és clar; el de li a la versió catalana 
no ho hauria estat. (M’abstinc de comentar altres aspectes de la traducció). És veritat que en 
alguns dels altres exemples que addueix Hurtley Jordana ha estat més explícit que l’original; 
però no és una pràctica sistemàtica. Ara bé, tot i que aquests exemples no demostren —al 
meu entendre— una tendència a l’explicitació innecessària per part de Jordana, la traducció 
d’un pronom per un nom propi sí que pot tenir conseqüències sobre com es percep el mode 
de representació del discurs; en concret, quan, en un fragment de discurs indirecte lliure, 
el personatge al qual es refereix el pronom és el mateix que l’agent o experimentador del 
verbum dicendi (encara que aquest sigui elidit), com passa a 1b (en què se’ns narren els 
pensaments de Clarissa, i el pronom her també es refereix a Clarissa), la traducció d’aquest 
pronom per un nom fa que el mode de representació del discurs es converteixi en discurs 
indirecte en comptes de discurs indirecte lliure, que és el que hi ha al TO. Això no passa a 2b 
perquè qui pensa és Clarissa, mentre que him es refereix a Peter.
Una tercera crítica que fa Hurtley a la traducció és que perd en intensitat poètica 
respecte de l’original, i demostra amb un seguit d’exemples que Jordana no ha reproduït 
al·literacions, símils, metàfores importants, onomatopeies, repeticions buscades o el ritme 
d’algunes frases. En reprodueixo només tres dels molts que dóna:
«Out it boomed» (MD 2003: 3), amb un verb onomatopeic, a propòsit de les campanades 
del Big Ben, traduït «de manera relativament insípida» per «Ja engegava el seu bum» 
(MD 1970: 10).
«Clarissa could remember scene after scene» (MD 2003: 5), traduït per «Clarissa 
recordava un seguit d’escenes» (MD 1970: 12), en què s’omet la repetició del TO.
«Dropping dead down, the aeroplane» (MD 2003: 15), amb una al·literació, traduït, sense 
al·literació ni cap altre recurs compensatori, per «L’avió es va deixar anar aplomat» (MD 
1970: 25).
Concloem amb ella, doncs, que la prosa de Jordana resulta força menys poètica que la de 
Woolf.
Un altre tret que Hurtley troba a faltar en la traducció són els elements sociolectals 
i dialectals que hi ha a l’original en la reproducció dels pensaments o paraules d’alguns 
personatges. Aquesta variació lingüística ajuda a caracteritzar i diferenciar les diverses 
20 És probable que aquest i sigui una errada per si.
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veus que participen en la narració i que contribueixen a la construcció de la polifonia, que 
és un dels seus trets fonamentals; la polifonia, doncs, tot i que es manté en la versió catalana, 
queda més atenuada. Val a dir que aquest tipus d’elements són dels que més sovint s’ometen 
o es neutralitzen en les traduccions, a causa de la manca de paral·lelisme entre les diverses 
llengües pel que fa a dialectes i sociolectes.
I finalment Hurtley assenyala que no s’han recollit algunes imatges satíriques que hi ha 
a l’original, que tenen com a objecte la crítica de la societat anglesa de la seva època. Per a 
tot dóna exemples. I conclou que la traducció resulta «menys modernista, menys poètica, 
menys crítica amb l’establishment britànic, i menys evocadora de Londres [que l’original]; 
com a text, inferior».21
Hurtley demostra de manera fonamentada i convincent les mancances de la traducció de 
Jordana pel que fa a la relació entre el text anglès i el català. Potser el que no queda clar en el 
seu article és que la versió catalana sí que recull sovint els recursos de l’original, com podem 
veure en aquest petit fragment:
Als ulls de la gent; al trontoll, trepig i batzec; al brogit i al terrabastall; als carruatges, 
autos, òmnibus, camions i homes-anunci que s’empenyien i brandaven; a les bandes 
de música; als pianos de maneta; dins el triomf i el dring i l’alta cançó estranya d’un 
aeroplà pels núvols hi havia allò que ella amava; la vida; Londres; aquell moment de 
juny. (MD 1970: 10)
Aquest breu passatge se serveix d’alguns dels procediments de l’original: al·literacions 
barrejades amb onomatopeies: trontoll, trepig / batzec… brogit / terrabastall… carruatges / 
triomf… dring; imatges de sons i moviments; una sintaxi que reflecteix percepcions i 
pensaments desordenats; tot en un català entenedor, natural i alhora ric.
L’anàlisi que faré a l’apartat següent confirmarà el que acabem de veure, però, sobretot, 
ho complementarà amb una perspectiva menys centrada en el text anglès i més en el català 
i ajudarà a contextualitzar algunes de les decisions de Jordana.
3.3.2 Acceptabilitat: model de llengua
Hem vist que el segon aspecte criticat de la traducció era el model de llengua i la mateixa 
comprensibilitat del català de la traducció.22 Per comprovar les causes d’aquests retrets 
examinaré dos passatges de la traducció que corresponen a moments molt propers de les 
21 «… less modernist, less poetic, less critical of the British establishment, less an evocation of London too 
— a lesser product as a text» (Hurtley 2002: 303).
22 Hi ha una relació clara entre model de llengua i comprensibilitat: un estil encarcarat i artificiós, amb 
tendència, en la traducció, a calcar les estructures de l’original —que són algunes de les crítiques que s’han 
fet al model de llengua noucentista i concretament a Jordana, entre altres— pot resultar en un text difícil 
d’entendre. Ara bé, una traducció pot costar d’entendre per altres motius: perquè l’original mateix ja era 
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primeres pàgines de l’obra. Els comentaré des de dues perspectives: en primer lloc, em 
fixaré en frases o expressions que costen d’entendre per algun motiu, que acararé amb 
l’original per comprovar d’on provenen les dificultats: si del llenguatge «absurdament 
incomprensible» del traductor —el retret que feia Miró—, o de la complexitat del mateix 
original —el motiu que apuntava Cònsul—, o bé d’algun error de comprensió de l’original 
per part del traductor. Aquest exercici també ens ajudarà a completar la visió que tenim 
sobre la relació del TM amb el TO. En segon lloc, n’analitzaré l’estil tenint presents les 
característiques atribuïdes al model de llengua «noucentista» i recorrent, també, si cal, a 
l’original. Els dos passatges examinats, que dono seguits a continuació, contenen la majoria 
dels aspectes que aniran apareixent després al llarg de la novel·la:23
Mrs. Dalloway va dir que ella mateixa compraria les flors.
Perquè Llúcia ja tenia prou feina. Els homes de can Rumpelmayer havien de venir a 
treure les portes. I després, pensava Clarissa Dalloway, quin matí més fresc! —com fet 
expressament per a nens a la platja.
Quina delícia! Quin cabussó! Vet ací la impressió que tenia sempre quan, amb un petit 
grinyol de frontisses, que ara estava sentint, obria de bat a bat la porta balconera i es 
llançava vers Bourton i l’aire lliure. Que fresc, que tranquil, més quiet que ara, és clar, 
que era l’aire de bon matí; com el toc d’una onada; fred i esgarrifador i tanmateix (per a 
una noia de divuit anys com ella era aleshores) solemnial, sentint com ella sentia, dreta 
allí al balcó obert, que alguna cosa terrible era a punt d’esdevenir-se; mirant les flors, 
els arbres que es deseixien de la broma, les cornelles que pujaven, baixaven; dreta allí 
mirant fins que Pere Walsh va dir: «Rumiant entre vegetals?» —era això— o bé això: 
«¿Pre fereixo els homes a les col-i-flors?» Devia dir-ho un dia després d’esmorzar, en 
sortir ella a la terrassa —Pere Walsh. Tornaria de l’Índia un d’aquells dies, pel juny o el 
juliol, Clarissa s’havia oblidat de quin mes, perquè les cartes de Pere eren terriblement 
ensopides; eren les seves dites que hom recordava; els seus ulls, el seu trempaplomes, 
el seu somrís, el seu mal geni i, quan milions de coses s’havien esborrat del tot —que 
estrany!—, unes quantes dites com aquesta sobre cols. (MD 1970: 9)
[…]
Que ximples que som, pensava Clarissa tot travessant Victoria Street. Perquè només 
Déu sap per què ho estimem tant, per què ho veiem així, afaiçonant-ho, construint-
ho entorn d’una, enderrocant-ho, creant-ho a cada moment de bell nou; i fins les més 
arrossinades, les més aclaparades per llur misèria, allí assegudes en graons de porta 
(paixent-se amb llur caiguda) fan el mateix; hom no podia endegar-les amb actes del 
Parlament, Clarissa n’estava segura, precisament per això: estimen la vida. Als ulls de la 
gent; al trontoll, trepig i batzec; al brogit i al terrabastall; als carruatges, autos, òmnibus, 
difícil o bé perquè el traductor l’ha entès malament. Per tant, sense tenir al davant l’original no es pot saber 
amb certesa, generalment, a què es deu la dificultat del text traduït.
23 Se’n pot trobar la versió anglesa a l’annex que hi ha al final de l’article.
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camions i homes-anunci que s’empenyien i brandaven; a les bandes de música; als 
pianos de maneta; dins el triomf i el dring i l’alta cançó estranya d’un aeroplà pels núvols 
hi havia allò que ella amava; la vida; Londres; aquell moment de juny. (MD 1970: 10)
Tret de la breu primera frase, que ens diu, en estil indirecte, el que Clarissa Dalloway 
va dir en sortir de casa, a Londres, un matí de juny, la resta del primer passatge narra els 
pensaments del personatge mentre va caminant pel carrer a comprar flors: primer, sobre 
el seu present i futur immediat, després, per una associació d’idees, sobre el passat i a 
continuació sobre el futur; en el segon passatge, en què la situació no ha canviat, Clarissa, 
arran del que veu al seu voltant, reflexiona sobre la vida. Aquests pensaments se’ns 
transmeten gairebé tots mitjançant el discurs indirecte lliure, que omet els verba dicendi 
(l’excepció és pensava Clarissa (Dalloway) en dues ocasions, que correspon a thought 
Clarissa (Dalloway) en la versió original) i combina el temps del narrador (és a dir, el passat: 
tenia, estava sentint…) amb els díctics de temps i de lloc i els demostratius del personatge (és 
a dir, ara, aquí i aquest: ara estava sentint, unes quantes dites com aquesta…). 
En aquestes línies hi ha un seguit d’expressions que no s’entenen o bé que, sense ser 
incomprensibles, són ambigües o una mica difícils d’interpretar. Analitzem-les amb atenció, 
perquè són les que poden provocar dubtes sobre la perícia del traductor:24
… quin matí més fresc! com fet expressament per a nens a la platja: la segona part pot 
suscitar preguntes quan s’hi reflexiona: quina relació hi ha entre la frescor del matí i 
els nens a la platja? Què volia dir, l’autora? Ho ha entès bé, el traductor? Trobem que en 
anglès hi diu «what a morning — fresh as if issued to children on a beach», que presenta 
l’estranyesa del verb issue,25 que Jordana ha traduït com fet expressament. Veiem, 
doncs, que a la traducció s’ha mantingut força bé la relació entre la frescor del matí i 
els nens a la platja de l’original, que resulta tan enigmàtic com la versió catalana. Cal 
interpretar, doncs, tant en l’un com en l’altre, que es tracta d’una relació que s’estableix 
en la ment de Clarissa i que Woolf no pretén que sigui transparent; és un procés 
mental d’un personatge que s’explica per les seves vivències particulars i per la seva 
manera personal de raonar i de veure el món, que no tenen per què resultar fàcilment 
assequibles als lectors. Això passa sovint a la novel·la, en la qual en les reflexions dels 
diversos personatges hi ha aparents manques de coherència que no ho són per al 
personatge, però que per al lector queden obertes a diverses interpretacions.26
Quina delícia! Quin cabussó!: d’entrada pot no ser evident com cal interpretar cabussó, 
que segueix a delícia, i per aquest motiu pot semblar que el traductor no ha pres una 
24 Per a l’anàlisi que ve a continuació m’han estat útils les observacions de Tim Parks (2007: 108–142) 
sobre una traducció italiana de Mrs. Dalloway.
25 Segons l’Oxford Dictionary of English (2010), issue quan és transitiu vol dir «supply or distribute», és a 
dir «proveir» o «distribuir».
26 V. Parks 2007: 120–125.
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bona decisió; però quan es continua llegint queda clar que consisteix a «capbussar-se» 
en l’aire fresc i, consultant l’original, es veu que correspon a plunge, que certament 
vol dir «capbussar-se» o «llançar-se de dalt a baix», i que tampoc és immediatament 
transparent, però a mesura que avança la narració es va entenent i se’n va descobrint 
la rellevància. Al llarg de la novel·la trobem repetida aquesta idea d’un moviment de 
pujada seguit d’un de baixada (només cinc ratlles més avall llegim les cornelles que 
pujaven, baixaven), que és el que passa amb els estats d’ànim de Clarissa, i que també es 
percep si es compara el personatge de Clarissa, plena d’amor per la vida —i tanmateix 
envoltada de presagis de mort—, amb el de Septimus, perseguit per fantasmes, que 
acaba fent una davallada fins a la mort —i que malgrat tot estima la vida. També 
observem, de passada, que la versió catalana no manté la repetició de plunge que trobem 
a l’original («What a lark! What a plunge!», traduït com «Quina delícia! Quin cabussó!»; 
i en canvi, dues línies més avall, «she had […] plunged at Bourton into the open air», 
traduït com «es llançava vers Bourton i l’aire lliure»), potser per evitar una repetició, 
tot i que així es prescindeix d’un dels lligams que contribueixen a cohesionar l’obra. 
Plunge és un mot que Woolf empra diverses vegades a l’obra amb unes connotacions 
concretes (lliurament total, canvi absolut de mitjà, impulsivitat…); és el que fa servir 
en el moment en què Clarissa, amb clarividència, pensa en la mort de Septimus (but 
this young man who had killed himself, had he plunged holding his treasure?, p. 134, en 
aquest cas sí traduït com cabussar-se per Jordana: Però aquest jove que s’havia mort 
—s’havia cabussat tenint el seu tresor?, p. 183), i constitueix un lligam entre aquests 
diversos moments. Una altra diferència que es detecta entre el TO i el TM en el passatge 
que examinem és que l’expressió «plunged at Bourton into the open air» («[Clarissa] 
es capbussava, a Bourton, en l’aire lliure») de l’original es tradueix per «es llançava 
vers Bourton i l’aire lliure», que sembla una no gaire bona interpretació per part del 
traductor, ja que Clarissa en obrir la porta balconera es llençava vers l’aire lliure, no 
vers Bourton; a Bourton ja hi era. En resum, doncs, «Quina delícia! Quin cabussó!», 
encara que demani un esforç per ser entès no és un error de traducció; i la versió de 
Jordana recull algunes de les imatges de l’original anglès i alguns dels lligams que s’hi 
estableixen, per bé que no tots.
… unes quantes dites com aquesta sobre cols: una mica més amunt Peter Walsh havia 
parlat no de cols sinó de vegetals o de col-i-flors, i per tant aquesta referència a les cols 
ens pot fer dubtar. S’ha equivocat, el traductor? Però una comprovació novament ens 
porta a una incoherència voluntària que s’origina en la versió anglesa (vegetables… 
cauliflowers… cabbages) i que pretén reflectir la fluïdesa i alhora la manca d’exactitud 
dels processos mentals, inclosos els records.
… per què ho estimem tant, per què ho veiem així, afaiçonant-ho, construint-ho entorn 
d’una: la barreja de formes impersonals (entenent que aquí la primera persona del 
plural té un sentit impersonal) fa que aquest passatge resulti dur; si consultem la versió 
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anglesa trobem «for Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making 
it up, building it round one», amb una sola forma, one; de manera que la solució del 
traductor —més confusa que l’original— pot ser deguda a una voluntat d’evitar la 
repetició o bé a una simple imperícia momentània. Fixem-nos, de passada, que en anglès 
hi diu «Heaven only knows […] how one sees it so», és a dir «de quina manera veiem les 
coses així», i no pas per què, com ha escrit Jordana; potser li ha semblat una solució 
més lògica o comprensible, però si ens fixem en els gerundis que vénen a continuació 
(afaiçonant-ho, construint-ho entorn d’una, enderrocant-ho, creant-ho a cada moment de 
bell nou) ens adonem que el que ens estan explicant és com ens ho fem per veure les 
coses com les veiem; és a dir que el que fa més sentit és el how de la versió anglesa.
… (paixent-se amb llur caiguda): és difícil, per no dir impossible d’interpretar aquest 
parèntesi a propòsit de les dones que viuen al carrer. Si consultem l’original trobem 
drink their downfall, és a dir, literalment, «la beguda [és / ha estat] la seva perdició», 
que s’entén perfectament. En aquest cas, doncs, sembla que es tracta d’una mala 
interpretació de l’original anglès per part del traductor.
… hom no podia endegar-les amb actes del Parlament, Clarissa n’estava segura: també 
a propòsit de les dones sense llar, tampoc no s’acaba d’entendre. Anant a la versió 
anglesa, trobem que la frase correspon a can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of 
Parliament, és a dir, «no es poden arreglar amb lleis dictades pel Parlament». El que fa 
difícil la comprensió d’aquesta frase és el sintagma «actes del Parlament», que no vol dir 
el mateix que l’anglès Acts of Parliament, i que en aquest context no fa sentit. Fixem-nos, 
també, en el que ha passat amb el discurs indirecte lliure del TO: el present can’t, proper 
al personatge, s’ha convertit en el passat podia, proper al narrador, i així ha acostat el 
mode de representació del discurs al discurs indirecte, cosa que ja hem vist que és una 
tendència de Jordana; i el pronom she s’ha convertit en Clarissa; en aquest cas potser sí 
que ha estat una explicitació innecessària.
Llegint, doncs, aquests dos passatges i prenent-los com a exemple del que és el conjunt 
de la traducció, en primer lloc ens adonem que es tracta d’un text ben comprensible; dens, 
això sí, i que cal llegir amb atenció, però sobretot pels recursos literaris que s’hi esmercen. 
En segon lloc també veiem que té alguns passatges difícils d’entendre, que s’expliquen, en 
part, per la complexitat de l’original i, en part, per problemes de la traducció. I en tercer 
lloc advertim que una proporció important dels elements que caracteritzen el TO sí que 
s’hi troben presents: la realitat narrada a través de la percepció d’un personatge, el discurs 
indirecte lliure, les imatges, recursos fònics com onomatopeies i al·literacions…
Passem a un altre tipus d’observacions, les que fan referència a l’estil o al model de 
llengua: en aquest aspecte, Jordana ha tendit a fer ús d’una llengua de registre més literari 
(o de concepció més «escrita») que l’original anglès, en el qual els pensaments dels diversos 
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personatges s’expressen en un llenguatge més planer, o almenys neutre, menys incompatible 
amb la llengua oral. Vegem els casos en què això és més evident:
els noms de persona sense article personal (Perquè Llúcia ja tenia prou feina…; les cartes 
de Pere eren terriblement ensopides), que no és l’ús habitual en la llengua informal i 
espontània, almenys en el català central que fa servir Jordana. 
Vet ací (Vet ací la impressió que tenia sempre quan…): ve’t aquí sí que és una expressió 
col·loquial,27 segurament més corrent el 1930 que ara, però no pas ve’t ací, de caràcter 
literari. Ens fixem de passada (tot i que això no té relació amb el model de llengua) que 
aquesta frase en anglès és For so it had always seemed to her when…, amb un for inicial que 
Jordana ha omès i amb un plusquamperfet que Woolf fa servir quan passa del present 
del personatge al seu passat, i que Jordana també ha obviat. Pel que fa al for, Parks (2007: 
121–122) fa notar que dels sis primers paràgrafs de Mrs. Dalloway, quatre comencen 
amb aquest for causal, que tanmateix no és clar quina connexió estableixen; per això els 
traductors de vegades els ometen o els canvien per una conjunció copulativa; i pregunta:
Is it that, while generating a sense of fragmentation by breaking a paragraph around an 
explanatory «For», Woolf, precisely in then making the «For» inexplicable from a logical 
point of view, also generates a second impression of the interconnection of everything 
(at least in Clarissa’s mind)? (Parks 2007: 121)
És una explicació convincent de la presència en el text d’aquests connectors (i d’altres, 
en altres llocs de l’obra, com hem vist), encara que no semblin motivats. S’ha de dir que 
Jordana n’ha traduït tres dels quatre amb un perquè. Aquest és l’únic que ha omès.
Solemnial (fred i esgarrifador i tanmateix […] solemnial), que en anglès és solemn, no 
exclusivament col·loquial, però sí molt més usual que el català solemnial. Observem 
de passada el tanmateix, corresponent a un yet en la versió anglesa, que estableix una 
relació d’oposició entre fred i esgarrifador, d’una banda, i solemnial, de l’altra, oposició 
present en la ment de Clarissa, però que el lector no necessàriament ha de compartir, 
com passa amb els perquè comentats en el paràgraf anterior.
… alguna cosa terrible era a punt d’esdevenir-se: encarcarat al costat de l’anglès 
something awful was about to happen, que es podria sentir perfectament en una 
conversa.
27 L’accepció 5 1 de l’entrada veure del DIEC2 —que aquí reprodueix el Diccionari General de la 
Llengua Catalana— diu el següent: «En el llenguatge col·loquial, ve per veges i veu per vegeu, adjuntant-se 
respectivament el pronom de segona persona del singular i el de segona persona del plural, formen dues 
combinacions equivalent a la forma heus o vet de la llengua literària […]».
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Hom (eren les seves dites que hom recordava): en el TO it was his sayings one remembered, 
totalment coherent amb la llengua parlada, amb aquest one impersonal compatible 
amb l’oralitat, que en anglès, a més, és un indicador de classe social (Hurtley 1991: 130), 
mentre que en català l’hom impersonal és poc oral.
el seu somrís: novament una paraula pertanyent a un registre elevat que correspon a un 
mot anglès —smile— del tot corrent.
Malgrat que els fragments analitzats són curts, ens permeten fer-nos una idea de la 
llengua emprada en el conjunt de l’obra. Per completar aquesta visió, si n’analitzem algunes 
pàgines més, fins al final del primer fragment (pp. 10–19), trobem, en els pensaments i 
paraules reportats dels personatges, les expressions següents que es podrien considerar 
menys properes que l’anglès a l’oralitat:
Una dona encisera, pensava Scrope Purvis […]; amb quelcom d’ocellívol, de gai blau-
verdós, lleuger, vivaç, per bé que passant del cinquanta i molt descolorida d’ençà que 
havia estat malalta (p. 10). Són els pensaments d’un veí de Clarissa —que només apareix 
en aquest moment de la novel·la— en veure-la: un seguit d’expressions com encisera, 
quelcom d’ocellívol i per bé que encarcaren aquest passatge i l’allunyen de la naturalitat 
que té en anglès.
… els botiguers s’atrafegaven amb llurs diamants i joiells falsos, llurs bells afiblalls verd 
de mar amb muntura del divuitè per a temptar americans, pensava Clarissa (p. 11): 
novament un passatge que, tot i reportar explícitament els pensaments del personatge 
(«pensava Clarissa»), a causa d’expressions com llurs, joiells i bells afiblalls, pertany a 
una concepció més escrita de la llengua que no pas el TO.
… i després, l’horror del moment en què algú va dir-li […] que Pere s’havia mullerat amb 
una dona coneguda al vaixell! […] Cor de gel, beguina, li havia dit ell… (p. 14): són records 
de Clarissa, que inclouen paraules que li havia dit Pere (Peter en la versió original), amb 
expressions com s’havia mullerat, beguina, i fins i tot cor de gel, allunyats de la llengua 
oral.
Comsevulla que fos, als carrers de Londres, dins el flux i reflux de les coses, ací, allí, ella 
sobrevivia (p. 15): pensaments de Clarissa mentre camina pels carrers de Londres, que 
inclouen paraules del registre literari com comsevulla i ací.
[Miss Kilman] havia sofert molt, és clar; i Ricard deia que era molt apta, que tenia una 
pensa verament històrica (p. 17): el que pensa Clarissa a propòsit d’una professora 
particular de la seva filla. L’expressió tenia una pensa verament històrica és tan forçada 
que gairebé no s’entén; aquest és un dels casos en què cal acudir a l’anglès (she […] had 
a really historical mind, p. 9) per entendre el català.
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També cal esmentar, com a característiques de l’estil de Jordana en aquesta versió, l’ús 
habitual del perfet simple i de l’adverbi ensems i l’ús sistemàtic de llur per a un referent 
plural.
De tot el que hem vist se’n pot concloure que el català d’aquesta traducció recull molt 
pocs dels elements d’oralitat i d’espontaneïtat del text anglès; és, en general, una llengua de 
registre més elevat, de concepció més escrita, concordant amb la tendència noucentista de 
fugir d’expressions dialectals i col·loquials.
4 Conclusió
Recapitulem el que s’ha anat veient al llarg de l’anàlisi. En primer lloc, un seguit d’elements 
importants del TO disminueixen en el TM, que per tant no recull tota la riquesa i complexitat 
del text anglès: pel que fa al tractament del discurs indirecte lliure, efectivament en aquest 
mode de representació del discurs la traducció de Jordana té una certa tendència a decantar-
se cap a un mode més convencional, el discurs indirecte; en contrapartida, una proporció 
important d’aquest tipus de discurs sí que s’ha transmès en la traducció; ho hem pogut veure 
en el passatge analitzat. Un altre element bàsic, la intensitat poètica, també ha disminuït en 
la traducció catalana respecte del TO: sovint els recursos utilitzats a l’original per conferir-
li aquest caràcter, al·literacions, el ritme de certes frases, fins i tot algunes imatges, no es 
troben a la traducció, com ha demostrat Hurtley. Sí que s’hi troben una bona proporció de 
les imatges (els moviments d’ascens i descens que hem vist en el mateix passatge analitzat, 
els noms de flors, de colors, de sons i de moviments, etc.) i dels mots que fan de lligam entre 
diferents moments de l’obra. I encara un altre element característic de l’obra, la polifonia, 
es manté en la traducció amb la presència de diverses veus que vehiculen perspectives 
diferents, encara que atenuada perquè la versió de Jordana no manté la variació lingüística 
del TO, sinó que està escrita en un català uniformement estàndard.
En segon lloc, des del punt de vista de la bona comprensió del text i del model de llengua 
emprat, hem pogut comprovar amb el passatge analitzat (que en aquest aspecte em sembla 
representatiu del conjunt de l’obra) que si la versió de Jordana en alguns moments resulta 
opaca o difícil, sovint ―no sempre― ho és de la mateixa manera i en la mateixa mesura que 
el TO. Cal dir, tanmateix, que en alguns casos el traductor ha interpretat malament l’anglès 
o bé, entenent-lo però calcant massa l’estructura de l’original, ha obtingut un text més 
obscur. Hem vist, d’altra banda, que la llengua que fa servir Jordana és d’un registre més 
literari, més allunyat del que podríem anomenar la naturalitat, que la que fa servir Woolf, 
que sovint fa ús d’expressions i construccions pròpies de la llengua parlada per evocar-ne 
l’espontaneïtat. Jordana, seguint la tendència noucentista de treballar per l’estandardització 
de la llengua, en comparació amb Woolf de vegades pot resultar artificial, almenys per a un 
lector modern.
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Per valorar adequadament aquests resultats, cal tenir presents les reflexions fetes 
anteriorment sobre les diferències entre les traduccions dels anys 30 i les actuals. Josep 
Marco (2000: 43) diu sobre aquesta qüestió: 
S’ha passat de considerar que la literatura traduïda havia de servir primordialment per 
a divulgar i promoure un determinat model de llengua o norma estilística (amb la qual 
cosa les traduccions queien cap a la banda de l’acceptabilitat) a deixar de banda aquesta 
funció i aspirar principalment (i això no és pas poc) a incorporar al sistema literari 
català obres d’altres cultures d’acord amb els criteris de respecte envers l’original i tots 
els seus matisos, i d’idiomaticitat o naturalitat en l’expressió lingüística (tendència cap 
a l’adequació). 
A l’hora de valorar una traducció com la de Jordana, doncs, cal tenir present que els 
objectius que tenien les traduccions en el Noucentisme i els paràmetres pels quals es 
valoraven no eren els mateixos que regeixen actualment. Ortín (2002: 146) ens fa veure, 
també, a propòsit dels detractors de les traduccions de Carner, que si demanem a una 
traducció antiga que compleixi els requisits que li demanaríem avui, forçosament hi 
trobarem mancances. Tenint aquestes diferències en compte, doncs, podem avaluar la 
traducció de Jordana.
L’aparició de Mrs. Dalloway en català el 1930 constitueix una fita important en la 
modernització de la literatura catalana de l’època, tal com diu Campillo (2009: 30), ja que és 
una contribució notable a la introducció al català de la narrativa modernista europea. Ara 
bé, aquesta versió, que en el seu moment va ser un producte que complia els requisits que es 
demanava a les traduccions i que durant força dècades va fer una funció vàlida en l’àmbit de 
la llengua i la literatura catalanes, com era inevitable ha caducat; és a dir, valorant-la segons 
els criteris actuals ja no es pot considerar que compleixi els requisits que cal demanar a una 
traducció. A l’edició del 1985 l’editorial ja hi va intervenir, tot i que de manera superficial, 
per canviar algun criteri. L’edició del 2003 sembla feta amb precipitació, producte de la 
voluntat —comprensible, d’altra banda— d’aprofitar una conjuntura, quan tanmateix ja 
devia ser clar que aquesta versió, malgrat les qualitats que té i el bon servei que ha fet, des 
de la perspectiva actual ni feia prou justícia a la versió anglesa ni complia les expectatives 
lingüístiques i estilístiques d’un públic lector modern.
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Annex: versió original dels passatges citats més amunt
Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
For Lucy had her work cut out for her. The doors would be taken off their hinges; 
Rumpelmayer’s men were coming. And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning — 
fresh as if issued to children on a beach.
What a lark! What a plunge! For so it had always seemed to her, when, with a little squeak 
of the hinges, which she could hear now, she had burst open the French windows and 
plunged at Bourton into the open air. How fresh, how calm, stiller than this of course, the 
air was in the early morning; like the flap of a wave; the kiss of a wave; chill and sharp 
and yet (for a girl of eighteen as she then was) solemn, feeling as she did, standing there 
at the open window, that something awful was about to happen; looking at the flowers, 
at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling; standing and 
looking until Peter Walsh said, «Musing among the vegetables?»— was that it? —«I prefer 
men to cauliflowers»— was that it? He must have said it at breakfast one morning when she 
had gone out on to the terrace — Peter Walsh. He would be back from India one of these 
days, June or July, she forgot which, for his letters were awfully dull; it was his sayings one 
remembered; his eyes, his pocket-knife, his smile, his grumpiness and, when millions of 
things had utterly vanished — how strange it was! — a few sayings like this about cabbages
[…]
Such fools we are, she thought, crossing Victoria Street. For Heaven only knows why one 
loves it so, how one sees it so, making it up, building it round one, tumbling it, creating 
it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on 
doorsteps (drink their downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts 
of Parliament for that very reason: they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp, and 
trudge; in the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich 
men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and 
the strange high singing of some airplane overhead was what she loved; life; London; this 
moment of June. (MD 2003: 3–4)
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La censura després dels censors:  
algunes reflexions sobre aspectes no resolts  




Resum: La intenció d’aquest article és qüestionar els mètodes utilitzats fins ara en l’estudi de la 
censura franquista mitjançant l’anàlisi de dos exemples: El Dr. No de Ian Fleming i El carter sempre 
truca dues vegades de James M. Cain. Tal com es demostrarà, l’estudi detallat dels expedients de 
censura i la història de la publicació d’aquestes novel·les aporta dades molt valuoses per entendre el 
funcionament de la indústria editorial catalana i espanyola als anys 60. L’objectiu és doble: primer 
de tot, demostrar el paper clau de la traducció en la represa cultural dels anys 60; en segon lloc, fer 
pal·lès que l’impacte de la censura en la indústria editorial catalana i espanyola va molt més enllà 
del règim franquista, ja que els editors encara estan publicant obres que van ser esporgades pels 
censors.
PaRaules clau: traducció, censura, dictadura franquista, Ian Fleming, literatura popular, indústria 
editorial, James M. Cain.
TiTle: Censorship after the censors: some thoughts on unsolved problems of Franco’s regime cultural 
heritage
absTRacT: The intention of this article is to challenge current trends in the study of censorship under 
Franco by focusing on two case studies: Ian Fleming’s Dr. No and James M. Cain The Postman Always 
Rings Twice. As will be demonstrated, the detailed analysis of the censorship files and the history 
of production of these novels provide enlightening insights into the functioning of the Spanish 
and Catalan book industry in the 1960s. The goal is twofold: first, to demonstrate the key role 
of translation in the Catalan cultural recovery of the 1960s; second, to prove that the impact of 
censorship on the Catalan and Spanish publishing industry extends well beyond Franco’s regime, 
because publishers are still reissuing works that were expurgated by the censors.
KeywoRds: translation, censorship, Franco’s dictatorship, Ian Fleming, popular literature, publishing 
industry, James M. Cain.
1 L’ombra de la censura franquista a principis del segle xxi
Les primeres disposicions sobre la censura en la zona ocupada pels militars rebels daten 
de 1938. A partir d’aquest any i fins a l’acabament de la dictadura, qualsevol llibre publicat 
a Espanya havia de ser sotmès a una inspecció que determinés si, des d’un punt de vista 
moral, religiós i polític, era adient que es posés a l’abast del públic o no. La censura va anar 
* El tema d’aquest article s’inscriu en un projecte més ampli sobre traducció i censura becat per l’Arts 
& Humanities Research Council que resultarà en un llibre. Les dades del llibre i altres publicacions 
relacionades amb aquest present treball es poden consultar a la web http://www.bangor.ac.uk/ml/staff/
Cornella.php.
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evolucionant a mesura que el règim redefinia les seves prioritats, i per tant és simplificador 
parlar-ne en singular, sense tenir en compte les seves múltiples fases.1 Una anàlisi detallada 
de les seves diverses etapes, però, ens desviaria del tema central d’aquest article, que se 
centra en la represa de la cultura catalana als anys 60, el paper que hi va jugar la traducció 
i, també, en l’impacte que les antigues pràctiques censòries continuen tenint en la vida 
cultural. Sense anar més lluny, l’última obra censurada que he pogut trobar a les llibreries, 
una traducció al castellà de Dr. No d’Ian Fleming, va ser publicada el maig de 2011 per 
Ediciones B. La comparació d’aquest text amb l’original no deixa lloc al dubte: hi falten 
diversos passatges de tipus eròtic. Aquests són alguns dels fragments que avui dia els lectors 
encara no poden llegir:
Bond’s hand was on her left breast. Its peak was hard with passion. Her stomach pressed 
against his. Why not? Why not? Don’t be a fool! This is a crazy time for it. You’re both in 
deadly danger. You must stay cold as ice to have any chance of getting out of this mess. 
Later! Later! Don’t be weak.
[La mà de Bond reposava sobre el seu pit esquerra, que tenia el pic endurit de passió. 
L’estómac d’ella feia pressió sobre el seu. Per què no? Per què no? No siguis beneit! 
Esteu tots dos en perill mortal. No hi podria haver pitjor moment per a aquestes coses. 
Has de mantenir-te fred com el gel si vols tenir cap oportunitat de sortirte’n. Més tard! 
Més tard! No flaquegis.]
Bond took his hand away from her breast and put it round her neck. He rubbed his face 
against hers and he brought his mouth round hers and gave her one long kiss. 
[Bond va treure la mà del pit i la va posar al seu clatell. Va fregar la cara contra la d’ella, 
va ajuntar les dues boques i li va fer un llarg petó.]
Bond put out a hand to her left breast and held it hard. 
[Bond va posar la mà sobre el seu pit esquerra i la va mantenir ferma.]
It was as if they were already in bed together, lovers.
[Era com si ja estiguessin junts al llit, com si fossin amants.]
Bond said, ‘Are you a virgin?’
‘Not quite. I told you. That man.’
[Bond va dir: —Ets verge? 
—De fet, no; ja t’ho vaig dir. Aquell home.]
1 Entre els diversos estudis dedicats a aquest tema val la pena destacar l’obra pionera de Manuel L. 
Abellán Censura y creación literaria en España (1939–1976) (1980) i, més recentment, Los señores del libro: 
propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo d’Eduardo Ruiz (2005).
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Es podria argumentar que els passatges citats són relativament poc importants, però 
aquesta no és la qüestió: el que sobta és que avui, al 2012, encara hàgim de llegir una 
novel·la que va ser censurada ara fa 38 anys. I dic 38 perquè el text reprodueix íntegrament 
la traducció de 1974, publicada per Bruguera. En realitat, no és pas la primera vegada que 
aquesta obra s’edita incompleta: el 1996 ja havia aparegut censurada en català a Edicions 
62 i, el 2001, Punto de Lectura l’havia publicat retallada en castellà. Aquest no és en absolut 
un exemple aïllat o excepcional: durant el període democràtic s’han reeditat sense ni un 
sol canvi centenars d’obres que els censors havien obligat a modificar. Els Dr. No esporgats 
de 1996, 2001 i 2011 demostren fins a quin punt, segons com l’agafem, el concepte de 
censura enfosqueix més que no pas ajuda a entendre les conseqüències de les polítiques 
repressives del règim franquista respecte al llibre. Si, tal com malauradament s’ha fet 
sovint, s’entén en un sentit restrictiu, com una pràctica limitada al període 1938–1978,2 
com podem explicar el fet que encara ara es posin a la venda obres amb supressions? La 
resposta passa per reconèixer que hi ha una diferència fonamental entre els censors —és 
a dir, l’aparell repressiu del règim— i la censura —en altres paraules, l’impacte, ja sigui a 
llarg o curt termini, d’aquest aparell repressiu. Mentre que els censors van perdre la feina 
ja fa molt temps, els efectes de la censura s’han continuat reproduint als llargs dels anys 
sense que gairebé ningú no se n’hagi adonat —o volgut adonar. Contràriament al que fan la 
gran majoria d’estudis dedicats a aquest tema, doncs, la censura no s’hauria de considerar 
un fenomen del passat que només té un interès purament històric sinó, ben al contrari, 
com una de les herències més persistents i desconegudes del règim, ja que en molts casos 
continua determinant el que llegim.
Oferiré un altre exemple aclaridor: el 2011, un grup de biblioteques públiques va editar 
i distribuir entre els seus usuaris un tríptic per fomentar la lectura de l’obra de William 
Faulkner. El propòsit era lloable, però hi havia certa incongruència entre els objectius 
del fulletó i els mitjans que es posaven a disposició dels lectors, perquè en el llistat 
d’obres recomanades n’hi apareixien diverses de censurades.3 Això no és estrany, perquè 
naturalment les biblioteques —públiques, privades o universitàries— estan plenes de llibres 
esporgats. El fet és, però, que moltes obres de Faulkner s’han tornat a traduir, i per tant és 
una llàstima que es promogui la lectura de textos incomplets quan, de fet, s’hauria pogut 
recomanar fàcilment la versió íntegra. Casos com aquest són habituals, i el motiu és que, 
després de la mort del dictador, la censura va esdevenir un fenomen invisible, com si, en 
virtut de la nova democràcia, els milers de llibres que havien patit supressions haguessin de 
quedar restaurats de sobte.
El desconeixement dels efectes de les polítiques repressives del franquisme respecte 
al llibre és en part conseqüència de la dificultat de saber quines publicacions van ser 
2 La censura va quedar automàticament derogada l’any 1978, quan va entrar en vigor la Constitució (Vila-
Sanjuán 2003, 68).
3 La versió electrònica d’aquest tríptic es pot trobar a http://www.bibliotequesgirona.org/imatges/carrega/
guies_pdf/GuiaLecturaFaulkner.pdf [consultat el 13 de juliol de 2012].
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censurades i quines no. Ara com ara, l’única manera d’esbrinar-ho és anar a inspeccionar 
els arxius del Ministerio de Información y Turismo guardats a Alcalá de Henares, cosa que 
requereix un temps i uns recursos que ni les biblioteques ni moltes editorials es poden 
permetre. 
Deixant de banda els obstacles de tipus pressupostari, el tractament històric —és a dir, 
limitat al període 1936–1978— que els investigadors han donat al fenomen censori tampoc 
ha ajudat a concentrar els esforços a minimitzar, fins allà on fos possible, els seus efectes. 
Entre els intents de promoure una discussió sobre aquest tema més enllà dels cercles 
acadèmics destaca la iniciativa del periodista Josep Maria Huertas Claveria, que l’any 
1981 va organitzar una exposició sobre els efectes de la censura a la premsa (1997: 217). 
Malauradament hi ha hagut poques propostes com aquesta, i tot plegat fa que mai no s’hagi 
plantejat cap debat públic sobre com encarar aquest aspecte no resolt de l’herència cultural 
del franquisme. L’oblit i el silenci han fet que ni lectors, ni editorials, ni biblioteques hagin 
desenvolupat estratègies per pal·liar el problema —problema que, de fet, poques vegades 
s’ha reconegut com a tal, cosa que ha impedit que es desenvolupés un programa sistemàtic de 
recuperació de textos. Si, per exemple, adquirir llibres restaurats hagués estat una prioritat 
per a les biblioteques, segur que moltes editorials haurien emprès una revisió a fons del seu 
catàleg. Val a dir que durant els últims quaranta anys s’han retraduït i revisat molts textos 
per tal d’oferir-ne la versió íntegra, però com veurem més endavant els indubtables esforços 
de moltes editorials han passat sovint desapercebuts, fins al punt que no és infreqüent que 
es puguin trobar a la mateixa llibreria dues versions de la mateixa traducció, la completa 
i la fragmentària. No només es tracta, doncs, d’una qüestió econòmica: el que ha impedit 
crear una demanda per a les obres restituïdes ha estat l’absència d’una reflexió general 
sobre l’impacte de la censura en el present. Naturalment, milers dels llibres que van patir 
supressions no tornaran a publicar-se; ara bé, en casos d’obres populars com Dr. No, 
reeditades amb certa freqüència, caldria que no es desaprofitessin oportunitats per donar 
a conèixer el text íntegre.
2 Definició i efectes de la censura als anys 60
Abans de continuar, aturem-nos un moment en la noció de censura. Sociòlegs com McGuian 
(1996: 156) argumenten que el fenomen censori és general, i que si volem viure en societat 
és imprescindible que hi hagi cert control sobre el que es pot fer i dir. Aquí, però, deixarem 
de banda aquesta perspectiva maximalista, perquè l’objectiu és examinar els efectes de 
la censura estatal durant —i després— del franquisme. Com demostren els exemples que 
veurem, la censura va molt més enllà de suprimir unes quantes frases d’un text, ja que 
aquest concepte també hauria d’incloure totes les obres que es podrien haver escrit i traduït 
però que, davant el risc que suposava tractar certs temes, van quedar en simples projectes. 
Encara més: també van ser censurats aquells textos la publicació dels quals va estar aturada 
durant mesos o anys, fins i tot si al final van acabar sortint íntegrament. De fet, fins i tot es 
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podria argumentar que van ser censurats tots i cadascun dels llibres publicats legalment 
durant el franquisme ja que, en última instància, van ser autoritzats per un funcionari del 
Ministerio de Información y Turismo.
La censura va obstaculitzar durant dècades el lliure funcionament del sector editorial 
de l’Estat i, en especial, la producció, distribució i venda del llibre en català. Tal com ha 
demostrat Maria Josepa Gallofré a L’edició catalana i la censura franquista (1991), durant els 
anys 40 i principis dels 50 aconseguir permís per publicar llibres inèdits en català era molt 
difícil, i en el cas de les traduccions era pràcticament impossible. Les mesures prohibitives 
van tenir un fort impacte en tota la cadena de producció i circulació de béns culturals: ja 
sigui per falta de novetats, por, desinterès, o motius de tipus econòmic i polític, els pocs 
llibres que s’editaven en aquella època eren ignorats pels mitjans de comunicació i gairebé 
no arribaven a les llibreries. La finalitat última de prohibir les traduccions al català, vigent 
fins cap a 1961, no tenia res a veure amb el contingut específic dels textos que es volien oferir 
al públic, sinó que la intenció era impedir que la llengua s’utilitzés com a vehicle normal de 
cultura, alta o baixa. Les mesures repressives tenien per objecte residualitzar la cultura 
catalana, convertir-la en una eina útil per a escriure algun vers o per tractar temes de tipus 
local, però incapaç de participar en els corrents de pensament contemporanis. L’objectiu, 
doncs, anava molt més enllà de bloquejar la circulació de determinades idees de tipus 
polític o moral: el que es pretenia era eliminar l’ús culte d’una llengua. Al llarg de la década 
dels 60, però, es va produir un ressorgiment que va fer palès que encara no era massa tard 
per configurar de nou un camp cultural autònom. Per entendre l’enorme impacte de les 
polítiques repressives en la producció de llibres en català i l’abast de la represa, només cal 
fer un cop d’ull a les dades següents (quan és conegut, indico entre parèntesi el número de 
traduccions aparegudes cada any):
Any Llibres publicats en català % Traduccions al català % Traduccions al castellà
1936 865
1953 137
1960 183 (10) 5.50% 21.90%
1962 270 (49) 18.20% 26.40%
1963 309 (131) 42.40% 21.80%
1964 368 (186) 50.50% 22.60%
1965 430 (236) 54.90% 22.50%
1966 548 (207) 37.80% 30.30%
1967 469 (171) 30.60% 31.10%
1968 460 (143) 28.10% 31.10%
1969 393 (113) 26.10% 27.60%
1970 450 (96) 18.30% 25.10%
Les dades de les dues primeres columnes es troben a Vallverdú (1975: 106); els 
percentatges de traducció al castellà són de Güell & Reixach (1974: 124).
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La taula mostra amb claredat que, gràcies a un ambiciós programa de traduccions 
liderat per Edicions 62 —però amb aportacions importants d’Aymà, Vergara, Nova Terra, 
Fontanella, Club Editor i d’altres empreses—, en pocs anys la cultura catalana va tornar a 
pujar al tren de la història. Fins i tot, en alguns casos concrets, va passar per davant de les 
editorials espanyoles, condicionades pel fet que, a causa de la censura, no podien competir 
amb l’allau d’obres traduïdes que arribaven d’Argentina i Mèxic. De fet, fins i tot hi va haver 
autors de renom com Henry Miller i Aldous Huxley que no volien ser traduïts a Espanya 
precisament per esquivar el llapis vermell —o de vegades blau— dels censors (Hurtley 
1986: 289). Si fins al 1961 les polítiques de la dictadura eren clarament discriminatòries 
envers la llengua catalana, a partir d’aquest any les cultures peninsulars van quedar, sobre 
el paper, en igualtat de condicions —i em refereixo exclusivament al sector editorial, és clar, 
perquè en altres àmbits no va canviar res—. En la pràctica, la pressumpta igualtat partia 
d’un profund desequilibri, ja què després de 20 anys de repressió continuada la indústria 
cultural es trobava en estat agònic, fins al punt que no era fàcil que les llibreries acceptessin 
obres en català en dipòsit ni que els lectors s’assabentessin que, finalment, es podien trobar 
novetats en la seva llengua.
3 James Bond contra Franco: la rocambolesca història del Dr. No 
d’Ian Fleming
El cas de Dr. No és un exemple particularment il·lustratiu de les conseqüències de la represa 
cultural de començaments dels anys 60, facilitada per l’atenuació de la censura. La novel·la 
d’Ian Fleming es va publicar per primera vegada el 1965, any en què, com es veu a la taula 
anterior, més de la meitat dels llibres que van aparèixer al mercat eren traduccions.4 Aquest 
era un moment en què encara hi havia pocs originals d’escriptors autòctons i, a més, calia 
recuperar el temps perdut incorporant als catàlegs editorials totes les tendències i autors 
que havien quedat inèdits. Tot i això, el percentatge era excessiu, i es va anar corregint 
gradualment a mesura que, a finals de la dècada, apareixien noves veus com ara Baltasar 
Porcel, Montserrat Roig o Terenci Moix. Sigui com sigui, la traducció d’importants obres 
literàries i del pensament contemporani va fer evident que l’intent de folkloritzar la 
literatura catalana havia fracassat i, a més, va donar als escriptors joves noves eines per 
renovar la pròpia tradició cultural.
La història de la publicació de Dr. No, que va aparèixer simultàniament en català i castellà, 
és molt complexa i mostra amb claredat que no n’hi ha prou amb transcriure els talls que 
s’hi van fer per entendre tots els efectes de la censura. També cal investigar a fons els motius 
pels quals el llibre va ser traduït, la recepció que va tenir, les característiques formals del 
4 La data de publicació que apareix al llibre és 1964, però tal com es pot comprovar als expedients de 
l’Archivo General de la Administración, en realitat va ser autoritzat i publicat el 1965. Sembla que 1964 és 
l’any en què Cendrós va adquirir els drets de l’obra.
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text i les possibles reedicions que se n’hagin pogut fer. La novel·la d’Ian Fleming va ser 
publicada per Aymà, una editorial que feia poc que havia estat adquirida per l’empresari i 
mecenes Joan B. Cendrós, que a la postguerra s’havia fet milionari gràcies al massatge facial 
Floïd. Cendrós era una persona molt interessada en el món del llibre, i quan va assabentar-
se de l’èxit que estaven tenint les novel·les d’Ian Fleming a Anglaterra i altres països no va 
dubtar a volar a Londres per negociar-ne els drets. L’operació era audaç i arriscada, perquè 
el públic català no estava acostumat a aquest tipus de productes de consum, que només es 
podien llegir en castellà. Hem de pensar que, fins a aquell moment, el panorama literari 
havia estat dominat majoritàriament per la poesia i les reedicions de llibres de preguerra, 
cosa que feia molt difícil ampliar la base lectora.
Cendrós es va fixar en el thriller d’espionatge perquè el 1963 Edicions 62 havia inaugurat la 
col·lecció de novel·la negra «La Cua de Palla» i no volia que la seva pròpia editorial es quedés 
enrera. En aquell context, la publicació d’obres de gènere també pretenia donar resposta a 
la inquietud expressada per diversos intel·lectuals respecte al fet que en català no hi havia 
textos de consum massiu (vegeu, per exemple, Manent 1969: 88). El cas és que Cendrós va 
adquirir els drets de les novel·les de Fleming, que li devien costar una fortuna, i els diversos 
volums van anar apareixent simultàniament en català i castellà entre 1965 i 1967. Vallverdú 
afirma que d’aguns títols se’n van arribar a vendre 12.000 exemplars (1968: 111), però això 
és altament dubtós, perquè el tiratge era de 2.000 còpies per llibre. A més, si haguessin 
tingut tant d’èxit segur que la col·leció, anomenada «Enjòlit», no hauria desaparegut tan 
aviat: l’últim volum, L’home de la pistola d’or, és de 1967. «La Cua de Palla» va resistir una 
mica més, fins al 1970, però també va sucumbir a la recessió de principis de la dècada dels 
70 quan, segons mostra la taula, el percentatge d’obres traduïdes es va esfondrar. Les causes 
d’aquesta crisi són complexes, però un dels motius és que es va produir un excés d’oferta.5
No és aquest el moment d’emprendre un estudi exhaustiu de com es van traduir les obres 
d’Ian Fleming, però val la pena destacar un dels problemes principals que s’hi detecta: la 
dificultat de trobar un vocabulari adient per a certs temes que, a causa de les prohibicions 
que afectaven la llengua, feia molts anys que no es podien tractar als mitjans de comunicació. 
L’exemple més il·lustratiu el trobem a Goldfinger (1965), on Bond juga un llarg partit de golf 
amb l’antagonista. El traductor, Rafael Tasis, es va haver d’enfrontar amb pàgines i pàgines 
dedicades a un esport sobre el qual feia anys que no es redactaven cròniques en català, i les 
dificultats que va tenir són òbvies si comparem el seu text amb l’original. Tasis va intentar, 
amb més o menys fortuna, anar traduint els esdeveniments del primer forat, però la tasca 
devia ser tan difícil que el segon i el tercer es despatxen amb un simple «Van continuar el 
joc» (p. 106). I, després del quart, els dotze forats següents es resumeixen amb una sola frase: 
«Van anar seguint en posicions ben semblants fins que arribaren als dos darrers forats» 
(p. 108). Tal com Maurici Serrahima ja va observar al seu dietari en una entrada de 1969, 
un dels problemes principals dels escriptors en llengua catalana d’aquell temps era que 
5 La crisi editorial de finals dels anys 60 és el tema d’un article en preparació. Per més detalls, consulteu 
la web de l’autor.
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escriure sobre determinades matèries era complicat pel simple fet que no existien models 
(Serrahima 2005: 37; veg. també Canal i Martín 2011: 15).
Aquest i d’altres exemples que es podrien citar demostren que l’estil mateix de la 
traducció va quedar afectat pels condicionants històrics: a causa del poc ús de la llengua 
en l’esfera pública, era difícil trobar equivalents per a certs conceptes. Malauradament, 
aquesta qüestió poques vegades es té en compte quan es critiquen les traduccions d’aquella 
època, acusades sovint de ser deficients i poc llegibles. Si fem l’esforç, però, de situar-nos en 
una època en què els traductors feia anys que no podien exercir la seva feina, entendrem 
que cal anar en compte a l’hora d’aplicar criteris contemporanis a un context que era 
molt diferent de l’actual. D’altra banda, poques vegades es té present que les versions en 
espanyol dels mateixos llibres sovint tampoc eren gaire millors. La versió en castellà de 
Dr. No, per exemple, va ser traduïda i publicada a Colòmbia per Editorial Albón. El fet que 
contingui tot un seguit de girs i paraules que no s’usen en l’espanyol peninsular té poca 
importància, el que sobta és la poca habilitat del traductor, que va produir un text il·legible 
en molts fragments. Val la pena remarcar que si l’obra es va haver d’importar de Colòmbia 
va ser a causa de la censura, que va deixar els editors espanyols en inferioritat de condicions 
respecte als llatinoamericans. Com que els plans de les editorials eren constantment 
frustrats pel Ministeri, les empreses no es podien regir per criteris de mercat, i per tant es 
trobaven en clar desavantatge respecte als altres sectors econòmics i, sobretot, respecte als 
competidors de Llatinoamèrica, que van saber aprofitar l’oportunitat per introduir-se amb 
força al mercat peninsular. Precisament aquest va ser un dels motius que, a principis dels 
60, van portar a intentar reduir l’intervencionisme de la censura, que estava obstaculitzant 
el desenvolupament econòmic d’una àrea clau per a la modernització del país.
Els informes que els funcionaris del Ministeri van dedicar a Dr. No deixen ben clar perquè 
els editors sovint no podien o no s’arriscaven a encarregar les seves pròpies traduccions i 
havien d’importar-les. El primer intent d’introduir la novel·la a la Península és de 1960. En 
aquella ocasió l’objectiu no era pas traduir-la, sinó tan sols poder vendre a les llibreries 200 
còpies de l’original en anglès, però ni d’aquesta manera es va aconseguir el vistiplau:
Novela de aventuras y policiaca, en la que el protagonista James Bond, se pone en 
manos del Dr. No, de mentalidad muy extraña, psicopática, que trata de asesinarle 
con los medios que le proporciona su profesión. La obra en general es de una refinada 
morbosidad, precisamente por la psicología de algunos personajes, por los detalles 
técnicos expuestos muy a lo vivo y perfectamente creíbles y además por escenas que es 
tan [sic] dentro del campo de la pornografía, entre otras por ejemplo páginas 67, 68, etc. 
DEBE DE DESAUTORIZARSE LA IMPORTACIÓN.6
Davant del panorama que dibuixa l’informe, no és estrany que pocs editors s’atrevissin 
a fer traduir directament els llibres que volien incloure als seus catàlegs, ja que les 
6 Archivo General de la Administración, Sección de Cultura, expedient 4602, caixa 21/12933.
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probabilitats que haguessin d’acabar guardats en un calaix eren molt altes. En comptes 
d’això, sovint preferien temptejar el terreny demanant permís per importar l’original, cosa 
que podia ser un pas previ per a la traducció: si l’obra ja circulava, ni que fos en una altra 
llengua, per quina raó es podien oposar a què fos traduïda? El 1960 els criteris dels censors 
encara eren extraordinàriament rígids, fins al punt que es prohibien obres en versió 
original que haurien tingut una audiència insignificant. La situació no va canviar fins dos 
anys més tard, pocs mesos abans que Manuel Fraga esdevingués ministre de Información y 
Turismo. A partir de llavors es produeix certa obertura que facilitarà bastant les coses a les 
empreses, i per això el 1965 Dr. No ja es podrà publicar tant en català com en castellà. Això 
no vol dir, però, que les coses fossin fàcils, ja que tal com indiquen els dos informes d’aquell 
any dedicats al text —un per a cada llengua— va ser necessari implementar tot un seguit de 
canvis:
Edició en català:
En la isla de Jamaica desaparecen misteriosamente algunos agentes del contraespionaje 
británico. El agente protagonista principal de la novela, siguiendo la pista de los 
desaparecidos, va a parar a una isla al parecer desierta en la que tiene su guarida un 
malechor y su banda. Se relata una serie de truculentas peripecias hasta que el agente 
inglés logra eliminar a la banda.
PUEDE AUTORIZARSE CON LAS SUPRESIONES DE LAS PÁGINAS 116–117 Y 188.7
Edició en castellà: 
Novela de espionaje con despliegue de asombrosa fantasía; el Dr. No es un chino que 
ha comprado la islita de Cayo Hueso, en Jamaica, con el pretexto de explotar el guano 
allí existente. En rigor es un nido de espionaje fabulosamente explotado por el chino 
criminal y resentido, a quien habían cortado las manos de ladrón. El Servicio Secreto 
Inglés quiere aclarar el misterio que encierra la vida y la actuación del dueño de Cayo 
Hueso y envía al agente secreto Comandante Strangways. […]
En las páginas 125, 147, 238, 239, 240 aparecen las escenas amorosas que suelen salpicar 
el relato principal de estas novelas de espionaje. Su gravedad o tolerancia depende del 
carácter de la publicación, si es popular o no lo es, cosa que ignora totalmente el lector 
que suscribe. Con estas reservas y con la llamada de atención sobre la portada, puede 
autorizarse.8
El canvi de barems que es produeix a partir d’un determinat moment queda ben reflectit 
al llenguatge dels informes: mentre que el de 1960 acusa absurdament el llibre de ser 
pornogràfic, els de 1964 només parlen de «escenas amorosas» i «truculentas peripecias». 
Sembla, doncs, que els censors hagin moderat els seus punts de vista, que siguin capaços 
7 AGA, SC, expedient 976, caixa 21/15896.
8 AGA, SC, expedient 977, caixa 21/15897.
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d’analitzar el text d’una manera més racional i desapassionada, lluny del to inquisitorial del 
primer expedient. Sigui com sigui, el fet important és que mentre que al 1960 es va prohibir 
totalment la distribució de l’obra, quatre anys després ja es permetia que circulés en una 
versió lleugerament retocada. Aquest va ser un fenomen general: a partir de la segona 
meitat de la dècada, van anar veient la llum centenars de textos prohibits que els editors 
havien anat acumulant al llarg dels anys 40 i 50.
Tornant als informes de 1964, hi ha dos aspectes que mereixen un comentari aprofundit. 
Primer de tot, sorprèn que la versió catalana patís menys talls que l’espanyola, fet que té 
a veure amb els textos que es van enviar als censors. Per a la versió catalana, Aymà va 
trametre al Ministeri l’original en anglès, mentre que per a l’espanyola es va facilitar la 
traducció colombiana. Quan finalment s’aixequen les prohibicions que afectaven el català, a 
vegades sembla que els censors prestessin menys atenció a les obres en aquesta llengua pel 
fet que tenien una circulació més reduïda (és el que va passar amb Senyoreta Corsolitari de 
Nathanael West, v. Cornellà 2010). En l’exemple que tractem aquest factor podria haver-hi 
influït, encara que la diferència de criteris segurament s’ha d’atribuir al fet que els censors 
eren més rigorosos quan podien entendre a la perfecció el text que estaven revisant. El seu 
coneixement de llengües estrangeres no sempre era òptim, i és ben possible que el «lector» 
a qui va tocar revisar Dr. No en anglès se saltés passatges o capítols sencers per la raó que 
llegir en una llengua que no és la pròpia és feixuc i fa més mandra. Sigui com sigui, en veure 
la resolució de cada llibre els responsables d’Aymà devien quedar parats. Segurament no 
van arribar a entendre’n els motius, perquè van continuar sol·licitant autorització per editar 
les novel·les de James Bond mitjançant textos en anglès i castellà. Si hi haguessin pensat més, 
haurien arribat a la conclusió que era preferible presentar l’obra en la llengua original, i 
així ho indiquen els talls que van patir els altres títols de la sèrie, que segueixen el mateix 
patró: la versió catalana sempre és una mica més completa.
 El segon tema que val la pena examinar és el de la portada de la versió d’Albon, que un 
censor va trobar inadequada. Vegem-les totes dues:
1. A l’esquerra, portada d’Albon; a la dreta, d’Aymà.
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Cal fixar-s’hi una mica, però no costa descobrir que la portada de l’esquerra va patir un 
lleu canvi: es va haver d’afegir una camiseta de ratlles sota la brusa de la protagonista, que 
a parer del censor deixava massa carn al descobert. Els censors no es limitaven només 
a ressenyar el text, sinó que a vegades feien comentaris sobre elements paratextuals: 
portades, contraportades, pròlegs… Val la pena destacar que tots dos llibres, malgrat haver 
estat publicats per la mateixa editorial, tenen una aparença molt diferent. La portada de la 
dreta és sòbria i estilitzada, però a la vegada impactant i innovadora, perquè no era —i no 
és— habitual fer servir el color blanc a les cobertes dels llibres. La de l’esquerra, en canvi, 
és acolorida i reprodueix una escena que combina acció i exotisme: una platja en primer 
terme, un iot al fons, una noia rossa i atractiva —sobretot en la il·lustració original—, un 
home de pell fosca amb actitud amenaçadora… El contrast entre tots dos dissenys s’explica 
per la diferent situació en què es trobaven el sector editorial català i espanyol. La coberta de 
l’esquerra encasellava el producte dins l’àmbit de la literatura de quiosc —i recordem que, 
a l’època, la diferència entre la literatura de qualitat i la de consum ràpid encara era molt 
marcada. El fet és que el quiosc era un àmbit de venda inexistent en el mercat del llibre en 
català, on ja era prou difícil que les llibreries convencionals acceptessin fer-ne promoció. 
Per tot plegat, una portada com la de l’esquerra en un llibre en llengua catalana hauria 
desorientat tant als lectors com als llibreters, que a mitjan anys 60 encara identificaven 
les publicacions en català amb l’alta cultura. Calia, doncs, una estratègia diferent per 
promocionar la novel·la, dignificar-la als ulls del públic i del llibreter, i el resultat va ser prou 
impactant. El contrast entre les dues portades, en fi, mostra fins a quin punt els responsables 
d’Aymà eren conscients de les diferents tàctiques de promoció que requeria cada llibre per 
arribar a la seva audiència potencial.
Val la pena afegir que Cendrós va dedicar molts recursos a publicitar la versió catalana 
de les aventures de James Bond, cosa poc freqüent en un context on les editorials tot just 
començaven a deixar enrera l’etapa resistent i voluntarista. Durant anys, el panorama 
editorial havia estat dominat per petites empreses familiars —com Barcino o Selecta— que 
no tenien gaire més objectius que sobreviure. El propietari d’Aymà, en canvi, va adoptar una 
estratègia publicitària més agressiva, inserint diversos anuncis il·lustrats a La Vanguardia 
per promocionar la versió en català de les novel·les a desgrat que, òbviament, hauria estat 
més profitós centrar-se en la traducció al castellà.9 El desinterès dels responsables d’Aymà 
pel mercat espanyol es fa encara més evident si comparem el número d’exemplars impresos 
en cada llengua: 2.000 en tots dos casos. La publicitat que es va distribuir incloïa passatges 
com ara, 
007 James Bond: Un miracle editorial català. L’agent secret més famós de la història, 
viurà ara les seves estupendes aventures en català, en la nova col·lecció Enjòlit. 
50.000.000 de lectors als Estats Units, 10.000.000 de lectors a Anglaterra, 8.000.000 de 
9 V. La Vanguardia del 23 de desembre de 1965, p. 59 i la del 27 de gener de 1966, p. 52.
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lectors a França. Mai no s’havien pagat uns drets tan elevats per una edició en llengua 
catalana (v. Canal i Martín 2011: 26).
Tenint en compte el que diu Joan Sales respecte a l’excessiva generositat de Cendrós a 
l’hora de negociar els drets d’obres estrangeres, segurament era cert que mai no s’havia 
pagat tant per la traducció d’un llibre al català.10
Aymà, seguint Edicions 62, va intentar renovar el panorama editorial oferint obres que 
estaven tenint èxit a tot Europa i presentant-les amb dissenys contemporanis. Ja ha quedat 
clar en relació a l’estil del text, però, que no era fàcil embarcar-se en projectes ambiciosos 
d’aquesta mena després de tants anys de semiclandestinitat. A vegades, les bones intencions 
no són suficients, i un bon exemple és l’estranya contraportada de Dr. No, on llegim coses 
com ara «Casino Royale ha estat absorbit a l’aranya estiracabells. Goldfinger ha esclatat com 
una superbomba…». Pocs lectors devien entendre a la primera el significat de l’expressió 
«a l’aranya estiracabells», i la majoria devien quedar sobtats de trobar-se un neologisme 
com «superbomba». Aquests errors s’han d’entendre com una conseqüència dels més de 20 
anys de paràlisi de la indústria editorial, que havia impedit que les empreses es renovessin 
i adaptessin als nous temps.
Continuem, però, amb la rocambolesca història de la novel·la. La qualitat del text colombià 
era tan pobre que, quan als anys 70 els drets de les obres de Fleming van passar a mans 
de l’editorial Bruguera, va ser necessari encarregar-ne una altra versió —que és la que ha 
tornat a aparèixer el 2001 i el 2011. Vegem què va dir el censor d’aquest nou intent:
Se relata el caso de un agente inglés encargado de investigar la misteriosa muerte de 
dos funcionarios con destino en la isla que cae en poder de un criminal sanguinario, el 
Dr. No, diabólico personaje que, bajo el pretexto de un negocio de guano, tiene instalada 
toda una estación nuclear. Después de varios episodios en los que se pone de manifiesto 
el temple del agente protagonista Bond, éste logra triunfar del Dr., salvándose él y su 
bella compañera, una bella rubia de la que se enamora. Deben tacharse los pasajes de 
subido tono erótico que se señalan en las páginas 124, 125, 126, 147, 148, 149, 150, 239 
y 240.11
D’entrada sorprèn que el 1974, quan la dictadura ja estava en procés de descomposició, 
els censors obliguessin a fer encara més talls que deu anys abans, el 1964. El motiu és que els 
productes de l’editorial Bruguera s’adreçaven a un públic familiar i juvenil ampli: la tirada 
de la novel·la va ser de 10.000 exemplars. A mitjan anys 70, moltes editorials ja s’acollien 
10 Sales, adoptant irònicament la veu de Cendrós, afirma: «Quan surt el senyor Gallimard, el convido a 
dinar al millor restaurant de París, i tot dinant li dic: Vull els drets de tal obra per a editar-la en català, i com 
que en català es llegeix molt més que no pas en castellà, li pagaré com a drets el doble del que li hagin pagat 
per a editar-la en castellà. Així dono una gran idea de la llengua catalana i de la importància universal de la 
nostra literatura» (Sales 2008, 324).
11 AGA, SC, expedient 12034, caixa 73/03560.
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per sistema a la Llei de Premsa de 1966, que permetia imprimir directament un llibre sense 
haver d’enviar el mecanoscrit a censura. Un cop imprès, però, se n’havien de trametre cinc 
còpies al Ministeri, que podia decidir prohibir-ne la circulació. En realitat, els volums que 
s’acabaven destruïnt o retirant de les llibreries eren molt pocs respecte al total publicat, i per 
això molts editors van començar a treure títols que uns anys abans hauria estat impossible 
de publicar. La nova llei va causar molts problemes al Ministeri, perquè al llarg de la dècada 
dels 70 l’atreviment de les editorials va anar augmentant i el govern no gosava confiscar 
gaire llibres, pràctica que oferia una imatge pèssima del règim tant dins del mateix país com 
a l’estranger. Els directius de Bruguera, en fi, podrien haver optat perfectament per la via 
ràpida, però en canvi van preferir sotmetre el text a l’anomenada «consulta voluntaria». 
L’operació cosmètica és evident: a partir de 1966 ja no se censurava, sinó que se «suggeria», 
s’«aconsellava». El cas és que en aquest exemple i en molts d’altres s’endevina certa 
complicitat entre determinades editorials i la censura. Les obres requisades per la policia 
eren sobretot de tipus polític, i és molt difícil de creure que un jutge hagués pogut ordenar 
la retirada de Dr. No. Però Bruguera, que tenia reputació d’editorial per al públic jove, no 
es podia arriscar a deteriorar la seva imatge publicant una novel·la que contenia alguns 
episodis lleugerament pujats de to, i per tant es va deixar que els censors retallessin a gust 
qualsevol passatge compromès. El resultat, per desgràcia, és encara ben visible: aquesta 
és la versió del text que ha continuat circulant fins ara. N’existeix una retraducció íntegra 
publicada per RBA el 1999, però com que només es va vendre als quioscs en fascicles i a 
través del catàleg del Círculo de Lectores no es pot trobar fàcilment.
Els motius pels quals aquest text complet s’ha deixat de banda en favor del de 1974 no 
són del tot clars, però no deu ser casual que l’edició de 2011 indiqui a peu d’impremta que 
no ha estat possible posar-se en contacte amb el traductor. Reeditar traduccions antigues, 
per resumir, serveix per reduir costos perquè sovint no cal pagar drets de traducció. També 
podria ser, és clar, que els editors simplement desconeguessin que tenen un text incomplet: 
durant els últims 20 anys hi ha hagut un ball constant de fusions i absorcions entre empreses 
del sector, i a hores d’ara costa descobrir d’on provenen els catàlegs de moltes empreses (el 
Dr. No de Bruguera, per exemple, va anar a parar a mans de Punto de Lectura i, després, va 
passar a Ediciones B). Sigui com sigui, no hauria estat difícil reintroduir a l’antiga traducció 
els fragments eliminats, cosa que s’ha fet en d’altres casos, com ara El carter sempre truca 
dues vegades de James M. Cain (Edicions 62; original de 1934).
4 El carter sempre truca dues vegades i els polèmics criteris de 
traducció de postguerra
La versió censurada de Manuel de Pedrolo, publicada el 1964, va ser reimpresa sense ni un 
sol canvi el 1981. El 2009, però, va tornar a aparèixer, ara amb l’escena eròtica que havia estat 
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suprimida.12 La nota de premsa enviada als mitjans de comunicació menciona de passada 
que per primer cop es posa el text complet a disposició del públic però, sorprenentment, ni 
la portada ni la contraportada del llibre esmenten aquest fet, que en principi sembla que 
podria haver atret l’atenció dels compradors.13 Potser aquest silenci és una conseqüència de 
la paradoxa que afecta molts llibres publicats durant el franquisme: d’una banda, subratllar 
que la primera edició era incompleta podria ajudar a vendre la novel·la; de l’altra, posar 
massa èmfasi en aquest punt faria evident que potser el que es necessitaria és una nova 
traducció. Davant d’aquest impasse, sembla que s’hagi optat per la discreció. 
Malgrat que les crítiques que han rebut les traduccions de Manuel de Pedrolo podrien fer 
pensar que reeditar-les és un despropòsit, la realitat és que, posat en el seu context, l’estil de 
la seva versió de El carter sempre truca dues vegades és prou correcte, molt més que el de la 
traducció —per dir-ne d’alguna manera— a l’espanyol. El cartero siempre llama dos veces 
es va editar a Espanya per primera vegada el 1973 (Alianza, trad. Federico López Cruz). El 
text, de 1945, procedia d’Argentina i havia format part de la mítica col·leció de novel·la negra 
«El Séptimo Círculo», dirigida per Jorge Luis Borges i Adolfo Bioy Casares. L’any següent 
de ser publicat a Buenos Aires, el 1946, ja hi va haver una sol·licitud per importar-ne uns 
quants exemplars a la Península, però va ser denegada pel fet que l’argument se centra en la 
«Historia de un criminal y adúltero, contada por él mismo con excesivo cinismo y prolijidad. 
Véanse la páginas 19, 20, 21, 27, 38, 40, 63, 64, 120, 121, 122 y 154».14 El 1948 Hispano 
Americana ho torna a intentar, però amb el mateix resultat. El 1954, la Sociedad General 
Española de Librería presenta una tercera sol·licitud que va ser rebutjada directament, 
potser perquè el censor va fer un breu cop d’ull a l’expedient de l’obra i, en veure que ja 
havia estat prohibida diverses vegades, va decidir que els criteris anteriors encara eren 
vàlids.15 Edhasa ho va tornar a provar per quarta vegada l’any 1956, aquest cop enviant una 
còpia de la traducció argentina on ja s’havien ratllat en blau els passatges més problemàtics, 
però ni així va canviar el criteri: 
En el nuevo examen del libro de referencia he podido observar que el editor ha tachado 
los pasajes más crudos en la obra. No obstante, persiste la inmoralidad de fondo del 
12 El paràgraf censurat és el següent: «I began slipping off her blouse. Rip me, Frank. Rip me like you did 
that night. / I ripped all her clothes off. She twisted and turned, slow, so they would slip out from under her. 
Then she closed her eyes and lay back on the pillow. Her hair was falling over her shoulders in snaky curls. 
Her eye was all black, and her breasts weren’t drawn up and pointing up at me, but soft, and spread out in 
two big pink splotches. She looked like the great grandmother of every where in the world. The devil got his 
money’s worth that night» (Cain 1941: 72). En la reedició restaurada d’Edicions 62 (2009), aquest passatge es 
troba a la pàgina 105.
13 La nota de premsa es pot trobar a http://www.grup62.cat/docroot/grup62/includes/noticies/fitxers/
entrada21623/fitxer260/La-cua-de-palla-a-labutxaca-dossier.PDF [consultat el 18 de juny de 2012].
14 L’informe de 1946 es troba a AGA, SC, expedient 3378, caixa 21/07867. L’informe de 1948 no inclou cap 
comentari (expedient 147, caixa 21/08134).
15 AGA, SC, expedient 399, caixa 21/10607.
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asunto y, vistos los informes que constan en exp[edien]te 6589–55, se estima que 
procede de nuevo la DENEGACIÓN.16 
L’exemplar del llibre conservat a l’expedient de 1956 presenta marques en dos colors, 
blau i vermell: sembla que les primeres corresponen a l’editor i les segones al censor. En 
blau es destaquen fragments com,
La mordí. Hundí tan profundamente mis dientes en sus labios, que sentí su sangre en 
mi boca. Cuando la llevé arriba, dos hilillos rojos corrían por su cuello.
La besé. Sus ojos estaban levantados hacia mí, como dos estrellas azules. (Era como 
estar en la iglesia.)
Esta noche podremos dormir juntos otra vez.
No puedo tener un hijo griego grasiento, Frank. Sencillamente, no puedo. Del único 
hombre de quien puedo tener un hijo es de ti.
Tenía que ser mía, aunque me ahorcasen por ello. Y fue mía.
I en vermell se subratllen frases com, 
Su guardapolvo se abrió un instante y vi una de sus piernas.
Estuve dos años entre individuos que me pellizcaban las piernas y me dejaban unas 
moneditas de propina y me proponían salir a divertirnos un poco. Salí unas cuantas 
veces.
Me casé con él, y Dios sabe que lo hice con toda la intención de serle fiel. Pero ya no me 
es posible soportarlo más.
Hi ha més exemples, però són semblants i no val la pena insistir-hi. La inacabable història 
de les prohibicions del llibre no s’acaba pas aquí: en una maniobra desesperada per burlar 
els censors, el mateix any 1956 s’intenta, per cinquena vegada, importar-ne 200 còpies, 
però aquest cop no es tracta de l’original ni de la versió argentina sinó, sorprenentment, 
de la traducció al francès de la novel·la. Per què una traducció al francès? Per despistar els 
funcionaris: com que l’original ja havia estat prohibit quatre vegades, hauria estat inútil 
tornar-ho a intentar. Presentant-lo en una altra llengua, en canvi, hi havia la possibilitat 
que els «lectors» es despistessin i no descobrissin que ja hi havia un expedient molt gruixut 
dedicat al text. La maniobra només va funcionar en part; els censors no es van adonar que 
ja havia estat inspeccionat diverses vegades, però la petició va ser desestimada novament:
Se trata, evidentemente, de una novela no apta para menores pero posee valores 
literarios fuertes, concisos: la expresión es directa, a veces descarnada y brutal (pg. 
139). Todo acción, apasionamiento. Frank Chambers se coloca en un puesto de Carolina, 
16 AGA, SC, expedient 3293, caixa 21/11482.
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seduce a la mujer del dueño y entre los dos matan al dueño. Salen libres del proceso, 
se largan y pasan una etapa en la que ambos desconfían mútuamente. Sufren un 
accidente y ella muere. El acusado de asesinato es condenado a la silla eléctrica. Se 
sugiere autorizar la importación, pero denegar la traducción.17
Le facteur sonne toujours deux fois va merèixer una segona anàlisi que encara va ser més 
dura que la primera. El censor, amb menys habilitat crítica que el primer, mostra tenir un 
coneixement bastant limitat de la literatura del seu temps, ja que afirma que «para nada 
enriquece la literatura francesa»: 
En Le facteur sonne deux foix toujours de Cain se narra una historieta inmoral. Una 
mujer casada en connivencia con un dependiente de su marido, propietario de una 
cantina-restaurant, perpetra un atentado contra su esposo para poder vivir su vida 
amorosa ilegítima. Fracasado el primer intento, acuden los dos amantes a otro recurso 
con éxito cumplido: la muerte del marido. No queda la cosa aquí. Desplazado el esposo 
ocurre luego la muerte violenta también de la esposa adulterina, a poco de casarse con 
su amante. La novela es bronca y de perfiles duros. En realidad opino por negar su 
importación, pues además de ser narración francamente inmoral, para nada enriquece 
la literatura francesa ni el nivel de los lectores españoles.18
Davant dels obstacles insalvables que posava el Ministeri, no és sorprenent que al final 
les editorials desistissin i la traducció en castellà no aparegués fins al 1973 —és a dir, 27 
anys després del primer intent. Va aparèixer sense ni un tall, però òbviament això és un 
consol molt petit. Les conclusions que podem inferir del cas de El cartero siempre llama dos 
veces són diverses: primer de tot, els editors devien estar molt desesperats per proposar ells 
mateixos les supressions que calia fer. L’any 1956 la novel·la de Cain ja era considerada un 
clàssic del gènere negre, fins al punt que n’havien aparegut tres versions cinematogràfiques: 
Le dernier tournant (dirigida per Pierre Chenal, 1939), Ossessione (Luchino Visconti, 1942) 
i The postman always rings twice (Tay Garnett, 1946). La popularitat de l’obra justifica la 
insistència dels editors per importar-la i, naturalment, també explica l’obsessió dels censors 
per prohibir-la. Poder oferir El cartero al públic lector segur que hauria estat un bon negoci, 
però les consideracions econòmiques no incumbien els censors, molt més interessats 
en salvaguardar la moral del públic que en fer quadrar els balanços de les editorials. 
The postman no és una novel·la gaire explícita, encara que l’adulteri i la passió entre els 
protagonistes crea una densa atmosfera d’erotisme implícit que els censors van copsar 
immediatament. Si el text va ser prohibit del tot, sense poder ser redimit a base de talls, és 
precisament perquè aquest erotisme plana damunt tota l’obra i és difícil de localitzar en 
frases concretes.
17 AGA, SC, expedient 6589, caixa 21/11308.
18 AGA, SC, expedient 6589, caixa 21/11308.
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Encara que pugui semblar impossible, la tortuosa trajectòria de El cartero no s’acaba 
el 1973: després de diverses reimpressions, el 1979 Carmen Criado va portar a terme una 
lleu revisió estilística del llibre —però sense acarar-lo amb l’original— per tal d’eliminar 
diversos argentinismes lèxics i sintàctics. Els canvis van ser epidèrmics i no de fons com 
hauria calgut. Des de llavors i fins a 2011, aquesta versió corregida —que, recordem-ho, 
es basa en un text de 1945— s’ha reeditat 12 vegades més, amb una sola excepció: la de 
2005 torna a la traducció original, potser per respecte a Borges i Bioy Casares. Vegem alguns 
exemples de què va passar en la revisió de Criado:
Versió argentina Versió espanyola
a un costado a un lado
plaza de estacionamiento aparcamiento
Almorzaríamos comeríamos
jugo de naranja zumo de naranja
Panqueques crepes
automóviles/autos coches
levantar la mesa recoger la mesa
lo oí cantar le oí cantar
ni se me había ocurrido ni se me ocurrió
Cual que
Papas patatas
todavía no acabé todavía no he acabado
no dormí en toda la noche no he dormido en toda la noche
Ja es veu que aquestes són rectificacions purament cosmètiques que gairebé només 
afecten el lèxic. L’aplicació de criteris, a més, va ser inconsistent, i al text encara hi van 
quedar girs i paraules que no s’utilitzen a Espanya. Cal dir que la revisió que va patir El 
cartero no és pas un fet excepcional: durant el franquisme, dotzenes —segurament 
centenars— de traduccions llatinoamericanes van ser sotmeses al mateix procés depurador. 
Bona part de les obres estrangeres que es van publicar en castellà durant la postguerra 
provenien de Mèxic i Argentina, i un cop a l’Estat es pentinaven. Si aquest procés ja ens 
hauria de fer dubtar de l’idoneïtat d’anar reeditant un text d’aquestes característiques, una 
mínima comparació amb l’original acabarà d’esvair qualsevol dubte. Abans, però, mirem 
què va passar l’any 1964, quan Edicions 62 va rebre permís per traduir The postman always 
rings twice.
D’entrada, sobta que una editorial que publicava exclusivament en català passés davant 
de totes les que editaven en espanyol, que després de malgastar-hi tantes energies ja devien 
haver deixat el cas per perdut. L’explicació és que, com que els drets de l’obra en castellà 
estaven en mans d’una empresa llatinoamericana, obtenir permís per publicar-la en català 
a la Península, on estaven lliures, no va suposar cap gran problema. Els censors, és clar, 
s’ho van mirar amb recel, però com que ja ens trobem a mitjan anys 60, a un pas de la 
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«primavera de Fraga», podrà aparèixer amb només un tall, tal com indica l’informe: «Novela 
con aventuras diversas, escenas costumbristas y algunas un poco más fuertes que no llegan 
a tener gran gravedad. De todas maneras, nos parece que PUEDE AUTORIZARSE, pero con 
la supresión de lo señalado en la pg. 72».19 Comparant aquesta ressenya amb les anteriors, 
molt més severes, queda clar que en aquesta època les coses havien canviat força. Ni Dr. No 
ni El carter sempre truca dues vegades van aparèixer íntegrament, però com a mínim es van 
poder comercialitzar amb normalitat —encara que la versió a l’espanyol d’aquesta última, 
per inèrcia, va continuar uns quants anys més al purgatori.
S’ha suggerit abans que la traducció de Pedrolo és prou bona, cosa que sorprendrà als qui 
estiguin al corrent de les polèmiques que, als anys 90, van provocar llibres com El malentès 
del noucentisme i El barco fatasma. Xavier Lloveras (1992: 110), per exemple, afirmava 
en aquest últim: «Manuel de Pedrolo és el principal fixador del català ortopèdic que ha 
convertit bona part de la literatura catalana en un cadàver encarcarat» (vegeu també 
Pericay & Toutain 1996: 285). Si no tenim en compte quines eren les pràctiques editorials 
a la Península als anys 60 i 70 i, a més, les mesurem amb criteris de traducció actuals, sens 
dubte és un text millorable. Ara bé, si apliquéssim els mateixos barems a les traduccions en 
castellà, arribaríem a la conclusió que, en general, els resultats no eren pas gaire millors, 
ben al contrari. Comparem uns breus fragments de El carter i El cartero amb l’original i 
quedarà clar:
What do you mean, you people?
Què voleu dir amb això, vosaltres dos?
¿Qué quieren decir? —preguntó ella.
It’s all right. I’ll be all right.
Ja estic bé. No em passa res. 
No es nada. Dentro de un rato estaré bien.
Sit down. Keep quiet.
Seieu. No us bellugueu.
Siéntese y no se mueva.
It’s awful. Look at that.
És terrible. Mireu això.
Mire esto, ¡qué ventarrón! 
What’s the matter with it?
Què li passa? 
¿Por qué? ¿Qué tiene el letrero de malo?
19 AGA, SC, expedient 1576, caixa 21/15089.
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And it’s important. 
I això és important.
Además, esto del letrero tiene gran importancia.
The Postman Always Rings Twice destaca per una gran economia expressiva que va sobtar 
al públic de l’època i encara avui es considera la característica més important del text. No hi 
sobra ni una paraula, tot està reduït a la mínima expressió, fins al punt que sovint sembla 
que hi faltin fragments. Els diàlegs, per exemple, són tant curts i depurats de qualsevol 
element accessori que esdevenen gairebé inverosímils. El traductor argentí devia quedar 
sorprès de tanta austeritat expressiva i va decidir millorar l’estil de la novel·la afegint-hi 
dotzenes de petits canvis que, analitzats un per un, sembla que canviïn poc l’original, però 
que mirats en conjunt transformen la prosa de Cain. El que fa el traductor és estandarditzar-
la afegint-hi adjectius, verba dicendi i pronoms relatius, i alterar la puntuació posant-hi més 
punts suspensius i signes d’exclamació per incrementar el dramatisme. La sintaxi, d’altra 
banda, tendeix a ser més complexa, amb més oracions subordinades, sobretot de relatiu, per 
tal que el text tingui més coherència interna. Sovint també s’ofereix informació addicional, 
s’expliciten els antecedents dels pronoms i la transició entre passatges esdevé més fluïda. 
Més que traduir, el que es fa és adaptar el text als gustos convencionals del lector i a les 
característiques habituals del gènere. El problema, però, és que aquesta no és una obra 
típica, i precisament per això s’ha convertit en un clàssic. Com si tot això no fos suficient, 
per raons incomprensibles (descurança? calia estaviar paper?) diversos passatges no van 
ser traduïts. Tot plegat porta a donar la raó a Rafael Borràs (2003: 113) quan afirma, a les 
seves memòries, que al contrari de col·leccions semblants en castellà, els llibres de «La Cua 
de Palla» estaven traduïts amb força solvència.
La versió de Pedrolo conté diversos arcaismes, sens dubte, però la sintaxi aconsegueix 
transmetre molt bé les característiques de la prosa original, i per això seria fàcil de posar 
al dia; simplement s’haurien de substituir algunes paraules que pertanyen a un registre 
massa elevat per equivalents més col·loquials. Els problemes de la traducció en castellà, en 
canvi, són molt més profunds, ja que caldria modificar la mateixa estructura del text. Aquest 
exemple potser hauria de fer repensar algunes de les idees que s’han divulgat respecte a 
les traduccions dels anys 60 i 70. Les editorials les encarregaven sovint a escriptors que 
ja tenien obra publicada, i per tant sabien per pròpia experiència com es construeix una 
novel·la, cosa útil a l’hora de traduir. A més, ben segur que traduïen com a ells els hauria 
agradat ser traduïts, amb paciència i sense estalviar esforços. Ramon Folch i Camarasa ho 
expressava així: 
És important, a més, de tenir competència en la pròpia llengua, que el traductor sigui 
escriptor. L’escriptor pot exhibir uns recursos de què no disposa un coneixedor correcte 
de les dues llengües, però que no treballa la pròpia de manera creativa i constant. Per 
això les traduccions catalanes han superat en qualitat, tradicionalment, les que es feien 
en castellà (dins Lladó 2004: 216). 
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En efecte, aquesta motivació i experiència moltes vegades no existia en el cas de les 
traduccions al castellà, fetes depressa i sense miraments perquè estaven molt mal pagades.
5 Conclusions: cap a una nova metodologia en l’estudi de la censura
Mitjançant l’anàlisi de la història de la publicació de Dr. No i The postman always rings twice, 
aquest article ha pretès posar de relleu alguns dels problemes a què ens enfrontem quan 
parlem de traducció i censura en el context dels anys 60. Hem vist que, per tal d’oferir una 
visió completa de l’impacte de les pràctiques censòries sobre un determinat llibre, cal anar 
més enllà dels informes guardats a l’Archivo General de la Administración i els talls que van 
patir les obres. Aquests són bons punts de partida, però també cal endinsar-se en les raons 
per les quals es volia traduir el text, analitzar els seus trets estilístics, interessar-se en la 
recepció que va tenir, tenir present l’evolució històrica del règim i el context de publicació 
i, finalment, rastrejar les diferents reedicions o retraduccions que se n’hagin pogut fer per 
tal d’entendre com ha anat canviant la funció de l’obra i com s’ha presentat al públic. Per 
bé que dos exemples no són suficients per extreure conclusions definitives, tots dos llibres 
deixen entreveure que l’enfocament de certes qüestions, com ara la qualitat dels textos, 
segurament s’hauria de reenfocar. Per acabar, els casos analitzats també mostren que 
caldria deixar de parlar de censura en singular, ja que ni va ser un fenomen homogeni ni es 
pot dir que els seus efectes s’esvaïssin després de la mort del dictador, ja que molts llibres 
retallats s’han continuat reeditant sense canvis. Les polítiques del règim respecte a l’edició 
de llibres, doncs, continuen tenint un pes important en la vida cultural del país, i això que 
els censors van perdre la feina ara ja fa més de trenta anys. Caldria investigar amb més 
detall, òbviment, perquè aquesta qüestió ha passat tan despercebuda, però aquest és un 
tema que caldrà tractar en un altre article.20
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Resum: En aquest treball s’analitza lingüísticament la traducció catalana del Càntic dels Càntics 
publicada l’any 1918 per Frederic Clascar i realitzada directament a partir del text hebreu. Es posa 
de relleu, a partir de la comparació amb el text original i amb una versió literal, el valor de les 
solucions emprades i la seva voluntat de contribuir a la creació d’un model de llengua literària 
culta, encara que les opcions lingüístiques preses no acabessin imposant-se finalment.
PaRaules clau: llengua literària, traduccions catalanes, història del català contemporani
TiTle: Mn. Frederic Clascar Catalan translation of the Song of Songs 
absTRacT: This paper analyzes linguistically Catalan translation of the Song of Songs published in 
1918 by Frederic Clascar made  directly from the Hebrew text. It underlines, from comparison 
with the original text with a literal version, the value of the solutions used and their willingness to 
contribute at the creation of a model of cultured literary language, although the linguistic options 
taken not finally takes precedence.
KeywoRds: literary language, Catalan translations, history of contemporary Catalan
Al pare Josep Massot i Muntaner, 
gran erudit, mestre i amic
Frederic Clascar, traductor de l’hebreu
Frederic Clascar i Sanou (Santa Coloma de Farners, 1873 – Barcelona, 1919) és un personatge 
molt singular en la història de la cultura catalana del primer quart del segle xx. Va néixer a 
Santa Coloma de Farners, però, en quedar orfe de pare als 4 anys, la família va deixar aquest 
poble del bisbat de Girona. Va estudiar als seminaris de Vic i de Barcelona. Fou ordenat 
de prevere l’any 1899 i es llicencià en dret canònic a la Universitat Gregoriana de Roma 
(1906). L’any 1908 el bisbe de Barcelona li encomanà la direcció del Full Parroquial, càrrec 
que exercí fins a la mort. En el Full començà a publicar les seves traduccions del evangelis 
a partir del text grec original, que després van ser recollides en Los sants evangelis. I. Sant 
Matheu. Barcelona: Lluís Gili [1909]. Era amic i confessor de Prat de la Riba. L’any 1911, en 
* Aquest estudi forma part del projecte de recerca: «Sobre els territoris de la llengua: la frontera franco-
espanyola en la història de la llengua i la identitat catalanes». Referència: FFI2011–27361. Organisme: 
MICINN. Investigador principal: Francesc Feliu.
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ser creada la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Clascar en va ser nomenat 
membre. Hi va exercir el càrrec d’arxiver-bibliotecari fins a la mort. Va ser un home 
absolutament fidel a Fabra i a la seva obra al servei de la llengua catalana. Fabra, Carner i 
Clascar van ser anomenats «els tres pontífexs de les normes» per Rubió i Lluch. 
 L’any 1902 havia editat els textos de la litúrgia catòlica de la Setmana Santa en llatí i en 
català, a fi que els fidels poguessin seguir les celebracions. El llibre portava un pròleg de Joan 
B. Codina (Sabadell, 1860 – Barcelona, 1923), catedràtic d’hebreu i de grec del Seminari de 
Barcelona i traductor d’algunes parts de la Bíblia (Salm 22 [1889], Isaïes 53 [1900] i Proverbis 
[1903]). Clascar i Codina van proposar a Prat de la Riba de fer una traducció de tota la 
Bíblia al català. Per raons que no coneixem —sospitem que la ruptura es devia produir 
per divergències de caràcter1— va ser Clascar qui va emprendre aquesta tasca tot sol. En 
vida seva, l’Institut de la Llengua Catalana va publicar la seva versió del Gènesi (1915) i 
del Càntic dels Càntics (1918). L’Èxode fou publicat l’any 1925. Clascar deixà molta feina 
de traducció bíblica feta, que no s’edità mai. Morí jove, als 46 anys, víctima de la grip2 (Mas 
2005; Balcells – Pujol 2002; Naspleda 2011a; Massot 2012).
L’inefable Mn. Antoni M. Alcover en una instància adreçada al president del Consell 
Permanent de la Mancomunitat de Catalunya (28 de juny de 1924) en què passava revista 
a la tasca de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans pontificava —a propòsit de 
les traduccions bíbliques de Mn. Frederic Clascar fetes a partir de l’hebreu original— el 
següent:3
El Gènesi. Versió de l’hebreu segons els textos originals i ab notació de Mn. Frederic 
Clascar. Clascar sabía muy poco el hebreo. Para pergeñar su traducción, se sirvió de un 
seminarista hebraizante que le tradujo palabra por palabra el texto hebreo. Esto da la 
medida de lo que podía ser su pretensiosa Versión (Massot 2005b: 156).4
1 El mateix any de la mort de Clascar (1919), Codina publicà en El Correo Catalán diversos articles on 
mostrava notables reserves respecte a les traduccions del Gènesi i del Càntic fetes per Clascar (Naspleda 
2011b: 145).
2 Josep Pla en deixà constància en l’apunt del 24 de febrer de 1919 d’El quadern gris: «Aquests dies han 
mort mossèn Clascar i el poeta Joaquim Folguera. I tanta gent!»
3 Són El Gènesi (Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1915), El Càntic dels Càntics de Salomó 
(Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918), i, publicada pòstumament, L’Èxode (Barcelona: Institut de 
la Llengua Catalana, 1925). Josep Massot ha demostrat que la versió de l’Eclesiastès o Cohèlet publicada l’any 
1930 per la Fundació Bíblica Catalana (La Sagrada Bíblia. Volum Vi: Job, Proverbis, Eclesiasta. Versió dels 
textos originals, introduccions i notes de Gumersind Alabart, Carles Cardó i Antoni de Barcelona. Barcelona: 
Editorial Alpha 1930) és essencialment la mateixa que va fer Mn. Clascar. Els editors es limiten a dir en una 
nota escarida: «Quant al llibre de l’Eclesiasta, ha prestat meravelloses solucions d’estil la versió del doctor 
Clascar que sortosament hem pogut tenir a la vista» (Massot 2010: 137).
4 Cal citar l’erudita nota de Josep Massot a aquesta afirmació del canonge-filòleg: «No cal dir que Alcover 
era en aquell moment aferrissat enemic de Frederic Clascar, confessor de Prat de la Riba, tot i que abans 
n’havia fet els més encesos elogis (v. «Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana», Vii (1912–12), 293–
294 i 434–435; Viii (1914–15), 135–136, 264 [referent precisament al Gènesi, del qual aleshores parlava amb 
entusiasme], i ix (1916–17), 148, 175–176, 304 i 317)» (Massot 2005b: 156 n. 84).
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El Càntic dels Càntics. Versió de l’hebreu per Mn. Frederic Clascar. Digo de esta versión 
lo que dije de la del Gènesi. Mn. Clascar no estaba suficientemente capacitado para 
traducir del hebreo (Massot 2005b: 157).
Les afirmacions d’Alcover són francament malvolents: acusar un traductor de l’hebreu 
de no saber la llengua és molt greu, tenint en compte, a més, que Alcover, d’hebreu, no en 
sabia ni un borrall. Sabem que Clascar havia estudiat dues assignatures d’hebreu bíblic al 
Seminari de Barcelona amb el Dr. Joan Baptista Codina, membre de l’Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona (entre els cursos 1890–91 i 1898–99) (Massot 2012: 6). Certament no 
hi ha dades que demostrin que Clascar hagués fet estudis bíblics o de filologia semítica 
en alguna institució acadèmica —d’aquí l’afirmació de Lluís Nicolau d’Olwer que era un 
«autodidacte» (Massot 2012: 8n. 4)—, però l’estudi detallat de les seves versions demostra 
que era un home molt ben preparat, que indubtablement coneixia bé la llengua hebrea de 
la Bíblia i l’estat de l’exegesi del seu temps. En bona mesura, les suspicàcies dels eclesiàstics 
de l’època sobre l’obra bíblica de Clascar devien venir motivades per la gosadia exegètica 
que manifesta en les seves notes més que no pas per les seves traduccions, que són, com 
demostrarem, de caire molt literal. En l’Església catòlica d’aquell moment hi havia una gran 
por sobre la interpretació de la Bíblia: és el fantasma de l’anomenat «modernisme», que en 
bona part provenia dels nous coneixements sobre llengües i fets culturals del Pròxim Orient 
Antic, que posaven en dubte determinades interpretacions tradicionals sobre els escrits 
bíblics (Aubert 1973: 767–768; Poulat 1974). Això explica que el Dr. Francesc Faura, canonge 
lectoral de Barcelona i primer censor de la traducció del Gènesi de Clascar —gairebé amb 
tota certesa mogut per la por causada en veure citats autors protestants i jueus en les notes 
de Clascar— demanés el veredicte dels jesuïtes Josep M. Bover i Joan Rovira. Bover era un 
expert en crítica textual del grec del Nou Testament (no de l’hebreu bíblic, que sospitem que 
no devia conèixer gaire bé) i del segon, no se’n sap res (Massot en el pròleg a Mas 2005: 12). 
Els censors «consideraren inadequada la publicació de la versió de Clascar, llevat que la 
retoqués substancialment i hi suprimís tot allò que pogués ferir l’ortodòxia i que constituís 
un perill per als lectors no especialistes» (Massot 2012: 12). L’obra va acabar obtenint el nihil 
obstat del bisbe de Barcelona, però no sabem en quina mesura l’autor la retocà. El problema 
hagués pogut ser molt més greu pel que fa al llibre del Càntic dels Càntics, un llibre bíblic 
de poesia amorosa, que conté descripcions molt vivaces del cos de l’Estimada. Fos com fos, 
El Càntic dels Càntics de Salomó. Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn. 
Frederic Clascar (Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918) porta el nihil obstat del 
censor Enric Pla i Deniel, futur bisbe i cardenal, i avalador teològic de la cruzada del general 
Franco, divuit anys més tard.
Característiques de la nostra edició
Editem en tres columnes el text del llibre del Càntic dels Càntics. La primera columna per 
l’esquerra conté el text hebreu masorètic del llibre bíblic. La columna central porta el text 
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de la traducció que en va fer Frederic Clascar. En la tercera columna hi ha una traducció 
estrictament literal feta per nosaltres amb l’objectiu que les persones no especialistes en 
hebreu puguin valorar la qualitat del text de Clascar en relació amb la literalitat del text 
original. En alguns casos donem diverses traduccions possibles del mateix mot hebreu. La 
versió ha estat feta sense tenir a la vista el text de Clascar, per evitar possibles influències 
d’una versió sobre l’altra. Aquesta traducció identifica també les veus que parlen en el 
poema: l’Estimat (: Ell), l’Estimada (: Ella) i un cor de dones de Jerusalem que, dramàticament, 
funciona com a audiència que intervé en el poema i que, des del punt de vista literari, facilita 
l’entrada del lector dins de la intimitat del diàleg amorós dels protagonistes (que, tal com es 
veu pel poema, són conscients que hi ha un grup extern que escolta els seus diàlegs). Les 
notes de caràcter lingüístic que apareixen sota de cada secció són nostres. Clascar publicà 
el text lliure de notes. Aquestes figuren en una secció final del llibre (entre les pàgines 67 
i 107). A vegades en les nostres notes dialoguem amb les notes de Clascar. L’objectiu de la 
nostra edició i estudi és situar el text en el seu moment dins la llarga història de la llengua 
catalana.
Reproduïm la versió de Clascar del Càntic del Càntics segons l’edició —primera i única— 
de 1918. En regularitzem l’ortografia i, en la mesura del possible, també la puntuació, que és 
força vacil·lant en el text de Clascar.
Atès que l’estretor de les columnes no permet veure si el canvi de línia de vers és causat 
per manca d’espai o per voluntat del traductor de separar els versos, indiquem els canvis 
de línia poètica de la versió original amb el signe tipogràfic |. Quan la versió de 1918 deixa 
un espai extens en blanc entre línies (que sol marcar un canvi d’interlocutor en el text del 
Càntic), ho indiquem en aquesta edició amb el signe ¶. Les diverses seccions poètiques 
que el traductor va voler establir dins el llibre bíblic porten un encapçalament que prové 
del comentari del jesuïta Gerhard Gietmann (1845–1912), Commentarius in Ecclesiasten et 
Canticum Canticorum (París: P. Lethielleux, 1890); els títols de les seccions «Remembrança» i 
«Apòleg» són de J. B. Bossuet (1627–1704) i provenen de Scripturae sacrae cursus completus: 
ex commentariis omnium perfectissimis ubique habitis et a magna parte episcoporum necnon 
theologorum Europae catholicae universim ad hoc interrogatorum, designatis unice conflatus, 
28 vol. de J. P. Migne (ed.), (París, 1837–1845). Els títols de les seccions que estableix Clascar 
figuren indicats amb negreta en la nostra columna central. Indiquem el canvi de secció 
poètica amb el signe §.
Clascar no indica d’on prové el text hebreu que usa, però en la bibliografia cita Fulcran 
Vigouroux (1847–1915), La Sainte Bible Polyglotte contenant le texte hébreu original, le texte 
grec des Septante, le texte latin de la Vulgate, et la traduction française de M. L’Abbé Glaire, 
8 vols. (1900 – 1909) i Brian Walton, Biblia Sacra Polyglotta, complectentia Textus Originalis, 
Hebraicum cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Græcum, Versionumque antiquarum 
Samaritanæ, Græcæ LXXII. Interpretum, Chaldaicæ, Syriacæ, Arabicæ, Æthiopicæ, Vulgatæ 
Latinæ, quicquid comparari potetat, &c, 6 volums (Londres, 1653–1657). El text hebreu 
que devia llegir i traduir Clascar és fonamentalment el mateix que llegim en les edicions 
crítiques modernes i que reproduïm en la primera columna del nostre estudi. 
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Cal notar que, sobre la traducció, Clascar sols indica que «la versió és literal, i, per fidelitat, 
rítmica i lleument assonantada» (p. xix).
El prefaci del traductor (pàgines xi–xViii) és un prodigi de malabarisme poliglot: com 
qui fa màgia, amb l’objectiu de distreure el censor —almenys a nosaltres gairebé cent anys 
després així ens ho sembla—, hi diu —però sempre per boca interposada d’autors antics i 
moderns— que el llibre és erotischer Poesie, epithalamius libellus, id est nuptiale carmen, 
d’une manière obscène… També ens recorda que, 
els jueus no permetien la lectura d’aquest llibre sinó als maridats, i als trenta anys fets; i 
si entre els cristians no hi ha expressament la mateixa prohibició, els directors d’ànimes 
prenen cura d’interdir-lo a les persones que s’hi podrien escandalitzar, conformant-se 
en això al sentit de sant Bernat, el qual vol que el Càntic no es confiï sinó a esperits i a 
oïdes castes (Clascar 1918: xiV). 
La combinació entre el que diu i el que no diu és perfecta per fer venir ganes de llegir la 
versió que ens ofereix.
 És molt interessant notar que aquell any 1918 es va publicar també la versió del Càntic 
dels Càntics feta per Carles Riba (Ferrer & Feliu 2012) i que l’any 1907, en edició pòstuma, 
s’havia publicat la traducció de Jacint Verdaguer d’aquest llibre (Serrallonga 1995–1996). 
Riba i Clascar van treballar independentment sense que l’un conegués el treball de l’altre, 
pel fet que les obres es van publicar de manera simultània; en canvi, tot fa pensar que la 
versió de Verdaguer —tot i que és feta a partir de la Vulgata llatina i no del text hebreu 
original com les altres— figura en el rerefons cultural i lingüístic de les versions de Clascar 
i de Riba.5
5 Tenim preparat un estudi en què comparem les tres traduccions del Càntic dels Càntics esmentades, en 
el context de la història de la llengua catalana del segle xx, que publicarem ben aviat.
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Càntic dels Càntics
1 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 ׃ה ֹֽמלֹ ְåׁשִל ר ֶ֥שֲׁא םי ִ֖ריִשַּׁה רי ִ֥שׁ Càntic dels Càntics de 
Salomó. §
Càntic dels càntics que (és) de 
Salomó.
2 םי ִ֥בוֹט־י ִֽכּ וּהי ִ֔פּ תוֹ֣קיִשְׁנִּמ ֙יִנ ֵ֙קָשִּׁי 
׃ןִיֽ ָֽיִּמ ךָי ֶֹ֖דדּ
Desfici
Oh!, besi’m ell dels besars de 
sa boca!, |
cert, regalades més que el vi 
són tes amors: |
[DESIG D’AMOR. ELLA: 1,2–
7]
Ell em besarà dels besos de la 
seva boca ja que bons els teus 
amors més que el vi.
3 ק ַ֣רוּתּ ןֶמ ֶ֖שׁ םי ִ֔בוֹט ךָ֣יֶנָמְשׁ ַ֙חי ֵ֙רְל 
׃ךָוּֽבֵהֲא תוֹ֥מָלֲע ן ֵ֖כּ־לַע ךָ ֶ֑מְשׁ
per l’olor són tes essències 
bones, |
oli escampat és el teu nom, |
per ço les donzelles t’amen. ¶
Per olor/perfum els teus olis 
són bons, un oli que és vessat 
(és) el teu nom, per això (les) 
noies t’estimen [al noi].
4 יִנ ַ֙איִבֱה הָצוּ֑רָנּ ךָי ֶ֣רֲחַא יִנ ֵ֖כְשָׁמ 
ךְ ָ֔בּ ֙הָחְמְשִׂנְו הָליִ֤גָנ וי ָ֗רָדֲח ךְֶל ֶ֜מַּה 
םי ִ֖רָשׁיֵמ ןִי ַ֔יִּמ ֙ךָי ֶֹ֙דד הָרי ִ֤כְּזַנ 
ס ׃ךָוּֽבֵהֲא
Duu-me darrere teu!, hi 
correríem!, |
entri’m el rei als seus 
penetrals: |
juliarem i gojarem amb tu, |
celebrarem més que el vi tes 
amors; |
sí, dretura és que se t’estimi. ¶
Atreu-me! Darrere teu correm. 
M’ha fet entrar el rei a les 
seves cambres. 
Exultarem i ens alegrarem en 
tu! 
Ens recordarem dels teus 
amors més que del vi. Amb 
raó / rectament t’estimen!
5 ִםָ֑לָשׁוּרְי תוֹ֖נְבּ ה ָ֔ואָנ ְֽו ֙יִנֲא ה ָ֤רוֹחְשׁ 
׃ה ֹֽמלְֹשׁ תוֹ֖עיִריִכּ ר ָ֔דֵק י ֵ֣לֳהָאְכּ
Negra só jo, però bonica, |
filles de Jerusalem, |
així com les tendes de Cedar, |
així com els cobricels de 
Salomó. ¶
Negra jo (sóc), i bonica, filles 
de Jerusalem! Com les tendes 
de Quedar, com les cortines (de 
les tendes) de Salomó.
 1,1 Càntic dels Càntics és un superlatiu en hebreu: «el millor dels cants o dels poemes». La relació 
del poema amb el rei Salomó és imprecisa: pot voler indicar autoria o simplement que el poema 
pertany a la tradició sapiencial i amorosa del Salomó bíblic.
 1,2 besars: ‘besos, besades’.
 1,2 regalades: ‘que adeliten els sentits, delitoses’.
 1,3 ço: ‘això’.
 1,4 penetrals: ‘cambra, part més íntima d’una casa’.
 1,4 juliarem: el verb juliar no es troba documentat en els diccionaris històrics de la llengua. Ha 
d’haver estat format per Clascar a partir del nom juli: ‘crit dels nois quan anaven a beneir la 
palma el diumenge de Rams’ o bé de l’expressió més coneguda de fer juli, que en el joc de saltar 
a corda designava l’acció de fer-la rodar ràpidament.
 1,4 gojarem: ‘gaudirem’.
 1,4 dretura: ‘qualitat del qui no se separa del deure, de la regla, de la justícia’.
 1,5 Cedar: el mot prové d’una arrel hebrea que significa ‘ser negre; ser o esdevenir fosc’ i es refereix 
a una tribu beduïna del desert; apareix esmentada en Gènesi 25,13; Isaïes 60,7; Jeremies 49,28–
29.
 1,5 cobricels: ‘coberta suspesa en forma de pavelló per damunt d’un llit, un tron, un altar, un 
cadafal, etc.’.
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1 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
6 תֶר ֹ֔חְרַחְשׁ יִ֣נֲאֶשׁ ֙יִנוּ֙אְרִתּ־לַא 
־וּרֲח ִֽנ י ִ֣מִּא ֧יֵנְבּ שֶׁמ ָ֑שַּׁה יִנְת ַ֖פָזֱשֶּׁשׁ
י ִ֥מְרַכּ םי ִ֔מָרְכַּה־תֶא ה ָ֣רֵֹטנ ֙יִנ ֻ֙מָשׂ י ִ֗ב 
׃יִתְּר ָֽטָנ א ֹ֥ ל י ִ֖לֶּשׁ
Oh, no em mireu!, car jo só 
bruna, |
perquè m’ha ullat el sol: |
els fills de ma mare 
s’abrivaren en mi, |
em posaren a vigilar les 
vinyes, |
i ma vinya, la meva, no 
vigilava. ¶
No em mireu que jo sigui 
morena perquè m’ha 
embrunit/mirat el sol! Els 
fills de la meva mare s’han 
aïrat contra mi, m’han posat 
guardant les vinyes. La meva 
vinya de mi (:meva) no he 
guardada.
7 הָ֣כיֵא י ִ֔שְׁפַנ ֙הָבֲהָא ֶ֤שׁ י ִ֗לּ הָדיִ֣גַּה 
םִי ָ֑רֳהָצּ ַֽבּ ץי ִ֣בְּרַתּ ה ָ֖כיֵא ה ֶ֔עְרִת 
י ֵ֥רְדֶע ל ַ֖ע ה ָ֔יְט ֹ֣עְכּ ֙הֶיְה ֶֽא ה ָ֤מָלַּשׁ 
׃ךָי ֶֽרֵבֲח
Digues-me, oh tu, a qui la 
meva ànima estima: |
on pastures, |
on sesteges, els migdies? |
Per què seria jo així com 
fembra errant, |
al volt dels ramats de tos 
companys? ¶
Conta’m, el qui el meu ésser ha 
estimat, on faràs pasturar? 
On faràs reposar al migdia, 
que per què jo hauria de ser 
com la qui va coberta prop dels 
ramats dels teus companys?
8 םי ִ֑שָׁנַּבּ ה ָ֖פָיַּה ךְ ָ֔ל ֙יִעְדֵת א ֹ֤ ל־םִא 
־תֶא ֙יִעְרוּ ןא ֹ֗ צַּה י ֵ֣בְקִעְבּ ךְ ָ֞ל־יִא ְֽצ
ס ׃םי ִֹֽערָה תוֹ֥נְכְּשִׁמ ל ַ֖ע ךְִי ַֹ֔תיִּדְגּ
—Si no ho sabies, |
la bella entre les dones, |
ix-te’n a les petges del 
bestiar, |
i guarda tes cabrides |
vora les cabanes dels 
pastors. §
[COR: 1,8] Si tu no saps, quant 
a tu, la bella entre les dones, 
surt quant a tu, sobre les 
petjades del bestiar menut i 
pastura els teus cabrits vora 
els habitatges dels pastors.
9 ךְי ִ֖תיִמִּדּ ה ֹ֔עְרַפ י ֵ֣בְכִרְבּ ֙יִתָסֻסְל 
׃י ִֽתָיְעַר
L’encontre
A la meva egua en carrossa de 
faraó, |
jo t’he comparat, la meva 
aimia: |
[ELL: 1,9–11] A la meva euga 
entre els carros del faraó jo et 
comparo, companya meva.
10 ךְ ֵ֖ראָוַּצ םי ִ֔רֹתַּבּ ֙ךְִי ַ֙יָחְל וּ֤ואָנ 
׃םי ִֽזוּרֲחַבּ
belles són tes galtes amb 
cadenetes, |
i el teu coll, amb enfilalls de 
perles; |
Són belles les teves galtes entre 
les arracades/joies, el teu coll 
entre els collarets de petxines.
 1,6 ullat: ‘escorcollat, mirat amb insistència’.
 1,6 s’abrivaren: abrivar-se és ‘lliurar-se, llançar-se amb impetuositat, amb ardor, a fer alguna 
cosa’; tal com l’usa Clascar, tanmateix, sembla que cal interpretar-lo simplement amb el valor 
d’‘aïrar-se, enutjar-se’.
 1,7 sesteges: sestejar, o sestar, és ‘amorriar-se, fer migdiada el bestiar en un lloc ombrat’.
 1,7 fembra: ‘femella, dona’.
 1,8 Noteu l’imperatiu d’eixir: ix-te’n. La conjugació pronominal és inaudita; ha estat construïda per 
analogia amb vés-te’n.
 1,8 cabrides: una cabrida, o primala, és una cabra femella abans de complir l’any.
 1,9 encontre: ‘trobar, una persona o cosa que es mou, una altra que li surt al pas’. 
 1,9 aimia: ‘dona amada’, mot de ressonàncies floralesques.
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1 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
11 תוֹ֥דֻּקְנ ם ִ֖ע ךְ ָ֔לּ־הֶשֲׂעַנ ֙בָהָז י ֵ֤רוֹתּ 
׃ףֶס ָֽכַּה
cadenes d’or et farem |
amb pics d’argent. ¶
Arracades/joies d’or farem 
per a tu amb punts [: 
incrustacions] de plata.
12 ן ַ֥תָנ י ִ֖דְּרִנ וֹ֔בִּסְמִבּ ֙ךְֶל ֶ֙מַּה ֶ֤שׁ־דַע 
׃וֹֽחיֵר
—Mentre el rei és a sa taula, |
dóna el meu nard sa olor: |
[ELLA: 1,12–14] Mentre que el 
rei (és) en el seu divan / amb el 
seu cercle [dels qui fan banquet 
amb ell], el meu nard dóna [: 
exhala] la seva olor.
13 ׃ןי ִֽלָי י ַ֖דָשׁ ןי ֵ֥בּ י ִ֔ל ֙יִדוֹדּ ׀ר ֹ֤מַּה רוֹ֙רְצ un pom de mirra és mon amat 
per mi, |
entre les meves sines ell fa 
nit: |
Una bossa de mirra (és) el 
meu estimat per a mi; entre els 
meus pits passa la nit. 
14 ןי ֵ֥ע י ֵ֖מְרַכְבּ י ִ֔ל ֙יִדוֹדּ ׀רֶפ ֹ֤כַּה ל ֹ֙ כְּשֶׁא 
ס ׃יִדֽ ֶֽגּ
raïm de Xipre és mon amat 
per mi |
a les vinyes d’Engaddí. ¶
Un ramell d’henna (és) el meu 
estimat per a mi a les vinyes 
d’Enguedí [: La deu del cabrit].
15 ךְִיֽ ַ֥ניֵע ה ָ֖פָי ךְֽ ָ֥נִּה י ִ֔תָיְעַר ֙הָפָי ךְָֽ֤נִּה 
׃םי ִֽנוֹי
—Oh!, com ets bella, la meva 
aimia!, |
com ets bella!, |
dues colomines són tos ulls! ¶
[ELL: 1,15] Vet aquí a tu (que 
ets) bella companya meva; vet 
aquí a tu(que ets) bella, els teus 
ulls (són) coloms.
16 וּנ ֵ֖שְׂרַע־ףַא םי ִ֔עָנ ף ַ֣א ֙יִדוֹד ה ֶ֤פָי ֙ךְָנִּה 
׃ה ָֽנָנֲעַר
—Oh!, com ets bell, mon 
amat!, |
ai!, que gentil!, |
el nostre tàlem, ai!, que 
verdejant! ¶
[ELLA: 1,16–17] Vet aquí a 
tu (que ets) bell estimat meu, 
veritablement agradable, 
veritablement el nostre llit (és) 
exuberant/frondós.
17 ]וּנֵטיִחַר) םי ִ֔זָרֲא ֙וּני ֵ֙תָּבּ תוֹֹ֤רק 
׃םי ִֽתוֹרְבּ [ וּנ ֵ֖טיִהַר(
—Les bigues del nostre casal 
són cedres; |
el nostre teginat, xiprers. ¶
Les bigues de les nostres cases 
(són) cedres, el nostre sostre/
teginat/cassetonat (són) 
savines.
 1,11 pic: ‘senyal petit i rodó’.
 1,13 pom: ‘ram petit de flors, d’herbes oloroses’.
 1,14 raïm de Xipre: en nota Clascar aclareix que «no és, aquí, fruit de vinya, sinó una planta (Lawsonia 
inermis), que fa una flor groga d’un groc d’or, en forma de raïm o d’espiga, oriünda de Xipre», 
que avui anomenem henna.
 1,14 Engaddí, en hebreu té el significat de ‘font del cabrit’; és un indret de gran bellesa, on, enmig del 
desert, prop del Mar Mort, hi ha un gran salt d’aigua.
 1,15 colomines: ‘colomes joves’.
 1,17 teginat: ‘estructura inferior d’un sostre pla o en volta constituïda per l’encreuament de bigues 
i motllures que formen caselles quadrilàteres o poligonals’ o, simplement, usa el mot amb el 
valor que tenia en determinats parlars de ‘sostre’.
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2 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 תַ֖נַּשׁוֹֽשׁ ןוֹ֔רָשַּׁה תֶל ֶ֣צַּבֲח ֙יִנֲא 
׃םי ִֽקָָמֲעָה
—Jo só el narcís de Saron, |
só el lliri de les valls. ¶
[LA DOLÇA INTIMITAT 
ELLA: 2,1]
 Jo el narcís del Saron, el lliri 
de les valls.
2 ןי ֵ֥בּ י ִ֖תָיְעַר ן ֵ֥כּ םי ִ֔חוֹחַה ןי ֵ֣בּ ֙הָנַּשׁוֹֽשְׁכּ 
׃תוֹֽנָבַּה
—Com el lliri entre les 
espines, |
així la meva aimia entre les 
donzelles. ¶
[ELL: 2,2] Com un lliri entre 
les espines/cards, així la meva 
companya entre les filles.
3 ןי ֵ֣בּ י ִ֖דוֹדּ ן ֵ֥כּ רַע ַ֔יַּה י ֵ֣צֲעַבּ ַ֙חוּ֙פַּתְכּ 
וֹ֖יְרִפוּ יִתְּב ַ֔שָׁיְו יִתְּד ַ֣מִּח ֙וֹלִּצְבּ םיִ֑נָבַּה 
׃י ִֽכִּחְל קוֹ֥תָמ
—Com la pomera entre els 
arbres del bosc, |
així mon amat entre els 
donzells. ¶
A la seva ombra delia jo de 
seure, |
car son fruit sap dolç al meu 
tast. ¶
[ELLA: 2,3–14] Com un pomer 
entre els arbres del bosc, 
així (és) el meu estimat entre 
els fills, a la seva ombra he 
desitjat apassionadament i 
m’he assegut, i el seu fruit (és) 
dolç al meu paladar.
4 י ַ֖לָע וֹ֥לְגִדְו ןִי ָ֔יַּה תי ֵ֣בּ־לֶא ֙יִנ ַ֙איִבֱה 
׃ה ָֽבֲהַא
—Oh, dugui’m ell a la cel·la 
del vi, |
i sa senyera, damunt meu, 
sigui amor! ¶
M’ha fet entrar a la casa del vi 
i el seu estendard damunt meu 
(és) amor.
5 יִנוּ֖דְפַּר תוֹ֔שׁיִשֲׁא ָֽבּ ֙יִנוּ֙כְמַּס 
׃יִנ ָֽא ה ָ֖בֲהַא ת ַ֥לוֹח־יִכּ םי ִ֑חוּפַּתַּבּ
Retorni’m amb herbes, |
conforti’m amb pomes, |
car malalta d’amor só jo. ¶
Reanimeu-me/retorneu-me 
amb pastissos de panses, 
sosteniu-me/restabliu-me/
refresqueu-me amb pomes 
perquè malalta d’amor (sóc) 
jo.
6 וֹ֖ניִמיִו י ִ֔שֹׁארְל תַח ַ֣תּ ֙וֹלֹאמְשׂ 
׃יִנ ֵֽקְָבַּחְתּ
Sa esquerra davall mon cap, |
sa dreta em doni abraçada! §
La seva esquerra sota el meu 
cap, i la seva dreta m’abraça.
7 ִ֙םַל ָ֙שׁוּרְי תוֹ֤נְבּ ם ֶ֜כְתֶא יִתְּע ַ֙בְּשִׁה 
־םִא ה ֶ֑דָשַּׂה תוֹ֣לְיַאְבּ וֹ֖א תוֹ֔אָבְצִבּ
ה ָ֖בֲהַאָה־תֶא וּ֛רְרוֹֽעְתּ־םִא ְֽו ׀וּרי ִ֧עָתּ 
ס ׃ץ ָֽפְּחֶתֶּשׁ ד ַ֥ע
Jo us conjur, a vosaltres, |
filles de Jerusalem, |
per les daines, |
per les cérvoles del camp; |
oh, no deixondiu!, |
oh, no desvetlleu l’amor |
fins que en tindrà albir! §
Us imploro, filles de 
Jerusalem per les gaseles o 
per les cérvoles del camp, no 
desvetlleu ni desperteu l’amor 
fins que (ho) desitgi.
 2,1 Saron: la plana de Saron es troba a la zona costanera meridional d’Israel.
 2,3 donzells: ‘fadrins, homes que no han conegut dona’.
 2,3 delia: el verb delir, en el sentit que l’empra aquí Clascar de ‘sentir el desig vehement d’una cosa’ 
sol usar-se en construcció pronominal (delir-se).
 2,3 sap dolç: la forma documentada tradicionalment en cançons populars és saber bé (o saber bo) 
‘ésser agradable’: Què li darem que li sàpiga bo? Aquí el traductor ha ampliat el sentit d’aquest 
ús potser —inconscientment— per contaminació del castellà.
 2,7 deixondiu: ‘desperteu’.
 2,7 albir: aquí és usat en el sentit de ‘voluntat’.
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8 ־לַע ֙גֵלַּדְמ א ָ֑בּ הֶ֖ז־הֵנִּה י ִ֔דוֹדּ לוֹ֣ק
׃תוֹֽעָבְגַּה־לַע ץ ֵ֖פַּקְמ םי ִ֔רָה ֶ֣ה
Vernal
La veu de mon amat! |
Oh!, sí, ell ve! ¶
Com tresca pels serrats!, |
com brinca a les collades!, |
[2,8] La veu del meu estimat, 
vet aquí aquest venint, 
saltant sobre les muntanyes, 
saltironant pels tossals.
9 םי ִ֑לָיַּא ָֽה רֶפ ֹ֣עְל וֹ֖א י ִ֔בְצִל ֙יִדוֹד ה ֶ֤מוֹדּ 
ַ֙חי ִ֙גְּשַׁמ וּנ ֵ֔לְתָכּ ר ַ֣חַא ֙דֵמוֹע הֶ֤ז־הֵנִּה 
׃םי ִֽכַּרֲח ַֽה־ןִמ ץי ִ֖צֵמ תוֹ֔נלֲֹּח ַֽה־ןִמ
igual és a la daina el meu 
amat, |
o al cabridó de les cérvoles. ¶
Heus-el allà estant, |
darrere el nostre mur!, |
ell mira als finestrals, |
ell sotja pels cancells! ¶
S’assembla el meu estimat a 
una gasela o al cervatell de 
les cérvoles. Vet aquí aquest 
estant darrere la nostra 
tàpia mirant per les finestres, 
guaitant per les gelosies.
10 י ִ֥תָיְעַר ךְ ָ֛ל יִמוּ֥ק י ִ֑ל רַמ ָ֣אְו י ִ֖דוֹד ה ָ֥נָע 
׃ךְ ָֽל־יִכְלוּ י ִ֖תָפָי
Endreça de mon amat, |
que em parla: ¶
—Si et llevaves, la meva 
aimia!, |
la bella mia, si te’n venies! ¶
Ha respost el meu estimat i 
m’ha dit: Aixeca’t, companya 
meva, la meva bella i vés-te’n,
11 ר ָ֑בָע [וי ָ֖תְסַּה( ]וָתְסַּה)הֵ֥נִּה־י ִֽכּ 
׃וֹֽל ךְ ַ֥לָה ף ַ֖לָח םֶשׁ ֶ֕גַּה
Mira, l’hivern és partit; |
s’esvaïren, són passades les 
pluges: |
Perquè vet aquí (que) l’hivern 
ha passat [abar], la pluja ha 
passat [halaf], se n’ha anat 
quant a ella.
 2,8 vernal: ‘relatiu a la primavera’.
 2,8 tresca: ‘camina afanyosament, apressadament’.
 2,8 serrat: ‘muntanya de poca altitud’.
 2,8 brinca: castellanisme per dir ‘saltironar, fer bots’.
 2,8 collades: ‘depressió d’una certa amplària o extensió a la carena d’una serralada’.
 2,9 cabridó: noteu aquest diminutiu peculiar de cabrit ‘petit de la cabra’; en el text s’aplica a les 
cérvoles, un mot que Coromines ja va denunciar com a creació falsa, a partir de l’ultracorrecte 
i avui normatiu cérvol, que ha substituït l’originari cervo (fem. cerva).
 2,9 sotja: té el significat d’‘observar, amb cautela o d’amagat, algú o alguna cosa estant amatent al 
que pugui esdevenir-se’.
 2,9 cancells: un cancell és el ‘clos format darrere una porta d’entrada per dues parets laterals i una 
de transversal on hi ha una segona porta’.
 2,10 endreça: en textos literaris té el sentit de ‘dedicatòria d’una obra a algú’. Aquí Clascar l’empra 
en el sentit de ‘parlament’, que no sembla que es trobi documentat en altres textos.
 2,10 mia: forma antiga i dialectal per ‘meva’. Se solia emprar esporàdicament en cançons, refranys 
i frases fetes.
 2,10 si te’n venies: ús pronominal i poc comú del verb venir construït per analogia amb anar-se’n.
 2,11 és partit; son passades: noteu l’ús de les formes del ver ésser com a auxiliar del perfet i la 
concordança corresponent del participi en gènere i nombre amb el subjecte pluges.
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2 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
12 רי ִ֖מָזַּה ת ֵ֥ע ץֶר ָ֔אָב וּ֣אְרִנ ֙םיִנָצִּנַּה 
׃וּנ ֵֽצְרַאְבּ ע ַ֥מְשִׁנ רוֹ֖תַּה לוֹ֥קְו ַעיִ֑גִּה
apareixen les flors a la 
contrada, |
i el temps del cantar és 
arribat, |
car la veu de la tórtora |
és oïdora en terra nostra; |
Les flors es veuen en el país, el 
temps del cant ha arribat i la 
veu de la tórtora s’escolta en el 
nostre país.
13 ׀םי ִ֥נָפְגַּהְו ָהי ֶ֔גַּפ ה ָ֣טְנ ָֽח ֙הָנֵאְתַּה 
[ךְ ָ֛ל( ]יִכְל)יִמוּ֥ק ַחי ֵ֑ר וּנְתָ֣נ ר ַ֖דָמְס 
ס ׃ךְ ָֽל־יִכְלוּ י ִ֖תָפָי י ִ֥תָיְעַר
ses figues-flors madura la 
figuera, |
i els ceps en flor escampen 
olor. ¶
Si et llevaves, la meva aimia!, |
la bella mia, si te’n venies! ¶
La figuera fa madurar les 
seves figaflors i les vinyes (que 
treuen) borrons donen olor. 
Aixeca’t, companya meva, la 
meva bella i vés-te’n.
14 ֙רֶת ֵ֙סְבּ עַל ֶ֗סַּה יֵ֣וְגַחְבּ י ִ֞תָנוֹי 
ךְִי ַ֔אְרַמ־תֶא ֙יִני ִ֙אְרַה ה ָ֔גֵרְדַמַּה 
ב ֵ֖רָע ךְ ֵ֥לוֹק־יִכּ ךְ ֵ֑לוֹק־תֶא יִני ִ֖עיִמְשַׁה 
ס ׃ה ֶֽואָנ ךְי ֵ֥אְרַמוּ
Ma colomina, |
a les feses del penyal, |
al recer dels cingles, |
deix que vegi ta faç, |
deix que oigui ta veu, |
car ta veu és dolça, |
ta faç bonica! ¶
La meva coloma en les 
escletxes/clivelles de la roca/
penya, en l’amagatall de 
l’espadat; fes-me veure la teva 
aparença, fes-me sentir la teva 
veu, perquè la teva veu és dolça 
i la teva cara bonica.
15 םיִ֖נַּטְק םי ִ֥לָעוּֽשׁ םי ִ֔לָעוּֽשׁ ֙וּנ ָ֙ל־וּזֱח ֶֽא 
׃ר ַֽדָמְס וּני ֵ֖מָרְכוּ םי ִ֑מָרְכּ םי ִ֣לְבַּחְמ
—Caceu-nos, ai!, les renards, |
les renards menudes; |
que fan mal als vinyars, |
i el vinyar nostre flora! ¶
[COR: 2,15] Agafeu per 
nosaltres guilles, guilles 
petites, que arruïnen/
destrueixen vinyes, i [: perquè] 
les nostres vinyes (treuen) 
borrons.
16 ׃םי ִֽנַּשׁוֹשַּׁבּ ה ֶֹ֖ערָה וֹ֔ל יִ֣נֲאַו ֙יִל י ִ֥דוֹדּ Mon amic per mi, i jo per ell: |
ell pastura entre lliris. ¶
[ELLA: 2,16–17] El meu 
estimat (és) per a mi i jo per a 
ell, el qui fa pasturar entre els 
lliris.
 2,12 oïdora: sol tenir el sentit de ‘digne d’ésser oït, que cal oir’, però aquí Clascar l’empra en el sentit 
de ‘se sent’.
 2,14 feses: ‘esquerdes’.
 2,14 oigui: esperaríem ‘oeixi’ com a subjuntiu del verb oir.
 2,15 renard: ‘guineu’.
 2,15 vinyar: ‘terreny extens plantat de vinyes’.
 2,15 flora, per ‘floreix’. El verb florar no es troba documentat en llengua catalana.
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17 ֹ֩בס םי ִ֑לָלְצַּה וּסָ֖נְו םוֹ֔יַּה ַ֙חוּ֙פָיֶּשׁ ד ַ֤ע 
רֶפ ֹ֥עְל וֹ֛א י ִ֗בְצִל י ִ֜דוֹד ֙ךְָל־הֵמְדּ 
ס ׃רֶת ָֽב יֵר ָ֥ה־לַע םי ִ֖לָיַּאָה
Fins el matí orejar, |
que les ombres fugen, |
gira, mon amat, |
iguala’t a la daina, |
o al cabridó de les cérvoles, |
dalt als munts de Beter. §
Fins que [: abans que] bufi el 
dia i fugin les ombres, retorna, 
sigues semblant quant a tu, 
estimat meu, a una gasela o al 
cervatell de les cérvoles, sobre 
les muntanyes de congost(os).
 2,17 fins el matí orejar té el sentit de ‘fins que bufi l’oreig del matí’. L’ús és estrany, perquè orejar té el 
sentit d’‘exposar a l’acció de l’oreig, de l’aire’, i en forma pronominal, ‘rebre l’acció de l’oreig’.
 2,17 munt: ‘muntanya’.
 2,17 Beter és el nom d’una localitat que apareix esmentada en Josuè 15,59. De tota manera el sentit 
del text és incert, ja que el nom es pot interpretar com a ‘muntanyes separades, de separació, 
escarpades, de fondalada o congost’.
3 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 ת ֵ֥א יִתְּשׁ ַ֕קִּבּ תוֹ֔ליֵלַּבּ ֙יִבָכְּשִׁמ־לַע 
א ֹ֥ לְו וי ִ֖תְּשַׁקִּבּ י ִ֑שְׁפַנ ה ָ֖בֲהָאֶשׁ 
׃וי ִֽתאָצְמ
Pesombre
Jo, en la meva estrada, de 
nits, |
cerc el que la meva ànima 
estima! ¶
El cerquí i no l’encontrí! ¶
[CERCO L’ESTIMAT DEL 
MEU COR ELLA: 3,1–5] Sobre 
el meu llit, durant les nits, 
he cercat el qui el meu ésser 
estima, l’he cercat i no l’he 
trobat.
2 רי ִ֗עָב ה ָ֣בְבוֹסֲאַו א ָ֜נּ הָמוּ֙קָא 
ת ֵ֥א ה ָ֕שְׁקַבֲא תוֹֹ֔בחְר ָ֣בוּ ֙םיִקָוְשַּׁבּ 
א ֹ֥ לְו וי ִ֖תְּשַׁקִּבּ י ִ֑שְׁפַנ ה ָ֖בֲהָאֶשׁ 
׃וי ִֽתאָצְמ
Em llevaré, doncs, daré tombs 
per vila: |
per les places i pels vials |
cercaré a qui la meva ànima 
estima. ¶
El cerquí i no l’encontrí. ¶
M’alçaré doncs i faré un tomb 
per la ciutat, pels carrers i per 
les places, cercaré el qui el meu 
ésser estima; l’he cercat i no 
l’he trobat.
3 רי ִ֑עָבּ םי ִ֖בְֹבסַּה םי ִ֔רְמ ֹ֣שַּׁה ֙יִנוּ֙אָצְמ 
׃ם ֶֽתיִאְר י ִ֖שְׁפַנ ה ָ֥בֲהָאֶשׁ ת ֵ֛א
M’encontren els guaites que 
ronden ciutat: |
hauríeu vist el que la meva 
ànima estima? ¶
M’han trobat els guardes, els 
qui fan la ronda per la ciutat: 
el qui el meu ésser estima, 
l’heu vist?
 3,1 pesombre: ‘malson’.
 3,1 estrada: ‘part d’una sala, d’una habitació, etc., en què el sòl és més elevat que el de la resta, 
destinada a col·locar-hi un tron, una cadira, un llit, etc.’
 3,2 cercaré a qui: noteu la preposició sobrera.
 3,3 el que: hi esperaríem ‘el qui’, que és la forma que apareix en el vers següent. En 3,4 hi apareix 
també la que referit a una persona.
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3 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
4 ד ַ֣ע ם ֶ֔הֵמ יִתְּר ַ֣בָעֶשׁ ֙טַעְמִכּ 
י ִ֑שְׁפַנ ה ָ֖בֲהָאֶשׁ ת ֵ֥א יִתא ָ֔צָמּ ֶֽשׁ 
֙ויִתאיֵבֲה ֶ֤שׁ־דַע וּנּ ֶ֔פְּרַא א ֹ֣ לְו ֙ויִתְּזַחֲא 
׃י ִֽתָרוֹה רֶד ֶ֖ח־לֶאְו י ִ֔מִּא תי ֵ֣בּ־לֶא
Just passava jo de l’indret 
d’ells, |
si n’encontre el qui la meva 
ànima estima: ¶
Jo l’he fet pres, i no el deixaré 
anar, |
fins emmenar-me’l a casa de 
ma mare, |
a la cambra de la que em 
concebia. §
Tot just que havia passat d’ells 
[: me n’acabava d’allunyar], 
fins que [: quan] he trobat el 
qui el meu ésser estima; l’he 
agafat i no el deixaré fins que 
l’he fet venir a la casa de la 
meva mare i a la cambra de la 
qui m’ha concebut.
5 ִ֙םַל ָ֙שׁוּרְי תוֹ֤נְבּ ם ֶ֜כְתֶא יִתְּע ַ֙בְּשִׁה 
־םִא ה ֶ֑דָשַּׂה תוֹ֣לְיַאְבּ וֹ֖א תוֹ֔אָבְצִבּ
ה ָ֖בֲהַאָה־תֶא וּ֛רְרוֹֽעְתּ־םִא ְֽו ׀וּרי ִ֧עָתּ 
ס ׃ץ ָֽפְּחֶתֶּשׁ ד ַ֥ע
Jo us conjur, a vosaltres, |
filles de Jerusalem, |
per les daines, |
per les cérvoles del camp: |
oh!, no deixondiu, |
oh!, no desvetlleu l’amor, |
fins que en tindrà albir! §
Us imploro, filles de 
Jerusalem per les gaseles o 
per les cérvoles del camp, no 
desvetlleu ni desperteu l’amor 
fins que (ho) desitgi.
6 תוֹ֖רֲמי ִֽתְכּ ר ָ֔בְּדִמַּה־ןִמ ֙הָֹלע תא ֹ֗ ז י ִ֣מ 
ל ֹ֖כִּמ ה ָ֔נוֹבְלוּ ֙רוֹמ תֶר ֶ֤טֻּקְמ ן ָ֑שָׁע 
׃ל ֵֽכוֹר ת ַ֥קְָבַא
La cavalcada
Què és això que puja del 
desert, |
així una columna de fum, |
aromat de mirra i encens, |
de tota pols d’especier? ¶
[COR: 3,6] Qui és això/
aquesta que puja del desert 
com columnes de fum 
encensades de mirra i encens 
de tota [mena de] pólvores 
aromàtiques de mercader.
7 םי ִ֥שִּׁשׁ ה ֹ֔מלְֹשִׁלֶּשׁ ֙וֹתָטִּמ ה ֵ֗נִּה 
׃ל ֵֽאָרְשִׂי י ֵֹ֖רבִּגִּמ הּ ָ֑ל בי ִ֣בָס םי ִֹ֖רבִּגּ
Oh, és el palanquí d’ell, |
el de Salomó! ¶
Seixanta braus l’enronden, |
dels braus d’Israel: |
[ELLA: 3,7–11] Vet aquí la 
seva llitera que (és) de Salomó; 
seixanta valents al voltant seu, 
dels valents d’Israel.
8 ה ָ֑מָחְלִמ י ֵ֖דְמֻּלְמ בֶר ֶ֔ח יֵז ֻ֣חֲא ֙םָלֻּכּ 
דַח ַ֖פִּמ וֹ֔כֵרְי־לַע ֙וֹבְּרַח שׁי ִ֤א 
ס ׃תוֹֽליֵלַּבּ
tots ells, glavitinents, |
mestres en guerrejar; |
tots ells, glavipenjant |
de basarda a les nits. ¶
Tots ells agafant l’espasa, 
exercitats en la guerra, un 
home la seva espasa sobre la 
seva cuixa, de por a les nits.
9 ה ֹ֔מלְֹשׁ ךְֶל ֶ֣מַּה ֙וֹל הָשׂ ָ֤ע ןוֹ֗יְרִפַּא 
׃ןוֹֽנָבְלַּה י ֵ֖צֲעֵמ
Un tàlem s’ha fet fer ell, |
el rei Salomó, |
de llenys del Líban. ¶
Un palanquí ha fet per a ell 
el rei Salomó dels arbres del 
Líban.
 3,6 aromat: ‘aromatitzat’.
 3,6 especier: ‘persona que comercia amb espècies’.
 3,7 palanquí: ‘llitera coberta, generalment per a una sola persona, transportada a coll amb una o 
dues barres per dos o quatre homes’.
 3,7 brau: ‘valent en el combat’.
 3,8 glavitinents: ‘els qui posseeixen un glavi o espasa’; glavipenjant: ‘el qui porta penjada una 
espasa’. Els mots són creació de Clascar.
 3,9 tàlem: ‘dosser sostingut amb quatre o més vares llargues per a aixoplugar un personatge 
important’.
 3,9 lleny: es troba documentat en català sols en el sentit d’‘embarcació’. Aquí Clascar l’usa en el 
sentit de ‘fusta’, com si fos el llatí lignu.
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3 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
10 ב ָ֔הָז וֹ֣תָדיִפְר ףֶס ֶ֔כ הָשׂ ָ֣ע ֙ויָדוּמַּע 
ה ָ֔בֲהַא ףוּ֣צָר ֙וֹכוֹתּ ן ָ֑מָגְּרַא וֹ֖בָכְּרֶמ 
׃ִם ָֽלָשׁוּרְי תוֹ֖נְבִּמ
Ell ha fet fer d’argent |
el seu columnar, |
d’or l’espona. |
Mes el bancal, de porpra; |
que al dins hi ha l’amor 
roent |
de les filles de Jerusalem. ¶
Les seves columnes ha fetes 
(de) plata, el seu suport, (d’)or, 
el seu seient, (de) porpra, el seu 
interior incrustat (amb) amor 
per les filles de Jerusalem.
11 ךְֶל ֶ֣מַּבּ ןוֹ֖יִּצ תוֹ֥נְבּ הָני ֶ֛אְרֽוּ ׀הָני ֶ֧אְצ 
֙וֹמִּא וֹ֤לּ־הָרְטִּעֶשׁ ה ָ֗רָטֲעָבּ ה ֹ֑מלְֹשׁ 
ס ׃וֹֽבִּל ת ַ֥חְמִשׂ םוֹ֖יְבוּ וֹ֔תָנֻּתֲח םוֹ֣יְבּ
Eixiu, i contempleu, filles de 
Sion, |
el rei Salomó |
amb la corona amb què l’ha 
coronat |
la seva mare, |
el jorn del seu desposori, |
el jorn del goig del seu cor. §
Sortiu i veieu, filles de Sió, el 
rei Salomó amb la corona amb 
què el coronà la seva mare el 
dia de les seves noces i el dia de 
l’alegria del seu cor.
 3,10 columnar: Clascar usa el mot en el sentit de ‘conjunt de columnes’, que no es troba documentat.
 3,10 espona: ‘costat de llit’; en aquest context, ‘costat del palanquí’.
 3,10 mes: conjunció adversativa, ‘però’.
 3,10 bancal: ‘drap o tapís per a cobrir el seient del palanquí’.
 3,11 Sion és un nom bíblic antic d’un indret de Jerusalem, que passa a designar per metonímia els 
habitants de la Ciutat Santa.
 3,11 desposori: ‘esposalles, prometatge de noces’.
4 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 ךְִיַֽ֣ניֵע ה ָ֔פָי ךְָֽ֣נִּה ֙יִתָיְעַר ה ָ֤פָי ךְ ָ֙נִּה 
רֶד ֵ֣עְכּ ֙ךְֵרְעַשׂ ךְ ֵ֑תָמַּצְל דַע ַ֖בִּמ םי ִ֔נוֹי 
׃ד ָֽעְלִגּ ר ַ֥הֵמ וּ֖שְׁלָגֶּשׁ םי ִ֔זִּע ָֽה
Connubial
Oh!, com ets de bella, la meva 
aimia!, |
com ets bella! ¶
Rere el vel, |
dues colomines són tos ulls; |
tos cabells, ramada de 
cabrides |
que borbollen avall del munt 
de Galaad; |
[L’ENCANT DE L’ESTIMADA 
ELL: 4,1–15] Vet aquí a tu (que 
ets) bella, companya meva; vet 
aquí a tu (que ets) bella; els 
teus ulls coloms darrere el teu 
vel; el teu cabell com el ramat 
de les cabres que saltironen de 
la muntanya de Galaad.
 4,1 connubial: aquí té el sentit de ‘poema referit a l’estat matrimonial’.
 4,1 borbollen: ‘baixen a borbolls, és a dir, tumultuosament i amb intermitències’. El verb en aquesta 
accepció no es troba documentat en català.
 4,1 Galaad és una regió que es troba a l’est del riu Jordà, en l’actual Jordània.
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2 ־ןִמ וּ֖לָעֶשׁ תוֹ֔בוּצְקַּה רֶד ֵ֣עְכּ ֙ךְִי ַ֙נִּשׁ
ה ָ֖לֻכַּשְׁו תוֹ֔מיִאְתַמ ֙םָלֻּכֶּשׁ ה ָ֑צְחַרָה 
׃ם ֶֽהָבּ ןי ֵ֥א
tes dents, folc d’ovelles toses |
que munten d’esbandir-se: |
besseres totes elles, |
ni una d’elles orba; |
Les teves dents com el ramat 
de les esquilades/toses/xollades 
que pugen del bany, que 
totes elles han donat a llum 
bessones i privada d’infant cap 
entre elles.
3 ךְי ֵ֖רָבְּדִמוּ ךְִי ַ֔תֹתְפִשׂ ֙יִנָשַּׁה טוּ֤חְכּ 
דַע ַ֖בִּמ ךְ ֵ֔תָקַּר ֙ןוֹמִּר ָֽה חַל ֶ֤פְכּ הֶ֑ואָנ 
׃ךְ ֵֽתָמַּצְל
un fil carmesí tos llavis, |
ta boca és un encís! ¶
Rere el vel, |
és ta galta magrana 
esbadiada; |
Com un fil de l’escarlata 
els teus llavis i la teva boca 
bonica; com una tallada de 
la magrana, la teva templa 
darrere el teu vel.
4 תוֹ֑יִּפְּלַתְל יוּ֖נָבּ ךְ ֵ֔ראָוַּצ ֙דיִוָדּ ל ַ֤דְּגִמְכּ 
י ֵ֥טְלִשׁ ל ֹ֖כּ וי ָ֔לָע יוּ֣לָתּ ֙ןֵגָמַּה ףֶל ֶ֤א 
׃םי ִֽרוֹבִּגַּה
ton coll, torre de David, |
alçada d’atalaia!; |
al cim, mil escuts en pengen, | 
tot l’armament dels braus; |
Com la torre de David el 
teu coll, construït per als 
trofeus / per filades de pedres; 
un miler d’escuts són penjats 
sobre ell, tots els broquers dels 
valents.
5 י ֵ֣מוֹאְתּ םי ִ֖רָפֳע יֵ֥נְשִׁכּ ךְִי ַ֛דָשׁ יֵ֥נְשׁ 
׃םי ִֽנַּשׁוֹשַּׁבּ םי ִ֖עוֹרָה ֑הָיִּבְצ
tes sines són dos cadells, |
bessons d’una daina |
pasturant entre els lliris! |
Els dos pits teus com dos 
cervatells bessons de gasela 
que pasturen entre els lliris.
6 ךְֶל ֵ֤א םי ִ֑לָלְצַּה וּסָ֖נְו םוֹ֔יַּה ַ֙חוּ֙פָיֶּשׁ ד ַ֤ע 
ת ַ֖עְבִגּ־לֶאְו רוֹ֔מַּה ר ַ֣ה־לֶא ֙יִל 
׃ה ָֽנוֹבְלַּה
Fins al matí orejar |
que les ombres fugen, |
iré jo a la muntanya de la 
mirra, |
a la collada de l’encens. ¶
Fins que [: abans que] bufi el 
dia i fugin les ombres, aniré 
quant a mi a la muntanya de la 
mirra i al tossal de l’encens.
7 ס ׃ךְ ָֽבּ ןי ֵ֥א םוּ֖מוּ י ִ֔תָיְעַר ֙הָפָי ךְ ָ֤לֻּכּ Oh, tota bella ets, la meva 
aimia, |
i màcula no és en tu! ¶
Tota tu (ets) bella, companya 
meva, i defecte no hi ha en tu.
 4,2 folc: ‘ramat’
 4,2 toses: ‘esquilades’.
 4,2 munten: ‘pugen’.
 4,2 besseres: ‘bessones, molt iguals l’una a l’altra’.
 4,2 orba, present del verb orbar: ‘desposseir, privar d’una cosa’.
 4,3 esbadiada: ‘dividida en badies o ramals’. El sentit és estrany. Sembla que hi ha una confusió 
amb el verb esbadocar-se ‘una fruita, obrir-se o badar-se com ho fa la magrana’ o, simplement 
amb badar-se ‘descloure’s’.
 4,4 atalaia: la forma tradicional és talaia ‘torre des d’on es pot observar el camp, la mar, etc., i 
donar avís del que s’hi descobreix’.
 4,6 iré: forma dialectal del futur del verb anar.
 4,6 collada: ‘depressió d’una certa amplària o extensió a la carena d’una serralada’.
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8 ןוֹ֣נָבְלִּמ י ִ֖תִּא ה ָ֔לַּכּ ֙ןוֹנָבְלִּמ י ִ֤תִּא 
ה ָ֗נָמֲא שׁא ֹ֣ רֵמ ׀יִרוּ֣שָׁתּ יִאוֹ֑בָתּ 
תוֹֹ֣נעְמִּמ ןוֹ֔מְרֶחְו ֙ריִנְשׂ שׁא ֹ֤ רֵמ 
׃םי ִֽרֵמְנ י ֵ֖רְרַה ֵֽמ תוֹ֔יָרֲא
Vine amb mi del Líban, 
esposa, |
vine-te’n amb mi del Líban!, |
ix-te dels cims de l’Amana, |
dels pics del Senir i de 
l’Hermon: |
dels indrets, catau dels 
lleons, |
de la terra muntana de les 
ósses! ¶
Amb mi, del Líban, jove 
casada / núvia, amb mi, del 
Líban vine, mira/baixa del cim 
de l’Amanà, del cim de Senir i 
l’Hermon, dels caus dels lleons, 
de les muntanyes de lleopards.
9 ) ֙יִני ִ֙תְּבַבִּל ה ָ֑לַּכ י ִֹ֣תחֲא יִנ ִ֖תְּבַבִּל 9
ד ַ֥חַאְבּ ךְִי ַ֔ניֵעֵמ [ת ַ֣חַאְבּ( ]דַחַאְבּ 
)TTW 9:4 loS( ׃ךְִיֽ ָֹֽנרְוַּצִּמ קָ֖נֲע
M’has robat el cor, germana 
mia, esposa!, |
m’has robat el cor amb un 
esguard de tos ulls, |
amb un dels penjolls dels teus 
collarets. ¶
M’has pres el cor, germana 
meva, jove casada / núvia, 
m’has pres el cor, amb un dels 
teus ulls, amb un collaret dels 
teus collars.
10 וּב ֹ֤טּ־הַמ ה ָ֑לַּכ י ִֹ֣תחֲא ךְִי ַֹ֖דד וּ֥פָיּ־הַמ 
־לָכִּמ ךְִיֽ ַ֖נָמְשׁ ַחי ֵ֥רְו ןִי ַ֔יִּמ ֙ךְִי ַֹ֙דד
׃םי ִֽמָשְׂבּ
Oh, com tes amors són 
belles, |
germana mia, esposa!, |
oh, com tes amors són 
bones, |
més que el vi! ¶
L’olor de tes essències, |
millor que tots els bàlsams! ¶
Que són bells els teus 
amors, germana meva, jove 
casada / núvia! Que són bons 
els teus amors, més que el vi, 
i l’olor dels teus olis més que 
tots els bàlsams.
11 שׁ ַ֤בְדּ ה ָ֑לַּכּ ךְִי ַ֖תוֹתְפִשׂ הָנְפ ֹ֥טִּתּ תֶפ ֹ֛נ 
ךְִי ַ֖תֹמְלַשׂ ַחי ֵ֥רְו ךְ ֵ֔נוֹשְׁל תַח ַ֣תּ ֙בָלָחְו 
ס ׃ןוֹֽנָבְל ַחי ֵ֥רְכּ
Bresca degoten els llavis teus, 
esposa: |
mel i llet hi ha davall la teva 
llengua, |
i és la sentor de tes vestes, |
com la sentor del Líban! ¶
Mel (regalimant) destiŀlen els 
teus llavis, jove casada / núvia; 
mel i llet sota la teva llengua i 
l’olor dels teus vestits (és) com 
l’olor del Líban.
 4,8 vine amb mi, traduït dos versos més avall per vine-te’n amb mi: La forma venir-se’n (construïda 
en paral·lel amb anar-se’n) és insòlita. Noteu també ix-te, en una forma pronominal que també 
és de creació de Clascar.
 4,8 Amana és una muntanya de l’Antilíban de 1800 m., situada al nord d’Israel.
 4,8 Senir és una altra muntanya de la zona septentrional de la serralada de l’Antilíban.
 4,8 Hermon és una alineació muntanyosa d’uns 30 km, que forma la frontera entre el Líban i Síria. 
Els cims principals fan 2814 m, 2296 m i 2154 m.
 4,8 terra muntana: ‘muntanyenca’.
 4,8 ósses ha de ser una confusió del traductor. L’hebreu namer és ‘lleopard’ (en llatí de la Vulgata: 
pardorum).
 4,11 bresca: pròpiament és ‘pa de cera constituït per una sèrie de cel·les prismàtiques hexagonals 
que fabriquen les abelles dins l’arna per a dipositar-hi la mel’; aquí l’usa com a sinònim de ‘mel’.
 4,11 sentor: ‘olor’.
 4,11 vestes: ‘túniques llargues fins als peus’.
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12 ןֽ ָ֥יְעַמ לוּ֖עָנ לַ֥גּ ה ָ֑לַּכ י ִֹ֣תחֲא לוּ֖עָנ ׀ןֽ ַ֥גּ 
׃םוּֽתָח
Hort clos ets tu, |
germana mia, esposa!, |
verger clos, |
fontana segellada! ¶
Un jardí tancat, germana 
meva, jove casada / núvia; 
una deu tancada, una font 
segellada.
13 י ִ֣רְפּ ם ִ֖ע םי ִ֔נוֹמִּר ס ֵ֣דְּרַפּ ֙ךְִי ַ֙חָלְשׁ 
׃םי ִֽדָרְנ־םִע םי ִ֖רָפְכּ םי ִ֑דָגְמ
Paradís de magraners |
són tos vivers, |
amb tota llei de fruita de 
dolçors. |
I flors de Xipre i nards, |
Els teus brots/gemmes (són) un 
parc de magraners amb fruits 
d’exceŀlència, hennes amb 
nards.
14 ־לָכּ ם ִ֖ע ןוֹ֔מָנִּקְו ֙הֶנָק ם ֹ֗כְּרַכְו ׀ְדְּרֵֽ֣נ
־לָכּ ם ִ֖ע תוֹ֔לָהֲאַו ר ֹ֚מ הָ֑נוֹבְל י ֵ֣צֲע
׃םי ִֽמָשְׂב י ֵ֥שׁאָר
nard i safrà, |
canya dolça i cinamom, |
amb tota llei de plantes 
encenseres; |
mirra i àloe, |
amb tota llei de bàlsams 
sobirans! ¶
Nard i safrà, canya aromàtica 
i cínamom amb tots els arbres 
d’encens, mirra i àloes amb 
tots els caps dels bàlsams.
15 םי ִ֖לְזֹנְו םיִ֑יַּח םִי ַ֣מ ר ֵ֖אְבּ םי ִ֔נַּגּ ןַֽ֣יְעַמ 
׃ןוֹֽנָבְל־ןִמ
Regor dels horts, |
un pou d’aigües vives |
i torrentals del Líban! ¶
Una font de jardins, un pou 
d’aigües vives i brollant del 
Líban.
16 י ִ֖נַּג יִחי ִ֥פָה ן ָ֔מיֵת יִאוֹ֣בוּ ֙ןוֹפָצ יִרוּ֤ע 
ל ַ֖כֹאיְו וֹ֔נַּגְל ֙יִדוֹד א ֹ֤ בָי וי ָ֑מָשְׂב וּ֣לְזִּי 
׃וי ָֽדָגְמ י ִ֥רְפּ
Deixonda, tu, boiral; |
vine, migjorn: |
oreja mon verger, |
que s’escampin sos bàlsams! ¶
—Entri mon amic al seu 
verger, |
i mengi ell sa fruita 
regalada.¶
[ELLA: 4,16] Desperta’t, Nord, 
i vine, Sud! Bufa sobre el meu 
jardí (que) s’escamparan els 
seus bàlsams. Que vingui 
el meu estimat al seu jardí i 
menjarà els fruits de les seves 
exceŀlències.
 4,12 verger: ‘hort amb varietat de flors i arbres fruiters’ o ‘jardí contigu a la casa’.
 4,12 fontana: ‘font’.
 4,13 vivers: ‘planters, llocs on hi ha les plantes nades, on es crien les plantes petites, destinades a ser 
trasplantades’.
 4,13 tota llei de: ‘tota mena de’.
 4,14 encenseres: té el sentit de ‘plantes per a ser cremades com si fossin encens’; sembla que és 
també una creació de Clascar.
 4,14 És una troballa molt reeïxida la traducció amb tota llei de bàlsams sobirans per a una frase que 
en hebreu diu literalment ‘amb tots els caps dels bàlsams’.
 4,15 regor: ‘regada’.
 4,15 torrental: ‘torrentada’.
 4,16 deixonda: ‘desperta’. Deixondar es troba documentat però és menys usual que deixondir, que té 
el mateix significat.
 4,16 boiral: no es troba documentat. El traductor li dóna el sentit de boreal ‘propi del nord’.
 4,16 oreja: ‘venteja’. Clascar usa orejar com a sinònim de ventejar, sentit no documentat.
 4,16 regalada: ‘que dóna delit, satisfacció, als sentits’.
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1 ֙יִרוֹמ יִתי ִ֤רָא ֒הָלַּכ י ִֹ֣תחֲא ֘יִנַּגְל יִתא ָ֣בּ 
י ִ֔שְׁבִדּ־םִע ֙יִרְעַי יִתְּל ַ֤כָא י ִ֔מָשְׂבּ־םִע 
םי ִ֔עֵר וּ֣לְכִא י ִ֑בָלֲח־םִע י ִ֖ניֵי יִתי ִ֥תָשׁ 
ס ׃םי ִֽדוֹדּ וּ֖רְכִשְׁו וּ֥תְשׁ
—Me n’entre al meu verger, |
germana mia, esposa: |
jo hi colliré ma mirra |
amb el meu bàlsam, |
hi menjaré ma bresca |
amb la mel meva, |
i amb la meva llet |
hi beuré el meu vi! ¶
Mengeu, amics!, beveu, |
embriagueu-vos d’amors! §
[RECERCA AFANYOSA DE 
L’ESTIMAT ELL: 5,1a] Vinc al 
meu jardí, germana meva, jove 
casada / núvia, cullo la meva 
mirra amb el meu bàlsam; 
menjo la meva bresca amb la 
meva mel; bec el meu vi amb la 
meva llet.
[COR: 5,1b] Mengeu companys, 
beveu i embriagueu-vos, 
estimats.
2 ק ֵ֗פוֹד י ִ֣דוֹדּ ׀לוֹ֣ק ר ֵ֑ע י ִ֣בִּלְו הָ֖נֵשְׁי י ִ֥נֲא 
י ִ֔תָמַּת י ִ֣תָנוֹי ֙יִתָיְעַר י ִֹ֤תחֲא י ִ֞ל־יִחְתִפּ 
יֵסי ִ֥סְר י ַ֖תוֹצֻּוְּק ל ָ֔ט־אָלְמִנ ֙יִשֹׁארֶּשׁ 
׃הָלְי ָֽל
Nit obscura
Jo dorm, mes el meu cor 
vetlla…, |
oh!, la veu de mon amic que 
truca! ¶
 —No m’obriries, la germana 
mia, |
la meva aimia, |
ma coloma, |
perfecta mia? |
El meu cap és amarat del 
rou: |
mos cabells, del serení de la 
nit! ¶
[ELLA: 5,2a] Jo (estic) 
adormida i el meu cor (està) 
vetllant; la veu del meu estimat 
(està) trucant:
[ELL: 5,2b] Obre’m, germana 
meva, companya meva, coloma 
meva, la meva perfecta/
íntegra, que el meu cap (és) ple 
de rosada, els meus rulls de 
gotetes de nit.
3 הָכ ָ֖כיֵא י ִ֔תְּנָתֻּכּ־תֶא ֙יִתְּט ַ֙שָׁפּ 
הָכ ָ֥כיֵא י ַ֖לְגַר־תֶא יִתְּצ ַ֥חָר הָנּ ֶ֑שָׁבְּלֶא 
׃ם ֵֽפְנַּטֲא
—La gonella ja m’he llevada: |
com, doncs, la revestiria? |
Mos peus em rentí suara: |
com, doncs, els ensutzaria? ¶
[ELLA: 5,3–8] M’he tret la 
meva túnica, com me la 
vestiré? M’he rentat els meus 
peus, com me’ls embrutaré?
4 וּ֥מָה י ַ֖עֵמוּ ר ֹ֔חַה־ןִמ ֙וֹדָי ח ַ֤לָשׁ י ִ֗דוֹדּ 
׃וי ָֽלָע
Per l’espirall entrà mon amat 
la mà, |
i al meu dins s’estremiren 
mes entranyes: |
El meu estimat ha allargat la 
seva mà pel forat i les meves 
entranyes s’han estremit a 
causa d’ell.
 5,2 rou: ‘rosada’
 5,2 serení: ‘humitat de l’aire que cau certes nits serenes, especialment després de la posta del sol’.
 5,3 gonella: ‘túnica llarga cenyida a la cintura duta antigament per homes i dones’.
 5,3 suara: ‘ara mateix, ara fa poc’.
 5,3 ensutzaria: ‘embrutaria’.
 5,4 espirall: ‘petita obertura practicada en la paret, el sostre, etc., d’un lloc tancat, per a donar pas 
a l’aire, a la llum’.
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5 ־וּפְטָֽנ י ַ֣דָיְו י ִ֑דוֹדְל ַח ֹ֣תְּפִל י ִ֖נֲא י ִֽתְּמ ַ֥ק
תוֹ֥פַּכּ ל ַ֖ע ר ֵֹ֔בע רוֹ֣מ ֙יַֹתעְבְּצֶאְו רוֹ֗מ 
׃לוּֽעְנַמַּה
Em lleví jo a obrir al meu 
amat, |
i les mans mies degotaven 
mirra: |
mirra llagrimant eren mos 
dits, |
damunt les agafes de la balda. 
¶
M’he llevat, jo, per obrir al 
meu estimat i les meves mans 
degotaven de mirra i els meus 
dits de mirra que fluïa sobre 
els agafadors del pestell/
forrellat.
6 ר ָ֑בָע ק ַ֣מָח י ִ֖דוֹדְו י ִ֔דוֹדְל ֙יִנֲא י ִֽתְּח ַ֤תָפּ 
א ֹ֣ לְו ֙וּהי ִ֙תְּשַׁקִּבּ וֹ֔רְבַּדְב ה ָ֣אְצ ָֽי ֙יִשְׁפַנ 
׃יִנ ָֽנָע א ֹ֥ לְו וי ִ֖תאָרְק וּהי ִ֔תאָצְמ
Si n’obre jo, doncs, al meu 
amat…, |
i ai!, el meu amat era enllà 
partit! |
—Oh, és orada, en parlant ell, 
l’ànima mia— |
jo el cerc, i no és trobadís: |
jo el crit, i no em da resposta! 
¶
He obert, jo, al meu estimat i el 
meu estimat se n’havia anat, 
havia passat. El meu ésser ha 
sortit en parlar ell, l’he cercat 
i no l’he trobat, l’he cridat i no 
m’ha respost.
7 רי ִ֖עָבּ םי ִ֥בְֹבסַּה םי ִ֛רְֹמשַּׁה יִנ ֻ֧אָצְמ 
֙יִדיִדְר־תֶא וּ֤אְשָׂנ יִנוּ֑עָצְפ יִנוּ֣כִּה 
׃תוֹֹֽמחַה י ֵ֖רְֹמשׁ י ַ֔לָע ֵֽמ
M’encontren els guaites que 
ronden ciutat |
i ells em colpien, em ferien: |
del damunt meu em treien el 
mantell |
els guardes de les muralles! ¶
M’han trobat els guardes, 
els qui fan la ronda a la vila, 
m’han donat cops i m’han 
ferit, han aixecat el meu vel de 
sobre meu els guardes de les 
muralles.
8 ִםָ֑לָשׁוּרְי תוֹ֣נְבּ ם ֶ֖כְתֶא יִתְּע ַ֥בְּשִׁה 
וֹ֔ל וּדיִ֣גַּתּ־הַמ י ִ֔דוֹדּ־תֶא ֙וּאְצְמִתּ־ם ִֽא 
׃יִנ ָֽא ה ָ֖בֲהַא ת ַ֥לוֹחֶשׁ
Jo us conjur, a vosaltres, |
filles de Jerusalem!, |
si trobàveu el meu amat, què 
li diríeu? |
«que malalta d’amor só jo!» ¶
Us imploro, filles de Jerusalem, 
si trobeu el meu estimat, què 
li direu? Que (estic) malalta 
d’amor, jo.
9 םי ִ֑שָׁנַּבּ ה ָ֖פָיַּה דוֹ֔דִּמ ךְ ֵ֣דוֹדּ־הַמ 
׃וּנ ָֽתְּעַבְּשִׁה הָכ ָ֖כֶּשׁ דוֹ֔דִּמ ךְ ֵ֣דוֹדּ־הַמ
—I, quina llei d’amat és ton 
amat, |
la bella entre les dones? |
I, quina llei d’amat és ton 
amat, |
que així tu ens conjuris? ¶
[COR: 5,9] Com el teu estimat 
(és) més que un estimat, oh 
bella entre les dones? Com el 
teu estimat (és) més que un 
estimat, que així ens (ho) has 
implorat?
 5,5 agafes: ‘peça de ferro que serveix per subjectar una cosa a una altra’.
 5,5 balda: ‘peça plana i llarga fixada al batent d’una porta, d’una finestra, etc., que, fent-la encaixar 
en un nas clavat al bastiment, serveix per a assegurar-les després de tancades’ o ‘picaporta’.
 5,6 era partit: plusquamperfet amb era i no havia com a auxiliar.
 5,6 orada: ‘boja’.
 5,7 Sembla que hi ha una confusió en el temps de la primera forma verbal: tots els temps són en 
imperfet, llevat del primer que és en present, fet que trenca la correlació temporal.
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10 ׃ה ָֽבָבְרֵמ לוּ֖גָדּ םוֹ֔דָאְו ֙חַצ י ִ֥דוֹדּ —Candi i vermell és mon 
amat, |
vistent entre deu mil: |
[ELLA: 5,10–16] El meu 
estimat (és) radiant i roig, 
remarcable/distingit més que 
deu mil.
11 םי ִ֔לַּתְּלַתּ ֙ויָתוֹצּוְּק ז ָ֑פּ םֶת ֶ֣כּ וֹ֖שֹׁאר 
׃ב ֵֽרוֹעָכּ תוֹֹ֖רחְשׁ
són cap és or, |
i or fi; |
sos rulls, tanys de palmera, |
negres com el corb; |
El seu cap (és) or d’or pur; els 
seus rulls un ramell de flors/
fruits de la palmera datilera, 
negres com el corb.
12 ֙תוֹצֲח ֹֽר םִי ָ֑מ יֵקי ִ֣פֲא־לַע םיִ֖נוֹיְכּ וי ָ֕ניֵע 
׃תא ֵֽלִּמ־לַע תוֹ֖בְֹשׁי ב ָ֔לָח ֶֽבּ
sos ulls, dues colomes |
als rials de les aigües, |
esbandint-se en la llet, |
reposant d’abundor; |
Els seus ulls com coloms sobre 
els rierols d’aigües banyant-
se en llet, vivint sobre una 
plenitud / un toll / un estany.
13 תוֹ֖לְדְּגִמ םֶשׂ ֹ֔בַּה תַ֣גוּרֲעַכּ ֙וָיָחְל 
תוֹ֖פְֹטנ םי ִ֔נַּשׁוֹֽשׁ ֙ויָתוֹתְפִשׂ םי ִ֑חָקְרֶמ 
׃ר ֵֹֽבע רוֹ֥מ
sa galta, erola de bàlsam, |
amb esplet d’aromes; |
sos llavis, assutzenes, |
degotants de mirra 
llagrimant; |
Les seves galtes com un bancal 
del bàlsam, torres d’herbes 
aromàtiques, els seus llavis 
lliris regalimant de mirra que 
flueix.
14 שׁי ִ֑שְׁרַתַּבּ םי ִ֖אָלֻּמְמ ב ָ֔הָז י ֵ֣ליִלְגּ ֙ויָדָי 
׃םי ִֽריִפַּס תֶפ ֶ֖לֻּעְמ ן ֵ֔שׁ תֶשׁ ֶ֣ע ֙ויָעֵמ
anells d’or les mans seves, |
rublerts de tarcisos; |
sos cos, obra de vori |
sembrada de safirs; |
Les seves mans / els seus 
braços (són) cilindres d’or 
plens de crisòlit, el seu ventre 
(és) una plaqueta de vori 
recoberta de lapislàtzulis.
15 ־לַע םי ִ֖דָסֻּיְמ שׁ ֵ֔שׁ יֵדוּ֣מַּע ֙ויָקוֹשׁ
רוּ֖חָבּ ןוֹ֔נָבְלַּכּ ֙וּה ֵ֙אְרַמ ז ָ֑פ־יֵנְדַא 
׃םי ִֽזָרֲאָכּ
pilars de marbre els perns, |
basats en peus d’or fi, |
sa planta, com el Líban, |
noble com els cedres: |
Les seves cames, columnes 
d’alabastre / marbre 
assentades sobre pedestals 
d’or pur, la seva aparença 
com el Líban, escollit com els 
cedres.
 5,10 candi: sols s’usa en la locució sucre candi, que sol ser blanc. Clascar, en una innovació lingüística, 
l’usa per traduir l’adjectiu hebreu tsah ‘esplèndid, brillant, radiant, clar’.
 5,10 vistent: ‘vistós, que atreu la vista, l’atenció’.
 5,11 tanys: ‘rebrots que surten a la soca d’un arbre’.
 5,12 rials: ‘rieres petites’.
 5,13 erola: ‘era petita’ o ‘tros de terra sembrat’.
 5,13 esplet: ‘abundor, plenitud’.
 5,14 rublert: forma popular de reblert, participi de reblir ‘omplir atapeïdament’.
 5,14 tarcisos: Clascar indica en nota que es tracta de la transcripció grega de la paraula hebrea 
tarxix «que sembla significar el crisòlit, ço és, el topazi».
 5,15 pern: ‘allò que sosté alguna cosa’.
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16 הֶ֤ז םי ִ֑דַּמֲחַמ וֹ֖לֻּכְו םי ִ֔קַּתְמ ַֽמ ֙וֹכִּח 
׃ִם ָֽלָשׁוּרְי תוֹ֖נְבּ י ִ֔עֵר ֣הֶזְו ֙יִדוֹד
dolçors la seva boca, |
i tot ell delitances. ¶
Aquest és mon amat |
aquest és mon amic, |
filles de Jerusalem! ¶
El seu paladar, dolceses, i 
tot ell delícies. Aquest (és) el 
meu estimat i aquest el meu 
company, filles de Jerusalem.
 5,16 delitances: ‘plaer gustat amb plenitud’.
6 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 הָנ ָ֚א םי ִ֑שָׁנַּבּ ה ָ֖פָיַּה ךְ ֵ֔דוֹדּ ךְ ַ֣לָה הָנ ָ֚א 
׃ךְ ָֽמִּע וּנּ ֶ֖שְׁקַבְנוּ ךְ ֵ֔דוֹד הָ֣נָפּ
—I, devers on partia el teu 
amat, |
la bella entre les dones? |
Devers on girava el teu amat, |
que amb tu el cercaríem? ¶
[LA FASCINACIÓ DE 
L’ESTIMADA COR: 6,1]
On ha anat el teu estimat, la 
bella entre les dones? Cap a 
on s’ha girat el teu estimat i el 
cercarem amb tu?
2 םֶשׂ ֹ֑בַּה תוֹ֖גוּרֲעַל וֹ֔נַּגְל ד ַ֣רָי ֙יִדוֹדּ 
׃םי ִֽנַּשׁוֹֽשׁ ט ֹ֖קְלִלְו םי ִ֔נַּגַּבּ ֙תוֹעְרִל
—Oh!, mon amat davalla al 
seu hort, |
a les eroles del bàlsam, |
a pasturar als jardins, |
a collir-hi assutzenes. ¶
[ELLA: 6,2–3] El meu estimat 
ha baixat al seu jardí, al bancal 
del bàlsam, a fer pasturar en 
els jardins i a collir(-hi) lliris.
3 ה ֶֹ֖ערָה י ִ֔ל י ִ֣דוֹדְו ֙יִדוֹדְל יִ֤נֲא 
ס ׃םי ִֽנַּשׁוֹשַּׁבּ
Jo só del meu amat, |
i és mon amat per mi: |
ell pastura entre lliris. §
Jo del meu estimat i el meu 
estimat de mi, el qui fa 
pasturar entre els lliris.
4 הָ֖ואָנ ה ָ֔צְרִתְכּ ֙יִתָיְעַר ְתּ ַ֤א ה ָ֙פָי 
׃תוֹֽלָגְּדִנַּכּ ה ָ֖מֻּיֲא ִם ָ֑לָשׁוּריִכּ
Lauda
Bella ets com Tirsa, |
la meva aimia!, |
agraciada com Jerusalem, |
feresta, així una host |
senyera alta. ¶
[ELL: 6,4–9] Bella tu, 
companya meva, com Tirsà, 
bonica com Jerusalem, 
aterridora com un exèrcit amb 
els estendards.
5 יִנ ֻ֑ביִהְרִה ם ֵ֖ה ֶ֥שׁ י ִ֔דְּגֶנִּמ ֙ךְִי ַ֙ניֵע יִבּ ֵ֤סָה 
־ןִמ וּ֖שְׁלָגֶּשׁ םי ִ֔זִּע ָֽה רֶד ֵ֣עְכּ ֙ךְֵרְעַשׂ
׃ד ָֽעְלִגַּה
Gira de mi tos ulls, |
que em fan feresa: |
ta cabellera és un folc de 
cabrides, |
que borbollen avall del 
Galaad; |
Aparta els teus ulls de davant 
meu ja que ells m’han torbat; 
els teus cabells com un ramat 
de cabres que saltironen de 
Galaad.
 6,2 assutzenes: ‘lliri blanc’.
 6,4 Tirsa és el nom de la primera capital del regne del Nord o d’Israel, que en temps del rei Omrí 
va ser substituïda per la ciutat de Samaria. En unir Tirsa amb Jerusalem, capital del regne del 
Sud o de Judà, el poeta uneix idealment els dos regnes que es van separar després de la mort de 
Salomó.
 6,4 feresta: ‘esquerpa’.
 6,5 feresa: ‘feredat, por’.
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6 ־ןִמ וּ֖לָעֶשׁ םי ִ֔לֵחְר ָֽה רֶד ֵ֣עְכּ ֙ךְִי ַ֙נִּשׁ
ה ָ֖לֻכַּשְׁו תוֹ֔מיִאְתַמ ֙םָלֻּכֶּשׁ ה ָ֑צְחַרָה 
׃ם ֶֽהָבּ ןי ֵ֥א
tes dents, ramada d’ovelles |
que munten d’esbandir-se: |
besseres totes elles, |
ni una d’elles orba; |
Les teves dents com el ramat 
de les ovelles que pugen del 
bany, que totes elles han donat 
a llum bessones i privada 
d’infant cap entre elles.
7 דַע ַ֖בִּמ ךְ ֵ֔תָקַּר ֙ןוֹמִּרָה חַל ֶ֤פְכּ 
׃ךְ ֵֽתָמַּצְל
rere el vel, |
és ta galta magrana 
esbadiada! ¶
Com una tallada de la 
magrana, la teva templa 
darrere el teu vel.
8 םיִ֖נֹמְשׁוּ תוֹ֔כָלְמּ ֙הָמּ ֵ֙ה םי ִ֥שִּׁשׁ 
׃ר ָֽפְּסִמ ןי ֵ֥א תוֹ֖מָלֲעַו םי ִ֑שְׁגַלי ִֽפּ
Seixanta són les reines, |
vuitanta les concubines, |
no són de comptar les 
verges, |
Seixanta elles (són) reines i 
vuitanta (són) concubines i les 
noies joves sense nombre.
9 ֙איִה ת ַ֥חַא י ִ֔תָמַּת י ִ֣תָנוֹי ֙איִה ת ַ֥חַא 
ָהוּ֤אָר הּ ָ֑תְּדַלוֹֽיְל אי ִ֖ה ה ָ֥רָבּ הּ ָ֔מִּאְל 
םי ִ֖שְׁגַלי ִֽפוּ תוֹ֥כָלְמ ָהוּ֔רְשַּׁאְיֽ ַֽו ֙תוֹנָב 
ס ׃ָהוּֽלְלַהְיֽ ַֽו
única és ella, |
ma coloma, |
la perfecta mia: |
única és ella, de la seva 
mare, |
pura és ella, de la 
deslliuranta!, |
la veuen les donzelles, i la 
benaviren; |
reines i concubines i la 
canten: ¶
Una [: única] ella la meva 
coloma, la meva perfecta/
íntegra; una [: única] ella 
per a la seva mare; pura/
preferida ella per a la qui la 
va infantar. La veuen les filles 
i la proclamen feliç; reines i 
concubines la lloen.
10 ה ָ֣פָי רַח ָ֑שׁ־וֹמְכּ ה ָ֖פָקְשִׁנַּה תא ֹ֥ ז־יִמ 
ה ָ֖מֻּיֲא ה ָ֔מַּח ַֽכּ ֙הָרָבּ ה ָ֗נָבְלַּכ 
ס ׃תוֹֽלָגְּדִנַּכּ
—Qui és aquesta que 
despunta com l’alba, |
bella com la lluna, |
clara com el sol, |
feresta, així una host |
senyera alta? §
[COR: 6,10] Qui és aquesta 
que mira (cap avall) com una 
aurora, bella com la lluna, 
pura com el sol, aterridora 
com un exèrcit amb els 
estendards?
11 י ֵ֣בִּאְבּ תוֹ֖אְרִל יִתְּד ַ֔רָי ֙זוֹגֱא תַ֤נִּגּ־לֶא 
וּצֵ֖נֵה ןֶפ ֶ֔גַּה ה ָ֣חְר ָֽפֲה ֙תוֹאְרִל לַחָ֑נַּה 
׃םי ִֽנֹמִּרָה
Festival
Si en davallava a l’hort del 
noguerar |
a mirar el fruitar de la 
prada, |
a mirar si gemmava el 
vinyar, |
si els magraners floraven: |
[ELL: 6,11–12] A un jardí de 
noguera he baixat per veure la 
verdor / els brots del uadi / del 
torrent, per veure si ha brotat 
la vinya, (si) han florit els 
magraners.
 6,9 deslliuranta: ‘partera’. El mot és de creació de Clascar a partir del verb deslliurar ‘parir’, i amb 
un model variable d’adjectius deverbals en -nt, avui no normatiu.
 6,9 benaviren: mot no documentat, creat per Clascar amb el sentit de ‘proclamar benaventurat’.
 6,11 fruitar: ‘el fet que les plantes donin fruit’.
 6,11 gemmava: ‘produir gemmes una planta, és a dir, rudiments d’un eix vegetal que, en 
desenvolupar-se, origina una tija, una branca o una flor’.
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12 תוֹ֖בְכְּרַמ יִנְת ַ֔מָשׂ י ִ֣שְׁפַנ יִתְּע ַ֔דָי א ֹ֣ ל 
׃בי ִֽדָנ־יִמַּע
jo no sé, mon amor m’ha 
arborat |
així com la quadriga 
d’Aminadab. ¶
No sabia, ésser meu, ha posat 
a mi carros del meu poble 
noble [la traducció literal no té 
gaire sentit. Ho accepten tots 
els comentaristes].
 6,12 arborat: ‘encès amb grans flames, acalorat excessivament, excitat en alt grau’.
 6,12 Aminadab: Clascar ha interpretat el mot, seguint la Vulgata, com un nom propi (que apareix 
esmentat en altres passatges de l’Antic Testament: Èxode 6,23; Rut 4,19–20).
7 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 יִבוּ֖שׁ יִבוּ֥שׁ תי ִ֔מַּלוּ֣שַּׁה ֙יִבוּ֙שׁ יִבוּ֤שׁ 
תי ִ֔מַּלוּ֣שַּׁבּ ֙וּזֱחֶתּ־ה ַֽמ ךְ ָ֑בּ־הֶזֱחֶנְו 
׃םִיֽ ָֽנֲחַמּ ַֽה ת ַֹ֖לחְמִכּ
—Gira, gira, la Sulamita!, |
gira, gira, que t’admirem! ¶
—Què admirareu, doncs, en la 
Sulamita? |
—Així com una dansa els 
campaments. ¶
[LA BELLESA DE 
L’ESTIMADA COR: 7,1a] 
Torna, torna, Sulamita, torna, 
torna i et veurem.
[ELL: 7,1b-10] Què (hi) veureu 
en la Sulamita? Com la dansa 
dels dos campaments.
2 בי ִ֑דָנ־תַבּ םי ִ֖לָעְנַּבּ ךְִי ַ֛מָעְפ וּ֧פָיּ־הַמ 
ה ֵ֖שֲׂעַמ םי ִ֔אָלֲח וֹ֣מְכּ ךְִי ַ֔כֵרְי י ֵ֣קָוּמַּח 
׃ן ָֽמָּא י ֵ֥דְי
Que bonic ton punteig en 
xinel·les, |
filla de prínceps! |
Les combes de tos flancs són 
joiells, |
fets de mans d’orfebre; |
Que són bells els teus peus en 
les sandàlies, filla de noble, les 
corbes dels teus malucs/cuixes 
(són) com ornaments obra de 
mans d’artista.
3 גֶז ָ֑מַּה ר ַ֖סְחֶי־לַא רַה ַ֔סַּה ןֽ ַ֣גַּא ֙ךְֵרְרָשׁ 
הָ֖גוּס םי ִ֔טִּח ת ַ֣מֵרֲע ֙ךְֵנְטִבּ 
׃םי ִֽנַּשׁוֹשַּׁבּ
és ton si un veire clos, |
mai sense vi amb aromes; |
monjoia de blat ton cos, |
voltada d’assutzenes; |
El teu llombrígol (és) una copa 
de rodonesa; no (hi) manca el 
vi mesclat; el teu ventre (és) un 
munt de blat vorejat de lliris.
4 י ֵ֥מֳאָתּ םי ִ֖רָפֳע יֵ֥נְשִׁכּ ךְִי ַ֛דָשׁ יֵ֥נְשׁ 
׃הָֽיִּבְצ
tes sines, dos cadells, |
bessons d’una daina; |
Els teus dos pits com dos 
cervatells, bessons de gasela.
 7,2 xinel·les: ‘sabates lleugeres, de sola prima, sense taló, que s’usen ordinàriament per a estar per 
casa’.
 7,2 combes: ‘curvatures’.
 7,3 veire: ‘got’.
 7,3 monjoia: ‘garba, feix d’espigues tallades’.
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5 תוֹ֣כֵרְבּ ךְִי ַ֜ניֵע ן ֵ֑שַּׁה ל ַ֣דְּגִמְכּ ךְ ֵ֖ראָוַּצ 
֙ךְֵפַּא םי ִ֔בַּר־תַבּ ֙רַע ַ֙שׁ־לַע ןוֹ֗בְּשֶׁחְבּ 
׃קֶשׂ ָֽמַּד יֵ֥נְפּ ה ֶ֖פוֹצ ןוֹ֔נָבְלַּה ל ַ֣דְּגִמְכּ
el teu coll això apar: |
una torre de vori; |
tos ulls, conques d’Hesbon |
a entrant de Bat-rabbim; |
ta faç, torre del Líban, |
guaitant devers Damasc; |
El teu coll com una torre de 
vori; els teus ulls com estanys 
a Heixbon al costat de la porta 
de Bat-Rabim [: Filla de Molts]; 
el teu nas com la torre del 
Líban guaitant cara a Damasc.
6 ךְ ֵ֖שֹׁאר ת ַ֥לַּדְו ל ֶ֔מְרַכַּכּ ֙ךְִי ַ֙לָע ךְ ֵ֤שֹׁאר 
׃םי ִֽטָהְרָבּ רוּ֥סָא ךְֶל ֶ֖מ ן ָ֑מָגְּרַאָכּ
endalt, apar el Carmel |
la teva testa; |
i el cabell, en el teu cap, |
és com la porpra: |
un rei és pres en els seus 
rulls! §
El teu cap sobre teu com el 
Carmel i la cabellera del teu 
cap com la porpra, un rei 
empresonat en les trenes / en 
l’abeurador.
7 ה ָ֖בֲהַא ְתְּמ ַ֔עָנּ־הַמוּ ֙תיִפָיּ־הַמ 
׃םי ִֽגוּנֲע ַֽתַּבּ
El goig
Oh, que bella ets!, |
oh!, que gentil!, |
amor, enmig de delícies! ¶
Que ets bella i que ets 
encantadora, amor, en les 
delícies.
8 ךְִי ַ֖דָשְׁו ר ָ֔מָתְל ה ָ֣תְמ ָֽדּ ֙ךְֵתָמוֹֽק תא ֹ֤ ז 
׃תוֹֹֽלכְּשַׁאְל
Això apar la teva planta, una 
palmera, |
i són les teves sines així com 
raïms. |
Aquesta teva estatura 
s’assembla a una palmera i els 
teus pits als ramells.
9 הָ֖זֲח ֹֽא ר ָ֔מָתְב הֶ֣לֱעֶא ֙יִתְּר ַ֙מָא 
תוֹ֣לְכְּשֶׁאְכּ ֙ךְִי ַ֙דָשׁ אָ֤נ־וּיְה ִֽיְו ו֑יָנִּסְנַסְבּ 
׃םי ִֽחוּפַּתַּכּ ךְ ֵ֖פַּא ַחי ֵ֥רְו ןֶפ ֶ֔גַּה
«—Pujaré a la palmera —jo 
m’he dit—, |
dels raïms seus jo colliré.» |
Sien-me tes sines com raïms 
de vinya, |
i el respir de ta faç, així com 
de pomes, |
i el teu tast com vi bo… ¶
He dit: pujaré a la palmera 
(i) agafaré ramells dels seus 
dàtils i seran/siguin, doncs, 
els teus pits com ramells de la 
vinya i l’olor del teu nas com 
les pomes.
10 י ִ֖דוֹדְל ךְ ֵ֥לוֹה בוֹ֛טַּה ןיֵ֥יְכּ ךְ ֵ֕כִּחְו 
׃םי ִֽנֵשְׁי י ֵ֥תְפִשׂ ב ֵ֖בוֹדּ םי ִ֑רָשׁיֵמְל
—… que corre dolçament 
devers el meu amat, |
i arremora els llavis dels 
dorments. ¶
I el teu paladar com vi del bo 
que va al meu estimat [atenció: 
la paraula és en masculí 
tot i que parla el noi. El text 
presenta dificultats textuals 
insuperables] per un camí pla 
degotant/lliscant dels llavis 
d’adormits.
 7,5 apar, del verb antic aparir (aparèixer) en el sentit de ‘semblar’.
 7,5 conques: ‘territori més deprimit que les zones adjacents’.
 7,5 Hesbon és una antiga ciutat del territori de Moab, al sud del Mar Mort, en el territori de l’actual 
Jordània.
 7,5 Bat-rabbim és un indret desconegut, que no ha pogut ser identificat.
 7,6 Carmel és una muntanya de 550 m, situada davant del Mediterrani, al nord d’Israel, famosa en 
la Bíblia pels episodis d’Elies amb els profetes de Baal (1Reis 18).
 7,9 sien-me: ‘que em siguin’, forma antiga i dialectal del present de subjuntiu del verb ésser.
 7,10 arremora: ‘avalota’.
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11 ס ׃וֹֽתָקוּשְׁתּ י ַ֖לָעְו י ִ֔דוֹדְל יִ֣נֲא Jo só del meu amat, |
i és per mi son delir. ¶
[ELLA: 7,11–14] Jo per al meu 
estimat i sobre meu el seu 
desig.
12 הָני ִ֖לָנ ה ֶ֔דָשַּׂה א ֵ֣צֵנ ֙יִדוֹד ה ָ֤כְל 
׃םי ִֽרָפְכַּבּ
Ai, vine, mon amat!, |
anem defora al camp, |
fem nit a les masies: |
[7,12] Vine, estimat meu, 
sortirem al camp, passarem la 
nit en els llogarets.
13 ה ָ֤חְר ָֽפּ םִא ה ֶ֞אְרִנ םי ִ֔מָרְכַּל ֙הָמי ִ֙כְּשַׁנ 
םיִ֑נוֹמִּרָה וּצֵ֖נֵה ר ַ֔דָמְסַּה ח ַ֣תִּפּ ֙ןֶפ ֶ֙גַּה 
׃ךְ ָֽל י ַֹ֖דדּ־תֶא ן ֵ֥תֶּא ם ָ֛שׁ
irem d’hora als vinyals |
a veure si els ceps broten, |
si s’obren els poncells, |
si els magraners ja floren. ¶
Ens llevarem aviat (per anar) 
cap a les vinyes, veurem si ha 
borronat la vinya, (si) s’ha 
obert el borró, (si) han florit 
els magraners. Allà donaré els 
meus amors a tu.
14 ֙וּני ֵ֙חָתְפּ־לַעְו ַחי ֵ֗ר־וּנְת ָֽנ םי ִ֣אָדוּדּ ַֽה 
י ִ֖דוֹדּ םיִ֑נָשְׁי־םַגּ םי ִ֖שָׁדֲח םי ִ֔דָגְמ־לָכּ 
׃ךְ ָֽל יִתְּנ ַ֥פָצ
Allí et daré jo mes amors, |
car les pomes d’amor hi 
aromen, |
i als nostres porxos hi ha tota 
ricor, |
d’enguany… i d’antany 
encara: |
mon amat, per tu jo ho 
servava. ¶
Les mandràgores han 
donat olor i a les nostres 
entrades/portes tot[a mena] 
d’exceŀlències noves, també 
velles, estimat meu, [els] he 
amagat/reservat per a tu.
 7,11 delir: infinitiu substantivat: ‘ésser afectat del desig vehement d’una cosa’. Hi esperaríem el 
substantiu delit ‘viu plaer de l’ànim o dels sentits’.
 7,14 aromen: ‘exhalen aroma’.
 7,14 ricor: ‘riquesa, sumptuositat’.
 7,14 enguany: ‘aquest any’; antany: ‘de temps passat’.
 7,14 servava: ‘guardava intacte (allò que es considera bo o virtuós)’.
8 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
1 י ִ֑מִּא י ֵ֣דְשׁ ֖קֵנוֹי י ִ֔ל ח ָ֣אְכּ ֙ךְָנֶתִּי י ִ֤מ 
וּזוּ֥בָי־ֹאל םַ֖גּ ֔ךְָק ָ֣שֶּׁא ֙ץוּחַב ֤ךֲָאָצְמ ֶֽא 
׃י ִֽל
Oh, qui fes de tu així com un 
germà per mi, |
com qui ha xuclat les ubres de 
ma mare! |
Trobadís pels carrers, jo et 
besaria |
i no se’m rependria, |
[L’AMOR VERITABLE ELLA: 
8,1–4] Qui et donarà com un 
germà per a mi, el qui mama 
els pits de ma mare; et trobaré 
fora, et besaré, tampoc no 
mostraran menyspreu per mi.
 8,1 ubres: castellanisme (o llatinisme) per ‘mamella, meta, pit’.
 8,1 rependria: ‘renyaria’. Emparentat amb prendre, noteu la forma sense la primera r, que anys 
més tard va defensar Coromines.
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2 י ִ֖מִּא תי ֵ֥בּ־לֶא ֛ךֲָאי ִֽבֲא ֗ךֲָג ָֽהְנֶא 
חַק ֶ֔רָה ןִיַֽ֣יִּמ ֙ךְָקְשַׁא יִנ ֵ֑דְמַּלְתּ 
׃י ִֽנֹמִּר סי ִ֖סֲעֵמ
jo et duria a la casa de ma 
mare, |
t’amenaria a la que em 
concebia: |
et daria beure del vi adobat, |
del most de les meves 
magranes. ¶
Et conduiré, et faré venir 
a la casa de ma mare; tu 
m’ensenyaràs; jo et faré beure 
de vi de l’espècia, de most de la 
meva magrana / de les meves 
magranes.
3 וֹ֖ניִמי ִֽו י ִ֔שֹׁאר תַח ַ֣תּ ֙וֹלֹאמְשׂ 
׃יִנ ֵֽקְָבַּחְתּ
Sa esquerra davall mon cap, |
sa dreta em doni abraçada! §
La seva esquerra sota el meu 
cap i la seva dreta m’abraça.
4 ִםָ֑לָשׁוּרְי תוֹ֣נְבּ ם ֶ֖כְתֶא יִתְּע ַ֥בְּשִׁה 
־תֶא וּ֛רְר ֹֽעְתּ־הַמֽוּ ׀וּרי ִ֧עָתּ־הַמ
ס ׃ץ ָֽפְּחֶתֶּשׁ ד ַ֥ע ה ָ֖בֲהַאָה
Jo us conjur, a vosaltres, |
filles de Jerusalem, |
per què deixondiríeu |
ni per què desvetllaríeu 
l’amor, |
fins que en tindrà albir? §
Us imploro, filles de Jerusalem, 
com desvetllaríeu / no 
desvetlleu i com despertaríeu / i 
no desperteu l’amor fins que 
(ho) desitgi?
5 תֶק ֶ֖פַּרְתִמ ר ָ֔בְּדִמַּה־ןִמ ֙הָֹלע תא ֹ֗ ז י ִ֣מ 
ךָי ִ֔תְּרַרוֹֽע ַ֙חוּ֙פַּתַּה תַח ַ֤תּ הּ ָ֑דוֹדּ־לַע 
ה ָ֥לְבִּח הָמּ ָ֖שׁ ךָ ֶ֔מִּא ךְָת ַ֣לְבִּח הָמּ ָ֚שׁ 
׃ךְָת ַֽדָלְי
Remembrança
Qui és aquesta que puja del 
desert, |
recolzada en el seu amat? |
—Sots aquella pomera jo et 
deixondia: |
allí dolia per tu la teva mare, |
allí dolia per tu la 
deslliuranta. ¶
[COR: 8,5a] Qui és aquesta que 
puja del desert recolzant-se 
sobre el seu estimat?
 
[ELLA: 8,5b-7] Sota la pomera 
t’he despertat; allà va tenir 
dolors de part de tu / et va 
concebre la teva mare; allà 
va tenir dolors de part / va 
concebre, ella et va infantar.
6 ֙םָתוֹח ַֽכּ ךָ ֶ֗בִּל־לַע ם ָ֜תוֹח ַֽכ יִנ ֵ֙מיִשׂ 
ה ָ֔בֲהַא ֙תֶו ָ֙מַּכ הָ֤זַּע־י ִֽכּ ךָ ֶ֔עוֹרְז־לַע 
י ֵ֕פְּשִׁר ָהי ֶ֕פָשְׁר ה ָ֑אְנִק לוֹ֖אְשִׁכ ה ָ֥שָׁק 
׃הָֽיְתֶב ֶ֥הְלַשׁ שׁ ֵ֖א
—Posa’m, així com el segell, 
sobre el teu cor; |
posa’m, així com una anella, 
en el teu braç! §
—Cert: forta com la mort és 
amor, |
dura com el Pregon és 
gelosia; |
guspires de foc són ses 
guspires; |
sa flamera, flamera de 
Jahvè; |
Coŀloca’m com el segell sobre 
el teu cor, com el segell sobre 
el teu braç, perquè fort com la 
mort l’amor, dur com l’estatge 
dels morts la gelosia; les seves 
flames, flames de foc, una 
flama de Yah.
 8,2 t’amenaria: ‘et conduiria’. Amenar es troba documentat com a variant de menar.
 8,5 dolia: ‘sentia dolor’.
 8,6 flamera: ‘flama’. El mot és una creació de Clasclar, que no es troba documentada enlloc.
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7 ־תֶא תוֹ֣בַּכְל ֙וּלְכוּֽי א ֹ֤ ל םי ִ֗בַּר םִי ַ֣מ
ָהוּ֑פְטְשִׁי א ֹ֣ ל תוֹ֖רָהְנוּ ה ָ֔בֲהַא ָֽה 
֙וֹתיֵבּ ןוֹ֤ה־לָכּ־תֶא שׁי ִ֜א ן ֵ֙תִּי־םִא 
ס ׃וֹֽל וּזוּ֥בָי זוֹ֖בּ ה ָ֔בֲהַאָבּ
aigües moltes no poden 
apagar amor, |
ni torrentals la 
submergirien. |
Si dava hom tot el bé de sa 
casa, |
per l’amor, li’n faran retret? §
Aigües moltes no podran 
extingir l’amor i rius no se 
l’emportaran/l’arrossegaran/
l’inundaran; si donés un home 
tota la riquesa de casa seva 
per l’amor, menysprear el 
menysprearien.
8 הָּ֑ל ןי ֵ֣א םִי ַ֖דָשְׁו ה ָ֔נַּטְק ֙וּנ ָ֙ל תוֹ֥חָא 
־רַבֻּדְיֶּשׁ םוֹ֖יַּבּ וּנ ֵֹ֔תחֲאַל ֙הֶשֲׂעַנּ־ה ַֽמ
׃הּ ָֽבּ
Madona amor
Una germana tenim, petita 
encara, |
car no té ella encara sines: |
què faríem, doncs, per la 
germana, |
el jorn que ella emparaulada 
sia? ¶
[COR: 8,8–9] Una germana 
per a nosaltres [: tenim una 
germana] petita i pits no hi 
ha per a ella. Què farem per 
a la nostra germana el dia 
que serà parlat d’ella [: es 
parlarà d’ella, cal entendre per 
demanar-la en matrimoni]?
9 תַרי ִ֣ט ָהי ֶ֖לָע הֶ֥נְבִנ אי ִ֔ה ה ָ֣מוֹח־םִא 
ָהי ֶ֖לָע רוּ֥צָנ אי ִ֔ה תֶל ֶ֣דּ־םִאְו ףֶס ָ֑כּ 
׃זֶר ָֽא ַחוּ֥ל
—Si ella és un mur, |
bastim-li una corona 
d’argent; |
si és una porta, |
guarnim-la amb bigues de 
cedre. ¶
Si una muralla ella (fos/és) 
construirem sobre ella una 
renglera / una torre de plata, i 
si una porta ella (fos/és) farem 
una barricada / encerclarem 
sobre ella (amb) una planxa de 
cedre.
10 ז ָ֛א תוֹ֑לָדְּגִמַּכּ י ַ֖דָשְׁו ה ָ֔מוֹח יִ֣נֲא 
פ ׃םוֹֽלָשׁ ת ֵ֥אְצוֹמְכּ ו֖יָניֵעְב יִתי ִ֥יָה
—Jo só una muralla, |
torres són mes sines: |
só, doncs, a sos ulls, |
com qui troba la pau. §
[ELLA: 8,10] Jo una muralla i 
els meus pits com les torres, 
llavors sóc als seus ulls com la 
qui troba pau.
11 ןוֹ֔מָה לַע ַ֣בְבּ ֙הֹמלְֹשִׁל ֤הָיָה םֶר ֶ֣כּ 
א ִ֥בָי שׁי ִ֛א םי ִ֑רְֹטנַּל םֶר ֶ֖כַּה־תֶא ן ַ֥תָנ 
׃ףֶס ָֽכּ ףֶל ֶ֥א וֹ֖יְרִפְבּ
Apòleg
Una vinya té Salomó a Baal-
hamon, |
la vinya ha comanada ell als 
guardes, |
lleva hom del seu fruit un 
miler d’argents: |
[ELL: 8,11–13] Salomó tenia 
una vinya a Baal-Amon, donà 
la vinya als guardes; cadascú 
portarà pel seu fruit mil 
monedes de plata.
12 ה ֹ֔מלְֹשׁ ֙ךְָל ףֶל ֶ֤אָה ֑יָנָפְל י ִ֖לֶּשׁ י ִ֥מְרַכּ 
׃וֹֽיְרִפּ־תֶא םי ִ֥רְֹטנְל םִי ַ֖תאָמוּ
ma vinya, la meva, és davant 
meu: |
per a tu sia el miler, oh, 
Salomó, |
i encara dos-cents per als 
guardes del fruit. ¶
La meva vinya (és) meva, 
davant meu els mil per a tu, 
Salomó, i dos-cents per als qui 
guarden el seu fruit.
 8,11 Baal-hamon és un indret desconegut; té el sentit de ‘amo de multituds’, que potser és una 
al·lusió al rei Salomó i al seu gran harem de concubines.
 8,11 comanada: ‘encomanada, encarregada’.
 8,11 lleva: ‘treu’.
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8 Text hebreu Versió de Frederic Clascar Traducció mot a mot
13 םי ִ֥ביִשְׁקַמ םי ִ֛רֵבֲח םי ִ֗נַּגַּבּ תֶב ֶ֣שׁוֹיַּה 
׃יִני ִֽעיִמְשַׁה ךְ ֵ֖לוֹקְל
—Oh, tu, qui sojornes pels 
vergers, |
els companys escolten: |
deix que oigui ta veu! ¶
La qui s’asseu als jardins, els 
companys estan atents a la 
teva veu, fes-me(-la) sentir.
14 וֹ֚א ֙יִבְצִל ֤ךְָל־הֵמְדֽוּ י ִ֗דוֹדּ ׀ח ַ֣רְבּ 
׃םי ִֽמָשְׂב י ֵ֥רָה ל ַ֖ע םי ִ֔לָיַּא ָֽה רֶפ ֹ֣עְל
—Fuig, mon amat! |
Iguala’t a la daina |
o als cabridons dels cérvols |
a les muntanyes dels 
bàlsams. §
[ELLA: 8,14] Fuig, estimat 
meu, i assembla’t a una gasela 
o al cervatell de les cérvoles, 
sobre les muntanyes de 
bàlsams.
 8,13 sojornes: ‘t’hi estàs un cert temps’.
 8,13 oigui: com abans, esperaríem ‘oeixi’ com a present de subjuntiu d’oir.
Una traducció, malgrat tot, al servei d’un projecte lingüístic
La traducció del Càntic de Frederic Clascar formava part d’un dels projectes culturals més 
ambiciosos de la història cultural de l’Europa contemporània, que consistí a redreçar i posar 
a l’altura de les grans llengües i cultures del món la llengua i la cultura catalanes. El projecte 
va ser encapçalat des del punt de vista polític per Enric Prat de la Riba, i, des de la saviesa 
lingüística, per Pompeu Fabra, que va voler-se envoltar d’alguns dels homes més dotats del 
país. Entre aquests hi havia Josep Carner i Frederic Clascar, membres de primera hora de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 
La traducció que hem editat i comentat va veure la llum l’any 1918, just un any després 
de la publicació del Diccionari ortogràfic de Fabra, que va modificar notablement i va posar 
a punt les Normes ortogràfiques del 1913. L’ortografia havia estat la primera baula de la 
normativització del català, i els anys següents es publicarien la resta d’elements normatius 
bàsics (la gramàtica, el diccionari general).
A principis del segle xx, la llengua catalana sense escola ni Estat es trobava en un 
estat vacil·lant, a punt de convertir-se en un patois irrecuperable per a l’alta cultura. En 
definitiva, Fabra i els seus homes van obtenir en un espai de temps molt curt el que les grans 
cultures amb estats havien trigat segles a aconseguir: l’estandardització de la llengua; però 
estandarditzar és formular models de prestigi, que després s’hauran d’imposar. Aquesta 
traducció del Càntic dels Càntics bíblic forma part dels models de prova que, en paral·lel 
amb els instruments normatius, es van posar en circulació durant aquells anys prodigiosos. 
Recordem que aquell mateix any 1918 Carles Riba publicà també una altra versió del mateix 
llibre bíblic (Ferrer & Feliu 2012): es tracta d’un model nou, notablement diferent del de 
Clascar, fet sobre el mateix llibre bíblic.
La proposta lingüística de Clascar no acabà de reeixir, tot i que contenia solucions 
realment òptimes. Els models de llengua que finalment s’imposaren foren uns altres, potser 
també perquè l’erudit hebraista va morir molt jove, just l’any següent de la publicació del 
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Càntic. Tanmateix, la pregunta que cal provar de respondre és: per què el català de Clascar 
ens sona avui tan estrany?
Hi ha una sèrie d’elements lingüístics que són recurrents en tota la traducció que hem 
vist, i que ens causen una notable sensació d’estranyesa. Podríem destacar-ne els següents:
1. Un repertori de lèxic arcaïtzant i allunyat de la llengua parlada que fugia clarament del 
que podia ser assimilable. En les notes a la traducció hem fet notar tots els mots singulars. 
Recapitulem-ne alguns: per ço les donzelles t’amen 1,3 = per això (les) noies t’estimen; bruna 
1,5 = morena; fembra 1,7 = femella, dona; amat 2,8 = estimat; faç 2,14 = cara; renard 2,15 = 
guineu o guilla; fontana 4,12 =font, etc.






Masculí mon amat 1,12 mos cabells 5,2
Femení ma vinya 1,6 mes entranyes 5,4
Segona 
Masculí ton amat 5,9 tos companys 1,7
Femení ta cabellera 6,5 tes amors 1,1
Tercera 
Masculí son delir 7,11 sos ulls 8,10
Femení sa boca 1,1 ses guspires 8,6
Aquestes formes apareixen en alternança, però en molta desproporció, amb el possessiu 
tònic: ma vinya, la meva 1,6; hi menjaré ma bresca / amb la mel meva, / i amb la meva llet / hi 
beuré el meu vi! 5,1. Però el possessiu tònic femení, almenys en la primera persona, ja hem 
vist també que apareix sovint en la forma antiga: la bella mia 2,10; germana mia, esposa 5,1.
Cal recordar que en aquell moment, almenys a Barcelona, el possessiu àton ja sols era viu 
usat amb termes de parentiu: ma mare, ton germà, però amb caràcter general devia sonar 
molt estrany.
3. Una morfologia verbal inusitada. Primeres persones del present sense la desinència -o, 
a la manera dels textos medievals o dels parlars baleàrics: só 1,5; conjur 2,7; deix 2,14; cerc 
3,1; conjur 3,5; jo dorm 5,2; jo cerc 5,6; jo crit 5,6; o amb la desinència -e, a la manera dels 
parlars valencians: encontre 3,4; entre 5,1; obre jo 5,6. Passat simple d’indicatiu en primera 
persona, que a Barcelona no s’usava probablement des de feia segles: cerquí 3,1; encontrí 3,1; 
rentí 5,3; em lleví 5,5. Vacil·lació en les terminacions del present de subjuntiu: sia 8,8; oigui 
2,14.
4. Variació flexiva en adjectius que després s’han considerat invariables: la deslliuranta 
6,9, etc.
Tot plegat fa que l’esforç de Mn. Clascar, tot i els seus mèrits indubtables i el fet que les 
seves traduccions bíbliques fossin de les primeres traduccions efectuades directament de 
l’hebreu al català —abans d’ell sols el canonge tarragoní Tomàs Sucona havia traduït els 
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Salms de l’hebreu (1882–98) i el Càntic dels Càntics (amb el títol de Cantar dels Cantars 1906) 
(Casanellas 2010: 17)— no creés un model a seguir, com sí que el van crear les traduccions 
que Josep Carner publicà a Editorial Catalana aquells mateixos anys.
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Resumen: En este artículo estudiaremos la traducción catalana de la obra teatral Ubu roi de Alfred 
Jarry realizada por el escritor Joan Oliver y la compararemos con la primera traducción española 
de José Corrales Egea, siguiendo la perspectiva teórica de la Teoría del Polisistema y la Escuela de la 
Manipulación. A través del estudio de los juegos de palabras y los paratextos editoriales de ambas 
obras, estableceremos relaciones entre las traducciones y la norma hegemónica en la Cataluña bajo 
el franquismo y la inmediata transición democrática. Descubriremos que, a través de la estrategia 
de adaptación, la traducción teatral funciona, en ese contexto, como una fuente de renovación de la 
producción teatral local así como también de legitimación literaria de la lengua catalana. 
PalabRas clave: traducción teatral, Ubú rey, Alfred Jarry, Joan Oliver, José Corrales Egea
TiTle: Wordplays and paratexts in Catalan and Spanish translations of Alfred Jarry’s Ubu roi.
absTRacT: In this paper we will study the Catalan translation of Ubu roi (Alfred Jarry) by Joan Oliver 
and we will compare it with the first Spanish translation by José Corrales Egea, following the 
perspective of the Polysystemic theory and the School of Manipulation. Through the study of word-
plays and the editorial paratexts of both plays, we will establish relations between the translations 
and the hegemonic norm in Catalonia under the Franco regime and the immediate democratic 
transition. We will discover that, through the strategy of adaptation, the drama translation 
functions, in this context, not only as a source of renewing the local drama production but also as a 
literary legitimacy of the Catalan language.
KeywoRds: translation drama, Ubú rey, Alfred Jarry, Joan Oliver, José Corrales Egea
«Y en cuanto a la acción, que va a comenzar,  
se sitúa en Polonia, es decir, en Ninguna Parte.» 
A. Jarry, Ubú rey
¿Y si ese Ninguna Parte se localizara en una nueva cartografía? ¿Si Polonia fuera acaso 
Cataluña? ¿Qué información nos brindaría ese cambio de referentes sobre la práctica de la 
traducción? El objetivo de este artículo es estudiar la traducción catalana de la pieza teatral 
francesa Ubu roi (1896) de Alfred Jarry (1873–1907), realizada por el escritor y traductor 
Joan Oliver (1899–1986), comparándola con la primera traducción española del escritor 
José Corrales Egea (1921–1990), publicada en Barcelona en 1967. Analizar la traducción 
de esta obra teatral resulta un ejercicio sugerente que nos permitirá establecer relaciones 
intersistémicas en un espacio y un periodo cultural determinado: la Cataluña bajo el 
franquismo y la inmediata transición hacia la democracia.
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Para llevar adelante este objetivo, nos servimos de la perspectiva descriptivista de los 
teóricos del Polisistema (Even-Zohar y Toury) y de la Escuela de la Manipulación (Lefevere) 
que nos permitirán describir la función de la traducción desde la óptica de la cultura meta. 
Cabe aclarar que este enfoque no implica necesariamente la renuncia al cotejo textual, por 
el contrario, consideramos que el cotejo es una rica forma de obtener información sobre 
las decisiones traductivas en el marco de la norma imperante en un determinado contexto 
receptor. Así pues, si pensamos la traducción en relación con el repertorio local, esto es, con 
el conjunto de reglas y materiales que regulan la creación y el uso de un producto cultural, 
responder a las preguntas sobre «quién reescribe, por qué, en qué circunstancias y para 
quién» (Lefevere 1992: 6) nos proporcionará suficiente información sobre el estado de la 
cultura de llegada.
El artículo constará de tres partes: en la primera estudiaremos el contexto político-cultural 
de la traducción catalana para situar la época de surgimiento del texto; en la segunda nos 
ocuparemos de la traducción propiamente dicha, seleccionando un problema microtextual, 
como es la traducción de los juegos de palabras, y su resolución a través del cotejo de la 
versión catalana de Joan Oliver tanto con el original como con la primera versión española 
de José Corrales Egea; en la tercera parte analizaremos algunos aspectos de la recepción de 
la obra, centrándonos en los paratextos de las ediciones comparadas.
1 El contexto político-cultural de la traducción catalana de Ubu roi
Ubu roi es traducido por primera vez al catalán en 1982 por parte del escritor Joan Oliver 
(también famoso por su seudónimo «Pere Quart» con el que firmaba su obra poética). Según 
comenta Joan Casas en el prólogo a sus versiones teatrales (Oliver 1989: 23), se trata de la 
última producción escrita de Oliver, realizada por iniciativa espontánea sin miras a una 
puesta en escena concreta y publicada antes de su muerte. ¿Por qué Oliver decide, entonces, 
traducir a Jarry al final de su vida? Para entender este hecho, creemos necesario revisar la 
concepción oliveriana del teatro, la lengua catalana y la traducción, es decir, responder a la 
pregunta sobre «quién reescribe y por qué».
En primer lugar, Joan Oliver es conocido por su obra poética (con títulos como Les 
decapitacions, Oda a Barcelona, Bestiari, Saló de tardor, Vacances pagades), su prosa 
narrativa (Una tragèdia a Lil·liput, Contraban, Biografia de Lot i altres proses, Tros de paper) y 
su producción teatral (Cataclisme, Allò que tal vegada s’esdevingué, La fam, Quasi un paradís, 
Primera representació, Ball robat, Una drecera). Asimismo, sus traducciones teatrales ocupan 
una parte importante en su producción y conforman un volumen autónomo (Versions 
de teatre) dentro de sus Obres completes. Ahora bien, ellas han sido estudiadas en menor 
medida que el resto de su obra, aunque huelga mencionar como excepción los artículos de 
Miquel María Gibert sobre las traducciones de Molière (Gibert 2001, 2009). También Gibert 
consagra un volumen al teatro de Oliver en 1998, en donde menciona sucintamente sus 
traducciones, pero no se aboca a estudiarlas porque «responen més a la voluntat d’obrir 
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camins al teatre català que a una opció estètica de l’autor» (Gibert 1998: 320). Sin embargo, 
aquí nos interesa rescatarlas precisamente por esta posibilidad de que la traducción sea 
vista como una vía de renovación del teatro catalán o —dicho en términos polisistémicos— 
como una fuerza que hace evolucionar el subsistema teatral por medio de la interferencia 
con otros sistemas literarios.
A su regreso a Barcelona en 1948, Oliver retoma con fuerza su labor de traductor de 
teatro, iniciada en su exilio chileno con las traducciones de Molière (Gibert 2001, 2009) y 
que publicará más tarde: El misantrop (Barcelona, Aymà, 1951), El Tartuf y Cucurell o el 
banyut imaginari (B., Aymà, 1973). También traduce a George B. Shaw (Pigmalió, B., Nereida, 
1957), Paul Claudel (L’anunciació de Maria, Palma de Mallorca, Moll, 1958), Anton Chejov (Un 
prometatge, L’ós, L’aniversari, B., Quaderns del ADB, 1961; L’hort dels cirerers, B., Fontanella, 
1963; La gavina, B., Aymà, 1982; Les tres germanes, B. Aymà, 1972), Carlo Goldoni (El criat de 
dos amos, Palma de Mallorca, Moll, 1963), Bertolt Brecht (L’òpera de tres rals, B., Fontanella, 
1963), Eugène Labiche (Un barret de palla d’Itàlia, B., Occitània, 1965), Samuel Beckett (Tot 
esperant Godot, B., Aymà, 1970), Sacha Guitry (Visquem un somni, en Versions de teatre, B., 
Proa, 1989), Giuseppe Berto (Anònim venecià, B., Aymà, 1974) y Alfred Jarry (Ubú, rei, B., 
Institut de Teatre, 1983).
¿Por qué decide entonces traducir teatro europeo? Justamente, al volver a su tierra, Oliver 
se encuentra con un panorama calamitoso del teatro catalán, escenario al que caracteriza 
como un solar sobre el que se debía erigir una nueva dramaturgia: «El nostre teatre és 
un magnífic solar: runa, pedregam, no poques barraques i algun quiosc de guix, d’estil 
vagament balcànic» (Oliver 1989: 1089). Y agregará: «Hi ha una cosa pitjor que no tenir 
tradició: és tenir-la dolenta» (en Ferrater Mora 1969: 61). Siguiendo la conceptualización 
teórica de Even-Zohar (1978), podríamos interpretar esta afirmación de Oliver como una 
caracterización de un polisistema catalán «débil» o «en crisis», que se halla subordinado 
a la fuerza del castellano. De ahí que la traducción de autores europeos y especialmente 
franceses, que —tal como hemos visto— son en su mayor parte canónicos y, por tanto, 
dadores de gran capital literario, pueda ocupar un lugar central, esto es, convertirse en un 
modelo primario para la producción de literatura en lengua catalana. En ese sentido, Gibert 
(2004: 90) señala que el teatro francés proveerá de modelos útiles no sólo en las traducciones 
mencionadas, sino también influenciando la propia escritura del autor a lo largo de toda su 
producción especialmente en lo que respecta al género de la pièce bien faite.
Este panorama de poca producción de dramaturgia catalana con el que se encuentra el 
escritor al volver del exilio se explica claramente por motivos políticos: la instalación del 
régimen totalitario franquista. En términos culturales y desde la perspectiva sistémica de 
Lefevere (1997), éste puede ser interpretado como un «mecenazgo indiferenciado» que 
monopoliza el control sobre la literatura como manifestación cultural tanto desde el punto 
de vista ideológico, económico y simbólico. En ese sentido, el control del régimen quedó 
plasmado en la prohibición explícita de traducir obras extranjeras al catalán, medida que 
perduró hasta finales de los años cincuenta.
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Siguiendo el diagnóstico de Oliver, la censura del régimen tuvo como efecto en el 
subsistema literario local un retraso en la evolución de la propia dramaturgia respecto de lo 
que estaba ocurriendo en el resto de Europa. Dado el firme control, el subsistema literario 
tendió a cerrarse sobre sí mismo como forma de autoprotección y a no permitir el cambio y 
las relaciones intersistémicas características de cualquier sistema, dinámico por naturaleza. 
Así el tipo de teatro fomentado por el régimen quedaba acotado a la comedia de boulevard 
en castellano, próxima al «teatre còmico-sentimental» y a la «comèdia banal» (Carbonell en 
Gallén 1988: 211). De ahí que se censurara cualquier otro tipo de dramaturgia que pusiera 
en cuestión este tipo de literatura de evasión. En ese sentido, la literatura en lengua catalana 
quedó confinada a una situación marginal, tal como resume Enric Gallén (1988: 191–192):
La consigna és prou clara: confinament de llengua a l’ús privat i familiar i, doncs, 
reclussió immediata de les genuïnes manifestacions teatrals catalanes a la situació 
de clandestinitat […]. En segon lloc, l’allunyament físic i la marginació dels escenaris 
catalans durant uns quants anys dels dramaturgs catalans. […] En tercer lloc, 
la desconnexió, en general absoluta, amb les línies mestres del teatre estranger 
contemporani.
Tras el desolador balance, la empresa de Oliver apunta a recuperar el aspecto social y no 
sólo literario del teatro: «el teatre no és un joc, ni un aparador de vanitats, ni un tapabruts, 
ja ho de dit! El teatre és una institució social! Entesos?», puesto que «és l’art social per 
excel·lència» (Oliver en Ferrater Mora 1969: 59, 61). Ante el panorama de clandestinidad 
y negación de la realidad catalana, el teatro funcionaría como «un acte de servei i de fe en 
una llengua i en una cultura» (Oliver en Ferrater Mora 1969: 59). Así pues, el proyecto de 
recuperación teatral de Oliver se centra en dos pilares: la importación de teatro extranjero 
y la puesta en escena de la lengua catalana.
Respecto a la importación de teatro extranjero por vía de la traducción, Oliver reconoce: 
«vist el quadre, i sense prou empenta per a promoure un redreçament o almenys un 
endegament de l’escena professional —cosa que hem intentat més d’una vegada—, vaig 
esquitllar-me per la porta falsa i còmoda de les traduccions» (en Ferrater Mora 1969: 60). 
Pero si bien en esa declaración el poeta pareciera esgrimir un juicio negativo sobre la 
traducción como un ejercicio supuestamente más fácil que la propia escritura teatral, esta 
afirmación puede ser recuperada positivamente porque deja en evidencia la conciencia 
de Oliver sobre la función estratégica de la traducción como un rápido mecanismo de 
generación de una tradición local, que, por otra parte, él mismo liderará con la creación 
de la «Agrupació Dramàtica de Barcelona» (1955–1963) junto a otros escritores como 
Llorenç Villalonga, Salvador Espriu, Joan Brossa y Manuel de Pedrolo. De hecho, la «ADB» 
funcionaba —en términos de Lefevere— como un mecenazgo de «expertos» quienes, 
desde una posición interna al subsistema literario y eludiendo los mandatos del régimen, 
realizaban traducciones de obras de teatro pensadas para una puesta en escena futura y 
que permitirían la renovación de la dramaturgia local (Gibert 2001: 156). 
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El segundo elemento de rescate de la empresa oliveriana es la lengua catalana. Su propia 
escritura se caracteriza por nutrirse de «paraules intel·ligibles», escapar de la «terbolesa» y 
usar «tots els vocables del Diccionari» (Vallverdú 1986: 5–8). Justamente esa preocupación 
lingüística por la recuperación de un «català acurat» (Vallverdú 1986: 22) es una idea rectora 
de su producción teatral, pues él mismo destaca «que el teatre és sobretot literatura» (Oliver 
1989: 1089), y, por lo tanto «és paraula» (en Gibert 1993: 103). Oliver busca una «llengua 
dramàtica moderna i eficaç» (Gibert 1998: 320), de ahí que la lengua catalana que ponga en 
escena abarque desde las expresiones populares o dialectales hasta el catalán estándar o 
culto. Este proyecto que desarrolla en sus propias obras también lo ensaya magistralmente 
en la traducción de El misantrop, El Tartuf y Cucurell o el banyut imaginari de Molière, 
Pigmalió de George B. Shaw y Ubú, rei de A. Jarry, cuyo ejercicio de traducción él mismo 
entiende como un «juego» o un «experimento lingüístico» (Vallverdú 1969: 18).
Para el caso de Molière, el prólogo «Lletra oberta» (Oliver 1989: 1085) funciona como una 
declaración programática sobre el modo de entender la traducción como «refundición», 
más cerca de la «traición» que de la «fidelidad», ya que el traductor busca adaptar los textos 
de Molière (abundantes en barbarismos, dialectalismos, argot y locuciones populares 
francesas) a la escena y la realidad catalana. En Pigmalió también seguirá la misma 
operación de adaptación. La obra escrita por George B. Shaw en 1913 y situada en Londres 
es adaptada libremente, tal como se indica en la cubierta, a la Barcelona de 1950. Así, 
convierte la «fábula fonética» del original en una «fábula lingüística» (Vallverdú 1969: 18) 
que le permite oponer el «catalán culto» o «buen catalán» del señor Jordana al «catalán 
vulgar» o «mal catalán» de la florista Roseta. Por último, Oliver vuelve a utilizar este 
recurso adaptativo en la «versió» de Ubu roi, que analizaremos a continuación, en donde la 
variación de registros y juegos con el lenguaje hacen de la obra un terreno propicio para la 
adaptación.
2 La traducción de Ubu roi: la lengua como protagonista
Ubu roi pone en escena la conquista del trono de Polonia por parte del Padre Ubú impulsado 
por la ambición de su esposa, quien lo incita a asesinar al rey Venceslas y a su familia. 
Pero para la crítica y traductora Ana González Salvador (Salvador en Jarry 1979: 40), no 
es el tirano feroz que mata a mansalva el protagonista de la obra, sino el propio lenguaje. 
Ubú sería más bien una sátira «del tirano, del Poder, pero también lo es de la lengua como 
elemento de dominación» (Salvador en Jarry 1979: 40). Para oponerse a una lengua general 
y normativa, Jarry hará hablar a Ubú con un habla singular alejada de los significados 
generales. Además de reunir palabras de distintos registros, Ubú empleará neologismos, 
que son deformaciones gráficas y fonéticas de otras palabras, haciendo de la deformación 
una forma de creación. Por ejemplo: usa oneille en lugar de oreille o phφnance en lugar de 
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finance, creando un pseudoarcaísmo al introducir la grafía griega φ.1 Así el Père Ubu, en 
referencia a su habla peculiar afirma: «J’écris phφnance et oneille parce que je prononce 
phynance et oneilles, spéciales, personnelles, en quantité et qualité telles que personne n’en 
a, sinon moi» (Jarry 1972: 587).
Dada la importancia de los juegos de palabras en la caracterización del habla singular 
de Ubú y teniendo en cuenta su importancia como problema de traducción que plantea 
posibles limitaciones a la obtención de la equivalencia, estudiaremos primero los ejemplos 
encontrados en la obra francesa y, a continuación, los compararemos con la traducción 
de Oliver, pero también con la castellana de José Corrales Egea (publicada en 1967 en 
Barcelona por la editorial Aymà), ya que creemos que esta última funciona como intertexto 
de la propia versión catalana. 
2.1 Definición y análisis de los juegos de palabras de Ubu roi
Para la selección de los juegos de palabras, adoptamos de forma simplificada la clasificación 
de Ramón Lladó ya que, al definir el juego de palabras como todo caso de «alteración de la 
continuidad fónica o gráfica del mensaje» (2002: 58), nos permite incorporar los neologismos 
o las deformaciones de palabras de Jarry, superando el análisis estricto del pun propuesto 
por Delabastita (1996).2 Siguiendo a Lladó para la selección de los juegos de palabras en 
francés, distinguimos dos grupos: 1) juegos de palabras por coincidencia fónica y/o gráfica 
(juegos por polisemia u homofonía); 2) juegos de palabras por similitud fónica y/o gráfica 
(ya sea por consonancia de palabras cercanas o por transformación de la estructura de las 
palabras).
1 Juegos de palabras por coincidencia fónica y/o gráfica
1.1  Juegos de palabras por polisemia, en los que se hacen presentes varios sentidos de 
una misma palabra. En Ubu roi, notamos la preferencia por juegos de polisemia en 
los que el término es interpretado en su sentido literal, tomando las palabras al pie 
de la letra como los colegiales o potaches (ejs. 1, 5, 6).3 También a veces el juego de 
palabras recupera un sentido bajo, ya sea de carácter escatológico (ej. 3) o vulgar a 
1 Al respecto, Jarry (1972: 416) advierte sobre el carácter fingido de la grafía antigua: «De plus, des gens 
ont vu dans Ubu une oeuvre ‘écrite en vieux français’ parce qu’on s’amusa à l’imprimer avec des caractères 
anciens, et cru phφnance une ortographe du xVie siècle».
2 En ese sentido, Lladó (2002: 47) advierte: «Cal precisar que el pun només és una forma entre les moltes 
que es pot considerar i que s’emmarca en una tradició nacional precisa. Tanmateix aquesta metodologia és 
susceptible d’ésser aplicada amb profit a una formalització més extensiva i l’esquema conté per si mateix 
elements que, tot i no ésser immediatament extrapolables, aporten una primera resposta lingüística al 
problema». Desde esta perspectiva, recuperaremos el planteamiento de Delabastita (1996) en un segundo 
momento, ampliando su esquema sobre el pun a los juegos de palabras en general, a fin de realizar el cotejo 
entre lengua fuente y lengua meta.
3 Los ejemplos citados envían al cuadro del apartado 2.2.
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través de un insulto (ej. 2). Se suele señalar que estos juegos de palabras son débiles y 
de mal gusto (Arrivé 1972: 293), pero no hay que olvidar que Jarry ya había advertido 
que el Padre Ubú no diría «mots d’esprit» sino más bien frases estúpidas de poco 
ingenio (Jarry 1972: 416).
1.2 Juegos de palabras por homofonía. En este caso, las palabras se pronuncian igual, 
pero su grafía es distinta. El caso típico de homofonía es la confusión fónica propia 
del calambur, en los errores de interpretación cometidos por el Padre Ubú por 
desconocimiento del vocabulario culto (ej. 7). Otro caso interesante es la traducción 
por homofonía practicada por Jarry; así, para entender el juego de palabras, el lector 
debe pensar en otra lengua, como ocurre con el inglés en nuestro ejemplo (ej. 8). 
2 Juegos de palabras por similitud fónica y/o gráfica
2.1 Por consonancia de palabras cercanas, ya sea que se escriben o pronuncian de forma 
parecida. Esto propicia la confusión (ej. 9), la asociación pseudoetimológica (ej. 10), 
las enumeraciones con una terminación peyorativa, yuxtaponiendo neologismos y 
arcaísmos (ej. 11) o la omisión de grafías (ej. 12).
2.2 Por transformación de las palabras para construir otras, alterando la grafía o la 
pronunciación para generar neologismos. Este es el recurso más usado, ya que el 
neologismo creado a partir de la deformación de palabras existentes es propio del 
lenguaje singular de Ubú.4 A su vez, esos neologismos evocan palabras antiguas; 
Jarry se preocupa por deformar la letra y simular arcaísmos modificando grafías de 
palabras existentes (ejs. 13–19). También crea palabras para objetos singulares como 
la gidouille de Ubú (ejs. 20, 21), el arma de los soldados (ej. 22), un alimento (ej. 23) 
o un utensilio (ej. 24). Por último, muchos neologismos evocan sentidos vinculados 
con el humor y el cuerpo (ej. 25), cierta pseudoreferencialidad polaca (ej. 26) o la 
heráldica (ejs. 27, 28).
En resumen, los juegos de palabras de Ubu roi se basan, a veces, en tomar las «palabras 
al pie de la letra» y, otras, en jugar con la materialidad de las mismas, deformando grafías y 
creando nuevos signos que reenvían a objetos y seres imaginarios dentro de la propia obra; 
dato que refuerza la apuesta de Jarry por la indeterminación referencial de su universo. Los 
ejemplos relevados fueron traducidos de diferentes modos, como se explicita en el siguiente 
cuadro. Inspirándonos en el esquema de Delabastita5 (y ampliando el pun al juego de 
palabras en general), señalamos en la última columna las técnicas de traducción empleadas.
4 En ese sentido, González Salvador (en Jarry 1979: 35) afirma: «Jarry no destruye completamente el 
lexema […]. Si la palabra nos resulta familiar es porque el autor practica un conservadurismo ortográfico 
que le lleva a elaborar algunas modificaciones, generalmente gráficas, sin llegar a desfigurar completamente 
el lexema». 
5 Para la descripción de las traducciones, Delabastita (1996: 134) propone ocho técnicas: 1. pun → pun; 2. 
pun → non pun; 3. pun → related rhetorical device;  4. pun → Ø; 5. pun ST = pun TT; 6. non pun → pun; 7. Ø → 
pun; 8. editorial techniques. 
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2.2 Comparación de los juegos de palabras (JP) en sus traducciones al 
castellano y catalán
Fuentes:
O: Ubu roi. En Œuvres Complètes, t. I. París: Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1972.
T1: Ubú, rey. Traducción de J. Corrales Egea. Barcelona: Col. «Voz imagen», nº 13, Aymà, 1967.
T2: Ubú, rei. Traducción de J. Oliver. Barcelona: Col. «Biblioteca Teatral», nº 22, Institut de la 
Diputació de Barcelona, 1983.
1 JP por coincidencia fónica y/o gráfica
1.1  JP por polisemia
O T1 T2 Comentario
1 mère uBu: Fais à ta 
tête, Père Ubu, il t’en 
cuira.
Père uBu: Eh bien! 
tu seras avec moi 
dans la marmite. 
(369)
madre uBú: Allá tú; 
pero cuando menos 
te lo pienses, te dejo 
frito. 
uBú: Bueno, así 
estarás conmigo en 
la misma sartén. (82)
mare uBú: Fes com 
et sembli, pare Ubú. 
Després et courà. 
Pare uBú: Molt 
bé. Tots dos ens 
trobarem a la 
mateixa cassola. (42)
T1 y T2: JP → JP 
similar
Respetan el JP de 
interpretación 
literal.
2 mère uBu: Oh! 
Père Ubu, père Ubu, 
je te donnerai de 
l’andouille.
Père uBu: Oh! 
Merdre! tu es une 
fière d’andouille. 
(358)
madre uBú: Seor 
Ubú, seor Ubú, que te 
daré una butifarra.
uBú: ¡Corño, madre 
Ubú! Para butifarra 
bastante tengo 
contigo. (64)
mare uBú: Oh, 
pare Ubú, pare Ubú, 
si véns et donaré 
botifarra.
Pare uBú: Bona 
botifarra estàs feta! 
(25)




«botifarra», que no 
tiene el sentido de 
«imbécil» presente 
«andouille». (DRAE y 
DIEC 2)
3 Pile: Ubu, êtes-
vous remis de votre 
terreur et de votre 
fuite? 
Père uBu: Oui, je 
n’ai plus peur, mais 
j’ai encore la fuite.
cotice: Quel 
porceau! (385)
Pila: ¿Os habéis 
repuesto ya de 
vuestro pánico y de 
vuestra fuga, seor 
Ubú?
uBú: Sí, se me ha 
ido el miedo; pero 




Pila: Us heu refet 
del vostre terror i 
de la vostra fugida, 
sinyor Ubú? 
Pare uBú: Sí! De por 
ja no en tinc però la 
fugida encara em 
dura.
cotiça: Quin porc! 
(62)
T1 y T2: JP → JP 
similar
Mantienen el JP que 
rescata el sentido es-
catológico del térmi-
no «fuga».
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O T1 T2 Comentario
4 Père uBu: Ainsi que 
le coquelicot et le 
pissenlit à la fleur 
de leur âge sont 
fauchés […] ainsi 
le petit Rensky a 
fait le coquelicot, il 
s’est fort bien battu 
cependant. (386)
uBú: Así como la 
amapola y el cardillo 
son guadañados en 
la flor de la edad 
[…], del mismo 
modo el pequeño 
Rensky ha sido 
cual una amapola 
y ha peleado muy 
valientemente. (107)
Pare uBú: Així 
com la rosella i el 
card són dallats a 
la flor de l’edat […], 
així el petit Rensky 
ha fet el paper del 
badabadoc, però 
ha lluitat com un 
homenet. (62) 
T2: No JP → JP
Se amplifica un 
efecto humorístico 
con «badabadoc», 
que además de 
referir a la flor tiene 
el sentido de «bobo». 
(DCVB)
5 Père uBu: Nous 
devons faire au 
moins un million de 
nœuds à l’heure, et 
ces nœuds ont ceci 
de bon qu’une fois 
faits ils ne se défont 
pas. (397)
uBú: Debemos de 
hacer por lo menos 
un millón de nudos 
por hora, y estos 
nudos tienen de 
bueno sobre los 
demás que una vez 
hechos ya no se 
deshacen nunca. 
(123–124)
Pare uBú: Devem 
fer un milió de nusos 
per hora, si més no, o 
aquests nusos tenen 
l’avantatge que un 
cop fets ja no es 
desfan. (76)
T1 y T2: JP → JP 
similar
Respetan el JP de 
interpretación 
literal.
6 Père uBu: Nous 
n’avons pas hésité 
à monter sur un 
rocher fort haut 
pour que nos prières 
aient moins loin à 
arriver au ciel. (387)
uBú: […] Al no haber 
vacilado en subir 
hasta lo alto de una 
elevada peña, para 
que de esta guisa 
nuestro rezo tardase 
menos en llegar al 
Cielo. (109)
Pare uBú: Hem 
pujat resoludament 
dalt de la penya més 
alta per tal que les 
nostres oracions 
arribessin més aviat 
al cel. (64)
T1 y T2: JP → JP 
similar
Respetan el JP de 
interpretación 
literal.
1.2 JP por homofonía
O T2 T3 Comentario
7 mère uBu: Il faut 
la prendre par la 
douceur, sire Ubu, 
et […] vous verrez 
qu’elle est au moins 
l’égale de la Vénus de 
Capoue.
Père uBu: Qui dites-
vous qui a des poux? 
(392)
madre uBú: Por 
el de la dulzura, 
seor Ubú; y si así lo 
hacéis, veréis cómo 
ella es la igual, por lo 
menos, de la Venus 
de Brahojos.
seor uBú: ¿De piojos 
habláis? (116)
mare uBú: Cal 
agafar-la pel cantó 
de l’afabilitat, senyor 
Ubú, i si ho feu així 
només hi trobareu 
dolls de tendresa.
Pare uBú: Qui dieu 
que té polls? (71)
T1 y T2: JP → JP 
distinto
Reformulan el JP 
para mantener la 
homofonía. 
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O T2 T3 Comentario
8 A donc le Père Ubu 
hoscha la poire, dont 
fut depuis nommé 
par les Anglois 
Shakespeare, et 
avez de lui sous 
ce nom maintes 
belles tragœdies par 
escript. (349)
JP → Ø JP → Ø T1 y T2 eliminan el 
epígrafe donde hay 
un juego de palabras 
con el nombre de 
«Shakespeare» y la 
expresión «hoscha la 
poire» que traducida 
al inglés daría 
«shakes his peare».
2 JP por similitud fónica y/o gráfica
2.1 JP por consonancia de palabras cercanas
O T2 T3 Comentario
9 le commandant: 
Amenez le grand foc, 
prenez un ris aux 
huniers!
Père uBu: […] 
Amenez le grand coq 
et allez faire un tour 
dans les pruniers. 
(397)
caPitán: ¡Amainar 
el foque, tomar un 
rizo a las gavias!
Seor Ubú […] 
¡Acercad la foca y 
rizar la savia! (124)
caPità: Arrieu el floc 
gran! Preneu un ris a 
les gàbies!
Pare uBú: […] 
Ruixeu pel broc gros 
i arrisseu les àvies! 
(77)
T1 y T2:JP → JP 
distinto
Reformulan el JP 
para mantener el 
equívoco.
10 Père uBu: […] 
mer farouche et 
inhospitalière qui 
baigne le pays 
appelé Germanie, 
ainsi nommé parce 
que les habitants 
de ce pays son tous 
cousins germains. 
(398)
uBú: […] mar bravío 
e inhóspito que baña 
el país al que dan por 
nombre Germania, 
así llamado porque 
los habitantes de 
ese país son todos 
primos germanos. 
(126) 
Pare uBú: […] mar 
brava e inhòspita, 




d’aqueix país són 
tots cosins germans. 
(78)
T1 y T2: JP → JP 
similar
T1 marca con itálicas 
la deformación de la 
palabra «hermanos», 
mientras que T2 
mantiene la misma 
expresión que en 
francés, posible en 
catalán.
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O T2 T3 Comentario


















T1 y T2: reducen 
la enumeración y 
mantienen JP → JP 
distinto
T2: No inventa 
palabras, sino que 
recupera palabras 
con esa terminación 
y que ya cargan con 
el sentido peyorativo 
(Malé 2005: 200). 
 
12
uBu: Et la Rbue! 
(389)
uBú: ¿Y la madre 
Ubú? (112)
Pare uBú: I la 
fardassa, qué deu 
fer! (66)
T1 y T2: JP → no JP
En francés, en el 
nombre «Rbue» 
se condensa la 
referencia a la 
madre, «mère» 
[R] y al nombre de 
ésta: «Ubu». Este JP 
no se mantiene en 
las traducciones: 
T1 explicita sus 
componentes 
por separado y 





2.2 JP por transformación gráfica y/o fónica 
O T2 T3 Comentario
13 Père uBu: (…) 
voiturez ici 
le voiturin à 
phynances. (373)
uBú: (…) acarread 
aquí el carretín 
de nuestra real 
Hacienda. (89)
Pare uBú: (…), 
emmeneu-me fins 
aquí el carrotonet 
dels impostos. 
(46)
T1 y T2: JP → no JP
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O T2 T3 Comentario
14 Père uBu: Payez ou 
ji vous mets dans ma 
poche. (374)
uBú: ¡Apoquinar 
he dicho! O si no, os 
meto en el saco! (89)
Pare uBú: Pagueu, 
us dic! I si no ho feu 
us fotré al sac. (46)
T1 y T2 : JP → no JP
No deforman 
palabras, pero 





pop. pagar de mala 
gana) y «fotre» (DIEC 
2: pop. fer).
15 Père uBu: Ji tou tue. 
(377)
uBú: Yo mato ti. (94) Pare uBú: 
T’escabetxaré. (50)
T1: JP → JP similar
T2: JP → no JP
T1 deforma la 
palabra castellana, 
mientras que T2 no.
16 Père uBu: Ji lon mets 
dans ma poche. (378)
uBú: Mí enjáulalo. 
(95)
Pare uBú: El fotré al 
sac. (51)
T1: JP → JP 
T2: JP → no JP 
T1 mantiene el 
mismo juego de 
alteración del orden 
sintáctico, mientras 
que T2 repone el 
orden habitual.
17 Pile et cotice: Hon! 
Monsieuye! (386)
Pila y cotiza: ¡Eh, 
misior! (107)
Pila i cotiça: Eh, 
sinyor! (62)
T1: JP → JP similar
T2: JP → no JP
TP deforma la 
palabra castellana, 
mientras que T2 
busca una voz 
catalana. Según el 
DECLC, «sinyor» 
es una forma de 
respeto usada hasta 
el siglo xix (Malé 
2005: 202).
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O T2 T3 Comentario
18 cotice: […] Par 
conséquence de 
quoye, le plomb la 
penche vers la terre 
[…]. (385)
cotiza: […] en 
consecuencia de 
lo cual, el plomo 
la inclina hacia la 
tierra […]. (106)
cotiça: […] Per 
consigüent, el plom 
la decanta cap a la 
terra […]. (62)
T1:JP → no JP
T2: JP → no JP
T1 no deforma la 
palabra y T2 recurre 
a voces menos 
usadas que destaca 
en itálicas (el DCVB 
registra «sigüent» 
como forma antigua 
y también se trata 
una pronunciación 
de Mallorca [Malé 
2005: 202]).
19 mère uBu: Vous 
estes un fort grand 
voyou. (353)
madre uBú: Sodes 
un bribón de siete 
suelas. (55)
mare uBú: Sou un 
brètol com una casa. 
(20)
T1: JP → JP similar
T2: JP → no JP
Mientras que T1 
deforma el verbo 
como en francés, 
T2 repone la 
conjugación de la 






Caradebony! (45) T1 y T2: JP → JP 
similar
Realizan un calco de 
estructura.
21 Père uBu: Je me suis 
rompu l’intestin et 
crevé la bouzine. 
(359)
uBú: Me he roto 
la tripa y se me ha 
despanzurrado el 
mondongo. (65)
Pare uBú: Se me ha 
rebentat la budella! 
(25)
T1 y T2: JP → no JP
Eliminan el 
neologismo que 
en francés resulta 
«bouzine».
T1 mantiene la 
coloquialidad, T2 
estandariza.
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O T2 T3 Comentario
22 Pile: Armons-nous 




Pila: Què ha estat 
això. Mirem amb els 
minocles. (62)
T1 y T2: JP → JP 
distinto
T1 no lee la 
intertextualidad 
con Rabelais quien 
crea el término 
«lumelles» para 
referir a un arma. 
La palabra, según 
Caradec, deriva de 
alumelle en Rabelais 
(V, 9: Ainsi qu’elles 
tuchoyent à l’arbre, 
recontroyent leur 
fors et allumelles, 
chacune competente 




«lunettes» de ahí que 
propone «gemellos», 
agregando la «ll» que 
deforma la palabra 
«gemelos». 
T2 recupera la 
pronunciación en 
catalán popular, que 
lleva a cambiar m 
por b. (Malé 2005: 
202) y lo marca en 
itálicas. Sigue la 
opción propuesta 
por T1. 
23 Côtes de rastron
(356)
Costillas de ratacón 
(60)
Costelles de borrec 
(22)
T1: JP → JP
T2: JP → no JP
T1 inventa una 
palabra, mientras 
que T2 no.
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O T2 T3 Comentario
24 Balai innommable 
(356)
Escoba inmunda (61) Escombra 
emmerdada (22)
T1 y T2: JP → no JP 
No crean una 




25 uBu: Voulez-vous 
me ruiner pour ces 
bouffres? (366)
uBú: ¿Pretendéis, 
por ventura, que ese 
hatajo de tragones 
me arruine? (76)
Pare uBú: Voleu que 
aquesta patuleia de 
fartaners m’arruïni? 
(36)
T1 y T2: JP → no JP
La palabra «bouffre» 
envía tanto a «un 
individuo torpe» 
como al verbo 
«bouffer» (comer 
con glotonería) y 
evoca también el 
«bouffon» [bufón].
T1 y T2 no crean un 
neologismo.
26 Bougrelas Cabrolao Totilau T1 y T2: JP → JP 
distinto
«Bougrelas» es un 
nombre inventado 
que respeta la 
terminación polaca 
en «-as» y cuya raíz 
evoca la palabra 
«bougre» (de uso 
peyorativo, refiere a 
un individuo o tipo).
27 Capitan Bordure Capitán Brasura Escombrall T1 y T2: JP → JP 
distinto
«Bordure» refiere 
tanto a la «ordure» 
[basura] como a la 
«bordure» [parte del 
escudo].
T1 y T2 proponen 
un equivalente 
que rescata sólo el 
sentido escatológico 
y no el heráldico.
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28 Palotin Espadones
En prólogo: 
Palotin se aplica a 
ciertos oficiales para 
los que empleo el 
término popular de 
‘espadones’.
Bòfies reials T1: JP → no JP y nota 
en prólogo
T2: JP → no 
JP, recurso de 
coloquialidad 
«Bòfia» además de 
«ampolla» puede 
significar «poli».
29 Père uBu: Eh bien, 
capitaine, avez-vous 
bien dîné?
Bordure: Fort bien, 
monsieur, sauf la 
merdre. (357)
uBú: ¡Qué!, ¿os ha 
gustado la cena?
Brasura: Mucho, 
señor; excepto el 
colifloricorño. (62)
Pare uBú: Com us 
trobeu, capità? Heu 
dinat bé?
escomBrall: Molt 
bé, senyor, tret de la 
merdra. (23)
T1: JP → JP 
aumentado
T2: JP → JP similar
T1 añade palabra 
compuesta 
neológica.
Comparando las diferentes traducciones, podemos ver cierta coincidencia en el recurso 
de traducir el JP por JP similar ante el isomorfismo entre las lenguas (ejs. 5, 6, 10), pero los 
traductores a veces difieren en la técnica a emplear cuando no existe tal semejanza. Corrales 
Egea (T1) evita el recurso a la nota de traductor y, ante el anisomorfismo de lenguas, propone 
juegos de palabras distintos, privilegiando el trasvase de sentido más que el respeto por la 
forma de la lengua fuente (ejs. 9, 11, 26, 27). Como intenta emular el efecto en la lengua 
meta, si bien a veces corrige (ejs. 13, 18), suele dejar las deformaciones gráficas (ejs. 17, 19, 
22, 23) o busca compensar la pérdida de la deformación por otros rasgos de coloquialidad 
(ejs. 14, 20, 21, 25) o nuevos neologismos (ej. 29). Oliver (T2), al igual que Corrales Egea, no 
incluye notas de traductor e incluso pareciera seguir de cerca la traducción de este último 
si consideramos los ejemplos 22, 25, 26 y 27, en los que el sentido privilegiado por Corrales 
Egea es el mismo que retoma Oliver. Ahora bien, este último opta por JP que respetan la 
aceptabilidad en la lengua meta: evita palabras de origen francés (ej. 1), corrige el orden 
sintáctico y las deformaciones gráficas proponiendo, a veces, opciones estándares (ejs. 21, 
23), aunque, otras veces, busca variantes dentro del catalán (en su variedad de registros, 
épocas y zonas geográficas) para evitar crear neologismos (ejs. 11, 17, 18, 22). También 
restituye la lengua normativa, pero con palabras coloquiales (ejs. 14, 15, 16). El efecto 
coloquial se refuerza con la adición de palabras (ej. 4) y frases hechas, como analiza Jordi 
Malé (2005). 
Corrales Egea y Oliver proponen, entonces, una traducción por el sentido que permita 
la aceptabilidad en la lengua meta. Sacrifican la polisemia de las palabras en francés, 
para privilegiar un sentido sobre las demás y asegurar el efecto humorístico. Así y todo, 
la diferencia entre ambos radica en la relación de respeto o subversión respecto de la 
lengua meta. Mientras Corrales Egea juega con los usos normativos del castellano y crea 
palabras, Oliver no se opone al uso normativo del catalán. Para explicar estas divergencias, 
es útil relacionar, a continuación, las estrategias de traducción puestas en práctica en el 
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nivel microtextual de los juegos de palabras con ciertos aspectos de la recepción de la obra, 
incorporando el estudio de los paratextos de la edición impresa. 
3 Algunos aspectos de la recepción de Ubu roi en Cataluña
La primera traducción española de Ubu roi publicada en volumen apareció en Barcelona en 
1967 por Editorial Aymà (sello en el que había participado Oliver hasta 1959)6. La traducción 
estuvo a cargo de José Corrales Egea, quien fue escritor, ensayista y colaborador desde su 
exilio en París de revistas como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo e Ínsula. Corrales Egea 
publicó novelas como Hombres de acero (1935), Por la orilla del tiempo (1954) y L’autre 
face—el haz y el envés (1960) y Semana de pasión (1976), trabajos académicos como La novela 
española actual (1969), Baroja y Francia (1969), Los escritores y la guerra de España (1977) y 
poemas en Los trabajos de Gerión (1980). En su producción, se destaca una única traducción, 
justamente la de Ubu roi, realizada desde su exilio francés en 1967.
En el prólogo y contracubierta, Corrales Egea señala que su traducción vendría a hacer 
justicia con una obra de «primera importancia en la historia literaria francesa de los últimos 
setenta años», ante la cual «el público no responde» (en Jarry 1967: 50). En la nota del editor, 
éste comenta en un tono superlativo: 
Resultaba sencillamente insólito que no hubiera a mano, en lengua castellana, 
una traducción de esta obra impar, que marcó un jalón en la historia del drama 
contemporáneo. Se acepten las razones que se quiera —en primer término, la 
complejidad de verter a otro idioma una obra tan genuinamente francesa—, lo cierto 
es, en fin, que esta ausencia queda hoy subsanada (en Jarry 1967: 7). 
Ahora bien, es de destacar que ni traductor ni editor mencionan la primera traducción 
en castellano publicada en Argentina en 1957 por Editorial Minotauro, estudiada por 
Fólica (2012), ni tampoco hacen alusión a un interesante antecesor español: la traducción 
realizada por Luis Cernuda, que no llegó a ser publicada y cuyo paradero hoy se desconoce, 
pero que había sido encargada por María Teresa León para poner en escena en 1937 en el 
Teatro de Arte y Propaganda (Barón 1998: 37), en un intento de recuperación del teatro de 
guiñol como recurso dramático propicio para la propaganda antifascista (Aznar Soler 2007).
La traducción perdida de Cernuda resulta una ausencia sugerente que, creemos, inaugura 
una tradición de lectura política de la obra en España, que se continúa en Corrales Egea, quien 
elige traducir esta pieza desde el exilio, como otro modo de denuncia del régimen franquista. 
Lo mismo ocurre con Joan Oliver quien, como vimos en el punto 1, traduce teatro extranjero 
en clara oposición al régimen y rescata de Ubu roi el tono provocativo y despreocupado 
que también quería plasmar en su teatro de la última época (Malé 2005: 186–187). 
6 Para más información sobre la relación con la editorial, véase Jordi Aymà (2011).
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3.1 Comparación de los paratextos de las traducciones
Planteados los contextos de recepción, presentamos los paratextos de las dos traducciones 
impresas que hemos cotejado. El esquema de las ediciones es el siguiente (respetando el 
orden de aparición de los textos): 
En cubierta: Alfred Jarry Ubú, Rey 
Con textos de J. Corrales Egea y Roger 
Shattuck.
Editorial: Aymà. Colección «Voz imagen», 
Barcelona, 1967.
Contraportada: Director de la serie de 
teatro: Ricardo Doménech. Traducción y 
adaptación de José Corrales Egea.
Presentación del editor.
Ilustraciones de A. Jarry.
Apunte biográfico.
Breve nota bibliográfica.
Alfred Jarry por Roger Shattuck.
A propósito de «Ubú, Rey» y de su versión 
castellana, por José Corrales Egea.
Ubú, Rey / Farsa épica en cinco actos: 
Personajes, Actos I, II, III, IV, V.
Textos teóricos de Alfred Jarry: Carta a 
Lugné Poe. De la inutilidad del teatro en el 
teatro. Discurso pronunciado por Alfred 
Jarry en el estreno de Ubú, Rey, el 10 de 
diciembre de 1896. Disquisiciones sobre 
teatro.
141 páginas. 
Cubierta: Ubú, Rei d’Alfred Jarry.
Traducció de Joan Oliver. Premi Josep Mª 
de Sagarra 1982.
Editorial: Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona, Edicions del Mall, Barcelona, 
1983.
Contraportada: Traducció: Joan Oliver.
Primera página: Ubú, Rei d’Alfred Jarry. 
Versió de Joan Oliver. Pròleg de Feliu 
Formosa.
Pròleg de Feliu Formosa.
Personatges.
Acte I, II, III, IV, V.
Notes d’Alfred Jarry sobre la representació 
[5 indicaciones escénicas resumidas y 
firmadas por Oliver.]
83 páginas.
De la comparación de los paratextos se desprenden algunas observaciones. Por un lado, 
la traducción castellana se presenta como la primera traducción de la obra, por lo cual 
asume su rol de introductora y divulgadora del autor al incorporar un importante anexo 
con datos biográficos, ilustraciones, textos teóricos y prólogo donde se revisa el contexto de 
producción de la pieza, que funcionarían como elementos necesarios para una importación 
exitosa. Esta traducción es el número 13 de la serie «Teatro» de la colección «Voz imagen» 
de la editorial Aymà, en la que participó el propio Oliver como director literario y en donde 
también publicó una de sus obras traducidas al castellano: Bodas de Cobre (B., Aymà, 1965). 
Esta colección comenzó llamándose, en 1963, «Voz, imagen, cine, radio, televisión», pero tras 
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unos primeros títulos, sólo se mantuvieron las series «Teatro» y «Cine». La serie dedicada al 
teatro se publicó ininterrumpidamente durante 16 años (entre 1963 y 1979) con un total de 
27 títulos que reunían obras en lengua castellana (por ejemplo, Buero Vallejo, Lorca, Alberti, 
Unamuno) y traducciones de teatro en su mayor parte del catalán, alemán, francés, inglés y 
ruso (Oliver, Pedrolo, Espriu, Dürrenmatt, Kipphardt, Jarry, Molière, Beckett, Miller, Pinter, 
Gorki, Brecht, entre otros autores). 
Todas las obras cuentan con un aparato crítico formado por uno o dos ensayos a cargo 
de especialistas, notas biográficas y antológicas del autor en cuestión y unas páginas (de 2 a 
6) de fotografías sobre puestas en escena de la obra en España; a veces, también se suman 
críticas sobre la representación de la obra en la prensa española. En general, los prólogos y 
contraportadas destacan el interés de publicar determinadas obras en el contexto español 
de recuperación de la posguerra. Por ejemplo, en el primer número, El concierto de San 
Ovidio de Buero Vallejo, del que J. P. Borel (en Buero Vallejo 1963: 20) afirma que: 
[…] su teatro, aun cuando habla de Penélope o de los ciegos franceses de hace dos siglos, 
expresa el problema esencial para él, el problema que da sentido a los problemas 
individuales tanto como al de la civilización entera: el problema de España.
La edición catalana de Ubu, rei, en cambio, es mucho más reducida en número de páginas 
y aparato crítico. Salió publicada en el número 22 de la colección «Biblioteca Teatral» del 
Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Esta colección contó con 101 números 
y atravesó tres etapas entre 1923 y 2001 publicando tanto a autores catalanes como 
extranjeros. La primera época se extiende desde el número 1 con Nausica de Joan Maragall 
(1923) hasta el número 10 con Les humils violetes de Victoria Vives (1938). En esos años se 
traduce a Tagore, Marivaux, Goethe, Rimski-Korsakov y V. J. Bielskin.
La publicación se interrumpe con la guerra y no aparece hasta el año 1982, cuando inicia 
su segunda época que dura hasta 1990 (del número 11 al 74). En estos años de retorno a la 
democracia es cuando más se publica, a razón de unos 6 a 8 títulos por año entre autores 
catalanes (Santiago Sans, Jordi Begueria, Joan Abellan) y traducciones al catalán (Pirandello, 
De Ghelderode, Handke, Friedrich Dürrenmatt, Chejov, Fassbinder, entre otros). Todos los 
números respetan la publicación del texto teatral junto a un breve prólogo introductorio de 
la pieza, sin otro anexo o ilustración. En esta colección, el traductor aparece mencionado en 
la cubierta y a veces se agrega la referencia a premios de traducción como el Josep Mª de 
Sagarra, iniciado en 1963. Estos dos datos serán eliminados ya en la tercera época, de 1991 
a 2000 (del número 75 al 101), cuando se reformula el diseño de cubierta, se reducen los 
prólogos y la cantidad de títulos publicados (2 o 3 por año). 
La traducción de Jarry es publicada, pues, en la segunda época de la colección. Al texto lo 
acompaña un breve prefacio de Feliu Formosa destinado a presentar de un modo general 
la pieza francesa. Pareciera que en el momento de publicar la traducción (1983), se asume 
que la obra, además de haber sido llevada a escena en varias oportunidades, ya había sido 
introducida en la cultura catalana a través de versiones castellanas: a la de Corrales Egea 
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le suceden la de Alique (1980) y la de González Salvador (1979), que el propio Formosa cita 
en su prefacio, aunque curiosamente no hace ninguna referencia a la versión de Oliver que 
está prologando. En ese sentido, podemos seguir la hipótesis sugerida por Joan Casas de un 
desacuerdo entre Formosa y Oliver sobre su traducción y, por ello, en lugar de polemizar el 
prologuista habría optado por la no mención:
De fet, és que Feliu Formosa, unit a Oliver per una bona amistat, no hi acabava d’estar 
d’acord. Trobava que el traductor no havia encertat aquell to de trapelleria escolar en la 
invenció de llengua que caracteritzava l’obra (Casas en Oliver 1989: 24).
Así como Corrales Egea parece desconocer traducciones anteriores, en el caso catalán, 
ocurre lo contrario: Oliver deja marcas en el texto que sugieren que ha seguido de cerca 
la traducción de Corrales Egea, tal como pudimos ver en ciertas elecciones léxicas para 
los juegos de palabras, así como también en la formulación del título (Oliver mantiene la 
coma introducida por Corrales Egea que no estaba en el original). Estas marcas permiten 
situar la versión de Oliver —si bien primera traducción catalana— en una relación de 
«retraducción»7 activa con la castellana de Corrales Egea.
Empleando la clasificación de las normas de Toury (1996), podemos ver que tanto 
la traducción castellana como la catalana siguieron la misma norma preliminar, esto es, 
aquella que rige la selección del tipo de texto, puesto que la pieza es rescatada sobre todo 
como obra de teatro que marcó un hito en la historia de la representación, de ahí que sea 
publicada en dos colecciones teatrales.
Una vez iniciado el proceso de traducción, actúan normas operacionales que guían las 
decisiones tomadas durante el propio acto de traducción y que pueden ser matriciales 
(referidas al grado de integridad de la traducción, a la segmentación y distribución del 
texto) y textuales (que rigen la manera de formular el texto en la lengua meta). En nuestro 
caso, respecto a las normas matriciales, Corrales Egea y Oliver intervienen el paratexto del 
francés, eliminando las referencias del epígrafe y la dedicatoria presentes en el original, 
que no resultan extrapolables a la escena. Las diferencias se hacen ver en la categoría 
architextual con la que denominan el género de la obra: Oliver no da ninguna indicación 
paratextual, mientras que Corrales Egea prefiere la de «farsa épica en cinco actos» para el 
«drame en 5 actes» del original. De este modo, sitúa la obra en la tradición teatral de la farsa, 
categoría que no estaba tan explícitamente marcada en el texto francés. 
Otra diferencia la hallamos en el modo en que se denomina la traducción. En la traducción 
castellana, encontramos un abanico que va de la amplia categoría de textos a traducción, 
adaptación y versión, lo que nos introduce en la oscilación terminológica propia del ámbito 
7 Según Pym, la retraducción puede ser activa o pasiva: «‘Passive retranslation’ are separated by 
geographical distance or time and do not have a bearing on one another, whereas ‘active retranslation’ share 
the same cultural and temporal location and are indicative of ‘disagreement over translation strategies’, 
challenging the validity of previous translation» (en Baker 1998: 235).
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escénico. El editor elige hablar de versión, ya que se trata de «una traducción muy fuera de 
lo común», pero en la contraportada aparece la palabra adaptación. Según Santoyo (1989), 
tanto la versión como la adaptación son categorías que toman en cuenta la representatividad 
de la obra dramática, por lo tanto, son orientadas hacia la representación. La traducción 
catalana también fluctúa entre traducción y versión, usadas casi a modo de sinónimos. 
A nivel de las normas textuales, como hemos visto para el caso de los juegos de palabras, 
la orientación hacia el escenario se traduce en distintas estrategias. Corrales Egea y Oliver 
buscan más bien la equivalencia dinámica y la adaptación. En ese sentido, el traductor 
español reconoce, en su prólogo, que el lenguaje de Ubú ofrecía casos que
de puro inauditos y arbitrarios, sólo conservaban su carácter insólito mantenidos 
en su literalidad. Ésta, sin embargo, ha sido descartada en la mayor parte de la obra. 
Dada su índole, me ha parecido que se imponía un procedimiento doble, que consiste 
en modificar por medio de la adaptación, e incluso de la recreación, el rigor de la 
traducción, la cual ha de seguir existiendo sin embargo, aunque —como el rigor del 
dibujo debajo de la pintura— subyacente (en Jarry 1967: 52).
Si bien la traducción subyace como un fondo, la adaptación se ofrece como la única vía 
posible para acceder al sentido y a la comicidad de la pieza. De ahí que haga suyas las 
palabras de Garcilaso: «fue demás desto muy fiel traductor porque no se ató al rigor de la 
letra (como hacen algunos) sino a la verdad de las sentencias» (en Jarry 1967: 52).
Por su parte, Oliver no explicita su posición traductiva, aunque resulta un indicio la 
breve aclaración que realiza en la selección de indicaciones escénicas de Jarry, en apoyo 
a la aclimatación del texto y a su idea de «refundición»: «Potser cal tenir en compte alguna 
d’aquestes notes, però jo crec que el director de la versió catalana ha de tenir en absolut 
carta blanca per a fer el seu muntatge. J.O.» (énfasis en el original, en Jarry 1983: 79).
En síntesis, la relación entre las informaciones paratextuales y las estrategias llevadas 
a cabo en la traducción (ejemplificada con los juegos de palabras) confirman que la 
orientación hacia la escena constriñe un determinado modo de traducción centrado en la 
aceptabilidad y el respeto por el sentido. Pero también este análisis puede completarse si 
revisamos la norma de traducción imperante en cada recepción, puesto que como enuncia 
Brisset (1990: 29):
les normes de traduction que régissent le transfert des textes étrangers coïncident avec 
les normes institutionnelles qui déterminent la configuration de la littérature d’accueil 
et qui assurent en même temps l’importation de ces textes de préférence à d’autres.
Corrales Egea y Oliver coinciden en preocuparse por adaptar un texto —pensado para 
la representación— y por aclimatar la lengua ubuesca a una lengua coloquial castellana o 
catalana de actualidad. Pero es aquí donde vemos una diferencia entre los traductores, que 
hasta ahora coincidían en las estrategias generales; esta divergencia nos brinda, entonces, 
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información sobre el estado de la norma de traducción en castellano y en catalán en los 
momentos de sus publicaciones.
Respecto a la norma castellana, hay coincidencia en señalar (Lécrivain 1999: 153; Vega 
2004: 559–560) que a partir de los sesenta imperaría un modelo conservador que busca 
ofrecer traducciones hispanizantes, adaptando el texto extranjero a la norma local y 
acercándose a un modelo de fluidez. Como hemos visto en el análisis, Corrales Egea adapta 
muchos juegos de palabras buscando la equivalencia de efecto, en consonancia con la norma 
de fluidez, pero no teme reproducir el efecto de deformación del original: altera palabras 
castellanas y propone neologismos, tensionando un poco la norma dominante. Por tanto, su 
texto es juzgado por el editor como «una traducción muy fuera de lo común» (Corrales Egea 
en Jarry 1967: 8).
Respecto al caso catalán, Oliver evitará sistemáticamente el recurso a la invención y 
la deformación. En cambio, buscará en la riqueza de los registros y lugares geográficos 
para componer una obra de «correcta coloquialidad» rescatando un valor y un sentido 
«col.loquials, vius, comunicatius» (Oliver 1989: 1087). De ahí que cree cierto artefacto de 
coloquialidad depurado de interferencias lingüísticas y barbarismos que eran habituales 
en los años sesentas y ochentas. En conversación con Pere Calders, el propio Oliver decía del 
catalán que llevaba a escena, tanto en sus obras como en sus traducciones: 
És el que jo he intentat de fer modestament amb el meu teatre: que es parli un català 
a l’escena que no és el que es parla correntment, però que la gent arribi a pensar-s’ho. 
Cal donar «llebre per gat». Cal crear un diàleg català correcte i viu sense àdhucs ni 
quelcoms; que cada personatge parli el seu llenguatge (Oliver 1984: 38).
Este proyecto de recuperación del catalán correcto y popular le lleva a tomar determinadas 
decisiones de traducción como la no creación de neologismos ni la deformación de la lengua 
y sí, en cambio, la adición de juegos de palabras o frases hechas catalanas. De este modo, 
sacrifica cierto tono provocativo y antinormativo del original en pos del apuntalamiento de 
la coloquialidad correcta catalana.
Podemos relacionar estas decisiones con la Teoría del Polisistema, para la cual la 
traducción tiende a ocupar un lugar marginal en sistemas consolidados, mientras que, en 
sistemas literarios jóvenes, en crisis, débiles o de lenguas poco difundidas configuradas en 
relación con una literatura exterior, ocupa mayor centralidad. En ese sentido, la traducción 
actuaría como dadora de legitimidad a la lengua catalana; de ahí que Oliver no viera 
oportuno subvertirla (como sí hace Egea para el castellano), sino que, por el contrario, 
prefiriera ayudar a su consolidación a través de su traducción literaria que, de hecho, recibe 
el premio Josep Mª de Sagarra, claro aval a su estrategia traductora. Asimismo cabe destacar 
el lugar central que ocupa el traductor en el paratexto de sus traducciones. Si observamos 
las cubiertas, vemos que Oliver llega a tener un lugar más importante que el autor en el caso 
de Pigmalió, al mencionarse el «Pigmalió de Joan Oliver» como «adapatació lliure de la obra 
de B. Shaw»; también su nombre aparece en la portada aunque en menor tamaño para el 
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caso de Ubú, rei. En otras palabras, la presencia del nombre del traductor le otorga una gran 
visibilidad al mediador, puesto que se trata de un escritor que, como hemos visto antes, ya 
goza de prestigio debido a su trayectoria poética, a su compromiso político antifranquista 
y a su acción en el campo cultural catalán con la fundación de la «Agrupació Dramàtica de 
Barcelona», la dirección de la editorial Proa y de los «Quaderns de Teatre». 
Conclusión
En este artículo hemos estudiado dos traducciones catalana y castellana de la pieza teatral 
Ubu roi de Alfred Jarry, publicadas ambas en Cataluña a casi más de ochenta años de su 
creación. En el primer apartado, hemos considerado necesario describir el contexto político 
y cultural de Cataluña en la segunda mitad del siglo xx, para revisar la situación del teatro 
y la lengua catalana en el que se insertan los textos. Hemos visto como la preocupación 
del escritor y traductor Joan Oliver por alcanzar una lengua catalana moderna y eficaz le 
hace seleccionar obras en donde el problema lingüístico se vuelve protagonista. Así, la pieza 
Ubu roi le permite experimentar con el catalán en la traducción de los juegos de palabras, 
elemento idiosincrático del habla del Padre Ubú. 
En la segunda parte del artículo, nos hemos concentrado en describir y comparar los 
juegos de palabras entre el original y sus traducciones catalana y castellana, dado que 
hemos descubierto que esta última funciona como intertexto en la traducción catalana. Así 
pues, hemos observado que la estrategia de ambos traductores tendió a la aceptabilidad con 
la cultura meta y, por tanto, a la aclimatación y búsqueda de equivalentes dinámicos. Más 
que mantener los múltiples sentidos de una palabra polisémica, los traductores optaron 
por privilegiar un sentido y trasladarlo según la lengua de llegada para asegurar un efecto 
humorístico. La diferencia que hallamos entre ambos fue que mientras que Corrales 
Egea solía mantener neologismos y deformaciones léxicas en castellano, Oliver prefería 
corregirlos para no subvertir la norma meta y adaptar los juegos a la realidad catalana, 
eligiendo frases y expresiones de distintos registros, épocas o zonas geográficas que le 
permitían mostrar la riqueza de su lengua. 
Por último, en la tercera parte, hemos relacionado estas estrategias de traducción 
microtextuales con los paratextos que nos permitieron estudiar el tipo textual y la norma 
de traducción. Respecto al tipo de texto, las traducciones castellana y catalana, al buscar 
resolver los juegos de palabras al interior del texto mismo y al eliminar epígrafes, dedicatoria 
y notas, se orientaron hacia el escenario; tal como lo confirma también el tipo de colecciones 
que integraban («Voz imagen» en su serie «Teatro» y «Biblioteca teatral»). Por otro lado, 
hemos puesto en relación las estrategias de traducción con las normas de traducción 
imperantes en la cultura de llegada. Así, mientras que Corrales Egea respeta cierta norma 
hispanizante, por momentos la tensiona al deformar y crear palabras que dificultan la 
lectura fluida, pero que reproducirían el efecto de sorpresa del original. En cambio, Oliver 
hace de su traducción un ejercicio de recuperación de la correcta coloquialidad catalana, 
alejándose de alteraciones y neologismos propios del habla de Ubú. 
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Desde un enfoque polisistémico, hemos advertido que la traducción teatral de literatura 
extranjera al catalán ocupó un lugar primario en un sistema que se hallaba en crisis. Sin 
embargo, el caso catalán aquí analizado plantea una paradoja para una lectura que siga a 
pie juntillas la perspectiva de los polisistémicos, quienes creían que si la traducción ocupaba 
un lugar primario, la estrategia de traducción debía ser de adecuación a la lengua de origen 
porque «through the foreing works, features (both principles and elements) are introduced 
into the home literature which did not exist there before» (Even-Zohar 1978: 193). En tanto 
que, en nuestro caso, la traducción si bien central en el subsistema literario catalán, se 
desarrolló a través de una estrategia adaptativa de aclimatación o «refundición» a los rasgos 
de la lengua y la cultura meta. Ahora bien, aunque la adaptación puede ser entendida 
generalmente en clave etnocéntrica, ésta se carga aquí de un sentido de resistencia, si se 
tiene presente la opresión ejercida sobre el catalán durante el franquismo y la hegemonía 
del castellano durante el comienzo de la transición democrática. Conceptualizando las 
relaciones de poder en términos de Lefevere, al mecenazgo indiferenciado del régimen 
franquista que alienta determinadas producciones y censura otras, Oliver le opone, junto 
a otros «reescritores o expertos» reunidos en la «Agrupació Dramàtica de Barcelona», 
un mecenazgo interno al sistema literario que fomenta la renovación de la producción 
dramática catalana. 
Cabe señalar que esta operación de adaptación que realiza Oliver con el teatro extranjero 
para dotar de legitimidad la lengua catalana y alentar la producción local también fue 
observada por Annie Brisset (1989) en relación con las traducciones de obras teatrales al 
joual de Quebec. La traducción, en casos de lenguas minoritarias en contextos de fuerte 
politización (el régimen franquista en Cataluña, la Revolución Tranquila en Quebec), 
se caracterizaría por ser iconoclasta (se toma distancia del original bajo la forma de la 
adaptación), perlocutoria (se busca la toma de conciencia del espectador sobre su situación) 
e identitaria (se privilegian los rasgos y la norma local). 
Esfumado el origen foráneo de la obra, Ubú es leído con un sentido referencial local, 
lectura que, por otra parte, ya había despertado sus adeptos en la Francia de 1896, como 
afirmaba Cattule Mendès en Le Journal tras el estreno: 
Le Père Ubu existe. Fait de Pulcinella et de Polichinelle, de Punch et de Karagueus, de 
Mayeux et de Joseph Prud’homme, de Robert Macaire et de M. Thiers, du catholique 
Torquemada et du juif Deutz, d’un agent de la Sûreté et de l’anarchiste Vaillant, énorme 
parodie malpropre de Macbeth, de Napoléon et d’un souteneur devenu roi, il existe 
désormais, inoubliable (en Caradec 1955: 68).
En el caso de Cataluña, el monstruo Ubú es rápidamente homologable al dictador en el 
poder y, por ello, podemos entender que hayan sido escritores que militaron en las filas 
republicanas y que sufrieron el exilio, quienes eligieran Ubu roi para componer una sátira 
del tirano, si pensamos en la traducción de Oliver, pero también en la anterior de Corrales 
Egea, en aquella perdida de Cernuda y en las tantas representaciones que, más proclives 
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a la farsa política, ocuparon la escena catalana en los años de dominación franquista y los 
inicios de la transición para subvertir, por vía del humor, los discursos hegemónicos sobre 
la lengua, el teatro y la cultura.
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Resum: El present article descriu la naturalesa de la primera recepció de l’obra de Heinrich von 
Kleist a Catalunya a partir de l’anàlisi de la traducció que Ernest Martínez Ferrando féu de la 
narració Michael Kohlhaas, apareguda l’any 1921 a la «Biblioteca Literària», col·lecció vinculada al 
Noucentisme i dirigida aleshores per Josep Carner. L’article ressegueix també la connexió d’aquesta 
primera recepció amb la segona, que s’esdevé a finals del segle xx i té una naturalesa molt diferent, 
i finalment constitueix una reflexió sobre el caràcter històric i ideològic de la traducció literària. 
PaRaules clau: Heinrich von Kleist, Ernest Martínez Ferrando, Michael Kohlhaas, Noucentisme, 
recepció i traducció literàries, «renaixement» literari d’un autor, anàlisi de traducció.
TiTle: Michael Kohlhaas, by Heinrich von Kleist, in the translation by Ernest Martínez Ferrando
absTRacT: This paper describes the nature of the first reception of the literary work by Heinrich 
von Kleist in Catalonia. It is based for this purpose on the analysis of the translation into Catalan 
of the short novel Michael Kohlhaas, by Ernest Martínez Ferrando, published in 1921 within the 
«Biblioteca Literària», a collection linked to the Noucentisme and led by Josep Carner. The article 
tries to illustrate as well the connection with the second reception process of the author, at the end 
of the 20th century, and it is finally a reflection on the historical and ideological nature of literary 
translation.
KeywoRds: Heinrich von Kleist, Ernest Martínez Ferrando, Michael Kohlhaas, Noucentisme, literary 
reception and translation, author «renaissance», translation analysis.
1 Introducció
ENRIC DE KLEIST
(1776 – 1811) 
Enric de Kleist és una de les figures de més fort relleu dintre el romanticisme alemany. 
Desconegut pel gran públic de la seva època i discutit apassionadament en els cercles 
literaris d’aleshores, va caure en un complet oblit després de la seva mort. […]
La marquesa d’O és considerada com la millor obra en prosa d’Enric de Kleist, després de 
Miquel Kohlhaas, i el seu mèrit literari és, en efecte, remarcable.
 Amb aquestes dues narracions d’un dels primers romàntics alemanys, inicien [sic] al 
públic català en el coneixement dels escriptors del famós Sturm und Drang, avui tan 
deficientment conegut, per no dir ignorat, en el nostre país, així com a la resta de la 
península.
ERNEST M. FERRANDO
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Amb aquests dos fragments comença i acaba el pròleg d’Ernest Martínez Ferrando a Miquel 
Kohlhaas, primera traducció al català d’una obra de l’escriptor alemany Heinrich von Kleist. 
Miquel Kohlhaas aparegué l’any 1921 a la «Biblioteca Literària» d’Editorial Catalana i el 
volum aplega, com s’especifica al pròleg, dues de les narracions més significatives de l’autor. 
Aquest degué ser un dels darrers encàrrecs de traducció que Josep Carner realitzà com a 
director literari de la «Biblioteca Literària», ja que el mateix any de publicació d’aquest 
volum l’escriptor noucentista abandonà el càrrec i l’editorial per anar-se’n a Gènova, on 
inicià la seva carrera diplomàtica (v. Cabré; Ortín 1984: 119).
 L’interès d’aquesta traducció, més enllà de ser la primera que es féu de l’obra de Kleist a 
Espanya, rau en primer lloc en el fet que contribuïa a eixamplar la nòmina d’autors clàssics 
alemanys que s’oferien al públic català en qualitat de canònics —nòmina que des del 
romanticisme ençà havia estat molt centrada, per bé que no exclusivament, en la recepció 
de l’obra de Goethe.1 En aquest sentit, cal reconstruir curosament «la imatge literària» amb 
què es presentava Kleist al lector català —a qui d’entrada Martínez Ferrando qualifica de 
romàntic de primera hora i representant del Sturm und Drang2— ja que justament en el 
trànsit del segle dinou al vint l’obra de l’autor prussià fou redescoberta i reivindicada a 
Alemanya per grups i personalitats molt heterogènies dins el món de la cultura, cadascun 
dels quals oferia una interpretació ben diferent de la seva significació històrica i literària.3 
El primer objectiu d’aquest treball és, doncs, esclarir «en qualitat de què» i «amb quina 
finalitat» s’incorporava Kleist al catàleg de la «Biblioteca Literària»,4 col·lecció insígnia del 
projecte editorial noucentista Editorial Catalana, ideada per tal d’oferir el bo i millor de la 
literatura universal a un públic burgès i mitjanament culte (v. Cabré; Ortín 1984: 118–119, i 
Ortín 2011: 105–106).
La publicació del Miquel Kohlhaas i La Marquesa d’O suscita alhora un enorme interès 
des de la perspectiva del traductor i la traducció. D’una banda perquè la figura de Martínez 
Ferrando, amb tota certesa més coneguda per la seva obra historiogràfica i de creació,5 ha 
estat poc estudiada en la seva faceta de traductor.6 De l’altra, des del punt de vista del text: 
1 Goethe també apareix al catàleg de la «Biblioteca Literària», concretament la traducció de les obres 
Herman i Dorotea (1918) i Goetz de Berlichingen (1919).
2 La vacil·lació en la filiació estètica de l’autor, i la seva incorrecta adscripció al moviment Sturm und 
Drang, són degudes probablement a la interpretació d’aquest moviment com una manifestació de primera 
hora del romanticisme —i efectivament, l’Sturm und Drang fou un precedent del romanticisme, i Goethe en 
fou un dels seus autors més rellevants—, i al fet que es tracta d’un moviment sense equivalent en les altres 
tradicions literàries europees, entre elles la catalana.
3 Justament per part dels sectors més renovadors de la literatura alemanya, com veurem, es reivindicava 
la modernitat de la figura «maleïda» de Kleist en oposició al classicisme altiu, arrogant i eixorc de Goethe.
4 Cabré; Ortín (1984) descriuen en el seu treball conjunt «Aproximació a Josep Carner, traductor…» les 
característiques de la col·lecció, i també les característiques del públic al qual anava adreçat el catàleg de la 
«Biblioteca Literària».
5 Per aproximar-se a l’obra de Martínez Ferrando són imprescindibles els treballs de Vicent Alonso 
(1991a; 1991b).
6 Constitueix una excepció el treball de Pilar Estelrich (2005) que s’ocupa de la traducció que Martínez 
Ferrando féu de l’obra de Stefan Zweig Vint-i-quatre hores en la vida d’una dona.
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sense cap mena de reserves, cal qualificar l’empresa de traduir la prosa de Kleist d’enorme 
repte, atesa primerament la dificultat «endimoniada» de l’estil de l’escriptor prussià, i 
segonament el caràcter en certa manera «provisional» del model literari de prosa catalana 
de què el traductor disposava a l’hora d’encarar la traducció (v. Malé 2007).
Una de les característiques que constatem en l’anàlisi de la primera recepció de Kleist a 
Catalunya, tanmateix, és l’absència de material documental que l’acompanya. A banda del 
pròleg que serveix per presentar la traducció, escrit pel mateix traductor, no he localitzat 
fins ara cap altre document contemporani que en doni testimoni directe o bé que hi al·ludeixi 
indirectament.7 D’una banda, això ens obliga a reconèixer que el ressò de les traduccions 
de Kleist i la influència de la seva literatura entre nosaltres van ser, d’entrada, més aviat 
minsos; d’altra banda, aquesta realitat ens mena a centrar la nostra anàlisi en l’estudi del 
pròleg esmentat i d’aquelles dades contextuals i secundàries que ens permetin formular 
algunes hipòtesis més o menys plausibles al voltant de la recepció de l’autor alemany entre 
nosaltres. Cal dir, amb tot, que el Miquel Kohlhaas fou reeditat a Catalunya l’any 1935, 
aquesta vegada sense la Marquesa, als «Quaderns literaris», col·lecció popular de llibres de 
butxaca dirigida per Josep Janés i Oliver.8
Un darrer aspecte que mereix l’atenció d’aquest treball és la comparació de l’abast i la 
naturalesa de la «primera» recepció de Kleist a Catalunya amb la «segona», que té lloc a 
partir del darrer terç del segle xx, i la comprovació d’eventuals connexions entre totes dues. 
D’entrada cal dir que la «segona recepció» es caracteritza per una certa preponderància 
del Kleist dramàtic, l’autor d’obres com El càntir trencat o Pentesilea (ambdues traduïdes al 
català per Feliu Formosa), per damunt del Kleist prosista, que veié reeditades, tanmateix, 
les antigues traduccions de Martínez Ferrando al costat de l’edició de noves traduccions 
de la seva obra narrativa. Tal vegada el pont que les enllaça més «literàriament», i 
alhora corrobora el trànsit del caràcter més «narratiu» de la primera cap al caràcter més 
«dramàtic» de la segona és Josep Palau i Fabre. Palau escriví l’any 1961 una adaptació per 
al teatre de Michael Kohlhaas, que publicà revisada l’any 1978 a la col·lecció «el Galliner» 
d’Edicions 62 amb el títol de La tràgica història de Miquel Kolhas. Aquesta adaptació està 
basada inequívocament en la traducció de Martínez Ferrando, tal com demostra la simple 
lectura del text adaptat, i el material conservat a la fundació Palau9 de Caldes d’Estrac.
7 Als estudis exhaustius de M. Carme Ribé (1984) sobre els articles publicats a «La Revista», i d’Anna Soler 
Horta (2011) sobre la bibliografia i la història de la recepció a Catalunya de narrativa en llengua alemanya 
entre 1894 i 1938 no hi ha cap referència a treballs contemporanis dedicats a Kleist. A l’obra crítica de 
Carles Riba d’aquests anys només trobem esmentat Kleist en una sola ocasió, com ja comentarem, però 
l’intel·lectual noucentista no es refereix a les traduccions que ens ocupen aquí. 
8 Pel que fa a l’anàlisi de les reedicions de fons editorials, és imprescindible el treball de Marcel Ortín 
(2011) en què s’ocupa precisament del catàleg de la «Biblioteca Literària». 
9 Per la consulta d’aquest material voldria agrair la col·laboració d’Alícia Vacarizos, de la fundació Palau.
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2 L’arribada de Kleist a Catalunya
No ens ha d’estranyar, d’entrada, que l’obra de Kleist tingui a Catalunya una recepció 
tardana, iniciada aproximadament un segle després de la mort de l’autor.10 Per començar, 
el procés de descoberta i coneixement de la literatura alemanya, lligat inequívocament al 
romanticisme com a estètica i ideologia renovadora, tingué lloc a Catalunya i a Espanya 
sobretot a partir del segon terç del segle dinou11 mercès a figures com J. A. de Covert-Spring 
(Josep Andreu i Fontcuberta), Antoni Bergnes de las Casas, i Milà i Fontanals,12 entre altres. 
La fascinació d’aquests intel·lectuals per la importància, l’originalitat i la profunditat 
de la cultura alemanya contemporània fou recollida en publicacions de diferent abast i 
envergadura, i també de diferent orientació ideològica.13 L’obra de Kleist, en tot cas, no va 
merèixer la seva atenció, entre altres coses perquè en aquells moments no ocupava un lloc 
prominent en el panorama de les lletres germàniques,14 i la seva difusió internacional, per 
tant, era ben limitada.15 Tal com assenyala Martínez Ferrando a l’inici del seu pròleg, a la 
mort de Kleist seguí un període d’oblit que si bé no fou «complet», com el caracteritza el 
traductor valencià, sí que fou la tònica dominant.
2.1 La recepció de l’obra de Kleist a Alemanya
Anette Lütteken, que ha estudiat exhaustivament la peculiar història de la recepció de Kleist 
en l’àmbit germànic,16 descriu l’èxit relatiu de l’autor de Michael Kohlhaas en vida,17 i parla 
10 Així ho documenten H. Grünewald (2009: 440) i Soler Horta (2011: 34–35).
11 Una excepció la constitueix El Europeo (1823–1824), plataforma primerenca de difusió de la nova 
estètica, que tingué una vida breu i on participaren escriptors i intel·lectuals com Bonaventura Carles 
Aribau. Amb El Vapor (1833–1836) es reprèn la difusió de l’ideari romàntic, i a partir d’aleshores sovintegen 
les iniciatives editorials i les publicacions periòdiques afins a aquest corrent.
12 Un bon resum d’aquesta influència l’ofereix Manuel Jorba (2008) a l’article «Entre El Europeo (1823–
1824) i La Abeja (1862–1870)» a Carrers de frontera (vol. ii).
13 Així, tal com consigna Antoni Marí (1997: 101–112) al seu article «El romanticisme a Catalunya», El 
Europeo representava les tesis més conservadores del romanticisme, mentre El Propagador de la Libertad 
(1835–1838) defensava un romanticisme d’orientació més liberal.
14 Martin Roussel (2009: 437), que estudia la recepció de l’autor a França, assenyala que el retard de la 
recepció de Kleist a França es deu, entre altres coses, al fet que Madame de Staël no el cita ni una sola vegada 
a la seva obra De l’Allemagne (publicada l’any 1810), obra que va significar per al públic francès la iniciació 
en el món germànic. Aquesta obra fou coneguda i estudiada pels romàntics catalans, tal com explica Manuel 
Jorba (2007: 238–243).
15 Tanmateix, cal consignar el coneixement que ja se’n tenia a França en articles com el que apareix a la 
Revue des Deux Mondes l’1 de juny de 1859, que haurem de citar en diverses ocasions.
16 Heinrich von Kleist – Eine Dichterrenaissance és una obra que a banda de descriure la història de la 
recepció de Kleist a Alemanya, analitza genèricament la naturalesa dels processos de «renaixement» 
d’autors literaris.
17 Un exemple del coneixement públic que es tenia de Kleist és l’impacte i el ressò que obtingué el seu 
suïcidi en la premsa contemporània.
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de la persistència del coneixement de la seva obra durant bona part del segle dinou en 
determinats cercles intel·lectuals, que professaven una admiració profunda per l’escriptor 
i la seva original obra.18 Seguidament, la germanista exposa amb detall les circumstàncies 
històriques i literàries19 que n’afavoriren la redescoberta i el conduïren paulatinament a 
la centralitat del cànon literari. A començaments del segle vint, la figura i l’obra de Kleist 
era reivindicada, divulgada i interpretada a Alemanya per grups molt heterogenis i de 
formes molt diferents; al costat d’això, les seves obres es convertiren en lectura obligatòria 
a les escoles i aparegueren publicades tant en col·leccions selectes d’autors clàssics, com en 
col·leccions populars (v. Lütteken 2004: 274–282). 
Martin Roussel (2009: 413–417) agrupa les principals interpretacions de què era objecte 
el llegat de Kleist en aquest període de canonització de la següent manera: per a un primer 
grup l’escriptor representava la quintaessència del nacionalisme alemany; aquesta imatge 
es veia reforçada pel fet que l’autor de l’obra dramàtica Hermannschlacht20 procedia d’una 
família noble prussiana i pel fet d’haver format part durant uns anys de l’exèrcit de Prússia. 
Per a un segon grup, l’autor de La Marquesa d’O. era el màxim exponent de l’esquinçament 
de l’ànima romàntica; aquesta interpretació es veia enfortida per la turmentada biografia 
de l’autor, l’isolament en què visqué, el seu difícil caràcter, les seves depressions i al final 
el seu suïcidi. El tercer grup el veia com a representant avançat de la modernitat artística 
més extrema, i identificava en Kleist la figura de l’intel·lectual que havia viscut en un 
temps no prou madur per entendre’l;21 aquest grup reivindicava el Kleist de Pentesilea per 
la radicalitat de la seva proposta artística,22 per la modernitat del seu llenguatge, i per la 
seva problemàtica relació amb Goethe. El rebuig explícit que manifestà Goethe cap a l’obra 
de Kleist, concretament cap a Pentesilea,23 és un episodi prou conegut de la historiografia 
literària alemanya, i per a la generació de joves escriptors que es proposaven la renovació de 
les lletres germàniques, entre els quals cal comptar a Kafka, es convertí en un argument més 
18 També Martínez Ferrando hi fa referència en el seu pròleg: «…no deixà de tenir un nombre de llegidors 
escollits, entre els quals es troben Hoffmann i Grillparzer, i més tard l’original Frederic Hebbel» (p. 5).
19 La unificació d’Alemanya i l’incipient nacionalisme polític alemany són alguns dels factors que 
afavoreixen la reivindicació d’un «Kleist nacionalista»; la revisió del cànon clàssic per part de les joves 
generacions de literats afavoreix la descoberta del «Kleist modern».
20 Kleist escriví l’obra Hermanschlacht durant l’ocupació napoleònica i hi recreava la figura mítica de 
Herman, cabdill germànic, i la batalla en què sota el seu guiatge les tribus germàniques unides venceren un 
exèrcit romà infinitament superior a ells. L’obra era una crida a la unitat nacional i a la rebel·lió contra els 
francesos. Els admiradors d’aquesta obra, naturalment, feien la vista grossa amb bona part de la producció 
de Kleist i també amb el fet que l’autor hagués abandonat per voluntat pròpia la carrera militar.
21 Aquesta visió és deguda a Nietzsche, el qual veia en Kleist una ànima paral·lela, turmentada i 
incompresa, que representava l’artista modern. El terme amb què Nietzsche defineix l’autor i la seva obra 
és unzeitgemäß (anacrònic).
22 En la versió de Kleist, al desenllaç es descriu com la reina de les amazones, sotmesa al compliment 
d’una absurda llei ancestral que ja ha perdut el seu sentit, destrossa Aquil·les de forma brutal amb l’ajut dels 
seus gossos, i després el devora com a prova d’amor. Seguidament ella mateixa es precipita cap a la mort.
23 Al qual Martínez Ferrando es refereix també en el seu pròleg, com veurem més endavant.
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a l’hora d’allunyar-se i rebutjar el llegat clàssic goethià i reivindicar una tradició literària 
pròpia i diferenciada (Kleist, Hölderlin i Büchner, en són els autors centrals).24
Roussel (2009: 416) reconeix encara un quart grup de recepció, que, com veurem tot 
seguit, és el que sembla guiar la lectura que Martínez Ferrando féu de l’obra de Kleist: 
Weiter fortbesteht eine bürgerliche Rezeptionslinie, die Aufwertungen des Kleists-
Bildes aufnimmt, und zunehmend den in Grundlinien bis heute gültigen Kanon (mit 
dem Käthchen von Heilbronn, dem Prinz Friedrich von Homburg und dem Michael 
Kohlhaas) formiert. Hieran anschließend lässt sich eine privatisierte Rezeptionshaltung 
dokumentieren, die sich nicht um den politischen Kleist gruppiert, sondern den 
Außenseiter in stiller Lektüre sucht.
[A més a més persisteix una línia de recepció burgesa que farà seves les diferents 
imatges de Kleist i que progressivament posarà els fonaments del que fins avui 
considerem l’autor canònic (amb les obres Käthchen von Heilbronn, Prinz Friedrich von 
Homburg i Michael Kohlhaas). En aquest sentit cal referir-se a l’existència d’un tipus de 
recepció de caràcter privat que es distancia del Kleist polititzat i cerca el Kleist outsider 
en la plàcida lectura.]25
Peter Gay (2011: 77–78) descriu l’estat de la recepció de Kleist a l’Alemanya de Weimar, uns 
anys més tard, de la següent manera:
En la época de Weimar, el estudio de Kleist se convirtió en pasión, y su culto, en cruzada. 
Los grandes directores de teatro repusieron la obra de Kleist, imprimiéndole un 
abanico de interpretaciones, desde el psicoanalítico hasta el patriótico, el sentimental y 
el expresionista. […]
 Faltaba únicamente por saber qué significaba apoyar a Kleist. ¿Qué Kleist? Había 
lectores que en él veían al cristiano atormentado; otros, al aristócrata de otra época; 
y otros, incluso a un rebelde. Thomas Mann, por el contrario, se deleitaba con el fino 
humor de su comedia neoclásica Amphitryon. Los nazis reivindicaron a Kleist como 
el alemán de pura cepa; el círculo de George, como el poeta de la elite solitaria; los 
comunistas, como precursor revolucionario; y su descendiente Hans Jürgen von Kleist, 
protestó contra tales distorsiones e insistió en el derecho de su antepasado a ser leído 
sencillamente como el «rapsoda de la guerra de liberación». La obra de Kleist era 
singularmente elástica y cada cual llevaba el agua a su molino.
24 «Como Hölderlin y Kleist, como George y Rilke, pero a su manera, el Dichter Büchner fue una fuerza 
viva en el mundo de Weimar» (Peter Gay 2011: 80).
25 Sempre que no se n’indiqui el responsable, les traduccions són meves.
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2.2 La primera traducció de Kleist al català. El pròleg d’Ernest Martínez 
Ferrando a Miquel Kohlhaas
Aquest breu excurs en la història de la recepció de l’obra de l’autor del Kohlhaas a Alemanya 
ens ha de servir per dilucidar quin Kleist es volia oferir al públic català i per què. La nostra 
principal base documental d’estudi, com dèiem, es restringeix al pròleg d’Ernest Martínez 
Ferrando, on el traductor valencià ens remet explícitament a les fonts de les quals beu per 
oferir la seva imatge de l’escriptor alemany i ens en fa una valoració estètica implícita. Per 
tal de completar aquesta imatge, tanmateix, recorrerem al comentari de la selecció d’obres i 
autors feta al catàleg de la «Biblioteca Literària», sobretot dels germànics, i a la consideració 
de la visió que es tenia de la literatura alemanya en els cercles més propers a Martínez 
Ferrando, particularment per part de Carles Riba. El «posicionament noucentista» pel que fa 
a les lletres germàniques no està exempt, en relació al llegat modernista, d’un cert caràcter 
reactiu, com veurem.
Martínez Ferrando inicia el seu pròleg repassant molt breument la biografia personal i 
literària de Heinrich von Kleist. Un cop constatada, com vèiem, la desaparició gairebé total 
de la seva obra de l’escena literària alemanya durant bona part del segle dinou, afirma: «A 
les darreries del segle xix els crítics Köhler, Wilbrandt, Brahm i altres descobriren els seus 
mèrits literaris, ponderant-los com una preciosa troballa» (Martínez Ferrando 1921: 5).
La referència a les biografies de Kleist escrites per Reinhold Köhler (1862), Adolf 
Wildbrandt (1863), Otto Brahm (1880; 1911)26 ens remet d’entrada a una lectura i anàlisi 
de l’obra de l’autor prussià feta des del positivisme,27 i per tant, a una lectura encara no 
«moderna», però Martínez Ferrando no s’estén en el comentari d’aquestes obres. Pel que fa 
a la recepció contemporània, Martínez Ferrando (1921: 5–6) escriu:
Avui en dia l’interessant escriptor és considerat entre els principals precursors de la 
novel·la a Alemanya, especialment per la seva narració Michael Kohlhaas (1), la qual ha 
26 Aquestes biografies contribuïren sense cap mena de dubte al procés de canonització de la figura de 
Kleist a Alemanya.
27 Tots aquests autors s’han de vincular al positivisme historiogràfic que s’havia anat imposant en la 
germanística (Roussel 2009: 415). Anette Lütteken veu en la figura d’Otto Brahm, a banda de l’investigador 
que es val d’uns mètodes científics d’anàlisi, una figura-frontissa que ja indica el canvi en la percepció de 
l’obra de Kleist a Alemanya. La germanista escriu: «Brahm schätzt den Kleist des bürgerlichen Publikums […] 
Doch zugleich läßt er —so deutlich vielleicht zum allerersten Mal in der Geschichte des Kleist-Biographen— 
die bis dahin als Randerscheinungen subsumierten Facetten Kleists zu und zeigt sich fasziniert von ihnen: 
[…] besonders an Robert Guiskard und Penthesilea». [Brahm aprecia el Kleist del públic burgès […] Però 
alhora admet —per primera vegada en la història dels biògrafs de Kleist de manera diàfana— aquelles 
facetes de Kleist que fins aleshores havien estat considerades marginals, i s’hi mostra fascinat: […] 
especialment pel Robert Guiskard i Penthesilea]. La biografia de Kleist feta per Brahm l’any 1880 va gaudir 
d’una extraordinària popularitat i difusió.
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assolit extraordinària popularitat en els països de llengua germànica, on se la reconeix 
com a obra clàssica d’indiscutible valor. […]
(1) Dr. Helmuth Mielke: Geschichte des deutschen Romans, 1913. 
La referència a l’obra de Helmuth Mielke Geschichte des deutschen Romans en nota a peu 
de pàgina és més explícita que l’anterior i ens acosta a una visió més contemporània de 
l’autor. En el seu manual sobre la història de la novel·la alemanya, publicat per primera 
vegada l’any 1904, Mielke (1909: 68) agrupa Kleist amb el grup de joves alemanys vinculats 
al romanticisme literari que ell considera, novel·lísticament parlant, hereus del Wilhelm 
Meister de Goethe. Les valoracions que Mielke dedica a l’obra de Kleist queden recollides en 
el següent paràgraf de l’obra citada:
Auch der Dichter der Hermannschlacht, Heinrich von Kleist (1777–1811), schrieb 
„Erzählungen“, die seinen Dramen sich würdig zugesellen. Die berühmteste, „Michael 
Kohlhaas“, eher schon ein Roman zu nennen, die eine geschichtliche Gestalt der 
brandenburgischen Vergangenheit und ihren Kampf ums Recht zum Gegenstand hat, 
ist ganz erfüllt von dem dämonischen Temperament des Dichters, lieber Unrecht zu tun 
als zu leiden, und in den Details zugleich von einer niederländischen Kleinmalerei, wie 
sie den „zerbrochenen Krug“ auszeichnet. Schon bei Kleist zeigte sich die besondere 
Vorliebe der Romantik für die Novelle. Man kann in der Tat sagen, daß sie aus diesem 
Gebiet dem deutschen Volk eine reiche und herrliche Erbschaft hinterlassen hat (Mielke 
1909: 72).
[L’autor de la Hermannschlacht, Heinrich von Kleist (1777–1811) també escriví 
«narracions», que no desmereixen en absolut els seus drames. La més famosa, «Michael 
Kohlhaas», que cal considerar més aviat una novel·la i que se centra en una figura 
de la història de Brandenburg i en la seva lluita per la justícia, està impregnada del 
temperament «demoníac» de l’escriptor, que el mena a preferir la injustícia a patir-la, i, 
com el «càntir trencat»,28 fa pensar en el detallisme de la pintura holandesa. Ja en Kleist 
és constatable la predilecció dels romàntics per la novelle. Cal dir, efectivament, que en 
aquest gènere llegaren al poble alemany una herència rica i fabulosa.]
L’obra de Mielke té caràcter divulgatiu i aparegué publicada a «Die Sammlung Göschen», 
col·lecció de gran prestigi i acceptació entre el públic universitari alemany durant dècades, 
com ho demostren les successives reedicions d’aquesta obra des de l’any de la seva aparició. 
No és, però, una obra que tracti amb profunditat ni detall l’obra de Kleist. Martínez Ferrando 
hi recorre, sense cap mena de dubte, per la referència destacada que s’hi fa a la narració 
Michael Kohlhaas, com vèiem, en tant que obra precursora de la moderna narrativa 
alemanya. En el seu pròleg, Martínez Ferrando (1921: 8) conclou: «Miquel Kohlhaas és l’obra 
en prosa més interessant que va escriure Enric de Kleist».
28 Es refereix a l’obra de teatre de Kleist que duu aquest nom. 
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Un altre aspecte de la valoració de Mielke de què Martínez Ferrando es fa ressò és la 
seva al·lusió al caràcter turmentat de Heinrich von Kleist. Martínez Ferrando, a l’hora de 
descriure les característiques del Michael Kohlhaas, escriu:
[…] tota ella traspua l’esperit exaltat, demoníac,29 del poeta, i això s’observa fàcilment en 
aquella fruïció amb què són descrites les escenes sagnants i de violència, en les quals es 
reconeix el mateix autor de Pentesilea.30 (Martínez Ferrando 1921: 9)
Les referències a la bibliografia alemanya deixen de ser a partir d’aquí explícites —no 
hem de perdre mai de vista que es tracta d’un breu pròleg adreçat a un públic culte no 
especialitzat, i no pas d’un treball acadèmic—, però demostren que Martínez Ferrando 
(1921: 8) consultà fonts diverses per tal d’oferir un esquema interpretatiu de l’obra de 
Kleist: «La figura de Miquel Kohlhaas ha estat molt sovint comparada amb la de Goetz von 
Berlichingen, personatge de la mateixa època i que dóna nom a un dels primers drames que 
escriví Goethe».31 Al final del pròleg apareix encara una altra referència genèrica:
S’ha retret a Kleist la manera com tractà la figura de Luter en aquesta novel·la; algun 
crític, considerant un defecte la manca de grandiositat amb què apareix el famós doctor, 
arriba a dir que les dots literàries de l’escriptor no estaven a l’altura que correspon per 
a tractar literàriament un personatge històric de tal relleu. (Martínez Ferrando 1921: 
12)
Pel que fa a les fonts citades per Martínez Ferrando en aquest pròleg, per acabar, ens cal 
referir-nos encara a l’article del crític francès Saint-René Taillandier32 aparegut a la Revue des 
Deux Mondes33 l’1 de juny de 1859 i que duu per títol Poètes modernes de l’Allemagne / Henri 
de Kleist. El traductor valencià acut a Taillandier de forma molt puntual en un paràgraf 
on aquest descriu l’estil de Kleist. El passatge concret és el següent: René Taillandier […] 
observava que les úniques paraules amb les quals intervé l’autor, són aquelles en què 
diu: «El sentiment del dret ha fet d’aquest home un bandit i un assassí». (Martínez Ferrando 
1921: 9).
A la resta del pròleg, tanmateix, hi ha almenys dos indicis més que ens fan pensar que 
Martínez Ferrando emprà aquest article per bastir la notícia biogràfica i bibliogràfica de 
l’autor alemany que ens ofereix. D’una banda, la datació incorrecta del naixement de Kleist 
29 «…von dem dämonischen Temperament des Dichters…» (Mielke 1909: 72) és la manera com Mielke 
descriu el caràcter de Kleist.
30 Pentesilea, com hem vist, és una obra que a Alemanya la historiografia literària tradicional rebutjava, 
però que reivindicaven els lectors «moderns» de Kleist.
31 Justament el Goetz von Berlichingen apareix publicat en el mateix catàleg de la «Biblioteca Literària». 
32 Saint-René Taillandier (1817–1879), escriptor i crític francès que, havent estudiat a la universitat de 
Heidelberg, exercí la seva tasca de crític en aquesta famosa revista francesa.
33 Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 21, 1859, pp. 604–660. 
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l’any 1776 i no l’any 1777, tal com fa Taillandier (1859: 605): «Son père, qui appartenait au 
régiment du duc Léopold de Brunswick, était en garnisson à Francfort-sur-l’Oder; c’est là 
qu’il vint au monde le 10 octobre 1776». I en el mateix passatge, en segon lloc, la ubicació 
del lloc de naixement de Kleist a la ciutat de Francfort sobre l’Oder, amb tota seguretat 
traduint a partir del topònim francès Francfort-sur-l’Oder, i no aplicant la denominació 
que resultaria natural en català Francfurt o Francfort de l’Oder. El passatge del pròleg de 
Martínez Ferrando (1921: 6) és aquest: «Kleist va néixer a Francfort sobre l’Oder, en 1776. 
Fill d’un oficial de l’exèrcit…». 
Més enllà d’aquests dos elements, també es podria relacionar amb l’article de Taillandier 
el psicologisme que Martínez Ferrando atribueix als personatges de Kleist, així com la 
comparació abans esmentada amb el Goetz von Berlichingen, de Goethe. Taillandier (1859: 
619) escriu:
Mais le chef d’oeuvre d’Henri de Kleist dans le genre de la narration psychologique et 
dramatique, c’est le récit intitulé Michel Kohlhaas. On connaȋt l’heroïque personnage 
de Goethe, ce Goetz de Berlichingen qui, seul au milieu de la société croulante du moyen 
âge, dans la dissolution de tous les liens, se lève pour la défense du droit. Le Michel 
Kohlhaas d’Henri de Kleist est un Goetz populaire. 
Sigui com sigui, l’al·lusió a la Revue des Deux Mondes, plataforma importantíssima de 
la crítica literària francesa des de 1829 fins avui mateix, ens serveix per especular sobre 
la naturalesa més o menys mediatitzada de la recepció de Kleist a Catalunya a través de 
França. En aquest sentit Sílvia Coll-Vinent (2010), en el seu recull d’articles sobre la recepció 
d’autors anglesos a Catalunya entre els anys 1916–1936, assenyala un fet molt destacable:
En el període d’entreguerres, la cultura literària anglesa —la victoriana, l’eduardiana 
i la dels modernists— va exercir sens dubte un paper modèlic, però l’anglofília de les 
lletres catalanes molt sovint passa pel filtre de la crítica francesa, o per edicions en 
aquesta llengua. El ressò a Catalunya del periodisme britànic, l’impacte de l’obra de G. K.  
Chesterton o la tria dels autors traduïts es deu a vegades a un coneixement directe de 
l’anglès, com és el cas de Josep Carner, Joan Crexells, Marià Manent, Pau Romeva o 
Eugeni Xammar. El francès, tanmateix, era encara la primera llengua de cultura d’una 
persona educada, i només aquest canal explica que el model anglès arribés a configurar 
un estat d’opinió prou general en alguns aspectes. L’anglofília certament va existir, però 
en gran mesura era un fenomen literari mediatitzat, «una certa anglofília», un testimoni 
al capdavall de la presència dominant de França en la majoria de les manifestacions 
literàries de la Catalunya d’aquell temps. (Coll-Vinent 2010: 7)
La germanofília al nostre país també havia estat durant el romanticisme, com dèiem en 
començar, d’origen francès. En els anys del Noucentisme apareixen figures com Martínez 
Ferrando o Carles Riba, com veurem més endavant, que beuen directament de les fonts 
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germàniques, almenys en part. La mediació de França en les incorporacions a Catalunya de 
literatura procedent d’Alemanya, a començaments del segle vint, és un aspecte que encara 
està pendent d’estudi.
Concloent amb el comentari de les fonts a què Martínez Ferrando acudí, cal dir que no hi 
trobem cap rastre de les lectures més modernes que es feien de l’obra de l’autor alemany, 
contemporànies a l’elaboració de la seva traducció. Cal destacar molt especialment 
l’absència de la veu de Nietzsche, en tant que gran «mediador» de la lectura «moderna» 
de Kleist, que en aquells anys causava furor a Alemanya.34 Anette Lütteken35 assenyala que 
el Kleist nietzscheà ja era conegut a França cap a l’any 20 del segle passat. En aquest sentit 
podem especular que o bé Martínez Ferrando no tenia notícia de l’obra on Nietzsche36 
reivindicava Kleist —ni tampoc de l’efecte que aquesta reivindicació havia produït en les 
lletres germàniques i, en segon terme, en les franceses—, o bé que la deixava volgudament 
de banda.
El pròleg de Martínez Ferrando, de fet, ens transmet una imatge més aviat romàntica de 
l’autor, tocat en certa manera per la bogeria:
Però una estranya dèria, que amb el temps havia d’ésser-li fatal, s’apoderà del jove 
poeta; aquesta dèria consistia en un desesperat desig de suïcidi, que l’obsessionava en 
tot moment i que el feia cercar una persona que es decidís a morir junt amb ell. Per a 
defugir aquestes preocupacions d’home malalt, Kleist féu un nou viatge… (Martínez 
Ferrando 1921: 6)
Un dels aspectes que el traductor valencià destaca de la biografia de Kleist és la seva 
difícil relació amb Goethe, episodi prou conegut i comentat per la historiografia literària 
alemanya:
Les seves relacions amb Goethe no foren gaire cordials. El gran escriptor suportava 
difícilment aquella naturalesa estranya, torturada, que passava de les més altívoles 
exaltacions (arribà a dir que era el més gran poeta del segle i que el seu desig ardent 
consistia en arrabassar la corona del front de Goethe) als aclaparaments més pregons. 
(Martínez Ferrando 1921: 7)
La perspectiva adoptada per Martínez Ferrando parteix, com veiem, de la inqüestionabilitat 
de la figura de Goethe. L’allunyament definitiu d’ambdós escriptors, fatalment decisiu per 
al futur literari de Kleist, es concreta en la representació de Pentesilea a Weimar —iniciativa 
34 Així ho descriu el seu biògraf Günter Blamberger (2011: 476).
35 Lütteken (2004: 228) cita l’obra de Charles Andlers Les Précurseurs de Nietzsche, on es recull la 
interpretació que el filòsof alemany fa de Kleist, i informa que l’any 1920 celebrava ja la seva tercera 
reedició. Justament la difusió d’aquesta obra contribuí a la intensificació de la recepció de Kleist a França, 
vinculada, ara sí, a la modernitat.
36 Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, i–iV (citat per Anette Lütteken 2004: 443).
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del mateix Goethe— i en la reacció posterior del príncep de les lletres alemanyes: «L’autor 
de Wilhelm Meister va dir aleshores, amb un cert to despectiu, que Kleist escrivia per a 
un teatre de l’esdevenidor, o, més clar, per a un teatre que no arribaria mai». (Martínez 
Ferrando 1921: 7)
Després de relatar aquest episodi, Martínez Ferrando fa referència molt breument a 
algunes de les obres més celebrades de Kleist, i emprèn el comentari de les característiques 
particulars del Miquel Kohlhaas. Ara només ens referirem a les observacions que el traductor 
dedica a la filiació estètico-ideològica de l’obra; les qüestions relatives a l’estil, les tractarem 
més endavant en parlar de la traducció. Martínez Ferrando (1921: 8) comença evocant 
l’episodi històric en què es basa el Kohlhaas: «L’argument sembla extret d’un episodi del 
segle xVi, perdut en les cròniques alemanyes fins que Kleist l’estudià amorosament». Tot 
seguit destaca el tractament realista i distanciat a què Kleist sotmet el material, recolzant-se 
en la cita de Taillandier més amunt esmentada, però aleshores objecta el següent:
Potser la frase esmentada sigui, en efecte, la intervenció més directa de Kleist en la seva 
narració, però, no obstant, a pesar que l’obra segueix un desenrotllament lògic i raonat 
fins poc abans de l’acabament, tota ella traspua l’esperit exaltat, demoníac, del poeta… 
(Martínez Ferrando 1921: 9)
Finalment el traductor recrimina a Kleist la presència d’elements no realistes, tot referint-
se al final de l’obra:
En efecte, les darreres pàgines de la novel·la decauen visiblement amb l’aparició 
d’un personatge fantàstic —una gitana— el misteri de la qual produeix un contrast 
desagradable amb el realisme que caracteritza l’obra. (Martínez Ferrando 1921: 9)
Martínez Ferrando retreu a Kleist bàsicament la manca de «coherència estètica», i 
sobretot el recurs al meravellós: 
El rol de la gitana, doncs, en mig del realisme envoltant, és absurd, i, per tant, desproveït 
de tacte literari. […] Aquest amor a les coses meravelloses ha estat sempre un dels més 
grans defectes de Kleist… (Martínez Ferrando 1921: 9)
A tall de resum, doncs, cal concloure que la imatge de Kleist transmesa per Martínez 
Ferrando en el seu pròleg és la d’un autor vinculat al romanticisme de primera hora, l’obra 
del qual, que en general cal qualificar de valuosa, presenta alguns excessos i incoherències 
artístiques atribuïbles al caràcter desequilibrat de l’autor; en aquest sentit, Martínez 
Ferrando oposa implícitament Kleist, com fa bona part de la historiografia alemanya 
tradicional, al Goethe auri, clàssic i equilibrat. La interpretació del traductor valencià s’adiu 
amb la imatge canònica tradicional que es té de l’autor en l’àmbit germànic i s’allunya 
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del valor icònic «revolucionari» que tingué per a les novíssimes generacions d’escriptors 
alemanys.
Cal insistir en el fet que aquest pròleg està escrit sobretot amb una voluntat informativa 
evident —ha de ser una guia de lectura— i que s’adreça a un públic amb un cert bagatge 
cultural, però no ho fa des de la voluntat d’encetar un debat literari ni de provocar cap 
polèmica estètica. En definitiva, Martínez Ferrando presenta al públic català l’obra d’un 
autor encara desconegut a Catalunya i a Espanya, i ho fa acollint-se a la seva imatge 
tradicional canònica, sense ànim de controvèrsia però a partir d’un posicionament estètic 
definit, a través d’una de les obres fonamentals que conformen el cànon de l’autor a 
Alemanya, el Michael Kohlhaas. L’anàlisi del catàleg on apareix Kleist ens acabarà d’ajudar 
a perfilar el marc de recepció en què se situa l’autor.
2.3 El Catàleg de la «Biblioteca Literària»
En l’article «Aproximació a Josep Carner, traductor (Els anys de l’Editorial Catalana: 1918–
1921)», Marcel Ortín i Lluís Cabré (1984) descriuen no només la tasca del poeta noucentista 
en la seva faceta de traductor, sinó molt especialment, també, el seu paper d’ideòleg i gestor 
de la «Biblioteca Literària», projecte editorial d’Editorial Catalana que, seguint l’estela 
d’alguns projectes modernistes anteriors, pretenia oferir a un públic burgès i mitjanament 
culte una selecció de les obres més representatives de la literatura universal traduïdes al 
català. Tota selecció, encara que s’escudi en l’etiqueta d’universal o clàssica, és el resultat 
de l’aplicació d’uns criteris que oscil·len entre el posicionament ideològic i el gust personal. 
Cabré i Ortín ho formulen de la següent manera:
L’Editorial Catalana, i en especial la «Biblioteca Literària», en l’ànima de la qual hi 
ha, com és ben sabut, Carner, mostren en definitiva la coincidència dels interessos 
personals i col·lectius en un moment donat: l’ampliació del públic lector, l’educació 
d’una societat. Ara, tal coincidència no ens hauria de fer oblidar la condició necessària 
des de la qual s’origina: Carner era un literat de raça interessat personalment en els 
originals i en l’exercici mateix de girar-los al català; un traductor, com dèiem, motivat 
per la descoberta d’un esperit afí al seu en l’obra triada. (Cabré; Ortín 1984: 116)
I encara:
En relació amb això, del fet de traduir es lligaria directament, en el cas de Carner, una 
dimensió col·lectiva en el moment de la «Biblioteca Literària», que fóra l’orientació 
noucentista de proporcionar clàssics que vinguessin a omplir el buit que havia patit 
la història cultural catalana en els darrers segles, i alhora de fornir als creadors del 
moment un model de prosa i encara un model de novel·la. (Cabré; Ortín 1984: 117)
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Vistos els objectius globals del projecte editorial, Cabré i Ortín fan una anàlisi dels trenta-
set volums publicats a la «Biblioteca Literària» en l’època en què Carner en fou el director 
literari i els classifiquen en tres grans grups:
Una breu tipologia dels títols de la col·lecció ens pot ajudar a constatar els trets específics 
dels tres criteris establerts. Diferenciaríem grosso modo un bloc de clàssics i un d’anglo-
saxons. Entre els primers, s’hi encabirien els antics, Goethe, Shakespeare, Molière i 
La Fontaine, tot responent a una orientació humanística, entenent el terme en sentit 
ampli […] Pel que fa al segon bloc, hi figurarien obres de Twain, Dickens, Elliot, Bennett, 
Jerome, Goldsmith i Kipling, potser amb un caire de moralisme social més o menys 
crític, no gens allunyat de la intenció educadora de què hem parlat ni, en definitiva, de 
l’humanisme com a actitud ètica i cívica […] Finalment, ens trobem amb l’obra de tres 
romàntics —Musset, Villiers de l’Isle Adam i Poe— que aparenta sortir-se de l’esbós 
tipològic, contradient l’orientació de gust insinuada. (Cabré; Ortín 1984: 120–121)
La justificació de la presència dels tres autors romàntics la formulen Cabré i Ortín de la 
següent manera:
…l’interès específic de Riba per Poe via Baudelaire, prou conegut, i la mort de Joaquim 
Folguera, que empenyé Carner a enllestir la traducció dels Contes cruels a manera 
d’homenatge pòstum; de més a més, Poe i Villiers ens encaminen més al simbolisme 
que no al primer romanticisme i, encara, podríem observar que hom en valorava amb 
admiració l’aristocràcia i la «subtil voluptuositat literària». (Cabré; Ortín 1984: 121) 
Kleist no és l’únic autor del catàleg que Cabré i Ortín no agrupen a cap dels tres grups, i 
de fet, l’autor, tal com ens el presenta Martínez Ferrando en el seu pròleg, podria veure’s 
adscrit, segons com, a qualsevol d’ells. D’una banda, Kleist ha assolit en els primers anys 
del segle vint la categoria de clàssic i és present a les col·leccions canòniques editades a 
Alemanya; en segon lloc, l’obra Michael Kohlhaas, tot i no ser d’origen anglo-saxó, conté 
una profunda reflexió moral sobre l’ús i l’abús del poder, i sobre el concepte de justícia, i 
en aquest sentit se la pot classificar com a obra humanista; en tercer lloc, Kleist, tot i que 
de forma més evident en altres obres, és classificable com a autor romàntic que qüestiona 
literàriament la tradició clàssica, tot proposant i obrint camins estètics nous.
A banda d’aquesta categorització global que pren en consideració totes les obres presents 
a la «Biblioteca Literària», també sembla pertinent de contrastar la inclusió del Michael 
Kohlhaas en aquest catàleg amb la dels altres representants de la literatura alemanya. En 
l’època en què Carner fou el director literari de la col·lecció, es publicaren quatre traduccions 
d’autor alemany: la primera fou Herman i Dorotea de Goethe, l’any 1918, en traducció de 
Josep Lleonart; la segona fou una selecció de contes dels germans Grimm, Contes d’infant i de 
la llar, publicats en dos volums, el primer l’any 1919 i el segon l’any 1921, traduïts per Carles 
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Riba; en tercer lloc, el Goetz de Berlichingen, també de Goethe, de l’any 1919, en traducció de 
Manuel Raventós; i finalment el Miquel Kohlhaas de Kleist, publicat l’any 1921.
Pel que fa a la publicació dels contes de Grimm, que en principi s’allunya una mica de les 
pautes estètiques abans assenyalades, Cabré i Ortín (1984: 121) remarquen el següent: «…
és observable la preocupació […] a fornir lectures al públic no adult (Andersen, els germans 
Grimm), també perseguint uns valors morals, pedagògics».
Comptat i debatut, doncs, la figura que segueix monopolitzant en aquest catàleg les 
nocions de clàssic i alemany és la figura de Goethe. L’obra de l’autor del Werther, com passa 
amb la de Kleist, permet lectures i judicis diversos, tal com demostra el fet que romàntics i 
modernistes catalans se l’haguessin feta seva. Les obres de Goethe publicades a la «Biblioteca 
Literària» són, com dèiem, Herman i Dorotea, de l’any 1918, i Goetz de Berlichingen, de l’any 
1919, vegem-ne què en diuen traductors i crítics.
Pel que fa a la primera, el seu traductor, Josep Lleonart (1919: 14), en el pròleg que 
precedeix el text traduït, ens n’ofereix poques valoracions estètiques o ideològiques. De 
la seva breu presentació, el que més s’acosta a un judici estètic són les paraules següents: 
«Pogués, almenys, la producció de Goethe, incitar-nos, als qui som de la seva professió, a 
activitat i convivència, les dues virtuts socials de Goethe més vistoses!» 
Molt més significatives, en aquest sentit, són les paraules que Carles Riba, un dels 
intel·lectuals noucentistes més actius i visibles d’aquells moments, escriví precisament 
en la seva crítica «Herman i Dorotea traduït per Josep Lleonart», apareguda a La Veu de 
Catalunya el 28 d’octubre de 1918 sota el pseudònim de Jordi March. El fragment citat és 
llarg, però molt il·lustratiu: més que una anàlisi i comentari de la traducció de Lleonart, el 
que hi fa Riba és reivindicar vehementment el Noucentisme, tot contraposant la lectura 
noucentista de l’obra de Goethe a la lectura que en feren el modernisme i més concretament 
Joan Maragall, traductor de La Margarideta37 i gran admirador del geni alemany:
L’ombra efectiva de Goethe […] vetllà l’equilibri moral del nostre elogiador de la paraula 
viva.
[…]
Present des del començ ha estat també Goethe, «l’envejat», per damunt les pàgines 
glorioses del Glosari, aqueixa guerra de fa tretze anys per la claredat contra la 
penombra, per la paraula retallada contra la música inefable, per la curiositat contra 
el lirisme, per l’esforç contra la inspiració gratuïta, per la continuïtat contra la vel·leïtat, 
per la ironia contra la passió, per l’acció —i activitat pot ser també la contemplació, ha 
ensenyat un cabdal poeta nostre— contra l’èxtasi, contra la letargia transcendental.
 Tal realitza una obra de les pures obres de Goethe. Vet aquí de quin peu ha d’ésser 
per als catalans una nova versió goethiana. Males ventades de molt cap al Nord o de 
molt cap a Orient massa ens han aterbolinat; massa que l’enemic sotja des d’aquell 
37 Maragall publicà la traducció de l’episodi de la Gretchen del Faust sota el nom de La Marguerideta: 
escenes del Faust l’any 1904 a la «Biblioteca Popular de L’Avenç».
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«dins del dins del dins» calitjós de cadascú. Lluità, ho hem dit, l’evocador de Nausica; 
lluiten, diversament, el Glosador i el poeta de La paraula en el vent, i el cantor de les 
ciutadanes mitologies. Una nova versió de Goethe —és un nou aliat (com ho serien, què 
diré, les de Dant o d’Homer o de l’Ariosto). Teníem Ifigènia i les Elegies romanes, teníem 
Margarideta; avui En Josep Lleonart, nostrador ja del Tasso, ens hi afegeix, presidint un 
delitós recull, la traducció de Herman i Dorotea.
 Bo ha estat l’ordre; no era pas el Faust que primer necessitàvem de Goethe, per 
ventura; abans que el vol metafísic, un problema domèstic importava de resoldre. 
Sortits del Romanticisme, d’alguna cosa érem punyits —amb millors reserves potser— 
semblant a la inquietud que no s’esvaïa, per a Goethe, fins a Itàlia, on Homer se li féu 
vivent. Més amunt al·ludíem a aquesta catalana lluita —lluita de tan noble mena, que el 
sol fet d’escometre-la és una victòria. L’episodi més recent n’és la generosíssima versió 
de Herman i Dorotea. (Riba 1985: 93–94) 
Les paraules de Riba (1985: 94) són molt esclaridores pel que fa a la concreció de models i 
directrius estètics i literaris que poden guiar una línia editorial i la construcció d’un catàleg.
Herman i Dorotea no és pas menys que La campana de Schiller, una veu de la concòrdia 
en mig del trasbalsament de la darrera desena del segle xViii. A l’espectador serè del 
desordre, pertocava sol, amb ple dret, de dir la paraula de la concòrdia i de l’ordre. 
De seguida tornarem a Riba: en tant que traductor del grec i del llatí, del francès, de 
l’anglès i de l’alemany,38 d’una banda, i en tant que coneixedor del món germànic i mediador 
d’aquesta cultura a Catalunya a través de la seva obra crítica, de l’altra, el seu paper en 
la configuració del catàleg de Carner (v. Miralles 2007: 171–178) i en la formulació de les 
directrius culturals del Noucentisme és decisiu; abans, però, vegem els comentaris del 
traductor de la segona obra de Goethe present a la «Biblioteca Literària». Manuel Raventós, 
en el pròleg que precedeix la seva traducció del Goetz de Berlichingen, obra del primer 
Goethe, fa les següents valoracions estètiques d’aquesta obra:
En el Goetz de Berlichingen es fonen en el punt just l’esperit novel·lesc, l’expressió 
emfàtica del gust popular, amb la cura, objectivitat i noblesa del classicisme.
[…]
Obra de joventut, el pecat romàntic hi és excusable, i més encara perquè fou concebuda 
en un moment romàntic i escrita segons la moda d’aquell moment. (Raventós 1919: 5)
38 També hi traduirà Gogol i Sienkiewicz.
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I continua:
Però el temperament de Goethe, que li evitava caure en les follies de l’època, li feia 
crear, demés, una obra magnífica mercès a son amor intel·ligent del món medieval, a 
son sentiment de la poesia popular i a la seva intuïció de la tradició heroico-nacional 
alemanya; nocions que avui ens són familiars, però que foren en aquell moment 
novetats, i novetats ben atrevides. (Raventós 1919: 6)
Si bé el posicionament de Raventós enfront del romanticisme està marcat d’entrada pel 
rebuig explícit, com veiem, el traductor fa les següents puntualitzacions:
…una de les correnties literàries que més han influït el nostre renaixement: el 
romanticisme historicista de doble filiació germànica i escocesa ha estat arreu, i més a 
Catalunya, un dels factors de consciència nacionalista, començant per l’esbrinament de 
les tradicions literàries, artístiques i jurídiques. (Raventós 1919: 6–7)
Raventós encara valora alguns altres aspectes d’aquest moviment estètic, sobretot 
contraposant-lo al (neo)classicisme antinatural, preceptiu i estèril que el precedí:
… aquest instint d’humanitzar la literatura, de fer de les criatures d’imaginació homes 
dolorosos en lloc de personatges mig divins, ens explica la formació d’un altre tipus de 
romanticisme, l’anomenat subjectiu o elegíac. (Raventós 1919: 7)
 
Al pròleg de Raventós hi segueix aleshores una reivindicació de les diverses facetes de 
l’obra de Goethe, la qual, segons ell, amalgama ingredients procedents del romanticisme i 
del classicisme de tal manera que la converteixen en un assaig únic de penetració en tots els 
racons de l’ànima humana.
Els termes de classicisme i romanticisme, com vèiem, són usats en la retòrica noucentista, 
d’entrada, com a referents antitètics que provoquen la identificació o el rebuig. Això no 
obstant, el Noucentisme es manifesta capaç d’integrar tot allò que malgrat allunyar-se 
inicialment de la seva estètica, contribueix a enriquir-la d’una manera o altra. Ja vèiem que 
alguns «romàntics» eren inclosos al catàleg de la «Biblioteca Literària». En aquest sentit, és 
interessant veure la definició de classicisme que el mateix Riba fa, parlant de l’obra d’Edgar 
Allan Poe:
I, no obstant, digui’s el que es vulgui ell no és, en si, tenebrós. Ho és el viatge; però ell 
porta una viva llum. Ell, en un mot, és un clàssic. Classicisme no vol dir precisament 
una restricció de temes, sinó una particular relació entre l’obra i l’artista, per la qual 
aquest, creant arbitràriament una situació de la qual partir, o un efecte al qual arribar, 
o totes dues coses juntes, procedeix avant amb un govern inalienable, però reconeixent 
els drets, a cada passa més plens, de la seva criatura; més ben dit admetent gradualment 
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a col·laboració de govern la seva mateixa obra, aquesta creixent personalitat a la qual ell 
dava el tust diví que la feia entrar dins l’ordre de les coses vives i lliures.39
En la dialèctica classicisme / romanticisme que Riba defineix aquí a partir de l’oposició 
d’ordre i desordre, resulta de gran interès el comentari que el crític noucentista escriu al 
voltant dels estils de Goethe i Kleist, tot parafrasejant un assaig de Fritz Strich,40 en un article 
en realitat dedicat a l’estil de Francesc Pujols:41
 Tota realització de l’esperit, ve a dir, surt de la voluntat d’eternitat que, sola, fa 
esperit l’esperit. La religió vol viure aquesta eternitat, la filosofia pensar-la i la història 
desenrotllar-la; l’art vol faiçonar-la. Però no sols és etern allò que és perfecte en si 
mateix, immutable, estrany al temps a través del temps: és etern també allò que és 
infinit, que no pot acabar mai perquè mai no és perfecte.
El clàssic crea la primera mena d’eternitat; el romàntic aspira a la segona: la forma 
en aquell és closa, en aquest oberta. A aquestes dues tendències pot ésser referida la 
qüestió lingüística sobre l’origen i essència d’una frase: pura qüestió d’estil estranya als 
conceptes de raó i tort. Per a uns, la frase és descomposició d’un tot clar i a punt dins 
la consciència, en les seves parts; per a d’altres, la representació no es desenvolupa i 
esdevé clara, sinó en l’acte del parlar. Al tipus únic del paràgraf goethià, plàstic en el 
sentit de l’exempció del temps, perquè l’esperit intuent roman en un punt de repòs, 
des del qual tot és igualment llunyà, Strich oposa la frase, també única, de Kleist, el 
qual, llançant-se en mig del temps, es situa en un punt del passat «des d’on les unes 
coses són encara més passades, les altres al mateix temps, les altres esdevenidores: el 
seu paràgraf faiçona aquestes dimensions temporals», adquireix així una profunditat 
eminentment plàstica, barroca. (Riba 1985: 295–296)
Interessava d’aquesta cita, sobretot, l’al·lusió de Riba a l’estil de Kleist, atès que és l’única 
al·lusió de la crítica catalana a l’autor alemany. Aquesta referència, basada en l’oposició de 
l’estil de l’autor prussià a l’estil de Goethe —i en definitiva en l’oposició de l’estil clàssic i el 
romàntic—, queda ja lluny del marc immediat de publicació del Miquel Kohlhaas. Aquest 
article fou escrit l’any 1922, després de la lectura de l’obra de Strich que féu Carles Riba. 
L’anàlisi del marc de recepció de Kleist a Catalunya ens permet veure com el Noucentisme 
acceptà en tant que universals i «clàssics» alguns autors i obres del romanticisme com el 
Goethe romàntic del Goetz, i el Kleist de Michael Kohlhaas, obres de les quals es valorava el 
vessant més humà, el vessant més moral, més acostat a les palpitacions de la vida. Així ho 
39 «Edgar Poe» signat Jordi March, La Veu de Catalunya (19–Vii–1918). Dins: Riba (1985: 76).
40 Strich (1882–1963) és autor de l’obra Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und 
Unendlichkeit – Ein Vergleich, de l’any 1922, a la qual es refereix Riba en l’article dedicat a Pujols.
41 «L’estil de Francesc Pujols» (xii) publicat a La Veu de Catalunya (16–xii–1923) sota el pseudònim de Jordi 
March. Dins: Riba (1985: 260–299).
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reivindiquen Raventós, Riba i Martínez Ferrando. Què hauria passat si Kleist hagués estat 
descobert i reivindicat pel modernisme?
3 Ernest Martínez Ferrando, traductor, i la seva traducció Miquel 
Kohlhaas
Ernest Martínez Ferrando ocupa un lloc especial en el món de la literatura catalana 
de la primera meitat del segle vint. Nascut a València, ciutat on es llicencià en Filosofia i 
Lletres, especialitat Història, ben aviat s’instal·là a Barcelona per tal d’exercir d’arxiver a la 
Biblioteca Provincial Universitària de Barcelona; poc més tard s’incorporà a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó per exercir-hi els càrrecs d’Habilitat i Secretariat (v. Udina 1966: 3–10). A 
Barcelona, tal com ens relata Vicent Alonso, entrà en contacte amb el grup orsià, amb el qual 
s’identificà estèticament, especialment pel seu «mediterranisme» combatent,42 fet que el féu 
decantar-se cap a l’ús de la llengua catalana en la seva producció literària. Vinculat amb el 
Noucentisme, no sempre hi combregà, tot rebutjant l’excessiu intel·lectualisme d’alguns dels 
seus membres (v. Alonso 1992a: 37).
La seva producció intel·lectual, com assenyalen Udina i Alonso, entre altres, oscil·là al llarg 
de la seva vida entre la història i la literatura.43 Com a traductor, la seva activitat també es 
repartí entre la traducció literària, que dugué íntegrament a terme en català, i la traducció 
de manuals d’història de l’art, literatura i música, tasca que realitzà exclusivament en 
castellà. Aquest és, com hem vist, l’aspecte de la seva producció intel·lectual menys estudiat, 
realitat que aquest treball vol contribuir a modificar.44 Al costat del Michael Kohlhaas, 
primer encàrrec de traducció d’envergadura que rebé, Martínez Ferrando traduí l’obra de 
dos altres grans autors en llengua alemanya: de Stefan Zweig Amok i Vint-i-quatre hores en 
la vida d’una dona, l’any 1929; d’Arthur Schnitzler La senyora Berta Garlan, l’any 1930. Del 
francès traduí Bola de seu, de Guy de Maupasant. 
La tria d’Ernest Martínez Ferrando com a traductor de la «Biblioteca Literària» per part 
de Carner és perfectament plausible atès que es tractava d’un autor molt ben valorat pels 
cercles noucentistes,45 especialment per la seva narrativa breu. Vegem-ne els comentaris 
que fa Vicent Alonso al respecte:
42 Vicent Alonso (1992a: 36–37) trasllada la dicotomia entre mediterranisme i atlantisme present a l’obra 
de l’escriptor valencià Azorín per definir Espanya, a la tria lingüística en favor del català que Martínez 
Ferrando realitzà per a la seva obra literària. 
43 Alonso (1992a: 81–108) no ho veu com una escissió de la seva personalitat, i considera que es tractà 
sempre de facetes complementàries de la seva obra.
44 Ja hem citat el treball de Pilar Estelrich (2005) com a excepcional dins aquest panorama.
45 Curiosament la seva obra menys ben valorada és la que obtingué el premi Crexells de novel·la, de l’any 
1935, Una dona s’atura al camí.
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Encetada, doncs, la publicació de la seua producció literària en les plataformes 
noucentistes, l’any 1917 comença l’etapa de màxima producció que es prolongarà 
fins al 1935, any en què se li concedirà el màxim guardó literari d’aleshores: el Premi 
Crexells. (Alonso 1992a: 41)
El prestigi de Martínez Ferrando augmentava a mesura que apareixien els seus llibres 
de narracions, rebuts amb un entusiasme progressivament més gran. Fins i tot Carles 
Riba, un dels intel·lectuals més prestigiosos del moment, l’havia anomenat «el nostre 
Dickens en potència. (Alonso 1992a: 50) 
3.1 La traducció de Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist
La llengua i l’estil de Kleist han estat destacats sovint com un dels trets més rellevants de 
la seva literatura, capaços de captivar el lector com un imant. Els especialistes en la seva 
obra empren diversos qualificatius per descriure’ls i coincideixen en un punt: es tracta 
d’un llenguatge únic, complex i fascinant. El germanista Michael Ott (2009: 309) parafraseja 
en la seva anàlisi de l’obra narrativa de Kleist el veredicte emès de forma primerenca per 
Wilhelm Grimm (1812) a l’Allgemeine Literaturzeitung de Halle (v. Ott 2009: 309):
…das Nebeneinander von „szenischer“ Genauigkeit und scheinbarer Nachlässigkeit 
und Willkür; den durch mühsamen, komplizierten Periodenbau und Hypotaxen 
gekennzeichneten Erzählduktus; und schließlich ihr eigentümliches Verhältnis 
von „Klarheit“ und „Dunkelheit“, „widriger und abschreckender“ Stofflichkeit und 
dichterischer „Meisterschaft“. 
[…el frec a frec de l’exactitud «escènica» i l’aparent deixadesa i arbitrarietat; l’estil 
narratiu caracteritzat per la construcció laboriosa i complexa dels períodes sintàctics 
i per la hipotaxi; i finalment la seva peculiar combinació de «claredat» i «foscor», 
materials «repulsius i desagradables» i la seva «mestria» literària.]
Bogdal (1977: 21), al seu torn, situa l’estil de Kleist en diametral oposició als discursos 
dominants del classicisme i el romanticisme, i intenta explicar el seu posicionament com a 
resposta a la pruïja d’originalitat pròpia de l’època: 
Zugleich erheischte Kleists Erzählsprache Bewunderung, weil sie dem 
Originalitätspostulat ohne alle Rückversicherungen folgte. (Bogdal 1977: 22)
[Alhora, l’estil narratiu de Kleist provocava admiració perquè perseguia el postulat 
d’originalitat sense cap mena de concessions.]
Martínez Ferrando, al seu torn, feia les següents valoracions de l’estil de l’autor del 
Kohlhaas:
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Miquel Kohlhaas és l’obra en prosa més interessant que va escriure Enric de Kleist. 
Exposada amb un llenguatge senzill i amb un estil concís i nerviós, que no resta 
relleu a la psicologia dels personatges principals, poden veure’s en aquesta obra totes 
les característiques de l’autor, tant els seus defectes com les seves virtuts. (Martínez 
Ferrando 1921: 8)
És interessant l’associació estètica, per la seva contemporaneïtat, que duu a terme l’autor 
valencià:
La narració de Kleist, tota acció i moviment, produeix de vegades l’efecte d’un film. 
Posseeix escenes d’un bell plasticisme, com per exemple la sortida de Herse del castell, 
l’incendi de Tronkenburg… (Martínez Ferrando 1921: 8–9)
I recorrent a un fragment del pròleg ja citat, Matínez Ferrando també es fa ressò de les 
contradiccions estilístiques presents a l’obra narrativa de Kleist, que Grimm ja esmentava: 
… a pesar que l’obra segueix un desenvolupament lògic i raonat fins poc abans de 
l’acabament, tota ella traspua l’esperit exaltat, demoníac, del poeta, i això s’observa 
fàcilment en aquella fruïció amb què són descrites les escenes sagnants i de violència, 
en les quals es reconeix al mateix autor de Pentesilea. (Martínez Ferrando 1921: 9)
Sigui com sigui, encarar la traducció al català d’una obra complexa com la de Kleist 
constituí tot un repte i alhora un goig per a una llengua literària «en procés de construcció», 
com era la catalana, i per al traductor.
Analitzem, finalment, un fragment representatiu de l’estil de Kleist, extret dels inicis de la 
seva narració i observem, seguidament, com procedeix el traductor. El text fa:
1 Gleichwohl, als der Knecht schreckenblass, wenige Momente nachdem der Schuppen 
hinter ihm zusammenstürzte, mit den Pferden, die er an der Hand hielt, daraus 
hervortrat, fand er den Kohlhaas nicht mehr; und da er sich zu den Knechten auf 
den 4 Schlossplatz begab, und den Rosshändler, der ihm mehrere Mal den Rücken 
zukehrte, fragte: was er mit den Tieren anfangen solle? — hob dieser plötzlich, mit 
einer fürchterlichen Gebärde, den Fuß, dass der Tritt, wenn er ihn getan hätte, sein Tod 
gewesen wäre: bestieg, ohne ihm zu antworten, seinen Braunen, setzte sich unter das 8 
Tor der Burg, und erharrte, inzwischen die Knechte ihr Wesen forttrieben, schweigend 
den Tag. (Kleist 2003: 30)
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En aquest fragment són destacables d’una banda la narració escènica i de l’altra la 
complexitat sintàctica del període. L’escena està constituïda per tres moments:46 situació/
interrogant, clímax/tensió i resposta/acció. Els tres moments dramàtics se succeeixen en 
un únic període sintàctic, en el qual les connexions temporals i les lògiques es formulen a 
través d’adverbis i conjuncions (gleichwohl, als, nachdem —el correcte seria bevor [v. Ott 
2009: 310]—, da, plötzlich, wenn, ohne, inzwischen) o bé simplement mitjançant els signes 
de puntuació. A través de la hipotaxi s’aconsegueix que l’atenció del lector no minvi i que 
sigui necessària la seva participació activa en la lectura per tal de reconstruir l’acció. Els 
punts semàntics que sostenen aquesta estructura sintàctica «encapsulada» i llarguíssima 
són els verbs principals, encarregats de reproduir les accions principals que es van succeint 
(fand (l.3); fragte (l.5); hob (l.5); bestieg (l.7); setzte (l.7); erharrte (l.8). En general, l’efecte 
que produeix aquest estil «acumulatiu» és el de la vivesa de la llengua parlada, amb la qual 
sovint referim accions simultànies.
La traducció catalana de Martínez Ferrando fa:
1 Als pocs moments que l’infeliç criat, pàl·lid de terror, hagué sortit conduint els cavalls, 
la barraca es desplomà devorada per les flames. Com que no trobà el rambler al lloc 
on l’havia deixat, el minyó anà a cercar-lo a la plaça del castell, on el distingí 4 reunit 
amb la seva gent. Porugament se li atansà per preguntar-li què havia de fer amb el 
parell de rossins, però el marxant, després de tombar-li l’esquena diverses vegades, li 
pegà de sobte un cop tan furient, que si l’arriba a tocar l’hauria deixat mort a l’acte. 
Sense tornar-li resposta, el marxant muntà de nou a cavall i mentre els criats 8 seus 
continuaven l’obra de destrucció, el venjador se situà davant les portes del castell i 
silenciós esperà les llums de la matinada. (Kleist 1981: 204–205)
Pel que fa a la traducció, cal consignar en aquest passatge per part del traductor una 
tendència manifesta en tot el text a dividir els llargs períodes sintàctics en frases més curtes 
en benefici d’una major claredat en la lectura. En aquest exemple, l’únic període sintàctic de 
què consta el fragment original es converteix en la traducció en quatre frases separades. La 
conseqüència primera d’això és que les connexions lògiques i temporals originals es veuen 
sotmeses a desplaçaments, supressions, explicitacions, etc… en el text traduït. A la primera 
frase de la traducció, per exemple, el verb principal és desplomà (l.2), (zusammenstürzte 
l.2), mentre que a l’original el verb principal de la primera oració principal és fand (l.2). 
Al seu torn, el verb principal fand esdevé en la traducció el verb d’una oració subordinada 
pertanyent al segon període sintàctic, «no trobà» (l.2). A través d’aquests constants 
desplaçaments, les accions reben un tractament diferenciat en la traducció tant pel que 
fa a la rellevància narrativa com a la focalització. Mitjançant el nou agrupament sintàctic, 
46 Müller-Salget (1973), citat a Ott (2009: 310), proposa aquest esquema per descriure l’estil narratiu de 
Kleist.
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les accions ja no s’esdevenen simultàniament, sinó cronològicament. La narració perd en 
intensitat, mentre guanya en causalitat.
La pregunta formulada pel criat de forma mig directa a l’original «…fragte was er mit den 
Tieren anfangen solle?» (l.4/5) es converteix a la traducció en una pregunta indirecta «per 
preguntar-li què havia de fer amb aquell parell de rossins» (l.4). Kohlhaas reacciona davant 
d’aquesta pregunta amb un moviment terrible: «—hob dieser plötzlich… den Fuß» (l.5). El 
traductor converteix aquesta acció, que consisteix en l’alçament amenaçador del peu, en 
un cop consumat, tot i que no precís, explicitant-ne el caràcter, a més a més, a través de la 
conjunció però (l.4): «però el marxant, …, li pegà de sobte…» (l.4/5).
A banda de la transformació que s’opera en les connexions, deguda a la nova distribució 
sintàctica, trobem alteracions d’un altre signe en la traducció. El desig de claredat que 
governa l’estil del traductor fa, per exemple, que el traductor recorri a alguns aclariments 
lèxics: d’aquesta manera el simple Knecht (l.1) de l’original es converteix en un infeliç criat 
(l.1); Porugament (l.4) és l’adverbi que descriu —només en la traducció— la manera com 
el criat s’acosta al comerciant de cavalls. Al final del passatge, igualment, el rambler és 
qualificat de venjador (l.7), només en el text traduït.
La traducció de Martínez Ferrando tendeix, com veiem, a l’ordenació i l’esclariment 
de l’estil de l’original. Això no ens ha de sorprendre si recordem la provisionalitat de la 
llengua catalana en el moment històric en què es dugué a terme la traducció; no cal oblidar 
tampoc les premisses estètiques de què partia el traductor ni les ambicions pel que fa a 
la llengua del projecte literari amb el qual s’havia compromès. Cal dir que la feina duta a 
terme per Martínez Ferrando és d’una minuciositat extrema. A la pregunta, per tant, sobre 
si la traducció de Martínez Ferrando reprodueix fidelment els trets de l’original de Kleist, 
no podem contestar amb un simple sí o no, perquè totes dues respostes són clarament 
insuficients i insatisfactòries. No es pot negar, tanmateix, que del ventall real de possibilitats 
de traducció de què disposava Martínez Ferrando, les seves opcions es decantaren sempre 
en favor de la claredat de l’exposició, de l’ordenació estilística, i això juga sovint en contra 
de la força dramàtica de l’estil. 
4 Els ponts cap a la segona recepció
La segona recepció de Kleist a Catalunya, afirmàvem al començament, té lloc durant el 
darrer terç del segle vint, aproximadament cinquanta anys després de l’aparició del Miquel 
Kohlhaas de Martínez Ferrando a la «Biblioteca Literària». En aquesta segona recepció es 
produeix clarament un canvi de paradigma: l’autor alemany és presentat en la seva lectura 
moderna i, com dèiem, hi ha una preponderància del Kleist dramàtic per damunt del Kleist 
narratiu. Així doncs, Carme Serrallonga tradueix l’any 1981 El Príncep de Homburg; Feliu 
Formosa tradueix El càntir trencat l’any 1988 i l’any 2000 Pentesilea. No obstant això, el Kleist 
narrador manté la seva presència entre nosaltres i veu publicades, al costat de les antigues 
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traduccions de Martínez Ferrando —aparegudes l’any 1981 a la MOLU—,47 noves versions 
del Michael Kohlhaas, l’any 1985 a càrrec de Teresa Sàrrias, i de La Marquesa d’O l’any 1997 
a càrrec de Feliu Formosa. Molt recentment, l’any 2009, han aparegut noves traduccions del 
Michael Kohlhaas i de El príncep d’Homburg, a càrrec de Jaume Ortolà, així com la publicació 
l’any 2011 d’un recull de textos de naturalesa assagística i periodística en el volum Sobre 
el teatre de titelles i altres escrits, en traducció d’Anna Montané, tot presentant una faceta 
de l’obra de Kleist pràcticament desconeguda entre nosaltres.48 L’anàlisi d’aquesta segona 
(i/o tercera) recepció de l’autor a Catalunya depassa els objectius que es plantejava aquest 
treball, però serveix per demostrar que l’interès per l’autor entre nosaltres s’ha anant 
intensificant amb els anys.
Voldríem acabar aquest treball, però, referint-nos a un text que podria representar l’anell 
que connecta les dues recepcions de Kleist a què ens hem referit des del començament. Es 
tracta de l’adaptació per al teatre que féu Palau i Fabre de l’obra Michael Kohlhaas. Aquest 
document dóna testimoni dels camins incerts que pot seguir, i la significació que pot tenir, 
una traducció (la de Martínez Ferrando, en aquest cas) en un sistema literari.
A la breu presentació que Palau i Fabre fa de la seva adaptació, escrita i revisada entre 
1961 i 1974, però publicada l’any 1978 a Edicions 62, escriu: 
Des de la meva primera lectura de Miquel Kolhas (Michael Kohlhaas), de Kleist, feta als 
divuit anys, vaig veure en aquesta narració una obra de teatre en potència; fins i tot 
m’estranyava que el mateix Kleist no l’hagués resolt així o no n’hagués fet, almenys, una 
versió teatral. (Palau i Fabre 1978: 5)
La simpatia —i l’afinitat, fins i tot perillosa, cal dir-ho— que des del primer moment 
vaig sentir per aquest dissortat heroi de Kleist continuen avui, en mi, intactes. Potser no 
he escrit aquesta adaptació sinó per a deslliurar-me d’aquest sortilegi i d’aquest perill. 
Però aquest exorcisme, pretenc que pot servir també a d’altres… (Palau i Fabre 1978: 
6–7)
En una nota manuscrita que transcric, conservada al fons de la Fundació Palau, Palau i 
Fabre escriu les següents reflexions:
L’obra fou concebuda i escrita amb una tècnica de teatre èpic. Però aquesta tècnica 
és progressivament abandonada a mesura que avança l’acció, fins que acaba del tot 
immersa en una estructura tradicional, directa i passional. És una forma viva de crítica, 
és una manera de dir que, malgrat les seves qualitats, el teatre èpic no satisfà del tot les 
47 El fenomen de la reedició de traduccions ha estat estudiat per Marcel Ortín (2011), precisament a partir 
de l’exemple de les traduccions de la «Biblioteca Literària». 
48 Existeix una traducció del text Sobre el teatre de marionetes de l’any 2010, feta per Mireia Soler i Stella 
Hagemann i apareguda a l’editorial Roure Edicions.
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meves exigències temperamentals, com segurament no pot satisfer mai del tot les dels 
pobles mediterranis ni, tal volta, les dels germànics.
A banda de les consideracions relatives al tractament estètic i tècnic a què Palau explica 
que sotmet la història de Kohlhaas i a la seva idoneïtat com a mitjà de vehicular les seves 
intencions, sembla clar que el poeta i dramaturg català havia descobert en l’obra de Kleist 
uns valors que considerà dignes de transmetre al seu públic contemporani —el de la 
Catalunya de la dècada dels seixanta i setanta del segle passat— a través d’una adaptació 
teatral. No és aquí tampoc el lloc de valorar fins a quin punt l’adaptació és o no teatralment 
reeixida; en tot cas, reprodueix fidelment, però molt resumidament, en vint-i-quatre escenes 
les vicissituds de la història de Kohlhaas —i això la fa feixuga de seguir. Palau hi afegeix un 
epíleg, l’escena vint-i-cinc, en què uns nens contemporanis als fets representats juguen al 
carrer a «bons i dolents» —els bons són Kohlhaas i els seus cavallers, i els dolents el baró 
de Tronka i els representants de la justícia—, i en què a diferència de la «realitat» acaben 
guanyant els bons. El que importa aquí és observar, d’una banda, l’interès, l’actualitat 
i la significació que poden adquirir autors i obres literàries procedents d’altres èpoques 
i/o d’altres cultures en un context diferent de l’original, i de l’altra remarcar i explicar la 
necessària relectura que se’n fa, subjecta a factors molt diversos. La història de Kohlhaas 
adaptada per Palau, així, es proposava d’acomplir una funció ben diferent de la que el 
Noucentisme atribuí a la traducció de Martínez Ferrando cinquanta anys abans. Malgrat tot, 
l’existència de l’una féu possible l’escriptura de l’altra, i segurament facilità la transmissió 
a generacions posteriors d’un interès renovat i diferent per un autor de qui s’acaben de 
celebrar els dos-cents anys de la mort.
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Resumen: El presente artículo recorre la actividad literaria, principalmente en su faceta como 
traductor, del poeta catalán Agustí Bartra (1908–1982) durante la etapa de su exilio mexicano 
(1941–1970). La práctica totalidad de su labor traductora se llevó a cabo en tierras americanas. Allí 
Bartra tuvo que compaginar diversos enfoques de tal actividad literaria: desde las traducciones por 
encargo, normalmente de obras narrativas y ensayos, hasta las traducciones poéticas, guiadas por el 
gusto y por la afinidad estética, tanto en castellano como en catalán. Se profundiza así en la relación 
entre la obra poética traducida y la propia, a la par que se ofrecen las claves para el establecimiento 
de un canon de la lírica norteamericana traducida al castellano y al catalán, aspecto éste en el que 
las antologías traducidas por Bartra contribuyeron de modo significativo, tanto en América como en 
España. Por último, Bartra es aquí ejemplo del binomio Exilio-Traducción, y de sus consecuencias 
lingüísticas, estéticas, poéticas y personales.
PalabRas clave: Agustí Bartra, Exilio, Traducción, Poesía.
TiTle: Agustí Bartra: Mexican (American) life of a translator
absTRacT: This article traces the literary activity, primarily in his role as translator, of the catalan 
poet Agustí Bartra(1908–1982) during the period of his exile in Mexico (1941–1970). Almost all of 
his work was held translator on American soil. There Bartra had to reconcile different approaches 
such literary activity, from translations ordered, usually narrative works and essays, and poetic 
translations, guided by taste and aesthetic affinity, both in Castilian and Catalan. Thus deepens 
the relationship between his own poetry and translated poetry, offering at the same time the keys 
to establish an American poetry translated into Castilian and Catalan canon, an aspect in which 
anthologies translated by Bartra contributed significantly, both in America and in Spain. Finally, 
Bartra is here one example of the binomial Exile-translation, and linguistic, aesthetic, poetic and 
personal consequences.
KeywoRds: Agustí Bartra, Exile, Translation, Poetry.
El exilio mexicano de Bartra representa, en cuanto a su producción literaria, la práctica 
totalidad de su obra de creación y el hallazgo de una nueva escritura: la que se deriva de sus 
traducciones. Bartra se hizo traductor en México; y si bien siempre se ha considerado que 
la traducción fue para los exiliados tarea mercenaria (Martínez Palau 1989: 106) no cabe tal 
apreciación para el grueso de la obra traducida por el poeta catalán y, sobre todo, para la 
poesía traducida.
Los traductores del exilio republicano establecidos en Hispanoamérica y, en concreto, los 
establecidos en México, contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la industria 
editorial del país o a los proyectos editoriales que los propios emigrados iniciaron en sus 
exilios. Se da la circunstancia de que, para muchos de ellos, su obra original pasó a un 
segundo nivel o plano de recepción, bien porque escribían en lengua distinta a la española 
(como es el caso de Bartra), bien porque el conocimiento de su obra no era el mismo en 
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dichos países que en el suyo de origen. De modo que la escritura original, sin aplazarse, 
alternó o convivió con las traducciones, en primer lugar como un modo de vida cultural 
y profesional, obviamente, pero también como un complemento y sustento de su propia 
escritura.
Hay, en este sentido, una historia de la traducción española en el exilio, importantísima, 
que va desde la década de los años cuarenta hasta el final de la dictadura franquista, y que en 
países con fuerte implantación y difusión editorial (como fueron, principalmente Argentina 
y México, sobre todo) supuso una doble corriente de alimentación estética: por una parte, 
las editoriales engrosan sus catálogos con obras literarias, científicas y humanísticas de 
primer orden, procedentes mayormente de las tradiciones gala y anglosajona; por otra, los 
escritores que ejercen de traductores en tales circunstancias tienen acceso a unas fuentes 
bibliográficas y a unas influencias estéticas que difícilmente hubieran estado a su alcance 
en el contexto peninsular. De modo que podría decirse que los escritores y traductores 
exiliados fueron, entre los autores españoles, de los pocos intelectuales que tuvieron acceso 
pleno —en tiempo real— a las producciones escritas que eran determinantes en los distintos 
ámbitos del conocimiento, así como a los movimientos estéticos de las diferentes literaturas 
occidentales, y entre ellas, la norteamericana, tradición ésta muy desatendida por la cultura 
oficial española de la dictadura.
El conjunto de la obra de estos intelectuales y escritores españoles que hicieron las 
veces de traductores constituye toda una biblioteca de la traducción en el exilio, y es un 
capítulo esencial de la historia de la traducción en nuestra lengua, también en otras lenguas 
peninsulares como, sobre todo, el catalán. Baste echar una ojeada a los catálogos reunidos 
hasta la fecha para apreciar la valía e importancia del trabajo desarrollado, en el campo 
de la traducción, por nuestros exiliados.1 La traducción en el exilio, devino, así pues, en 
muchos casos, experiencia intelectual y estética. Como bien señala Ugarte (1999: 24):
La particular naturaleza de la experiencia del exilio conduce al autor, quizás de manera 
inconsciente, a un diálogo consigo mismo sobre la naturaleza misma del proceso 
literario, así como de las dificultades que nacen del esfuerzo por reproducir la realidad.
Tanto una industria editorial ya consolidada como los nuevos proyectos impulsados o 
respaldados por los exiliados españoles dieron como resultado, en el ámbito de las obras 
traducidas, la construcción de un nexo (estético, literario, de pensamiento) entre la 
lengua literaria española y las producciones literarias en lengua extranjera. De espaldas 
a la tradición que debía haber alimentado semejantes contactos —y que, por obvias 
circunstancias históricas, no lo hizo—, los exiliados españoles fueron, en gran medida, los 
mantenedores, a través de la traducción, del necesario vínculo de nuestra lengua literaria 
y de las de otras culturas. Asistimos, así, al nacimiento y continuación de las tradiciones 
1 Vid., por ejemplo, el Catálogo bibliográfico. Autores y traductores del exilio español en México (1999), o el 
libro de Fernando Piedrahita Salgado (2003).
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estéticas susceptibles de contacto con la literatura española, nacimiento que se produce 
fuera de las fronteras peninsulares y que se mantiene al margen, en muchos casos, del 
desarrollo y rumbo de la literatura producida en España durante los años de la dictadura.
Las obras traducidas por nuestros exiliados son, quizá, signo editorial, signo del presente 
literario; pero son, asimismo, vínculo de pervivencia y fuente de relaciones entre nuestras 
letras y las literaturas extranjeras. De modo que, cuando a partir de 1975 se reinstaure 
el régimen de libertades en España, muchos de aquellos libros traducidos y editados en 
los países hispanoamericanos durante la década de los años cuarenta, cincuenta, sesenta 
y setenta serán la base de un mundo editorial que tiene que restaurar y recuperar todo 
lo perdido durante las tres décadas y media de régimen totalitario. Muchas de dichas 
traducciones fueron la base de las ediciones españolas que se llevarían a cabo a partir 
de 1975,2 pues al valor de la selección y del trabajo ya hecho en otros países por nuestros 
escritores y traductores se sumaba, en tantos casos, la propia autoridad de quienes firmaban 
aquellos libros traducidos.
Aun cuando se haya insistido, no sin razón, en el carácter profesional-comercial de 
la labor de traducción de los exiliados españoles, no deja de ser menos cierto que, para 
muchos de ellos, la traducción alumbró un nuevo ámbito de la escritura (de su escritura) y 
fue, además, una labor puramente literaria, no sólo un encargo para la industria cultural. 
De hecho, para muchos de los escritores exiliados españoles, la traducción, como actividad 
literaria y profesional, se inicia con su exilio, o, al menos, se intensifica con él. No sólo debe 
hacerse un estudio sistemático y completo de tal actividad como traductores sino que, 
además, deben sentarse las bases del interés que dichos autores mostraron por los textos y 
escritores traducidos.
Por una parte, están las traducciones de carácter instrumental, dedicadas a alimentar 
ámbitos técnicos e intelectuales muy concretos, a menudo vinculados con la vida 
universitaria y que son, en casos, decantación de la propia labor del exiliado como docente 
universitario. Tal es el caso, por ejemplo de las traducciones de José Gaos para Fondo de 
Cultura Económica: textos de filosofía de Abbagnano, Dewey, Hartmann, Heidegger, Husserl, 
Jaspers y otros, junto a traducciones de clásicos de las Humanidades como es el libro de 
Johan Huizinga El otoño de la Edad Media (v. Abellán 1998: 131–177). En otros casos, como 
el de Ernestina de Champourcín, sus traducciones se especializan en temas que son caros 
a su interés, como los derivados de la antropología, la sociología o la historia (por ejemplo, 
obras de Bachelard o de Eliade).3 Por último, cabría distinguir las obras que son meramente 
encargos de traducción, alejados de los intereses profesionales, estéticos o docentes de los 
traductores y que, debe decirse, ocuparon un buen volumen de su labor en algunos casos.
2 Todavía recientemente, al editarse en España la que fuera la tesis doctoral de George Steiner, Tolstoy 
or Dostoievski, libro de 1959 traducido por Agustí Bartra en México en 1968, se recurriría a la versión de 
nuestro poeta para la edición española Tolstói o Dostoievski (Madrid: Siruela, 2002).
3 Tradujo, entre otras, El aire y los sueños; La poética del espacio o El chamanismo y las técnicas del éxtasis, 
todas ellas para FCE (vid. el Catálogo bibliográfico, 1999: 12–13).
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Mención aparte se debe a aquellas obras que son reflejo de una elección estética o que 
contribuyen a la escritura propia del traductor-escritor, esto es, aquéllas que son, en muchos 
casos, elección personal, que se traducen por gusto estético (o por estudio estético) y que 
se realizan, en ocasiones, al margen de los encargos editoriales o de la pertinencia de su 
publicación en lengua española:
La afinidad estética, tal y como se presenta aquí, es un fenómeno asociado a la 
traducción que aparece, en toda su complejidad, entre los últimos años del siglo xix 
y primeros del xx. […] Al entender su calidad estética, ceñimos el marco de estudio, 
casi sin excepciones, al ámbito de la literatura traducida; de hacer valer, además, como 
limitadores, el concepto industrial del libro, tan característico de nuestro siglo y en 
menos medida del anterior, puede aventurarse que el género literario menos sujeto 
a las leyes del mercado, esto es, la poesía, es el que más claramente se perfila como 
protagonista y acreedor […] Al incorporar en nuestra lengua literaria a un poeta se 
incorporan también sus propuestas estéticas en mayor o menor grado; pero a este 
proceso, de carácter general, habrá de sumarse la incorporación personal —no sólo 
la que previamente se da al leerlo en su lengua original— que de todo ello hace el 
traductor-poeta, y que se manifiesta (o puede manifestarse) en su idiolecto literario. 
Esto es, se trata de un proceso de doble dirección: hacia las estéticas y poéticas que 
quieren importarse, y hacia la estética y poética del traductor. (Ruiz Casanova 2011: 
91–92)4
Señala, con gran acierto, Manuel Aznar Soler (2002: 17) que debe estudiarse «la 
literatura del exilio como una historia de las relaciones (con los escritores del interior, 
con las literaturas americanas y europeas)», y cabe considerar —sin duda alguna— parte 
significativa de dicho estudio las traducciones del exilio español.
Las traducciones de un escritor (y con más fuste aun, las de un poeta) responden en 
muchas ocasiones, como se ha dicho, a la puesta en claro de determinados intereses estéticos, 
lecturas e influencias sobre la propia obra. No siempre es posible reseguir tales procesos 
de lectura y asimilación, y menos que queden plasmados en trabajos que, como el de la 
traducción, implican a la escritura propia asimismo. De modo que el corpus de traducciones 
de un escritor casi nunca puede ser tomado como timón de su trayectoria estética y de sus 
afinidades estéticas, o al menos no puede ser tomado en su totalidad; pero sí que, en dicha 
obra paralela existen casi siempre las suficientes balizas en el camino como para determinar 
episodios del proyecto estético (poético) del autor-traductor (v. Ruiz Casanova 2011). En el 
caso de Bartra, y de entre la cincuentena larga de traducciones que firmó, tales cuestiones 
pueden verificarse con meridiana claridad en la selección de autores y textos poéticos que 
tradujo, siendo sin duda esta parte de su labor como traductor la más próxima a la parte de 
4 En esta misma obra, leemos: «La traducción literaria es tanto geografía de un exilio como autorretrato 
de una poética» (Ruiz Casanova 2011: 61).
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su obra literaria de mayor intensidad, esto es, a su poesía. Bartra tradujo poemas de Blake, 
Whitman, Rilke, Apollinaire, Eliot o Sandburg, entre otros.5 Autores como Rilke o Whitman 
le habían acompañado a lo largo de toda su vida como lecturas y elementos de influencia 
activa en su poesía y en su obra en general, y de ello queda prueba documental tanto en sus 
propias declaraciones autobiográficas como en los estudios de Anna Maria Murià (2004) o 
en los trabajos críticos que el poeta dedicara a tales autores.
Pero un poeta-traductor no sólo abre las vías de explicación de su obra a través de las 
versiones de aquellos que le influyeron o de los que aprendió a ser poeta, sino que también 
se alza, en determinadas circunstancias literarias, como lector de tradiciones completas 
—o de partes de ellas—, que tanto alimentan su obra propia como contribuyen a formular 
nuevos paradigmas en la lengua literaria de destino (en este caso, el catalán) o son pilares 
de la formulación estética, filológica y poética de la historia de las traducciones en dicha 
lengua. En tales casos, el poeta-traductor se inviste de la función de antólogo y, desde tal 
atalaya, abre nuevas vías de penetración de las literaturas extranjeras en su propia lengua. 
La literatura catalana, en este sentido, ha contado, en la segunda mitad del siglo xx, con 
dos traductores de excepcional calidad y de un gran peso específico para esta lengua y su 
literatura. Me refiero, obviamente, a Marià Manent (1898–1988)6 y a Agustí Bartra.
Ambos poetas-traductores realizaron una obra de traducción poética que, aun enmarcada 
en circunstancias personales y literarias totalmente opuestas (Manent, desde Cataluña, y 
editando sus antologías de la poesía inglesa en español;7 Bartra, desde el exilio mexicano 
y traduciendo una muestra de la poesía norteamericana no sólo en español sino también 
en catalán), debe ser considerada, en su conjunto, como una de las experiencias estéticas 
y poéticas más innovadoras de entre aquellas con que, tomada como origen una lengua 
extranjera, más se iluminó la tradición lírica catalana. En cierta medida, y en muchos 
aspectos, las labores de traducción poética de Bartra y de Manent resultan, desde un punto 
de vista historiográfico (y estético), complementarias.
La labor de traducción de poesía de ambos autores, aun cuando realizada en contextos 
culturales antagónicos, resultó, finalmente paralela: ambos traducirían más poesía de 
la lengua inglesa a la española que de aquella a la catalana. Los contextos históricos y 
vivenciales fueron distintos; no obstante, el resultado para la lengua catalana, como lengua 
5 Para la lista completa, vid. infra.
6 Sobre Manent, como poeta-traductor de poetas y de poesía, vid. Ruiz Casanova (2011: 100–104) y los 
trabajos críticos que en dichas páginas se refieren.
7 Manent editó tres volúmenes de poesía inglesa (la denominación correspondía con poetas en lengua 
inglesa, independientemente de que su origen fuese europeo o americano): La poesía inglesa. Románticos 
y Victorianos (Barcelona: Lauro, 1945); La poesía inglesa. De los primitivos a los Neoclásicos (Barcelona: 
Lauro, 1947), y La poesía inglesa. Los Contemporáneos (Barcelona: Lauro, 1948). Estos tres volúmenes se 
reunirían en uno solo bajo el título La poesía inglesa (Barcelona: Plaza & Janés, 1958). Antes de finalizar la 
guerra, Manent había impreso sus Versions de l’anglès (Barcelona: Residencia de Estudiantes, 1938), y, en 
plena dictadura franquista, el volumen titulado Poesia anglesa i nord-americana (Barcelona: Alpha, 1955). 
Su labor como poeta-traductor y antólogo se cierra con el volumen La poesía irlandesa (Barcelona: Plaza & 
Janés, 1952).
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de llegada de la traducción, prácticamente el mismo. En el caso de Manent, debido a las más 
que obvias razones de todos conocidas; en el de Bartra, por no diferentes motivos.
Aun así, no deja de sorprendernos el hecho de que Bartra con su antología en catalán 
de 1951 y Manent con la suya de 1955 prefiguran todo un marco de recepción de la poesía 
en lengua inglesa para la cultura catalana. En este sentido, la recepción de la poesía 
norteamericana debe mucho a las aportaciones de Manent y, sobre todo, de Bartra:
Las antologías de la poesía norteamericana traducida al español y editadas en España 
no han sido frecuentes; si exceptuamos la de Agustí Bartra, de 1974, no supera la media 
docena el número de selecciones publicadas hasta hoy mismo. Y si tan desolador 
panorama es el verificado para las antologías de poesía traducidas al castellano y 
publicadas en España, peor aún, si cabe, es el de las antologías traducidas a la lengua 
catalana: tras la selección mexicana de Bartra, de 1951, reeditada en 1983, sólo dos 
compendios han visto la luz entre 1985 y 1994, y en ambos casos se ha optado, quizá 
debido a imperiosas razones editoriales, por volver al modelo de antología lingüística 
de la lírica inglesa y norteamericana. (v. Ruiz Casanova 2011: 231)8
Según D. Sam Abrams (1998: 24):
Manent creia que la traducció de poesia servia un doble propòsit: per una banda, servia 
per escolar les eines artístiques del propi poeta-traductor i, per altra banda, servia per 
enriquir considerablement la pròpia tradició cultural a base d’oferir nous models i 
nous registres expressius o formals.
Bartra, como ya dije, se hizo traductor en México. Y su vida allí pasaría por diversas 
ocupaciones (algunas, como agente de publicidad o carpintero, muy alejadas de su labor 
intelectual y meramente alimenticias); pero ya desde los primeros meses en el Distrito 
Federal, y gracias a algunos apoyos y amistades (Calders, entre otros) fue refundando su 
ser como escritor, casi como si de un nacimiento como tal se tratase. Bartra se mantuvo 
a prudente distancia de algunas manifestaciones patrias en el exilio, no por recelo de las 
represalias que, de regresar, pudieran producirse cuanto por no compartir con determinado 
exilio la filosofía de cáscara de nuez que les impulsaba a reproducir con semejantes perfiles 
las actividades culturales y la vida literaria que, antes de la guerra, existiera en Cataluña.
Para Bartra, amén de la pérdida consustancial de todo exiliado (pérdida, como hemos visto, 
en su caso y en el de los escritores catalanes, doble), el exilio, su exilio mexicano fue la puerta 
hacia una internacionalización de sus intereses literarios, de sus lecturas y de su propia 
8 Las dos antologías a las que se alude son: Francesc Parcerisas, Poesia inglesa i nord-americana 
(Barcelona: Edicions 62, 1985) y D. Sam Abrams, Poesia inglesa i nord-americana contemporània (Barcelona: 
Edicions 62, 1994). La antología de Bartra, de 1974, publicada ya en España por Plaza & Janés, no fue 
simplemente una reedición de la mexicana de 1952 (v. Ruiz Casanova 2011: 236–237).
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escritura. No fue tanto una decisión tomada de repente, ni marcada por las circunstancias 
del exilio, no fue tampoco una huida hacia delante: era, de hecho, la continuación lógica de 
un proceso intelectual que él, como poeta, había iniciado en la Cataluña de los años treinta. 
Anna M. Murià (2004: 142) relata una anécdota referente a los Jocs Florals que bien puede 
ilustrar el perfil individual y las opciones estéticas de Bartra en México:
Bartra no podia sentir-se atret de cap manera per l’esperit tradicional de reminiscències 
trobadoresques que animava cada primavera les festes dels Jocs Florals a Catalunya. 
Això no obstant, durant els primers anys d’exili participà a tots els Jocs perquè, encara 
que la festa conservés el seu aspecte extern, tenia aleshores un significat de fe activa al 
qual un poeta català havia de mostrar adhesió.
Murià refiere ampliamente, y con todo lujo de detalles, las maniobras de la intelectualidad 
catalana en general, y del jurado de los Jocs —presidido por Carner— en particular, en 
aquella primera edición de los Jocs Florals celebrados en México en 1942; aun cuando la 
autora se centra, sobre todo, en la actitud de Bartra ante semejantes despliegues patrios y en 
cómo el poeta había asumido ya, a los pocos meses de su llegada a México, su condición de 
escritor exiliado, ambos seguirían participando en el certamen hasta mediados de los años 
cincuenta, momento en que para Bartra dejó de tener sentido celebrar los Jocs en el exilio 
cuando ya, en Cataluña, se convocaban diversos concursos literarios. Aquellos primeros Jocs 
de 1942 servirían a Bartra de termómetro de las relaciones intelectuales entre los exiliados 
catalanes, pues, vistos los manejos que se dieron en la concesión de premios y los intereses 
que se traslucían, el poeta debió de llegar a la conclusión de que la vida literaria catalana 
en el exilio reproducía miméticamente, en aquel mundo en miniatura que era el destierro, 
las mismas pulsiones, juegos de poder y demás mecanismos propios de quienes medran en 
un sistema cultural. Bartra, como señala Murià, siguió participando, pero ya desde aquellos 
Jocs de 1942 dejó clara su posición personal:
Als primers Jocs Florals de l’exili que acollí Mèxic al 1942, en un teatre ple de gom a 
gom i una presidència de patums, Josep Maria Miquel i Vergès, englantina i vestit amb 
un elegant jaqué, estengué la mà a Agustí Bartra, altre premi en els mateixos Jocs, i es 
trobà amb una mirada glaçada i cap mà que encaixés la seva. L’anècdota, que va ser ben 
comentada entre els exiliats assistents, no és sinó una de les que palesaven les relacions 
no sempre cordials entre els intel·lectuals catalans. I com aquesta tantes d’altres, com 
els atacs a Josep Carner dels Quaderns de l’exili, o l’enfrontament d’aquests amb Joan 
Oliver, que era a Xile… (v. Josep Maria Huertas 1984: 23)
Aquel año de 1942, embarcado en el proyecto de un taller de carpintería, nace el 
primer hijo de Agustí Bartra y Anna Maria Murià, Roger, que estaba llamado a ser uno de 
los antropólogos más reputados de la UNAM. Roger Bartra es un ejemplo de la primera 
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generación de hijos en el exilio. Muchos años después, sería el hijo quien completase algunos 
perfiles de la radical libertad con que vivió Agustí Bartra su exilio mexicano:
Mis padres no eran en absoluto gente de ir a los cafés. Hacían tertulias, pero en casa. 
De pequeño, recuerdo haber visto por casa, en la plaza Citlatépetl, a Carlos Fuentes, 
Álvaro Mutis, Rosario Castellanos, al pintor Alberto Gironella […] Anna Murià habla 
de un «círculo mexicano de jóvenes» formado por cinco poetas (Oliva, Bañuelos, 
Labastida, Zepeda y Shelley). Bartra les prologó un libro, La espiga amotinada (1960) […] 
Juan Bañuelos es un poeta bastante famoso, que ha publicado su Obra reunida. Jaime 
Labastida es muy entremetido, ha dirigido revistas, en este momento es el director de la 
editorial Siglo XXI. Adquirió mala fama porque cuando echaron a Octavio Paz del diario 
Excélsior y de la revista que dirigía se quedó en su lugar. Eraclio Zepeda es valorado 
sobre todo por unos cuentos rulfianos que escribió en los años cincuenta. A mi padre no 
le agradaban las mafias, ni los grupos, ni las tertulias cerradas. Venían estos mexicanos, 
pero venían también muchas otras personas. Con el tiempo, la relación con estos poetas 
le ha hecho un poco de daño, porque aquí son conocidos por ser unos radicales bastante 
dogmáticos, de una izquierda un poco de otra época. A mi padre la política le interesaba, 
por supuesto: vivíamos en México por razones políticas. Pero no recuerdo que hablase 
demasiado de ella. Era de izquierdas, pero de una izquierda no marxista, antiestalinista 
a morir; la revolución cubana no le emocionaba para nada… Por el hecho de escribirles 
el prólogo quedó marcado por un radicalismo que no tenía nada que ver con él. Esto 
provocó que el grupo de Octavio Paz tuviese hacia él una actitud no muy amistosa, 
incluso después de su muerte (v. Guillamon 2005: 137).
Entre 1942 y 1944, en la vida mexicana de Bartra se confirman y reproducen los 
sinsabores que, heredados de la vida literaria catalana de antes de la guerra, tuvieron su 
continuación natural en el exilio. Son éstos algunos de los episodios menos conocidos, o más 
silenciados, de la vida intelectual en el exilio: los episodios de las envidias, las zancadillas, 
las enemistades y las rivalidades entre autores que compartían un nuevo espacio cultural y 
una condición, la de exiliados. Por alguna razón ahistórica, determinadas glosas de la vida 
de los exiliados intelectuales evitan entrar en estos capítulos que, de hecho, fundamentan 
tanto o más que el empeño de seguir escribiendo (o del empeño de sustentar una lengua 
literaria abolida) el contexto cultural de la literatura catalana, y española, a partir de la 
década de los años cuarenta.
Bartra colabora, casi desde el principio, en la revista Full Català, publicación en la que 
permanecerá hasta su desaparición; después, con la ayuda de Costa-Amic, como editor e 
impresor, y la colaboración de Carner, Roura-Parella y Jordi Vallès nace, el mes de mayo de 
1944, la revista Lletres. Esta revista tuvo una vida de algo más de tres años, se imprimieron 
diez números (el undécimo estuvo en imprenta; pero no llegó a distribuirse). Fue aquella 
una aventura que finalizó con una nueva diáspora: Costa-Amic, a Guatemala; Carner, de 
regreso a Europa; Bartra, próximo a recibir su primera beca Guggenheim y a viajar a Estados 
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Unidos. El exilio no es un lugar de radicación, y los exiliados, cual hojas al capricho de los 
vientos, cambian de país, de residencia, de trabajo: nada es para siempre, y menos que nada 
la situación de los hombres de letras exiliados, pendientes, las más de las veces, de una beca, 
una ayuda, un contrato como conferenciante, un puesto docente en una universidad…:
Mira, per a mi la literatura és una profunda forma de l’amistat, un difícil camí de bellesa 
que desemboca a l’amor. […] El poeta és l’arquitecte i l’obrer del seu crit. El gran temple 
sonor que somnia l’ha d’anar aixecant amb les pedres de la seva sang, de la seva carn 
i del seu esperit. I ningú no el pot ajudar en aquesta tasca. L’home que té per missió 
anar cap a tots ha d’estar sol, en una soledat ardent i sovint desesperada. L’art té grans 
aventures que a vegades fan creure que la creació es realitza per virtut d’una màgia 
insòlita, aliena a la voluntat de l’artista. No hi ha autèntic gran artista sense una voluntat 
central que ordena el món tumultuós que s’acumula en la seva ànima.9
Casi quince años después de haber escrito estas palabras, Bartra, poeta de sólidas 
convicciones estéticas y, sobre todo, morales, se reitera en su ideario a propósito de la 
antología de poetas mexicanos a que aludía su hijo Roger:
Amistad y coincidencia en la función lírica son en parte la dual justificación que invoco 
para escribir este prólogo […] He de decir, sin embargo, que ni amistad ni coincidencias 
bastarían ahora para moverme —ni hubieran bastado en la anterior ocasión— si no 
tuviera la certeza de que este libro común afirma el valor del espíritu en función de 
la libertad y, más allá de su carga de imágenes, sangres y savias, reivindica el derecho 
de la poesía a ser acontecimiento. La visión que acerca lontananzas es la misma que 
penetra profundidades.10
El elogio, y la glosa, de los poetas reunidos terminan con un párrafo que es toda una 
poética moral, la que Bartra suscribía como autor:
Todo auténtico poeta sabe que todas las palabras son viejas, y que sólo tiene el secreto 
de hundir su mano en las duras geologías y hacer que la planta fósil florezca. Pero 
la poesía no va sólo contra la senectud de las palabras: en su función más valedera y 
profunda actúa contra la tendencia del pasado a repetirse en estructuras abstractas 
que buscan la inmovilidad de lo inorgánico: formas serviles vacías de contenidos, secas 
matrices del tiempo. Pero la eternidad es siempre joven, y en el hombre, dentro de la 
intuición del ser, canta el sentido de la tierra. Muy a menudo pienso que el poeta dice 
únicamente a los hombres, en múltiples variantes y acentos, esto: Hay que heredar la 
tierra, hermanos… (v. Bartra 1999: 236)
9 Texto tomado de una carta del 19 de marzo de 1946 dirigida a Jordi Vallès (v. Bartra 1980: 18). 
10 Prólogo al libro La espiga amotinada (1960), en Bartra (1999: 230).
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Durante la primera década de Bartra en México y hasta su viaje a Estados Unidos, en 1949,11 
el poeta, acuciado por una vida que debe organizar en todos los ámbitos y extensiones, 
publica sus libros pero se dedica a la traducción sólo de manera tangencial y siempre de 
libros en prosa: Jacques Maritain, El crepúsculo de la civilización; y Pierre Louys, El hombre 
de púrpura, ambos en 1944; y los Tres poetas iluminados: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, de 
André Rousseaux, al año siguiente. Sus traducciones poéticas en el exilio no comenzarían 
hasta su primer regreso de Estados Unidos, al igual que sus traducciones desde la lengua 
inglesa. Será, pues, en las décadas de los años cincuenta y sesenta cuando Bartra se dedique, 
ya con intensidad, a la traducción y, sobre todo, a la traducción lírica, labor que continuaría 
a su regreso a Cataluña.
El año y medio en Estados Unidos fue, para Bartra, un tiempo esclarecedor. Su mirada 
sobre la realidad sigue siendo la misma, como puede leerse en la carta que cito a 
continuación; pero su posición en el mundo, como poeta, varía. Bartra comprende que la 
literatura, su literatura debe formar parte de la voz del mundo:
El recital donat als catalans de Nova York potser ha estat el millor de tots els que he 
donat a l’exili. Totes les misèries que hi havia hagut, les petites qüestions de prestigi 
entre les dues entitats, la indiferència glacial per part d’alguns, etc., varen contribuir a 
encendre la meva veu en l’acte. Després de la presentació d’en Miravitlles em vaig alçar 
posseït del sentiment que davant d’aquell públic no m’alçava jo, sinó tota la meva vida, i 
que els ho faria sentir immediatament. Així fou. Vaig llegir amb tanta empenta i control 
alhora, que el públic fou meu des de la primera paraula. I realment era la meva vida 
qui parlava. Poemes de guerra, de camp, les notes profundes del Rèquiem, les cançons 
inspirades pel meu fill, poemes d’amor, el nostre himne solar, l’èpica de Màrsias i 
Adila… Vaig tenir el foc, Antoni, vaig tenir el foc, aquella nit, i jo ho sabia, comprens?12
La residencia en Estados Unidos supuso para Bartra, como he dicho, la iluminación del 
camino real y de su situación en el mundo como poeta. La beca Guggenheim le invitaba 
a traducir una selección de la lírica norteamericana al catalán, y aun cuando una vez 
terminado el trabajo encontraría el poeta dificultades para su publicación en Norteamérica 
(finalmente, se publicaría bajo el sello de Lletres en México en 1951), aquel pulso lírico fue 
determinante en su futuro como traductor y en su propia lírica:
El pla de treball que Bartra havia sotmès a la Guggenheim en sol·licitar la beca comprenia 
la traducció al català de la lírica nord-americana, però la Fundació demostrà que sabia 
com cal donar suport a un poeta, perquè no féu cabal del pla proposat i concedí la 
fellowship tot fent constar explícitament que era atorgada al sol·licitant per a fer «treball 
11 Como señala Anna M. Murià (2004: 162): «El 30 de desembre [de 1948], a les set del matí sortírem de la 
ciutat de Mèxic amb l’exprés del nord Águila Azteca». 
12 En una carta a Antoni Ribera fechada en Brooklyn el 19 de abril de 1949 (v. Bartra 1980: 26).
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creador en el camp de la poesia» […] Pero ell sí que es considerava obligat a fer allò que 
havia promès, i ho féu. A Mèxic ja havia avançat feina. No es posà, doncs, a la tasca, sinó 
la continuà de seguida (Murià 2004: 165).
Una antologia de la poesia nord-americana se terminó de imprimir el 8 de noviembre 
de 1951 en los talleres Grafos de México D.F., bajo el sello editor, recuperado para este 
libro, de Lletres. Bartra, poco dado a las explicaciones en torno de sus métodos y poética 
de la traducción, escribe un «Prefacio» de dos páginas y media firmado el 26 de mayo de 
1950 en Bayville, la que fuera su última residencia estadounidense durante su estancia en 
el país. Dicho «Prefacio» contiene todos los elementos propios de la presentación de una 
antología; pero es, además, brújula eficaz del rumbo emprendido por Bartra. Por su interés, 
reproduciré, traducidos, algunos fragmentos:
El primer mot del títol d’aquest llibre expressa tant la seva limitació com la frondositat 
de l’arbre líric d’on s’han esqueixat les branques. Tota antologia és provisional. Aquesta 
meva, fruit d’un acostament apassionat, només és una antologia, és a dir, és tant la 
conseqüència d’unes normes prefixades, d’unes tendències i preferències que, sense 
adonar-me’n en el moment de la tria, han d’haver vinculat el designi d’objectivitat, com 
d’atzars de lectures, estudis i inesperades troballes. Amb tot, crec haver estat fidel a 
constants de valor literari i, també, històric. En aquest darrer sentit, he inclòs poemes 
que són —o foren— importants més per llur vasta influència doctrinària d’escola, o pel 
seu impacte emocional, que no pas per la seva intrínseca excel·lència. Per damunt de 
tot, he volgut que aquesta antologia fos una panoràmica de l’ànima nord-americana a 
través dels seus poetes. Això, inevitablement, m’ha menat a fer una antologia moderna, a 
començar des del moment que la poesia dels Estats Units es fa veritablement autòctona 
i cobra plena consciència del seu esperit diferenciat. La majoria d’historiadors estan 
d’acord a afirmar que l’esperit modern de la literatura nord-americana és representat 
per les figures de Mark Twain, Herman Melville i Walt Whitman. Concretament en 
poesia, la data queda determinada per l’aparició de la tercera edició de Fulles d’herba, 
poc abans d’esclatar la Guerra Civil (v. Bartra 1951: 5).
Así comienza el prefacio de la antología. Bartra entra en él a discutir el concepto de 
modernidad y su relativismo, para la poesía norteamericana; se refiere a las obras de 
aquellos poetas anteriores a los que no traducirá en esta ocasión (Emily Dickinson y Poe, 
exclusivamente).13 Las observaciones sobre el sentido colectivo y el sentido individual de la 
labor literaria son, por otra parte, como un faro para entender la propia posición de Bartra 
ante la literatura:
13 En las ediciones de sus antologías de la poesía norteamericana en español sí que los incluiría.
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No deixa d’ésser curiós constatar que als Estats Units, on és tan arrelada la consciència 
de grup, i que en l’ordre de la creació i organització materials hom han desenrrotllat 
amb una eficàcia sorprenent el treball d’equip, en el pla literari, en canvi, no hagin 
existit escoles ni moviments vitalitzadors. Atribuir aquest fenòmen a immaduresa 
bàsica d’una civilització jove em sembla arriscat, sobretot quan hom pensa que els 
Estats Units han tingut i tenen grans poetes, a l’inrevés del Canadà i Australia. Han 
estat les figures individuals, treballant soles, les que han produït poesia important. 
L’imaginisme, si bé donà personalitats poètiques interessants, no arribà a produir cap 
gran poeta, i, històricament, sols compta per haver portat a la poesia nord-americana 
una inquietud d’experimentació (v. Bartra 1951: 6).
¿Habla, real y exclusivamente, Bartra de la poesía norteamericana? Así parece, pero no: 
por primera vez el poeta se afirma en sus convicciones estéticas y habla desde la perspectiva 
histórica. De hecho, el «Prefacio» de Una antologia de la lírica nord-americana abunda en 
algunas cuestiones que ya había planteado a propósito de la poesía de Carner:
Josep Carner incrusta al cor de la lírica catalana la rosa perenne de les seves cançons. 
Després de Verdaguer i Maragall, l’aparició de Carner, amb tot el que representa de 
disciplina idiomàtica i gràcia lluminosa, era inevitable i esperada. Maragall significà, 
per damunt de tot, la ruptura amb les formes tradicionals floralesques, que culminaren 
en l’arquitectura feudal i deshumanitzada de Verdaguer. (És sabut que Maragall 
admirava poc l’obra de Verdaguer, per bé que la respectava profundament.) Si en 
Verdaguer coexistien una mística pueril i un gegantisme èpic sense proporcions, on la 
paraula obeïa lleis d’exigència externa, en Maragall la poesia té una plasticitat vital, un 
borboll dionisíac, una vehemència angoixada, o exultant i un concepte d’encanteri de 
l’expressió, que l’incorporen al gran corrent universal de la poesia i fan més fecunda i 
directa la seva influència. Hom podia dir que en les formes de la vida catalana i en la 
projecció del seu esperit hi ha encara un batec i un estremiment maragallià. Sentim 
Maragall prop de nosaltres, convivent, actual, mentre Verdaguer el sentim més aviat 
amb una feixuguesa de monument.14
Bartra cierra el prefacio de su antología de la poesía norteamericana con estas palabras:
1
Al començament he dit que tota antologia és provisional; ara afegiré: i perillosa. Potser 
hi manquen alguns poetes; potser amb alguns dels que hi consten hauria hagut d’ésser 
més avar o més pròdig. Sobre això m’aconsola una cosa: pensar que cada lector, com 
jo mateix ja des d’ara, decantarà les seves preferències, és a dir, farà la seva antologia 
d’aquesta antologia. Quant als perills, he de dir que han estat, com sempre que de 
traduir es tracta, de resistència. La bellesa dels textos originals rarament capitula del 
14 Del «Prólogo» a Josep Carner, Antologia Poètica Mínima, 1946 (v. Bartra 1980: 23).
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tot en l’aregament obstinat. Només voldria que allà on no hagi estat destre almenys no 
hagi estat barroerament infidel.
Vull fer constar, finalment, que entre la idea inicial d’aquest llibre i la seva realització hi 
ha un lapse de més de deu anys. El primer desig d’incorporar al català alguns poemas 
de poetes nord-americans data dels mesos que vaig viure a Agde (França), i fou suscitat 
per la lectura de l’antologia The Albatros Book of Living Verse, aplegada per Louis 
Untermeyer, que m’envià un amic de Londres. Poc m’imaginava aleshores que em seria 
donat un dia esmerçar-me en la tasca abellidora en el propi país on aquella poesia havia 
estat escrita, i que la completaria en el lloc on avui escric aquests mots, ben a prop del 
Huntington nadiu de Whitman, a ran dels sorrals i cales del Long Island Sound. (Bartra 
1951: 7)
La traducción de la poesía norteamericana supuso para Bartra algo más que el inicio 
de una labor continuada (dos décadas) de traducciones literarias y, sobre todo, poéticas: 
fue, de algún modo, el comienzo de un planteamiento global sobre su escritura, el inicio de 
una visión panpoética del hecho literario, visión que integraría tanto la traducción como la 
poesía, la narrativa, el teatro y la crítica literaria. Para D. S. Abrams (2009: 69–70):
Ens podem preguntar per què Bartra es va entestar a fer l’antologia si el cap de la 
fundació que li havia concedit la beca el va eximir de l’obligació. La resposta és múltiple. 
En primer lloc, tenim les raons personals. Bartra sabia que l’antologia li brindava una 
ocasió única per aprofundir en el seu coneixement de l’Alta Modernitat i la poesia nord-
americana moderna, una tradició que tenia el màxim interès per a ell com a creador. En 
segon lloc, trobem les raons artístiques, perquè Bartra sabia que era una ocasió única 
per aprendre més del seu ofici poètic, seguint fil per randa, literalment, les lliçons dels 
grans mestres i altres poetes competents. En tercer lloc, tenim les qüestions d’ordre 
professional, perquè Bartra estava fent-se un nom com a traductor per no haver de 
dedicar-se a més feines alienes a la literatura i, evidentment, tenir al seu currículum 
una antologia general de la poesia nord-americana moderna no era qualsevol cosa. I, 
finalment, hi ha el tema de la contribució a l’enriquiment de la cultura nacional de 
Catalunya. Bartra va voler incorporar els grans noms de la poesia nord-americana 
moderna al patrimoni literari de Catalunya. Per una altra banda, Bartra sempre va 
estar convençut que el català era una llengua totalment apta per a la creació literària 
més ambiciosa i sofisticada, i traduir els grans poetes moderns dels Estats Units al català 
era una bona demostració pràctica. Per una altra banda, cal pensar que Bartra tenia la 
secreta esperança que la seva antologia seria una injecció de vitalitat i modernitat que 
ajudaria la poesia del seu país a superar el neo-noucentisme que s’havia apoderat del 
panorama de la lírica catalana durant l’època de la postguerra.
Como hemos podido documentar, la traducción de poesía (y, en concreto, de la poesía 
norteamericana) supuso para Bartra la iluminación de un camino estético, para su poesía 
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y para la poesía catalana en general. Se trata de un proceso de lectura y aproximación al 
hecho lírico norteamericano que comienza en la década de los años treinta, con sus lecturas 
de Whitman primero15 y de la antología de Untermeyer después, ya en Agde, y que nuestro 
autor tardará casi dos décadas en plasmar de forma escrita en la primera de sus antologías, 
la que editará en México, en 1951, y en su lengua, el catalán. Un año después aparecerá en 
el sello Letras, y también en México, la Antología de la poesía norteamericana, una selección 
ampliada tanto en el número de autores como en el de textos traducidos.16 En esta ocasión, 
Bartra escribe un «Prólogo» extenso en el que sitúa el hecho de la traducción de la poesía 
norteamericana, declara sus afinidades y las razones de la selección y, de algún modo, nos 
habla, en último término, del futuro de la poesía en su propia lengua:
La poesía norteamericana, aunque tiene grandes figuras, no puede compararse en peso 
e irradiación a la de las grandes naciones culturales, pero es evidente que, libre del 
complejo colonial que la ataba a Inglaterra, ha entrado, en los últimos cincuenta años, 
en un periodo de madurez en el que son posibles las más fecundas síntesis. Entre los 
poetas jóvenes las influencias universales han dejado de ser miméticas para convertirse 
en enriquecimientos que se encauzan hacia nuevas y peculiares posibilidades. Los 
poetas surgidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan con 
decisión a la tarea y misión de realizarse, y sin perder el tiempo en avergonzarse de sus 
profundas alegrías o íntimos sufrimientos, tratan de llegar al conocimiento de sí mismos 
en vez de ir en pos de la glorificación beata de su patria. Sin encastillarse en la creencia 
de que lo bello es lo que desespera o que lo difícil es siempre nuevo, perseveran en la 
vocación que puede convertirlos en los «codificadores no reconocidos del futuro…» (v. 
Bartra 1952: 23).
Bartra está hablando, en dicho prólogo, de la poesía norteamericana; pero está hablando, 
además, es evidente, del estado de la poesía en catalán y del camino que ésta debiera seguir 
para afianzar su futuro. Ésta fue, quizá, una más de las razones del acercamiento —tan 
profundo, tan continuado, tan universalista en su vocación última— de Bartra a la poesía 
norteamericana. 
La poesía norteamericana será introducida en la Península, también en forma de 
antologías, por esas mismas fechas y con gran discreción,17 aun cuando, como pueda 
apreciarse, determinados planteamientos (los que apuntaban al interés en dicha 
15 Antes de partir exiliado, Bartra ya había dado muestras de su interés por Whitman y la poesía 
norteamericana en su artículo «El poeta de l’home mitjà: Walt Whitman», Mirador, 413, 25 de marzo de 
1937, p. 6.
16 Vid. «Agustí Bartra: Un (El) canon de la poesía norteamericana traducida al castellano y al catalán». En: 
Ruiz Casanova (2011: 219–249; vid. 236).
17 De 1949 es el Panorama y antología de la poesía norteamericana (Madrid: Escelicer), del nicaragüense 
José Coronel Urtecho (Vid. Ruiz Casanova 2011: 227 y ss.)
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lírica como ejemplo de la autonomía cultural) se repitiesen también entre los autores 
hispanoamericanos:
La poesía de los Estados Unidos tiene para nosotros hispanoamericanos, además de 
su valor poético, un valor de ejemplaridad, porque su desenvolvimiento, como el de 
nuestra poesía a su manera, sigue un proceso de gradual independización de lo europeo 
y de progresiva adaptación al medio americano.18
Bartra, al igual que los poetas hispanoamericanos que tradujeron selecciones de poesía 
norteamericana (Morales, en 1941; Coronel Urtecho, en 1949, y con Ernesto Cardenal en 
1963),19 tomaron dicha lírica como el signo de la fundación de una nueva lengua poética, 
algo que, como sabemos, preocupaba sobremanera a Bartra cuando de la lírica catalana se 
trataba.
Todavía en 1974, y ya en España, a instancias de Enrique Badosa, director de la colección 
«Selecciones de Poesía Universal» de Plaza & Janés, Bartra retoma la labor de ofrecer, al 
lector en español, una nueva selección —mucho más amplia— de la poesía norteamericana. 
En la «Introducción» escrita para dicha nueva selección, Bartra muestra su conocimiento de 
la tradición antológica norteamericana, da noticias de sus últimas aportaciones y aproxima 
el volumen traducido a la actualidad de una poesía que, ya por entonces, hacía más de tres 
décadas que le acompañaba, como lector y como traductor:
En 1861, Palgrave publicó su Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in 
English Language. No incluía a ningún poeta norteamericano. The Oxford Book of Verse, 
de Arthur Quiller-Couch, fue publicado en 1900. De los 883 poemas de que constaba, 
únicamente quince correspondían a poetas norteamericanos. Cuando el profesor 
Quiller-Couch, treinta y nueve años más tarde, revisó su antología, añadió ochenta 
y tres nuevos poemas, de los cuales cinco correspondían a poetas norteamericanos. 
Pero en manos de los editores de Estados Unidos, la poesía norteamericana no corría 
mejor suerte. El profesor Launsbury, en su Yale Book of American Verse (1912), concedió 
a Whitman su O Captain! My Captain, pero no incluyó nada de Melville, Dickinson y 
Thoureau. Sin embargo en las dos últimas décadas, las antologías se han multiplicado 
considerablemente. The Oxford Book of American Verse (1950), de F. O. Mattiesen, 
compilada con un gran rigor crítico, contiene quinientos setenta y un poemas […] No 
cabe duda [de] que la poesía norteamericana, tanto por el volumen de su producción 
como por los grandes poetas que ha tenido en los últimos cien años, no puede ser 
18 Vid. Ruiz Casanova (2011: 9).
19 E. Morales, Antología de poetas americanos. Buenos Aires: Santiago Rueda editor, 1941; J. Coronel 
Urtecho, Panorama y antología de la poesía norteamericana. Madrid: Escelicer, 1949, y J. Coronel Urtecho 
y E. Cardenal, Antología de la poesía norteamericana. Madrid: Aguilar, 1963. Cito las antologías que fueron 
editadas en España en torno de la fecha de los trabajos de Bartra. Obviamente se publicaron algunas más, en 
lengua española, tanto en España como, sobre todo, en América (Vid. Ruiz Casanova 2011: 248–249).
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considerada como una provincia más o menos olvidada de la literatura inglesa, sino 
como una constelación independiente inserta en la cultura occidental. (Bartra 1974: 23) 
La traducción forjó y afianzó la creencia estética, y ética, de la labor lírica de Bartra. 
Fue, de algún modo, la confirmación de un camino, elegido, tiempo atrás, casi desde sus 
comienzos. En 1959, Bartra dirige al Orfeó Català de México unas palabras a propósito de la 
muerte de López-Picó y de Riba; en ellas se plasma lo que vengo diciendo:
Quin esperit lliure, en el nostre temps, no s’ha sentit en exili, a dins i a fora de pàtries 
derrotades o adverses? Mai com en la nostra època no s’havia entaulat en el món amb 
tant designi anihilador el combat entre el «destí brutal», per dir-ho com el poeta, i 
el pensament viril en l’acció de la llibertat. Si Carles Riba no se’ns hagués salvat per 
altres excel·lències, se’ns salvaria per aquella voluntat d’exili que naixia de la «llibertat 
conquerida en l’apassionada recerca del que és ver i el que és just (v. Bartra 1980: 62).
Diez años después, poco antes de su regreso, Bartra contesta a una carta de Jaume 
Canyameres en los siguientes términos:
Comprenc la vostra manca d’interès per la poesia catalana: jo mateix, per bé que he 
anat seguint la poesia catalana actual, no puc pas dir que m’hagi convençut o il·luminat. 
Desgraciadament, ens han mancat  —i de quina manera!— els poetes de l’home, i en 
canvi s’han entronitzat algunes veus frèvoles de renunciació i descoratjament, sense 
futur. Ens han mancat terriblement les veus de l’esperança profunda que, des del cor 
d’una tragèdia, donessin la mesura de la fe en la vida i fossin els mestres de la llum 
i estimessin el nostre poble. Deixant de banda allò que la meva obra pugui valer, sí 
que reivindico el dret d’afirmar que he volgut —des de i enllà de mi— expressar una 
voluntat, un crit i un cant: el que la boca cosida de la nostra pàtria no podia dir.20
Basta con hojear las traducciones de Bartra para hallar versos como éstos:
Voldria sondrollar el son del nostre 
I dar: per ombres, formes de poder,
Per somnis, homes21
Según Víctor Obiols (2009: 284), las tareas de Bartra como traductor y como antólogo son 
complementarias, y no sólo eso sino que, además, tendentes a explicar —como no podría 
ser de otro modo en un escritor— la obra total que, como proyecto, se propuso este poeta:
20 Carta fechada el 9 de marzo de 1969, incluida en Bartra (1980: 142).
21 Del poema de Ezra Pound «Rebelión contra el espíritu crepuscular de la poesía moderna». El poema se 
recoge en la antología citada (VV.AA. 1951: 142).
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Tanmateix podem llegir l’antologia en funció de la poètica bartriana. Una feina llarga 
i pacient, i no pas mancada d’intuïció, podria donar-nos certes pistes sobre aquest 
assumpte. Per què aquests poetes, per què aquests poemes… i deixar que parlin sota 
el prisma de les conviccions i els principis poètics bartrians. Ell mateix toca aquesta 
qüestió en el Prefaci.
Y, como muestra, este poema de Muriel Rukeyser:
homenatge a la literatura
 
Quan imagineu música amb rostres de trompeta
tocant de nou l’inimitable jazz,
l’art no pot acusar ni els canoneigs ferir.
I quan eixiu dels vostres somnis de dirigibles,
no reveieu l’immoderat tolit
llançant les seves crosses, tot d’una, com els raigs
d’un fanal s’allargassen pel carrer esparracat,
com els tres martellaires van, Un, Dos, Tres,
picant junts a l’enclusa,
i no us encalma el cor cap senyal de nous mons.
Aleshores mireu com el llac del ponent
bull a l’oest, sense guia, i enrotlla,
cobreix tots els batecs del cor, i continua,
mar rere mar, sota implacables sols.
Penseu: la poesia va fixar aquest paisatge: Blake, Donne, Keats. 
(VV.AA. 1951: 291)
Volvamos a la circunstancia personal, e histórica, en la que se confeccionó la antología 
de la poesía norteamericana. Bartra estaba convencido de que ésa era la labor con la que 
correspondería a la concesión de la Guggenheim, había comenzado a seleccionar y traducir 
poemas antes de su viaje a Estados Unidos, y, a pesar de que se le liberó de tal tarea al 
llegar a dicho país, él se empeñó en terminar dicho trabajo, y hacerlo en el plazo por el 
que se extendía su beca. En una habitación de hotel barato en Manhattan, en un pequeño 
apartamento de Brooklyn que les alquiló un catalán, en un sótano del mismo barrio cuyo 
arrendatario era italiano, o en la famosa cabaña de New Jersey, el poeta se entrega a 
completar, en tiempo autolimitado, el trabajo por el que se encuentra en Norteamérica.
La beca Guggenheim se extendió por un período adicional de un año más, y en la 
primavera de 1950 Bartra comienza a hacer gestiones con el objetivo de dar salida editorial 
al trabajo de traducción que prácticamente ya había terminado. Visitará a Roura-Parella, 
quien le había sugerido la solicitud de la beca y facilitado algunos contactos: la idea, según 
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cuenta Anna Mª Murià (2004: 176), es que el Departamento de Estado se haga cargo del 
coste de la edición y que el libro aparezca en Estados Unidos. Pero aquel verano de 1950, el 
último de esta primera estancia en Estados Unidos, Bartra recibe un carta desestimando la 
publicación del libro, tanto por razones coyunturales del país como por el hecho de que «el 
català és parlat per poca gent».
Por su parte, el matrimonio Bartra-Murià comienza a sentirse incómodo con un país que 
ha aprobado una ayuda de cien millones de dólares para España, para la España que ellos 
habían tenido que abandonar, y que, además comienza una política de guerra en Corea. 
Regresan a México, sin haber publicado la antología y dejando por el camino algunos 
proyectos como el de viajar, en primer lugar, a Europa, y, después, sondear la posibilidad 
de establecer su residencia en Uruguay. Ocho días en viaje por carretera (Missouri, 
Oklahoma, Texas), de nuevo hacia México, con el dinero ahorrado de los dos últimos meses 
de asignación de la beca, y con un destino, ante ellos, ya conocido:
Havíem arribat amb mil pesos per tota fortuna; un cop instal·lats, en restà escassament 
el necessari per menjar durant un mes. Calia posar-se a treballar immediatament i així 
ho férem. Ens donaren altra vegada feina a Confidencias: l’adaptació, mal pagada, de 
narracions carrinclones. Bartra trobà una ocupació terrible: traduir telegrames en 
una agència de notícies, de les set a les dotze del matí; sortia de casa a les sis, quan 
encara els fanals eren encesos; però només hi treballà quatre dies, perquè obtingué la 
plaça d’encarregat de la llibreria Juárez, on havia de passar vuit hores seguides, de les 
quatre de la tarda a les dotze de la nit, per un sou insuficient. A fi de completar el que 
necessitàvem, jo, a casa, treballava per a Confidencias (v. Murià 2004: 197–198).
El trabajo en la librería le durará poco más de un año y acaba con un altercado. El 
camino hacia una dedicación mucho más intensiva, como traductores, comienza entonces, 
y comienza, tal y como relata Murià (2004: 201), gracias a aquel viejo proyecto de Bartra, su 
antología de la poesía norteamericana:
Ens espavilàrem, férem traduccions, programes de ràdio. S’edità en castellà l’antologia 
de la lírica nord-americana, el llibre que, des del seu origen i durant molts anys, fou el 
de més resultats pràctics. Només la idea de fer-la en català valgué a Bartra la beca de 
la Guggenheim. Dins el primer any d’ésser de nou a Mèxic, aconseguí que la mateixa 
Guggenheim en subvencionés l’edició catalana; el departament cultural de l’ambaixada 
dels Estats Units en comprà un cert nombre d’exemplars, i facilità l’edició castellana del 
llibre amb el compromís d’adquirir-ne una bona part. Cinc anys més tard, esgotada ja la 
primera edició, se’n féu una segona de tres mil exemplars, i el benefici aquesta vegada 
fou molt més considerable. Al cap de pocs mesos, la Universitat de Mèxic li’n demanà 
una tercera edició, més reduïda però amb el text anglès i amb un nou pròleg.
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Aquí comienza un período de colaboración con Grijalbo, Novaro y Cumbre, donde se 
editan algunas de las traducciones de textos en prosa (novela y ensayo) más relevantes de 
entre la bibliografía bartriana de traducciones. Por su parte, las versiones poéticas, ocupado 
como estuvo toda la década de los años cincuenta con las reediciones y revisiones de la 
antología de poesía norteamericana, no serían retomadas hasta 1961, fecha en la que da a 
imprenta tres libros: Rilke, Blake y Labé.
De esta última década en México, la de los años sesenta, por su relevancia cabría destacar, 
amén de las antologías de relatos policíacos y de misterio,22 de gran éxito, las versiones de 
Los libros proféticos de Blake, la del poema sumerio Gilgamesh (versión que años después 
utilizaría Borges para la selección de su Biblioteca Personal), y la novela de Truman 
Capote Desayuno en Tiffany’s. En su prólogo, Borges (1986: 9–10), al hablar del Gilgamesh 
(del Gilgamesh de Bartra) escribe unas líneas que se corresponden, en todo punto, con la 
concepción de la poesía que defendiera Bartra y con la parte épica que tan bien representara 
su poema Odiseo:
Se prefiguran en la epopeya [de Gilgamesh] el descenso a la Casa de Hades en la Odisea, 
el descenso de Eneas y la Sibila y la casi de ayer Comedia dantesca. […] La triste condición 
de los muertos y la búsqueda de la inmortalidad personal son temas esenciales. Diríase 
que todo ya está en el libro babilónico. Sus páginas inspiran el horror de lo que es muy 
antiguo y nos obligan a sentir el peso incalculable del Tiempo.
La intensa vida profesional de los Bartra, durante la década de los cincuenta, gozará de 
un breve paréntesis en 1961. El matrimonio emprende su primer viaje de vuelta a Europa, 
más de veinte años después de abandonar Francia. La Crónica de Anna Maria Murià (2004: 
257) ofrece testimonio de una nueva experiencia: la del regreso del exiliado o, más bien, de 
un falso regreso:
És una experiència ben estranya. Refem el camí del mar que seguírem el mes de febrer 
de 1940. Aleshores ens arrencàvem al món de tota la nostra vida, i sagnàrem. Ara ens 
allunyem d’aquest continent on tenim el més estimat. No crèiem, vint-i-dos anys enrere, 
que poguéssim tornar a Europa deixant el cor a Amèrica, mirant cap enrere, amb els 
ulls fits a l’estela del vaixell, en el sol que es pon i va cap on són els fills.
Inglaterra, Le Havre, París, Roissy, Bélgica (donde asisten a la Bienal Internacional de 
Poesía y donde conocen al hispanista belga Edmond Vandercammen), Provenza, Avignon, 
Arle… Bartra no puede depositar una flor sobre la tumba de Rilke al negarles las autoridades 
suizas, por su condición de apátridas, el visado. Y, finalmente, Perpignan:
22 Cfr. «Apéndice». 
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Perpinyà, a mitja tarda. Som a Catalunya… una Catalunya que parla francès amb 
un accent com el nostre. Som a tres hores de Barcelona! Aquí les commocions són 
continues: les quatre barres arreu, anuncis d’excursions a la Costa Brava, gent nostra, 
parla nostra, els carrers per on passàrem aquell hivern de 1939, Les Haras —el primer 
camp de concentració on estigué Bartra breument i que gairabé no reconeix, excepte 
pels arbres—, i la comissaria de policia on el portà el gendarme que el detingué després 
de la seva fugida de Sant Cebrià, amb Tarrés, senyals nostres a cada pas, cambra a 
l’Hotel París-Barcelona… (v. Murià 2004: 261)
Después, Roma, Pompeya, Nápoles, Brindisi, Corfú… De aquel viaje, como dirá Murià, 
Bartra regresaría con un trozo de mármol del templo de Apolo y una rama de olivo. Ya de 
vuelta, Venecia, Suiza (ahora sí), París, México…
Bartra se vuelca de nuevo en su poesía: primero, las elegías de Ecce Homo, en castellano 
(pues tiene editor); después, Quetzalcoatl, rechazado para el premio Carles Riba por 
considerarlo el jurado un poema demasiado largo.
En 1963 recorre Estados Unidos invitado por el Institute of Contemporary Arts de 
Washington para impartir conferencias en diversas universidades e instituciones: la Library 
of Congress, la Howard University, la Fairleigh Dickinson, Boston, Harvard, Nueva York, 
Princeton, Indiana, Iowa. De semejante periplo surgen sus conferencias sobre Quetzalcoatl, 
sobre su poesía, las lecturas de Ecce Homo… Los Bartra regresarían, aún, dos veces más a 
Estados Unidos: una, en 1963, y la última, tan significativa para ellos, a la Universidad de 
Maryland en 1969.
Fue en Maryland, según el relato de Murià (2004), donde los Bartra, ya con sus hijos 
mayores y situados en México, comenzaron a decidir su retorno. La página en la que Anna 
Maria relata este episodio es una muestra de cómo, después de tanto esfuerzo, de toda una 
vida lejos de su tierra, llegaron a la conclusión de que nada (salvo el régimen que se impuso 
tras la guerra) había sobrevivido en aquel largo periplo. El exilio perdía parte de su sentido, 
o se diluía en el torrente de la historia:
Tot eren senyals del veritable retorn, encara ignorat però pressentit. Quan Bartra 
accepta la proposta de l’amic Eduard Gramberg, professor a la Universitat de Maryland, 
d’anar-hi a ocupar per un trimestre la càtedra Juan Ramón Jiménez de poesia 
hispanoamericana, no sabia que aquell fet seria decisiu per al seu […] Per primera 
vegada demanàrem i obtinguérem el passaport espanyol, segons que dèiem per tal 
de poder viatjar com a persones normals sense sentir-nos qualificar despectivament 
d’apàtrides […] Allí prenguérem la decisió. Decantaren la balança unes paraules de 
l’amic Gramberg:
 —Per què no torneu al vostre país?
—Perquè encara hi ha el règim que motivà el nostre exili.
—A part que ell està a les acaballes, amb un règim o amb un altre aquella és la vostra 
terra i allí teniu la feina.
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Un professor espanyol que es trobava present i feia poc que havia vingut de Madrid 
refermà la incitació de Gramberg dient-nos que l’actitud dels exiliats era ignorada a la 
Península per la majoria i, per tant, resultava inútil. (Murià 2004: 286)
¿Qué puede llegar a sentirse, a pensarse, cuando, treinta años después de abandonada 
tu tierra, alguien te dice que el exilio ya no tiene sentido, que el regreso no conlleva ningún 
valor añadido, ni positivo ni negativo? Puede llegarse a creer que la vida, la vida en el 
exilio, ha sido una vida robada, un tiempo irrecuperable, un lapso en el que la identidad no 
existió, o fue postergada; para Bartra, más allá de todas estas cuestiones, aquello supuso la 
decisión irrevocable de su regreso. Volver al país en el que, todavía, gobernaba el régimen 
sin libertades que les había expulsado, al país que habían abandonado, hace treinta años.
El 11 de enero de 1970 un avión procedente de Nueva York llegaba al aeropuerto de El 
Prat.
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Uns germans menys allunyats del que sembla
Víctor Martínez-Gil (ed.), «Uns apartats germans». Portugal i Catalunya.  





Uns apartats germans és un llibre diferent. El professor Víctor Martínez-Gil és l’editor d’una 
obra que té els seus orígens en la jornada que se celebrà el dia 26 de novembre de 2009 
sota el títol d’Uns apartats germans. Jornada sobre les relacions històriques entre Catalunya i 
Portugal i que va coordinar el mateix curador del volum. Al llibre que ressenyem hi trobem 
els treballs de Bernardo Futscher Pereira, Josep Sánchez Cervelló, Fernando Catroga, Maria 
da Conceição Meireles Pereira, el propi Martínez-Gil, Joaquim Sala-Sanahuja, Jesús Revelles 
Esquirol i José Medeiros Ferreira, és a dir, textos dels principals especialistes de les relacions 
entre aquests dos bocins de la Península Ibèrica, que si ben sovint es miren d’esquena és 
pels intents d’amagar i menysprear la realitat portuguesa a Espanya, així com la política 
d’ocultació de les cultures espanyoles que no siguin la castellana. A tall d’exemple, el 2007, 
a la Fira del Llibre de Frankfurt, els periodistes alemanys li digueren a Jaume Cabré que «la 
literatura catalana és el secret d’estat més ben guardat d’Espanya, ningú no ens havia dit 
mai que existia ni ningú havia fet res mai per promocionar-la».
Quant al llibre que ressenyem sorprèn des de la portada amb la imatge de dos fetus 
angoixants. És agosarada, però els dissenyadors habituals de l’editorial Lleonard Muntaner 
—en aquesta ocasió la coberta la signen el mateix Lleonard Muntaner i Daniel Torres —, han 
aconseguit que el llibre cridi l’atenció des de la portada, ja que aquesta imatge paratextual 
ens dóna informació sobre el missatge central dels textos que l’integren, ja que el lector 
obtindrà una visió sintètica i panoràmica dels moments en què aquests apartats germans 
havien estat una mica més units. Cal remarcar la feina d’una col·lecció editorial valenta 
com és la sèrie «Temps Obert» de Lleonard Muntaner, on s’hi han publicat alguns textos 
assagístics importants en els darrers anys i que confirma la idea que un llibre com aquest 
s’havia de publicar en una editorial illenca, atesos els peculiars interessos lusòfils de la 
pedra que sura, amb un magnífic ventall de traductors del portuguès com Gabriel Sampol, 
Nicolau Dols, Marta Ferré, Antoni Picornell, Antoni Xumet i l’aportació menorquina de Ponç 
Pons i el mestratge de Perfecto E. Cuadrado, i els precedents dels homenots de lletres Miquel 
Dolç i Guillem Colom i Josep Maria Llompart.
La portada no és l’única sorpresa del llibre, sinó que també crida l’atenció la publicació 
dels treballs en català i en portuguès indistintament, sense cap mena de traducció. És una 
sorpresa, però no hauria de ser un inconvenient pels potencials lectors, ja que es tracta de 
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dues llengües germanes. A més, els textos en portuguès es poden llegir amb facilitat, amb 
una mica de bona voluntat, i complementen perfectament les aportacions escrites en català. 
Aquesta reflexió es pot aplicar perfectament, a la inversa, pels lectors lusitans.
Sense més preàmbuls convindria explicar què s’amaga al darrera dels dos fetus de la 
portada i això és, ni més ni menys, que vuit ponències que expliquen quines han estat 
les relacions entre Catalunya i Portugal al llarg de la història i en quin punt es troben en 
aquest moment. Per la part portuguesa ens trobem amb les aportacions de Bernardo 
Futscher Pereira (cònsol general de Portugal a Barcelona); Fernando Catroga (Universitat 
de Coïmbra); Maria da Conceição Meireles Pereira (Universitat de Porto), i José Medeiros 
Ferreira (exministre d’Afers Estrangers i president del Consell General de la Universitat 
Aberta). Per la part catalana es poden llegir els treballs de l’editor del llibre, Víctor Martínez-
Gil (Universitat Autònoma de Barcelona); Josep Sànchez Cervelló (Catedràtic de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona); Joaquim Sala-Sanahuja (Universitat Autònoma de Barcelona) 
i Jesús Revelles (Universitat Autònoma de Barcelona).
L’article del cònsol Futscher Pereira és de caire institucional, mentre que la resta es 
poden agrupar en tres grups. El primer seria els articles de caire històric, amb els magnífics 
i sintètics treballs, tant l’inicial del professor Sánchez Cervelló, que repassa les relacions 
entre Portugal i Catalunya des del 1640 fins a l’actualitat, com el final de Medeiros Ferreira 
centrat en aquestes relacions, però en el context estrictament coetani: des del 25 d’abril de 
1974, la data de la Revolució dels Clavells.
El segon és el de l’iberisme i el federalisme des del seu vessant històric lusità per Catroga 
i Meireles Pereira. De fet, a Portugal, el debat sobre l’iberisme va ressorgir poc abans de la 
mort de José Saramago, gràcies a les seves aportacions recurrents a la premsa en defensa 
d’una unió amb Espanya. Els debats històrics portuguesos sobre iberisme i federalisme són 
ben interessants en aquests moments, tant de crisi de l’Estat del Benestar, com a Espanya de 
replantejament de l’Estat de les Autonomies.
El tercer gran tema és el de les relacions culturals i és el que possiblement fascinarà 
més als lectors d’aquest interessant llibre. I és que a través del text ens podem assabentar 
del desenvolupament històric d’aquestes relacions, que arrenquen a l’Edat Mitjana i que 
ens afecten de ple (Pere I d’Urgell, fill del rei Sanç I de Portugal va bescanviar el senyoriu 
de l’Urgell per la tinença feudal de Mallorca, Menorca i Eivissa i posteriorment les tornà 
a bescanviar per terres a València; la seva mare era Dolça de Barcelona; la Santa Isabel 
portuguesa era Isabel d’Aragó; la dissortada Elionor de Portugal va ser esposa de Pere III 
el Cerimoniós; el cartògraf mallorquí Jafudà Cresques va ser a l’escola naval de Sagres i 
influí directament en els descobriments portuguesos…) i arriben fins als nostres dies, 
on estan basades molt més en els interessos i els afanys personals que no en cap relació 
institucionalitzada. Aquesta és una de les principals conclusions que presenten els articles 
de Martínez-Gil, Sala-Sanahuja i Revelles Esquirol. A través de la lectura dels seus textos 
podem veure com els entrebancs de relacions institucionals sempre s’han salvat gràcies 
a la persistència i pervivència de la curiositat individual de les persones, siguin aquestes 
Roure, Margall, Ribera i Rovira, Fèlix Cucurull, Manuel de Seabra, Cambó, Pla o Gaziel, per 
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citar només els exemples que apareixen al llibre de lusitanistes destacats. Posats a buscar 
un emperò al llibre, seria interessant que se’ns hagués trobat l’equivalent lusità als autors 
anteriorment citats, tot i la tasca d’algun catalanòfil portuguès, com la relació de Francisco 
José Teixeira Bastos amb el Diari Català (1879–1881), el primer diari polític escrit en català.
En definitiva, el llibre és una eina de primer ordre per qui vulgui aprofundir una mica 
més en les relacions entre dos territoris amb moltes més semblances de les que mai ens han 
mostrat. De fet, un dels efectes d’aquest llibre, en paraules de Martínez-Gil, és «fer veure als 
estudiosos i als lectors portuguesos i catalans que una part de la seva història —i de la seva 
actualitat— és compartida» i com diu Medeiros Ferreira les relacions catalano-portugueses 
«são fundamentais para un melhor equilibrio peninsular».
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Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dir.). Diccionari de la traducció catalana. 
Vic: Eumo Editorial, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes 
Balears, Universitat Jaume I & Universitat de Vic, 2011, 704 pp.
maria dasca
Universitat Pompeu Fabra
Dirigit per Montserrat Bacardí i Pilar Godayol, i assessorat per un grup d’especialistes en 
traducció literària al català de la Universitat Autònoma de Barcelona (Joan Fontcuberta, 
Francesc Parcerisas i Joaquim Sala-Sanahuja) i de la Universitat de Vic (Manuel Llanas, 
Ramon Pinyol i Torrents, i Pere Quer), el Diccionari de la traducció catalana és el resultat 
esperadíssim d’un treball d’equip que ha implicat una vuitantena de professionals dels 
estudis de traducció. Una obra útil i necessària que permet de sistematitzar i prestigiar el 
món de la traducció literària en l’àmbit català; resultat d’un esforç que ha estat recompensat 
amb l’obtenció, el proppassat mes de maig de 2012, del premi Serra d’Or.
El Diccionari inclou els «traductors i traductores més rellevants de tots els temps (dels 
quals hem pogut obtenir alguna informació biogràfica) que han estat traduïts de qualsevol 
llengua al català, fins als nascuts el 1950» (Bacardí; Godayol 2011: 14) i també traduccions 
anònimes. Es tracta d’una obra, la primera d’aquestes característiques publicada en relació 
amb la literatura catalana, que se situa en la tradició dels diccionaris biogràfics del xix i dels 
grans repertoris sobre literatura. En aquest sentit, dins l’espai europeu, té com a precedents 
obres com la d’Henri Van Hoof, Dictionnaire universel des traducteurs (1993) i la de Francisco 
Lafarga i Luis Pegenaute, Diccionario histórico de la traducción en España (2009). 
S’estableixen, així, les bases d’un «catàleg mínimament sistematitzat de traductors i 
traduccions i de material paratextual i crític: un canemàs —rudimentari, encara— de la 
història de la traducció en llengua catalana.» (Bacardí; Godayol 2011: 16) Obra de síntesi, 
el Diccionari de la traducció catalana permet de desplegar una vasta panoràmica sobre 
l’evolució i el desenvolupament de la traducció des del segle xiii fins al segle xx (del recull 
només s’exclouen els autors nascuts després del 1950, força nombrosíssims, que hauran de 
ser objecte d’un diccionari posterior), a la vegada que posa de relleu, una vegada més, el 
protagonisme de la traducció en la creació literària catalana.
Una iniciativa com la del Diccionari de traducció catalana, afegida a la de Traces (http 
http://www.traces.uab.es/tracesbd/), el Visat (http://www.visat.cat/), el Corpus Literari Digital 
de l’Aula Màrius Torres (http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/index.php) i 
els catàlegs de TRILCAT (http://trilcat.upf.edu/recursos/), forneix recursos als especialistes 
que necessiten informar-se de la història d’un traductor concret o documentar la recepció 
d’un autor forà. És un repertori obert a múltiples lectures i que demostra la capacitat de la 
literatura catalana de singularitzar-se a través de la traducció. Paral·lelament, estableix una 
vasta gamma de connexions en un camp, com el de la traducció literària, que, sortosament, 
inclou espais que no són els exclusius de la literatura strictu senso.
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És meritori, en aquest sentit, que la «traducció literària» s’hagi entès en un sentit ampli, 
que comprèn assaig i literatura infantil (Bacardí; Godayol 2011: 14). Entès com un treball 
d’«investigació arqueològica», el procés de confecció del diccionari ha permès de recuperar 
autors desatesos, com Eduard Tàmaro (traductor del Quixot al segle xix), Hortènsia Curell 
(traductora de Faulkner i Capote durant els anys seixanta), Antoni Pigrau (traductor del 
còmic Charlie Brown, de Charles M. Schulz), Núria Sagnier (traductora de les òperes de 
Wagner) o Lluís Solanes (traductor del suec), entre tants d’altres. També descobreix aspectes 
de la relació que mantingué Ramon Llull amb la traducció, i incorpora escriptors que han 
destacat bàsicament en l’àmbit de la creació (Narcís Oller, Jeroni Zanné, Josep Pla, M. Aurèlia 
Capmany, Jordi Coca, Anna Murià i Carles Hac Mor); gramàtics i lingüistes (Josep Ruaix o 
Joan Coromines), i crítics literaris (Ramon Esquerra). A més, quan és possible, sintetitza la 
posició que adoptà el traductor respecte del procés de traducció. 
En total, el Diccionari aplega 1.030 entrades, estructurades en quatre parts: 1) informació 
biogràfica del traductor, 2) llista valorativa de les seves traduccions, 3) informació de les 
traduccions a altres llengües, i 4) estudis que han suscitat aquestes traduccions. Només 
s’inclouen les traduccions aparegudes com a llibres, amb l’excepció d’alguns manuscrits i 
alguns documents inèdits anteriors al segle xx. Al final, un meticulós índex d’autors i d’obres 
facilita enormement la tasca del lector. Es fa palès que el diccionari és el resultat d’un treball 
d’equip, amb una feina de coordinació al darrere, que ha permès d’uniformitzar el llistat 
final.
Exhaustivitat i claredat són dos dels elements que caracteritzen un diccionari molt llegidor, 
amb entrades precises, en les quals es té en compte, bàsicament, la faceta traductora de 
cada autor. Així, al costat d’escriptors com Bernat Metge, Josep M. de Sagarra, Josep Carner 
i Carles Riba, les traduccions dels quals han suscitat una llarga bibliografia, trobem altres 
noms a partir dels quals es poden generar nous estudis. Obra de creuament, un diccionari 
com el que a partir d’ara tenim a l’abast desplega nombroses possibilitats interpretatives, 
que se situen més enllà del camp de la història de la traducció i de la literatura i que admeten 
perspectives pròpies dels estudis de la recepció i de la història cultural, a la vegada que 
posicionen la literatura catalana en el marc de la literatura occidental. 
Finalment, last but not least, el Diccionari de la traducció catalana ens recorda que, segons 
George Steiner, si posseïm una cultura, una civilització, és perquè hem après a traduir més 
enllà del temps. Perquè l’existència de l’art i de la literatura, la realitat de la història sentida 
i viscuda en el si d’una comunitat, depenen d’un procés continu, tot i que sovint inconscient, 
de traducció, que ens permet descodificar el paisatge que ens envolta. Aquesta tasca és la 
que dóna origen al Diccionari, que dignifica tant el gènere com la professió.
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xix i xx. Lleida: Pagès editors (Col·lecció Guimet, 137), 2010, 215 pp.
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Aquest llibre —un recull de textos sobre els Països Catalans escrits per viatgers russos de 
mitjans de la segona meitat del s. xix i principis del s. xx—, és fruit d’una llarga recerca feta 
per Josep M. Farré en arxius i biblioteques moscovites. Farré ja s’havia atansat a aquest tema 
amb la traducció que féu de les pàgines que Isaac Pavlovsky dedicà a la seva visita a terres 
catalanes, Un rus a Catalunya (Barcelona: El llamp, 1989). En el nou llibre, Farré aconsegueix 
donar una visió àmplia de la impressió de Catalunya que es podria dur un estranger, per 
una banda, gràcies a la quantitat de testimonis que reuneix, entre diplomàtics, periodistes, 
escriptors i pintors, alguns d’ells molt cèlebres (l’escriptor Maksimilian Voloixin o el pintor 
Konstantín Korovin); per l’altra, la selecció que fa dels passatges permet observar quines 
impressions són constants en tots els viatgers i, al mateix temps, fer una panoràmica de 
diversos aspectes de la manera de viure i de l’entorn de la societat catalana d’aquella època. 
El llibre s’estructura en vint-i-un capítols escrits, cada un d’ells, per un viatger. A part 
de la introducció i l’epíleg que contextualitzen tot el recull, Farré acompanya cada capítol 
amb una breu nota sobre la vida de l’autor, el motiu i interessos del seu viatge, fet que 
permet entendre no només a qui va dirigit aquell text concret sinó també algunes de les 
observacions que fa. 
De la majoria de textos es desprèn que els autors, un cop arribats a terres catalanes (i 
sobretot quan visiten Barcelona), topen amb una realitat que els trenca la imatge romàntica 
de castanyoles i «hidalgos» que esperaven trobar; moltes de les idees que formulen per 
descriure aquesta realitat inesperada encara perviuen actualment, però, com diu el propi 
Farré, «la llibertat que tenien els autors d’aquests textos, en fer els seus escrits, deixa fora de 
tota sospita l’adulació i fins i tot el desig d’agradar als seus lectors i, encara menys, al lector 
català de llavors, ja que no n’era el destinatari». No només parlen de l’enfrontament i les 
desavinences passades i presents entre Espanya i Catalunya, també comenten l’existència 
d’una llengua comuna en tots els Països Catalans i n’expliquen els orígens vinculant-la a 
l’occità i a la literatura trobadoresca, una tradició cultural més reconeixible per al lector 
rus que la catalana. Cal tenir en compte que el recull comença l’any 1847 i acaba el 1915, i, 
per tant, els viatgers coincideixen amb el període d’inici i consolidació de la reivindicació 
nacional que enceta la Renaixença i es fan ressò de molts dels estereotips que forneixen 
la identitat catalana fins l’actualitat i que neixen en aquest període. Un dels tòpics que la 
majoria d’ells recull és el del caràcter treballador i estalviador del català; uns en parlen quan 
es refereixen al pes que té la indústria catalana dins d’Espanya; d’altres, com el periodista 
Aleksei Werner, ho fan quan descriuen el contrast entre el paisatge àrid de l’altiplà espanyol 
i els conreus de Catalunya. També hi ha alguna menció irònica, com la de Konstantin 
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Skalkovski, que considera que «al país dels cecs el guenyo és el rei», perquè, segons diu, la 
generalitzada afició dels barcelonins a passejar, a freqüentar el teatre i altres diversions, 
demostra la poca importància que es dóna al treball. Alguns dels cronistes, interessats per 
les qüestions socials (hi ha textos que són articles periodístics escrits arran de la revolució 
de 1868 i de la Setmana Tràgica), destaquen amb sorpresa com un dels trets diferencials 
del català (en comparació no només amb el castellà, sinó probablement amb el rus) és el 
tracte cortès i proper de les classes benestants amb els treballadors. També consideren 
que la diferència de caràcter entre catalans i espanyols es deu a un suposat origen racial 
diferent. En aquest sentit, la majoria comenta el caràcter més europeu dels catalans, que es 
reflecteix en la ciutat de Barcelona. Alguns se sorprenen positivament de la semblança que 
té la ciutat amb les europees (la comparen amb ciutats franceses, italianes, flamenques); 
d’altres, desitjosos d’entrar en contacte amb el costumisme hispànic, se’n lamenten, tot dient 
que li falta la poesia de les ciutats andaluses; i encara un anuncia, avançant-se als actuals 
detractors de la globalització, que Barcelona és l’exemple del que el futur reserva al món: la 
uniformització i desaparició de les particularitats de cada poble. 
Diverteix observar com han canviat les expectatives del visitant pel que fa a allò que 
és digne de veure. Si la muntanya de Montserrat era (i encara és) un dels punts de visita 
obligatòria del viatger que provocava l’admiració generalitzada i belles descripcions dels 
cronistes, l’arquitectura modernista de Barcelona, en canvi, un dels punts que actualment 
constitueixen la marca de la ciutat, era vista amb estranyesa pel viatger rus: «Aquest 
estil català recorda el modern style, no és només més rebuscat i, potser, una mica bàrbar, 
sinó que és a més a més molt singular amb abundància de guarniments, moltes vegades 
innecessaris», diu Werner l’any 1909. 
És evident que un viatge suposa sempre un encontre de cultures, i, per tant, qualsevol 
viatger que intenta descriure un altre país i una altra manera de viure està parlant també de 
si mateix; quan Isaac Pavlovsky comenta, per exemple, que la majoria d’escriptors catalans 
es guanyen la vida treballant amb una activitat que no té res a veure amb la literatura, 
evidencia, no només la incipient activitat literària de Catalunya, sinó també que a Rússia 
i a altres països europeus (Pavlovsky s’havia exiliat a París) l’escriptura és considerada 
una professió. El relat d’un viatge, doncs, es converteix també en un bon mirall del lloc de 
procedència del viatger, com és el cas de Daniil Mordóvtsev, escriptor en rus i ucraïnès, que 
parla de Catalunya com de la «Ucraïna espanyola»; o el cas del pintor Aleksandr Korovin, que 
en un viatge que fa a València per crear l’escenografia i els figurins de la posada en escena 
de Carmen a Moscou, contínuament s’exclama, amb sorpresa i admiració, de les semblances 
que troba entre la gent senzilla d’un i d’altre país. Però el relat de viatges també és un mirall 
per al lector català actual, una invitació a veure com ha canviat, què ha desaparegut i què 
ha perviscut. Des de la descripció de la Rambla de Barcelona, aleshores tan poblada de 
vianants com ara (tot i que ara no sigui el barceloní qui solgui passejar-s’hi), a la presència, 
avui en dia inexistent, de personatges sospitosos que s’enganxaven als viatgers tan bon punt 
posaven els peus al port de Barcelona per portar-los, a canvi d’unes monedes, l’equipatge, la 
jaqueta i, fins i tot, el bastó. 
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Però sobretot és una invitació a redescobrir la pròpia quotidianitat a través de la mirada 
estranyada de l’altre: un dels viatgers conclou que la raó per la qual els catalans es saluden 
fent-se petons a les galtes i no a la boca és per evitar el mal alè que provoca el costum de 
menjar all; o un altre comenta que els andorrans beuen vi sense got gràcies a un recipient 
«de dos forats, un de normal i l’altre, de costat amb forma de banya». 
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El llibre que ens ocupa estudia «La Cua de Palla», una col·lecció de traduccions de novel·la 
criminal europea i nord-americana que Edicions 62 va publicar, amb diverses intermitències, 
entre 1963 i 2009. Amb una trajectòria tan dilatada, la col·lecció és prou important perquè 
se li dediqui tot un llibre. Els autors són autèntics especialistes i apassionats del gènere 
negre: Jordi Canal dirigeix la Biblioteca la Bòbila de l’Hospitalet, primera biblioteca pública 
catalana dedicada a aquest gènere, i Àlex Martín és coautor, amb Adolf Piquer, de Catalana 
i criminal: la novel·la detectivesca del segle xx (Palma: Documenta Balear, 2006). No crec que 
hi hagi en aquest país ningú més preparat que ells per fer una història de la col·lecció de 
l’envergadura que té el llibre: més de 400 pàgines. Ens trobem, efectivament, davant d’una 
obra ambiciosa, molt completa i que aborda la col·lecció des de perspectives múltiples, que 
es van desgranant al llarg de diversos apartats que resumim a continuació.
Una part important del llibre (les primeres 100 pàgines) està dedicada a historiar la 
col·lecció: es delimiten i es valoren les diferents etapes, s’analitza el paper dels diversos 
directors (i de la seva absència) en l’orientació de la col·lecció, se situa «La Cua de Palla» dins 
el context editorial català i espanyol i s’expliquen les causes dels alts i baixos quantitatius, 
qualitatius i comercials que va tenir la col·lecció. A grans trets, per als autors, l’època 
d’esplendor de «La Cua de Palla» comprèn dues èpoques: la de «La Cua de Palla» pròpiament 
dita, que va del 1963 al 1970 i que va dirigir Manuel de Pedrolo; i la de «Seleccions de la Cua 
de Palla», que va del 1981 al 1996 i que va dirigir majoritàriament Xavier Coma, que va 
deixar de publicar novel·les europees i es va centrar en les nord-americanes. «La Cua de 
Palla» publica 71 volums, mentre que «Seleccions de la Cua de Palla» en publica 164, 44 
dels quals (aquesta dada no l’especifiquen els autors) són reedicions de l’anterior «La Cua 
de Palla».1 La decadència, segons els autors, arriba amb els intents fallits de resurrecció de 
la col·lecció: «El Cangur / Cua de Palla» (1996–1997, 8 volums), «La Nova Cua de Palla» (2006, 
2 volums) i «labutxaca / Cua de Palla» (2009, 4 volums). En total, són 249 volums (199 títols 
diferents) publicats al llarg de gairebé cinquanta anys.
Després d’historiar la col·lecció, els autors dediquen una cinquantena de pàgines a diversos 
aspectes que són complementaris però que acaben d’arrodonir el llibre. En primer lloc, hi 
1 S’hauria agraït que els autors especifiquessin en apèndix quins títols són traduccions fetes de nou i 
quins són reedicions. Sigui com sigui, aquesta informació es pot deduir creuant les dades que proporcionen 
els autors en un dels apèndixs, o bé es pot obtenir directament consultant un article que he publicat jo 
mateix: vegeu l’apèndix de Dídac Pujol, «A Catalan series of crime fiction: ‘La Cua de Palla’ and its sequels 
(1963–2009)». Journal of Catalan Studies, núm. 14 (2011), pp. 171–198. Article disponible a http://www.anglo-
catalan.org/jocs/14/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/10%20Pujol.pdf.
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ha una secció que estudia la situació de la llengua catalana als anys seixanta; s’hi apunta un 
tema molt interessant i poc explorat: l’ús i l’evolució del model de llengua que van utilitzar (i 
a vegades inventar) els traductors. Després d’això, es dedica una secció, molt innovadora, als 
diferents dissenys de les cobertes i a la publicitat que es va fer de la col·lecció. Es fa, també, 
un repàs de les adaptacions cinematogràfiques de les novel·les publicades, i finalment es 
dedica un apartat a l’adaptació fílmica castellana (El poder del deseo, 1975) d’una novel·la de 
Manuel de Pedrolo publicada a «La Cua de Palla» (Joc brut, 1965).
La resta del llibre (unes 250 pàgines) està format per una sèrie d’apèndixs utilíssims, 
darrere dels quals hi ha moltíssima feina. Destaquen un índex onomàstic (essencial en 
una obra com aquesta, i malauradament poc habitual en llibres acadèmics catalans); la 
cronologia de les obres originals i de les adaptacions cinematogràfiques; les fitxes fílmiques 
completes de les adaptacions fetes a partir de les novel·les originals; la reproducció (en els 
colors típics de la col·lecció: groc i negre) de les portades dels diferents títols; i, finalment, 
les fitxes bibliogràfiques completes (inclosos el títol original i la filmografia) de cada volum 
publicat. En aquestes fitxes bibliogràfiques només hi he detectat un error d’importància: 
a la p. 398, es diu que Chester Himes és autor de Back to Africa, quan en realitat l’original 
del títol traduït a «Seleccions de la Cua de Palla» (Cotó a Harlem) és Cotton Comes to Harlem 
(obra que, per cert, és de 1965, i no pas de 1964).
A continuació enumeraré els dos punts febles que, a parer meu, té el llibre. En primer 
lloc, tot i que s’expliquen alguns termes tècnics com «novel·la negra» (p. 85) o el gal·licisme 
polar (p. 80), no es defineixen altres termes com l’anglicisme hard-boiled (p. 36), ni tampoc 
s’explica la diferència entre «novel·la negra» i «novel·la policíaca» (oposició que ocorre a 
les pp. 79 i 89). I en segon lloc, caldria que el llibre hagués estat revisat per un corrector, o 
per un corrector més competent. Per no cansar el lector, dono tres incorreccions, d’entre 
les diverses que el lector trobarà al llarg del llibre: 1) «es va convertir en poc temps en una 
col·lecció puntera a tot Espanya» (el castellanisme «puntera» s’hauria d’haver substituït per 
«de primer rengle» o «de primera fila»); 2) «Arrel d’aquest article» (p. 87; ús impropi del mot 
«arrel», que caldria substituir per «arran»); i 3) «L’any 1963, els fundadors d’Edicions 62, 
Max Cahner i Ramon Bastardes[,] decidiren iniciar l’aventura de crear la col·lecció “La Cua 
de Palla”» (p. 29; mala puntuació, força habitual al llarg del llibre: si no s’hi posa la coma que 
he afegit entre claudàtors, el significat de la frase varia totalment i despista en gran manera 
el lector no entès).
Malgrat els punts febles esmentats en el paràgraf anterior (fàcilment esmenables en 
una reedició), el llibre és d’una altíssima qualitat, i els autors i l’editor mereixen les més 
càlides felicitacions. Els punts més forts del volum són quatre. En primer lloc, l’ampli 
ventall d’aspectes que s’hi tracten, des dels més previsibles (història de la col·lecció) fins 
als més originals (connexions cinematogràfiques i estudi de les portades de la col·lecció). 
En segon lloc, la contextualització de la col·lecció en els àmbits editorials català i espanyol 
(especialment a les pp. 57–70 i 101–109). En tercer lloc, l’explicació de les causes de l’auge i 
la davallada de «La Cua de Palla», «Seleccions de la Cua de Palla» i les altres seqüeles (causes 
sociològiques, editorials i, en una primera etapa, causes relacionades amb la manca de 
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públic lector en català). I, en quart lloc, l’enorme documentació de què fan ús els autors, que 
han buidat (suposo que al llarg d’anys d’apassionada recopilació) un munt de publicacions 
periòdiques de les diferents èpoques tractades, que s’han cartejat amb escriptors com 
Manuel de Pedrolo i que s’han entrevistat amb especialistes com Xavier Coma, les quals 
coses els han proporcionat accés directe al pensament de molts dels agents implicats i els 
han permès abordar amb molt de detall els temes tractats i explicar amb gran precisió les 
causes de l’existència i de l’evolució de la col·lecció en les seves diverses etapes.
El conjunt del llibre, doncs, és d’una gran solidesa, i té la virtut de ser amè i variat, de 
manera que de ben segur interessarà tant professionals de diferents àmbits com lectors 
curiosos, des d’aficionats al gènere negre (lectors o cinèfils) fins a nostàlgics de la col·lecció, 
passant per editors, escriptors, dissenyadors, historiadors de la literatura i del gènere 
criminal o estudiosos de la traducció i de la recepció literària. En resum: es tracta d’una 
obra absolutament imprescindible per a qui vulgui conèixer a fons la història de «La Cua 
de Palla», i un punt de partida també essencial per a qui desitgi fer noves aportacions 
en aspectes com el disseny de les portades, les tècniques publicitàries d’Edicions 62 o les 
maneres de traduir uns originals amb unes característiques estilístiques ben peculiars.
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Repression in Franco’s Catalonia. Londres: Tamesis Books, 2011, 236 pp.
JoseP ramis
Universitat Pompeu Fabra
L’editorial Tamesis de Londres ha publicat el 2011 Literature as a Response to Cultural and 
Political Repression in Franco’s Catalonia, de Jordi Cornellà-Detrell, com a resultat final del 
Premi Fundació Mercè Rodoreda que li va ser atorgat el 2009.
Cornellà-Detrell ens presenta una revisió, actualització i compleció d’algunes de les 
seves recerques desenvolupades fins al moment.1 Es tracta d’analitzar la reescriptura de 
quatre obres de postguerra —Laia, El testament, Tino Costa i Incerta glòria—, de quatre 
autors que han estat injustament valorats, o tractats de manera esbiaixada, per la crítica 
literària i acadèmica: Salvador Espriu, Xavier Benguerel, Sebastià Juan Arbó i Joan Sales, 
respectivament. Tant la selecció com les anàlisis realitzades representen una reivindicació 
i revaloració dels quatre autors triats, amb la voluntat clara de fer-los sortir de la posició 
marginal en què, segons considera l’autor, han estat encasellats fins al moment dins de la 
història de la literatura catalana.
Aquest punt de partida engrescador es completa amb una anàlisi del moment social, 
polític i cultural de postguerra, especialment del tombant de la dècada dels cinquanta a 
la dels seixanta, que va afectar de ple al desenvolupament de la literatura catalana i, més 
concretament, la vida i la producció literària dels quatre autors esmentats.
La monografia compta amb una àmplia bibliografia, molt diversa tant pel que fa als 
orígens, com a les temàtiques, com també als posicionaments ideològics. Es tracta d’un 
dels mèrits més importants de la monografia: poder fer aportacions amb el suport teòric 
d’estudis de temàtiques diverses (històrics, socials, polítics, literaris, econòmics, psicològics, 
etc.), tant d’àmbit internacional com nacional, i alhora conjugar un discurs en què hi 
tenen cabuda visions de la llengua, la literatura i la cultura catalanes tan oposades com, 
per exemple, les de Joan Triadú o Francesc Vallverdú amb les de Xavier Pericay o Ferran 
Toutain, els verinosos del Grup d’Estudis Catalans.
1 Una primera aproximació es va presentar al XIII Congrés de l’AILLC (v. Jordi Cornellà-Detrell, «Oralitat 
i escriptura a la literatura catalana de postguerra». Dins: Sadurní Martí (coord.), Actes del tretzè Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. ii, 2006, pp. 117–129). De la mateixa manera, amb 
lleugeres modificacions, el capítol 4 del llibre, dedicat a Xavier Benguerel, ja havia estat publicat (v. Jordi 
Cornellà-Detrell, «The Endless Night of Xavier Benguerel: a New Critical Approach to El testament». Dins: 
Bulletin of Spanish Studies, 84 (2007), pp. 223–238); ben igual que la secció «Cruells facing the angel of 
history: spies, traumas, homicidal somnambulism and conspiracy theories in ‘Últimes notícies’» del capítol 
6, dedicat a Joan Sales (v. Jordi Cornellà-Detrell, «The Undercurrents of History: Spies, Traumas, Homicidal 
Somnambulism and Conspiracy Theories in Joan Sales’ Incerta glòria». Dins: Journal of Iberian and Latin 
American Studies, 15 (2009), pp. 107–124).
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A banda de la vasta bibliografia, un altre dels mèrits, si més no d’entrada, és la posició 
que adopta l’autor davant de la literatura de postguerra i els quatre autors en qüestió. 
Cornellà-Detrell fa una reivindicació de la literatura dels anys cinquanta i intenta fugir 
d’idees preconcebudes i llocs comuns que la crítica literària ha utilitzat repetidament 
quan s’ha encarat a aquell moment literari. Aquesta reivindicació és estrictament literària, 
defuig les classificacions «canòniques» i esbiaixades predetermidades, i rebutja les visions 
políticament ideologitzades amb què s’ha tractat la literatura de postguerra fins no fa gaire.
A part del posicionament de l’autor pel que fa a la literatura dels anys cinquanta, la 
primera part de l’estudi està dedicada a les discussions sobre el model de llengua literària 
en el si de la literatura catalana: del normativisme (o purisme) imperant fins a l’extrem de 
la llengua que ara es parla. L’oposició entre llengua escrita i llengua parlada, que tanta tinta 
ha fet córrer en les últimes dècades tant en els estudis literaris com en els lingüístics, porta 
l’autor indefectiblement cap a la figura de Joan Sales. El model de llengua de Sales, impulsat 
i desplegat al Club dels Novel·listes, i ja extensament discutit, és el fil a través del qual l’autor 
desgrana les diferents visions i posicionaments dels anys cinquanta i seixanta.
Joan Sales sens dubte té una importància cabdal per entendre la situació literària de 
postguerra, les seves controvèrsies i la seva evolució. En aquest estudi això es posa clarament 
de manifest i apareix en la doble vessant d’autor i editor. Aquesta presència de Sales, però, 
constant durant tot el llibre, peca alhora per excés i per defecte. Peca per excés en el vessant 
d’autor perquè l’estudi dedicat a Incerta glòria és molt descompensat en relació amb els 
dedicats a les altres tres obres. Peca per defecte en la seva funció com a editor perquè, tot 
i que l’autor té en compte la correspondència amb Mercè Rodoreda, Màrius Torres i Joan 
Coromines, no fa prou èmfasi en el paper que podia jugar, o va jugar en algun cas, en la 
reescriptura d’aquestes obres i en l’adopció de certes formes lingüístiques, com ja es veurà 
més endavant. Cal posar de manifest que Sales va estar al cas de totes les obres analitzades 
llevat de Laia, perquè no estava vinculada a la seva editorial. 
Un altre aspecte que cal tenir en compte és la diferent situació dels quatre autors 
analitzats. L’autor les esmenta, però no d’una manera especial. No es pot posar en dubte 
la importància de la Guerra Civil i del seu desenllaç en tots i cadascun d’aquests quatre 
autors, però la manera diferent com van enfrontar-se a les circumstàncies adverses (un exili 
interior o exterior, una posició econòmica més o menys sòlida, etc.) és crucial per entendre 
la seva forma de treballar i, per tant, de reescriure. Així, un dels objectius de la monografia, 
veure com la situació dictatorial va afectar o influir en l’escriptura d’aquests autors, només 
queda parcialment reproduïda.
Si bé es troba a faltar la puntualització i aprofundiment en la realitat social i personal de 
cada autor, un punt molt destacable del treball és l’anàlisi literària dels textos. Analitzats 
sobretot a la llum de teòrics com Bakhtin, Bourdieu i Blanchot, i amb apunts de figures com 
Barthes o Derrida, entre d’altres, els textos queden perfectament enquadrats literàriament 
i se’ls situa amb les seves particularitats segons el panorama literari mundial. Aquesta 
valoració s’accentua en ser comparats els textos amb altres de categories semblants 
i contemporànies de la literatura universal. Tot plegat, una bona manera de reivindicar 
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les obres i els autors, i per extensió la literatura catalana en el seu conjunt, dins del mapa 
general de la república mundial de les lletres.
Centrem-nos ara en cadascun dels capítols dedicats a l’anàlisi de les obres. El primer text 
analitzat és Laia, de Salvador Espriu. Cornellà-Detrell distingeix la Laia d’abans de la guerra 
(1932, 1934), de la Laia de després de la guerra (1952, 1968). En el pas d’una a l’altra en 
destaca la supressió del discurs directe i la col·loquialització de la llengua, especialment 
pel que fa al lèxic i a la puntuació, de la qual en rebaixa la intensitat. En conseqüència, en 
resulta un text més fluït i natural. Paral·lelament a aquesta col·loquialització, desapareixen 
les blasfèmies i les referències sexuals explícites. Es tracta, al cap i a la fi, de l’adaptació als 
temps que corrien i a una moral més estreta de mires. Però no tan sols això: entre la Laia 
de preguerra i la Laia de postguerra també hi trobem l’adaptació de l’obra al conjunt de la 
seva literatura. Els canvis introduïts converteixen la novel·la en un relat més atemporal, i, 
per tant, mític, una opció estilística òbviament coincident amb el conjunt de l’obra d’Espriu.
La segona novel·la analitzada és El testament, de Xavier Benguerel (1955, 1963, 1967). En 
aquest cas, l’autor vol rebaixar dues etiquetes que Benguerel va haver d’assumir en vida: la 
d’escriptor burgès i, sobretot, la de novel·lista catòlic. L’evolució de la novel·la porta el camí 
que segueix l’autor: una disminució de les referències a Déu, que Cornellà-Detrell associa 
al distanciament entre Benguerel i Joan Sales, el vertader apologeta de la novel·la catòlica. 
Aquest distanciament, bàsicament relacionat amb l’empresa —van deixar de ser socis a 
l’editorial que havien creat: Club Editor—, però, no suposa que Sales deixi de ser l’editor de 
la novel·la, primer a Aymà i després al mateix Club Editor. Coneixent el tarannà i els mètodes 
del Sales editor, caldria si més no considerar la hipòtesi que possiblement incidís en algun 
altre dels aspectes que varien en l’evolució de la novel·la.
Segons Cornellà-Detrell, Benguerel adapta l’obra als seus nous interessos narratius. Crea 
un text més al·legòric amb la desaparició de la dimensió temporal. Canvia les descripcions 
per donar més relleu a l’estil directe, cosa que suposa l’objectivació de l’acció i la pèrdua 
d’importància del narrador. Utilitza frases més curtes i sintètiques, que provoquen, d’una 
banda, una acció més ràpida, i, de l’altra, un grau d’interpretació més gran per part del lector. 
En un sentit similar, Benguerel suprimeix explicacions, descripcions, passatges i personatges 
innecessaris per tal de centrar el lector en allò que considera realment important: els 
personatges principals. Els canvis argumentals segueixen una línia semblant: es fan menys 
referències a l’adulteri per rebaixar-ne la importància, ja que l’autor no considera que sigui 
el punt sobre el qual ha de girar la novel·la, sinó simplement l’espurna inicial. Per últim, i 
per aconseguir més proximitat amb el lector, els canvis lèxics que introdueix van en la línia 
d’evitar arcaismes i paraules «literàries» per aconseguir una major proximitat amb el lector. 
No hi ha motiu per posar en dubte la voluntat última de Benguerel de materialitzar aquests 
canvis, però la coincidència de les opcions estilístiques aportades amb els postulats de Sales, 
la presència d’aquest com a editor i el cas d’Arbó, que repassarem a continuació, si més no 
fan sospitar que Sales hagués pogut tenir alguna cosa a veure en aquestes modificacions.
La tercera obra tractada és Tino Costa, de Sebastià Juan Arbó (1947, 1968). L’anàlisi 
lingüística de la novel·la pel que fa als canvis entre les versions de 1947 i 1968 és correcta i 
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completa. Certament, a l’edició de 1968 hi ha un canvi de localitzacions fictícies (Santa Maria 
dels Monts i Citavella) per localitzacions reals (Amposta i Barcelona), i, amb això, la voluntat 
de convertir un relat mític en un de real i tangible. També hi ha un acostament a la llengua 
col·loquial, amb la simplificació de la puntuació i la sintaxi, i l’eliminació d’arcaismes lèxics. 
Un altre canvi lingüístic destacable, i que ajuda a aconseguir una llengua més col·loquial, 
és la utilització sistemàtica d’articles davant dels noms propis de persona, cosa que també 
suposa una centralització de la llengua i, per tant, un allunyament del seu dialecte i de la 
vertadera vivacitat i col·loquialitat de la seva llengua.
Tot això, que és cert i tangible, mostra, però, un problema greu del plantejament de partida 
d’aquest capítol. Arbó va escriure després del desenllaç de la Guerra Civil també en castellà. 
Aquesta qüestió, si bé s’esmenta, i fins i tot es critica que els estudiosos no l’hagin tinguda 
en consideració anteriorment,2 no és tinguda en compte en l’anàlisi d’Arbó. Cornellà-Detrell 
esmenta l’autotraducció de 1948 de Tino Costa (Áncora), però incomprensiblement no la 
utilitza en l’estudi. El mateix passa amb la traducció francesa de Victor Crastre de 1954 
(Gallimard). Finalment, tampoc no s’esmenta l’última versió publicada, l’autotraducció al 
castellà de 1970 (Ediciones G. P.). El fet de no prendre en consideració aquests textos i el fet 
de cenyir-se únicament a les edicions catalanes —«The existence of two Tino Costas […]» (!) 
(p. 122)— suposa una anàlisi incompleta i esbiaixada.
Sense entrar en detalls, Arbó admet que els canvis introduïts a la novel·la es deuen en la 
immensa majoria de casos a la intervenció i voluntat de Joan Sales, editor de la versió de 
1968; fins i tot arriba a afirmar que el pròleg d’aquesta edició el va escriure el mateix Sales 
i no pas ell. De fet, en l’autotraducció al castellà de 1970 es desfan els canvis introduïts en la 
versió de 1968, on s’hi inclou un pròleg aclaridor de la posició d’Arbó respecte de l’evolució 
de la novel·la.3 La correspondència Sales-Arbó, que encara és inèdita, també mostra aquesta 
disputa i l’intervencionisme de Sales, especialment en la novel·la precedent, L’espera (1967).
Amb tot això no es nega que Arbó fes una feina incansable de reescriptura, que la va fer, 
però aquesta tasca era bàsicament en altres sentits.4 Cornellà-Detrell escriu: «Significantly, 
2 «The analysis of Arbó’s work has been patchy, to say the least: on the one hand, the identification 
between language and literary tradition has prevented Catalan scholars from studying his novels in Spanish; 
on the other, contemporary Spanish critics have ignored his production altogether, perhaps because his 
novels were overtly praised in early Francoism or because they are unsure about how to approach the work 
of bilingual writers» (p. 114).
3 Per conèixer el panorama complet del recorregut de Tino Costa, vegeu: Josep Miquel Ramis, «Traducir 
bajo control: la versión francesa de Tino Costa, de Sebastià Juan Arbó». Dins: Xosé Manuel Dasilva; Helena 
Tanqueiro (eds.), Aproximaciones a la autotraducción. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2011.
4 En aquest sentit, a més de la referència anterior, es poden consultar: Josep Miquel Ramis, «Autotraducció 
i creació literària. El cas de Sebastià Juan Arbó» [en línia]. Dins: Catalonia, 7 (2010). http://www.crimic.paris-
sorbonne.fr/actes/catalonia7/ramis.pdf; Josep Miquel Ramis, «Sebastià Juan Arbó, autotraductor». Dins: 
Enric Gallén; Francisco Lafarga; Luis Pegenaute (eds.), Traducción y autotraducción entre las literaturas 
ibéricas. Berna: Peter Lang, 2010, pp. 335–347; Josep Miquel Ramis, Autotraducció i Sebastià Juan Arbó. 
El cas de Terres de l’Ebre. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra [Tesi doctoral], 2011; Josep Miquel Ramis, 
«Autotraducció i història d’un text literari. Hores en blanc. Notes d’un estudiant que va morir boig, de Sebastià 
Juan Arbó». Dins: Revista de Filología Románica, 29 (2012, en premsa).
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many of the variants found in Tino Costa appear in Laia, El testament, and Incerta glòria, 
which indicates that Arbó’s work underwent a linguistic renewal in line with the new 
conception of post-war Catalan narrative developed by some other writers.» (p. 121). La 
frase hauria de canviar Arbó’s work per Sales’ work on Arbó’s works, la qual cosa accentua 
encara més el paper preponderant de Joan Sales pel que fa al moviment d’un nou model de 
llengua literària en el si de la literatura catalana de postguerra.
Hi ha altres aspectes a considerar d’aquest capítol: la ideologia d’Arbó, el lloc real de 
l’obra d’Arbó, el perquè de la publicació de Tino Costa en castellà, l’hipotètic èxit de la 
traducció francesa o el suposat retorn el 1965 a la literatura catalana —l’havia abandonada 
mai?—. Per no desviar la qüestió, però, remetrem a les referències bibliogràfiques citades 
anteriorment.
Finalment, el quart i últim text analitzat és Incerta glòria, de Joan Sales (1956, 1969, 1971). 
En la primera part de l’anàlisi, l’autor destaca que el nombre d’addicions és considerablement 
més elevat que el de supressions, el que suposa un augment constatable de la llargada de la 
novel·la. Sales utilitza aquestes addicions per desplaçar el focus de l’obra fora de la guerra i 
per criticar, amb més força en cada nova edició, l’actuació dels anarquistes. 
També es destaquen dos comportaments comuns amb Benguerel: la minva del pes de la 
religió i la rebaixa de la grandiloqüència en alguns passatges. D’altra banda, i contràriament 
a Benguerel, i també a Espriu, l’autor no considera que hi hagi autocensura en l’obra de 
Sales, tot i que la censura li escapcés l’obra cada vegada que la hi presentava. En relació amb 
la censura, Cornellà-Detrell destaca que la versió de 1971 reintrodueix fragments eliminats 
per la censura en l’edició de 1969, com ara episodis històrics de postguerra i paraules 
com pàtria i llibertat, que molestaven especialment les institucions del règim. L’aparició 
d’aquests fragments prèviament censurats reforça la visió sociopolítica de la història, amb 
una clara diferenciació entre la guerra i la postguerra.
La conclusió general d’aquesta primera part és que només es pot conèixer la Incerta glòria 
vertadera si es tenen en compte les seves tres versions. Tot i que l’autor la cita, potser caldria 
afegir en aquesta terna la traducció francesa de 1962 (Gallimard), de vital importància per 
l’esdevenir de l’obra i de l’autor.
La segona part de l’anàlisi se centra exclusivament en el capítol 4 de la novel·la, «Últimes 
notícies», i posteriorment publicat com un volum independent amb el títol El vent de la nit. 
L’autor, a més de fer-ne una anàlisi detalladíssima i comparar-la amb moltes altres novel·les 
contemporànies, la reivindica, la considera una part imprescindible de la novel·la, i creu 
que no es pot tractar com una obra independent.
En la tercera i última part de l’anàlisi, Cornellà-Detrell es fixa en els usos lingüístics de 
Sales per demostrar que la seva posició contrària al purisme lingüístic no volia dir una 
castellanització de la llengua. L’autor argumenta que Sales transgredeix purament la 
norma per als seus propòsits creatius: recrear la realitat lingüística en els diàlegs i l’ús del 
multilingüisme. Per reproduir la realitat en els diàlegs, Sales utilitza diferents recursos 
segons cada personatge: elements extratextuals, repeticions, anacoluts, una sintaxi 
determinada, etc. El multilingüisme, per la seva part, el fa servir per criticar el règim.
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Evidentment, es fa referència al seu interès per la llengua parlada, que va més enllà de la 
llengua literària. Alhora, però, també es deixa constància de la tendència a l’estandardització 
de la llengua en la segona versió; Sales potser era lingüísticament agosarat, però sabia que 
anar massa enllà també podia significar quedar-se sense públic. Finalment, Cornellà-Detrell 
destaca que, respecte a la llengua, les vertaderes innovacions de Sales no van ser en el lèxic, 
com molts han pensat, sinó en la sintaxi.
Per últim, cal destacar la inclusió d’un índex onomàstic i conceptual al final de la 
monografia, que és de gran ajut en un estudi com aquest, enciclopèdic i amb una gran 
quantitat de cites i conceptes d’una varietat extraordinària de personatges i temàtiques 
diferents.
Comptat i debatut, la contribució de Cornellà-Detrell suposa una passa endavant en la 
investigació d’una parcel·la de la literatura catalana contemporània des d’una perspectiva 
interdisciplinària. Tot i algunes de les consideracions apuntades, és una aportació de 
referència a l’estudi literari, realitzat sense apriorismes ni prejudicis, i, sobretot, un estudi 
basat en el text, la vertadera clau de volta del fet literari. En aquest sentit, cal reivindicar 
una de les seves reflexions conclusives, que pot ser un bon punt i final per a aquests mots, i 
un bon punt de partida per a futurs estudis literaris:
[…] their texts are best understood as a work in progress, and the dialogue they engage 
in offers a very rare opportunity to explore how a variety of discourses and language 
varieties can be articulated to fulfil the changing priorities of authors. This is why, 
instead of hiding their complexity and pretending that their different evolutionary 
stages are merely accidental drafts towards a final text, it is much more productive 
to explore how they became a locus where fiction and history, personal and national 
identity, political, social and aesthetic concerns were manipulated in order to best 
reflect Catalonia’s plight (p. 196).
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Albert Balcells, Cataluña ante España. Los diálogos entre intelectuales  
catalanes y castellanos, 1888–1984. Lleida: Editorial Milenio, 2011, 205 pp.
Juan m. riBera lloPis
Universidad Complutense de Madrid
En la seva rica tasca investigadora i en la nombrosa resultant editorial a propòsit de 
la història social i política catalana, el Dr. Albert Balcells (IEC, UAB) ha ordenat diverses 
dades i molts noms que remeten a la cruïlla hispana de la trajectòria de la nació estudiada, 
i amb això ha enfocat l’abast històric de les relacions hispano-catalanes, de llurs ajustos i 
desajustos i també de les repercussions internes en l’espectre estudiat. En el present volum, 
l’autor focalitza bona part d’aquest entramat com a matèria per se. Almenys en el període 
que cavalca sobre un canvi de centúries i uns cicles històrics, definitivament fonamentals 
per comprendre la interrelació entre els susdits extrems, i al temps que enllesteix la seva 
formulació per part de i el seu efecte en els dos bàndols implicats en una xarxa demostrada 
com a inesquivable des d’un historicisme objectiu.
Volum monogràfic, doncs, l’historiador opta per una voluntat fornidora d’un tipus 
de font documental —el diàleg, personal o institucional— i una ordenació diacrònica  
—gairebé un segle, d’acord amb les dates del subtítol —, i ho tracta de manera confluent des 
de la consciència intel·lectual de la rellevància de les veus ateses i del significat històric dels 
moments i de les situacions en què els qualificats portaveus d’aquelles circumstàncies s’han 
fet sentir. Així, A. Balcells ens condueix per un llarg i intens itinerari, bastit de seqüències 
internes que actuen com a baules d’una cadena comuna. Anelles que resten perfilades entre 
noms d’interlocutors objectius, en altres casos entre veus i criteris confrontats a propòsit de 
l’ideal debatut i encara entre dates contenidores de tot un ventall de convocatòries, debats, 
encontres i desencontres: M. Menéndez y Pelayo & A. Rubió i Lluch > J. Maragall & M. de 
Unamuno & F. Giner de los Ríos & J. Pijoan > 1924–1930 (actes de recolzament intel·lectual 
castellà i d’homenatge català) > 1933–1939 (Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona) > 
M. Azaña (& J. Ortega y Gasset et alii) > 1952–1954 (Congresos de Poesía de Segovia i de 
Santiago de Compostela): Dionisio Ridruejo & Carles Riba (& V. Aleixandre) > 1964–1971 
(col·loquis i manifestos): Julián Marías & Maurici Serrahima > 1981–1984: reunions a Sitges i 
Girona.
Cadascun dels capítols en què es converteixen aquestes nominades entrades de l’esmentat 
continuum esclaten en mans de l’historiador en tota una informació satèl·lit que amplia 
la base i l’horitzó del que anuncia el component aglutinant, mitjançant una formulació 
d’ordre polifònic. Això que, és clar, nodreix positivament el discurs establert pel que fa 
a les relacions catalano-castellanes i que l’autor pot fer i fa ben bé amb coneixement de 
causa, sembla preocupar metodològicament A. Balcells. Fins al punt que, indirectament o 
explícita, ho tramet als seus lectors. De manera ben puntual amb frases del tipus «Volviendo 
a nuestro tema…», o expressant que aquella informació és contextual respecte de les dades 
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més puntuals. Benvingudes siguin aquestes derivacions. Fins i tot per als qui seguíem des 
de fa temps la matèria aquí tractada. Ben particularment a aquests lectors del llibre als 
qui, com caldrà posar de manifest des de la cordialitat, ens fa gràcia aquesta preocupació 
per part del mestre, com a signe de la seva bonhomia, precisament quan ens està conduint 
en profunditat pels lligams interns d’una xarxa històrica que pensàvem conèixer i pels 
viaranys de la seva meditada reinterpretació. Autor i pàgines ens donen més notícies i 
judicis crítics, reanimadors del que podíem haver escorcollat des dels propis interessos. 
Àdhuc, dels episodis més tractats per la bibliografia de referència, com ara el posicionament 
de Marcelino Menéndez y Pelayo sobre la cultura catalana i malgrat ésser en el seu moment 
el seu més evident avalista, l’epistolari entre Maragall i Unamuno o els Congressos de Poesia 
dels anys cinquanta del proppassat segle. També i encara més interessadament sobre allò 
en el què no havíem entrat, com és el cas del debat des de l’any 1933, establert al voltant de 
l’estatut d’autonomia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sense ànim ni sentit d’haver de resumir en una ressenya la rica llera de continguts i 
d’informacions puntuals,1 sí assenyalarem com el llibre compassa el creixement d’una 
tòpica sobre el punt de vista des del qual la perspectiva castellana codifica la presència 
històrica catalana, tant com la previsió d’un encontre entre ambdues cultures peninsulars: 
capítol rere capítol coneixerem les prevencions fins i tot per part dels defensors no catalans 
de la identitat catalana, temerosos que l’afirmació lingüística i literària tinguin molt de 
subterfugi d’interessos estríctament polítics i, ai las!, separatistes; també i en últim grau la 
impossibilitat d’una rendibilitat pública i política de les consideracions i de les solucions 
que sí poden trobar-se en els intercanvis personals i privats de les parelles establertes 
d’interlocutors. Sempre podrem tornar, tristament, sobre la persistència d’aquest adstrat 
que sembla insuperable i que llasta la nostra història compartida. Una intervenció per 
part del signatari d’aquestes línies en un Exploratory Workshop convocat la proppassada 
tardor de l’any 2011 pel Projecte DIIA-Diálogos Ibéricos e Iberoamericanos del Centro de 
1 Al llarg de la centúria revisada i segons les veus i els criteris dels interlocutors de cada moment, 
s’expressen els diferents i continuats posicionaments sobre constants del debat, com la castellanització 
d’Espanya; la politització del moviment restaurador català i el recel castellà davant la deriva del catalanisme 
militant cap al separatisme; el catalanisme, no obstant això, sentit castellanament com a expressió 
aperturista cap el continent; les solucions a favor de l’agermanament, des de la tutela castellana com a enllaç 
o partint de la pluralitat lingüística; la no existència d’un patriotisme castellà que esdevé espanyolisme 
usurpador, enfront dels patriotismes autònoms de les altres cultures de l’Estat; la correspondència o no de 
corrents del pensament amb abast polític en una i altra cultura, com ara el Krausisme; l’amplitud ideològica 
mostrada per intel·lectuals castellans que, en un marc liberal-pluralista i en un o altre moment, han recolzat 
la reivindicació catalana, tot i la pervivència de les reticències; els judicis castellans sobre l’absurd o les 
raons per a un ensenyament en llengua catalana; les relacions històriques implícites i interdependents entre 
republicanisme espanyol i catalanisme; les propostes en el temps cap al federalisme i el final autonomisme 
espanyol; el gradual impuls per part catalana per passar de la resistència a la presència espanyola, moviment 
en altres moments contrastat amb una radicalització raonada de l’afirmació cultural; la necessitat de 
tenacitat i/o de continuïtat a favor del diàleg històric establert… Potser i davant el paisatge establert, una 
final assumpció general del que s’escriu com a títol particular d’un apartat del capítol sisè: estar immersos 
en un intent de normalitat en un règim anormal (p. 138).
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Estudios Comparatistas – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Port.) quant a 
la identitat de les literatures ibèriques des de la perspectiva de la Literatura Comparada, 
interrogava sobre el codi establert des de banda castellana, sobre el perquè i el com de 
les lletres catalanes i sobre la seva perdurabilitat; per tant, sobre la seva constitució i les 
seves incertes expectatives de canvi. La documentació revisada pel Dr. Balcells ens hauria 
facilitat aleshores moltes més proves documentals al mateix temps que ara ens assegura en 
la pervivència d’un entramat d’ordre negatiu i de les dificultats per una propera revisió. Les 
seves conclusions —llegiu-les ben explícitament i didàctica expressades entre les pàgines 
201 i 205, aquells possibles lectors a qui no siguin suficientment clares les dues-centes 
pàgines prèvies de documentació i judici crític— revisen amb encert, fins i tot, les maneres i 
les condicions sota les quals es recondueixen personatges i criteris en un principi propicis a 
la comprensió entre les dues cultures, la castellana feta espanyola i la catalana.
A. Balcells parteix de premisses que l’obliguen a revisar la funció actual de la figura de 
l’intel·lectual, però que el confirmen en la tasca desenvolupada en el segle aquí revisat; 
també l’oportunitat d’emprar el terme castellanos o el d’españoles respecte als intel·lectuals 
als quals acudeix i en quin sentit es val dels corresponents catalans; i així mateix l’encalç 
polític d’uns diàlegs entre uns i altres, abast que, en un principi, podia ésser eminentment 
cultural. Raona la ruta històrica seguida, l’itinerari diacrònic ordenat entre els primers 
passos del catalanisme polític i l’autonomisme català de primera i segona florida; també el 
fet d’haver-se fixat en episodis de diàleg i no en desencontres —però sí de polèmiques, com ens 
adverteix en algun moment— i de manera preferent en la seva expressió pública, mentre 
l’intercanvi privat, mitjançant les correspondències personals, sols és emprat per aclarir 
el sentit d’allò que surt a la superfície. L’autor entén els criteris expressats individualment 
com a representatius de les positures catalana i espanyola de parla castellana i es planteja 
les fluctuacions i les repeticions en els missatges emesos; pren en consideració un actual 
esgotament sobre aquesta ja no perenne voluntat de diàleg, però considera oportuna 
la meditació sobre el fet històric que queda provat en el recorregut establert en les seves 
pàgines.
L’historiador A. Balcells defèn la funció educativa de la seva disciplina com a vial idoni per 
a la revisió d’una història equivocada i que, encara avui, potser més que mai o senzillament 
altra vegada, s’abandona per un pendent perillós davant sentiments ben immediats com, 
per exemple, la regressió autonòmica. Contra això, humilment però de manera consistent, 
A. Balcells fa la proposta del seu assaig, d’acord amb la pròpia qualificació genealògica per 
al seu text, i ens ofereix una lectura amb finalitat correctiva, amb funció reconductora. Ho 
fa amb el judici d’estar davant una vida acadèmica catalana i castellana dislocada i que, 
d’altra banda, no compta més que amb excepcionals catalanòfils de part extra-catalano-
espanyola. Des de la nostra disciplina, la Filologia —reunint la llengua i la literatura, i per 
extensió i de manera interdisciplinària la cultura— podríem incorporar aquí la dada sobre 
l’existència en els espais d’estudi de la romanística i de la hispanística espanyoles d’una 
Càtedra de Filologia Catalana en la seu madrilenya de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, universitat d’implantació estatal, i de sis Titularitats de Filologia Catalana en la 
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Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de 
Compostela, Universidad de Zaragoza, UNED i Universidad de Salamanca; podríem també 
fer un recorregut per les més variades experiències, tot parlant de l’àmbit madrileny, com 
foren la celebració de les «Jornadas Universitarias sobre las Lenguas y Literaturas Catalana, 
Gallega y Vasca» (1988–1999), convocades des de la UCM i amb incorporació organitzativa 
de la UNED i, entre 1997–2003, i del Seminari «Lectures de Literatura Catalana» amb 
col·laboració del Centre Cultural Blanquerna – Delegació de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid i professorat de la UCM i de la UNED (vid. volum Lectures de literatura catalana 
a Madrid. Quinze lliçons del seminari al Centre Cultural Blanquerna (1997–2002), F. Llorca 
(coord.), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003); i encara cal esmentar publicacions 
universitàries com a sistemàtics llindars de publicitació de recerca lingüística i literària 
catalana, com ara la Revista de Filología Románica (UCM, d. 1983) i la Revista de Lenguas 
y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca (UNED, d. 1991)… Però, no obstant això —és a dir, 
malgrat aquest desplegament de dades que sembla contradir el clam i el reclam implícit d’A. 
Balcells—, l’espectre avui és coincident amb el negativisme denunciat pel nostre assagista. 
Si més no, això és el que podem ratificar des de l’angle madrileny-complutense —malgrat 
que la seva Facultad de Filología un dia fou pionera en la normalització acadèmica dels 
estudis catalans (des d’un voluntariós seminari o Cátedra de Estudios Catalanes, 1953, a 
una primera Titularitat de Filologia Catalana, 1986, la primera fora del territori lingüístic 
català)—. És aquest un espai acadèmic on, amb motiu-excusa del darrer canvi de Plans 
d’Estudi, la seqüència abans existent de matèries de llengua i literatura catalanes ha estat 
minoritzada de manera paral·lela a les corresponents de gallec i basc; operació duta a terme 
per unes forces operatives que han decidit treballar de nou des dels conceptes colonials de 
llengües i cultures de prestigi i majoritàries. Fins i tot, operant sobre el patrimoni cultural 
que, sota la Constitució d’Espanya, es corprèn com a espanyol… El panorama i els auguris 
del Dr. Balcells, doncs, semblen, malauradament, encertats. I, així mateix, llibres com el seu 
i concepcions de la història com ara la seva, vénen a fornir-nos d’uns elements de referència 
a partir dels quals actuar a la contra. 
Des de la vessant acadèmica, la via d’acció més efectiva sembla estar en el Grups de 
Recerca. Professors investigadors de diverses universitats espanyoles, aplegats en cercles de 
treball i d’actuació, poden estar reconduint aquelles dreceres que implanten uns majoritaris 
i negatius criteris des de la docència dels nous i oficials Graus universitaris. Volums com ‘Uns 
apartats germans‘: Portugal i Catalunya (v. Martínez-Gil (ed.), Palma de Mallorca, Instituto 
Camões-Lleonard Muntaner, ed., 2010) que, en aquest cas, acara una altra dissonància 
peninsular, i convocatòries i edicions dels esmentats investigadors i Grups de Recerca, 
des de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona o la Universitat 
Pompeu Fabra, fan per revisar des de la perspectiva històrico-literària i crítica l’estat d’una 
comunitat i d’un polisistema culturals i literaris dits ibèrics o espanyols. Per al nostre 
camp i no exclusivament, des d’aquests centres segons les actuacions demostrades com a 
més operatives. Caldrà, però, i tornant sobre el diàleg pendent o aturat entre intel·lectuals 
d’expressions castellana i catalana, advertir sobre la geografia de les esmentades seus 
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acadèmiques? Què fan les institucions des de la banda que, fusterianament, anomenaríem 
carpetovetònica, més ençà de propiciar que els seus professors interessats cerquin enllà un 
recer adient amb les seves expectatives? Fins aquí el nostre succint estat de la qüestió i un 
implícit interrogant, com a personal agraïment a les fonts documentals i als judicis crítics 
oferts pel Dr. A. Balcells. I deixem a una més general consideració el que ell mateix ens 
destaca sobre l’oportuna edició del seu llibre, no sols en castellà sinó també en català. És 
aquesta una advertència convertida en lloc comú entre els qui ens interessem vertaderament 
pel diàleg peninsular, la de l’oportunitat de la publicació de determinats títols en els idiomes 
dels receptors més immediatament implicats. És el mateix que fa uns dies escoltàvem a 
propòsit de l’assaig del romanista Dr. Bruno Camus Bergareche (Universidad de Castilla-
La Mancha) i del seu recent volum Para entender la cultura vasca (Madrid, Libros de la 
Catarata, 2012), ara i desitjablement no sols en castellà sinó també en basc. Judici, a més, 
expressat en la seva presentació en la seu catalano-madrilenya del ja citat Centre Cultural 
Blanquerna, el dia 21 de maig de 2012. Així, doncs, tot gira a l’entorn d’una reiteració de 
constants que semblen inesquivables. També, però, i respecte d’aquesta darrera coda, el 
susdit acte fou la prova que un forum per al nostre diàleg intercultural encara és posible. 
Fins i tot a Madrid. També és cert, en parcel·la catalana.
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Enric Ramionet Lloveras. August Vidal: Entre Llagostera i Moscou.  
Una història personal dins la història del segle xx. Llagostera: Ajuntament  
de Llagostera, 2011, 249 pp.
ricard san Vicente
Universitat de Barcelona
Estem davant d’una obra de gènere: una biografia escrita per un representant de la 
intel·lectualitat local que s’acosta a la vida d’un fill de la Vila. El llibre ve prologat pel crític 
literari Julià Guillamon, que coneix bé l’experiència dels exiliats, tema al qual ha dedicat, 
com ens recorda al pròleg, uns quants anys de la seva vida. I clou la publicació un detallat 
«Resum biogràfic» i una exhaustiva bibliografia. 
Es tracta d’una aproximació biogràfica sobre un home destacat de la ciutat, i en aquest 
sentit no s’allunya de les monografies existents. La novetat és en l’organització del material. 
L’autor no sembla pretendre un retrat clàssic, sinó una aproximació més profunda del perfil 
humà, a més d’escollir tres aspectes, tres eixos de la sempre complexa personalitat humana.
August Vidal va ser en primer lloc un mestre i un estudiós de la pedagogia. Fins i tot va 
viatjar a l’estranger per aprofundir els seus coneixements. No només fou un pedagog, sinó 
també un mestre que serà enviat a Astúries a una escola. És a més un home progressista, 
un comunista que durant la guerra optarà pel bàndol republicà. Aquests dos trets, el de ser 
mestre i comunista el portaran, després de la República espanyola a l’URSS, a fer novament 
de mestre; encara que la seva tasca s’estendrà a la de proveïdor de fusta per escalfar-se i 
d’aliments, d’agricultor i ramader per tal d’alimentar i protegir els nens espanyols deixats 
al seu càrrec. Fins i tot farà de conseller i de pare, com recordarà entre d’altres el meu 
pare. I finalment, la nova situació dins de l’URSS (els nens han crescut i volat) el porta per 
una banda a l’ensenyament de l’espanyol i a dedicar-se a la traducció. A tot això se suma 
la dimensió humana d’un emigrant, que porta a Rússia les imatges de la pàtria enyorada, 
i a Catalunya, després del retorn, dels vint anys a l’URSS, els records, mescla d’admiració i 
rebuig, sobre els anys passats a la «pàtria del socialisme».
L’autor canvia l’ordre dels esdeveniments, trenca la cronologia lineal, per acostar-se al 
nucli del personatge i per mostrar-nos l’eix de l’home, del qual potser el tret principal és la 
fidelitat als ideals i l’entrega vers els altres.
1 El retorn. De l’URSS d’Stalin a l’Espanya franquista
El retorn a casa, després dels vint anys soviètics, és un aterratge forçós i més en terra erma. 
És cert que es produeix el rencontre familiar i la ginesta deixa de ser una postal, però l’any 
57 el franquisme és ple d’energia i violència. El fet d’haver de passar pel jurament dels 
«Principios del Movimiento» allunya tant l’August com la seva dona de les aules. I comença 
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l’aventura del traductor, de l’expert en literatura russa, les llargues hores davant de l’Olivetti 
per tal de guanyar-se el pa. De totes les activitats realitzades durant els quasi vint anys de la 
tercera etapa de la vida, la traducció n’ocupa el centre. L’autor s’atura en aquesta immensa 
tasca. I aquí només ens queda subratllar la capital tasca de l’August Vidal en acostar, 
juntament amb la seva dona Lina Fernández, el lector espanyol a la cultura i a la literatura 
russa. La tasca de redacció a la col·lecció dels «Clásicos rusos» a l’editorial Planeta, l’edició 
(redacció i en alguns casos, traducció) de les «Obras completas» de Dostoievski a l’editorial 
Argos Vergara, la traducció al català d’Un dia d’Ivan Deníssovitx d’Alexandr Soljenitsin, són 
una brevíssima mostra de la feina realitzada en aquells anys, el símbol dels quals segueix 
sent la fidelitat a les seves conviccions.
2 Un mestre en guerra
L’experiència d’un mestre a la República coincideix amb les primeres passes de l’home. El 
creixement teòric i espiritual es produeix en un moment de grans esperances en tots els 
terrenys. L’autor dedica unes sentides pàgines a la introducció en terres de Llagostera d’una 
nova manera d’entendre el món, l’home i, és clar, l’ensenyament. L’aparició de nous mestres 
marcaran el camí que seguirà el noi de Llagostera.
3 A la pàtria socialista 
Del llarg exili a Rússia, però, l’apartat potser més revelador per al lector serà el dedicat a 
l’experiència soviètica. I no és només la guerra, prova dura per a tothom, és sobre tot el 
dolorós, el flagrant contrast entre els ideals i la realitat. La idea de justícia i llibertat que 
domina la propaganda soviètica topa amb les mostres sagnants d’autoritarisme i terror. 
Encara que potser el més terrible és veure l’inevitable fracàs de l’experiment soviètic.
En suma estem davant d’un exemple que tant en el «paradís» socialista de l’URSS, com en 
l’Espanya del postfranquisme és possible, certament a un preu molt alt, mantenir-se fidel a 
les conviccions i donar sentit a la pròpia vida dedicant-se a una noble tasca.
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Doble reivindicació de la figura de Joaquim Ventalló i Vergés
Pau Vinyes i Roig. Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític,  
poeta i traductor. Barcelona: Editorial Dux, 2010, 216 pp. 
Joaquim Ventalló i Vergés. Llamp de llamp de rellamp de contra-rellamp! 
Barcelona: Acontravent, 2011, 110 pp.
alBa tomàs alBina
Universitat Pompeu Fabra
Segons afirma Pau Vinyes en la introducció de la primera obra aquí ressenyada, hi ha noms 
sobre els quals no s’hauria de permetre que s’acumulés la pols, no només per consideració 
a l’obra que han llegat, sinó perquè el seu periple vital mereix ser tingut com un exemple. 
L’autor afirma amb vehemència que aquest és el cas de Joaquim Ventalló i Vergés (Terrassa 
1899 – Barcelona 1996) i en el seva biografia, Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, 
polític, poeta i traductor, s’esforça a demostrar-ho: 
Sense homes com en Ventalló no entendríem la Catalunya d’avui. I la Catalunya d’avui 
ha d’honorar-los com es mereixen. Recordar-los i testimoniar-los és el més gran 
homenatge que se’ls pot oferir. Un servidor, humilment, amb aquestes lletres ha volgut 
donar llum a un home com en Ventalló per tal que la seva servitud a Catalunya i a la 
humanitat hagi estat mereixedora d’un reconeixement merescut (Vinyes 2010: 11). 
Sumant-se a la tasca de reconeixement de la vida i obra del periodista egarenc, l’any 2011 
apareix Llamp de llamp de rellamp de contra-rellamp!, que se centra en la labor de Joaquim 
Ventalló com a traductor dels volums de Tintín. Però abans de centrar l’atenció en aquest 
aspecte concret, val la pena fer un cop d’ull al conjunt de les seves activitats.
Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor és un llibre 
coeditat per l’editorial barcelonina Dux —dins de la col·lecció «Duxcat»—, i la Fundació Josep 
Irla. El seu títol és un testimoni fidedigne dels aspectes de la figura de Ventalló que l’autor 
ha volgut emfasitzar: per una banda, els valors democràtics i republicans (als quals, tan bon 
punt s’inicia la lectura del volum, cal afegir també el catalanisme d’esquerres); per l’altra, 
una activitat intensa en diversos camps: el periodístic ―que n’és, sens dubte, el principal―, 
el polític, el literari i el de la traducció. 
Efectivament, Joaquim Ventalló i Vergés, nascut a Terrassa el 1899, al llarg de la seva 
dilatada vida va consolidar-se com una de les figures més emblemàtiques del periodisme 
català; va col·laborar amb diversos diaris i revistes, com ara: El Dia (1918–1921), La Publicitat 
(1923–1930), Imatges (1930), L’Esport Català (1925–1927), Sr. Daixonses i Sra. Dallonses 
(1926), etc. També va dirigir el diari L’Opinió (1931–1934) i, després del seu tancament, La 
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Rambla (1934–1936). D’altra banda, va participar activament en la vida política de la dècada 
dels trenta, primer com a integrant del «grup de L’Opinió» i, més endavant, com a membre 
fundador d’Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser regidor i tinent d’alcalde durant la 
primera legislatura republicana i d’aquesta època cal destacar-ne el Decret de radiodifusió 
signat per Francesc Macià a instàncies de Ventalló i l’esforç per millorar l’educació pública 
amb la creació de les Escoles Municipals. Pel que fa a l’apel·lació de «poeta» del títol, s’ha 
d’entendre metonímicament, ja que si bé Ventalló no va publicar mai cap poemari, sí que és 
cert que va mantenir-se sempre en contacte amb la cultura literària catalana i ell mateix hi 
va participar tímidament com a autor d’una novel·la (Pau Canyelles, ex-difunt, 1931) i d’un 
bon grapat de poemes inèdits. El 1936 va marxar a França amenaçat per la FAI a causa de 
les dures crítiques que va adreçar a la federació des de les planes de La Rambla. Quan va 
tornar a Catalunya, l’any 1943, va ser depurat i la seva activitat periodística es va limitar a 
escadusseres publicacions en revistes clandestines de l’exili. El 1964 va començar a traduir 
els àlbums de Tintín per a l’Editorial Joventut i amb la Llei de Premsa de l’any 1967 va tornar 
a publicar en diversos diaris i revistes. També és a partir d’aquest moment que es daten la 
major part dels seus llibres de crítica i assaig: Les escoles populars d’ahir i avui, 1968; Dos 
problemes en l’ordre de l’ensenyament, 1969; El que hi ha i el que no hi ha en el llibre blanc 
de l’educació, 1970; Los intelectuales castellanos y Cataluña, 3 fechas históricas: 1924, 1927, 
1936, 1976, etc. Finalment, Joaquim Ventalló va morir a Barcelona el 1996. 
El llibre de Pau Vinyes és el resultat d’una acurada recerca de fonts documentals. 
L’il·lustren nombroses fotografies i, en els annexos, a més d’una «Cronologia de Joaquim 
Ventalló» i un llistat de l’«Obra pròpia de Joaquim Ventalló», s’hi troba un recull de les 
entrevistes que se li feren, tres articles que, o bé en parlen directament, o bé s’hi relacionen 
d’alguna manera, i una breu selecció dels seus poemes.1 
El text s’inicia amb un brevíssim pròleg de Joan Ridau, president de la Fundació Josep 
Irla en el moment de la publicació del llibre, on s’incideix en la importància de la figura de 
Joaquim Ventalló i en el mèrit de la seva feina a favor de Catalunya. El segueix la introducció 
ja esmentada de l’autor, on a més d’explicar com va néixer l’obra, anticipa els temes que 
seran tractats més detingudament al llarg dels seus vint-i-tres capítols. El criteri de separació 
dels capítols és temàtic; ordenats cronològicament, cada un d’ells està dedicat a una activitat 
o esdeveniment, ja sigui de caire personal o professional. Així es va perfilant no sols el 
personatge, sinó també la història de Catalunya del segle xx. Aquesta és potser la primera 
1 Les entrevistes que s’inclouen en els annexos són: l’entrevista realitzada per Josep Maria Figueres a 
12 periodistes dels anys trenta. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1994, pp. 9–18; l’entrevista que Jaume 
Fabre va fer conjuntament a Joaquim Ventalló, Andreu Avel·lí Artís i Avel·lí Artís Gener, publicada a la revista 
Avenç, núm. 18 (1979), pp. 12–16, i l’entrevista que Josep Puy i Juanico va realitzar per a la revista Terme, 
núm. 12 (1997), pp. 73–76. Pel que fa als articles, hi ha un petit escrit de Josep Maria Lladó, col·lega i amic 
de Joaquim Ventalló, que parla de L’Opinió: «De L’Opinió a L’Opinió Catalana», del qual no se n’especifica la 
procedència; l’article «Joaquim Ventalló i les traduccions catalanes de Tintín», de Joan Manuel Soldevilla i 
Albertí, publicat a Serra d’Or, núm 420 (2000), pp. 20–23, i, per últim, «Joaquim Ventalló, novel·lista», també 
de Juan Manuel Soldevilla i Albertí, aparegut a Tintíncat, núm. 7 (2007), pp. 19–20.
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gran virtut de l’obra: com que es tracta del text d’un historiador apassionat per l’època 
de què parla, sota la superfície d’un capítol que, de primer antuvi el lector pot considerar 
poc significatiu, l’autor aprofita per descriure petites però representatives parcel·les de la 
història. Si bé li manca la imparcialitat i la sistematització d’un manual historiogràfic —
cosa que, d’altra banda, en cap moment pretén ser—, Visca la República! Joaquim Ventalló, 
periodista, polític, poeta i traductor ofereix una molt interessant perspectiva d’alguns dels 
grans esdeveniments del segle passat. 
La segona gran virtut rau en el fet que, sense que això impliqui negar cap mèrit als autors 
dels diversos escrits sobre Ventalló apareguts abans de la publicació d’aquesta biografia, no 
s’ha pogut localitzar cap altre text que en parli amb la mateixa exhaustivitat i exclusivitat 
amb què ho fa aquest llibre.
Pau Vinyes també col·labora en l’edició del Llamp de llamp, de rellamp de contra-rellamp! 
Aquest llibre, editat per Acontravent, és un recull ordenat alfabèticament dels insults que 
Joaquim Ventalló va elaborar arran de la traducció dels volums de Tintín, que presenten una 
àmplia riquesa lèxica en aquest aspecte. En l’apartat «Criteris d’edició», que precedeix el cos 
de l’obra, l’editor explica que no tots els insults recollits van ser emprats en les traduccions; 
a vegades Joaquim Ventalló simplement es limitava a anotar i classificar les imprecacions 
que escoltava aquí i allà o que se li acudien. En altres ocasions, segons cal entendre a partir 
dels mots d’Eulàlia Ventalló —filla de Joaquim Ventalló i autora del pòrtic que obre el 
volum—, els insults són fruit d’una acurada recerca per part del traductor, qui, per exemple, 
per tal de donar versemblança al personatge del capità Haddock, preguntava als mariners 
que coneixia del Port de la Selva com dirien ells una determinada expressió. Per tot plegat, 
l’editor descriu l’obra com un «monument lingüístic de primer ordre i un espectacular 
treball filològic» (Ventalló 2011: 17).
Si bé l’interès d’aquest recull és innegable, cal dir que els escrits que l’acompanyen són 
tant o més valuosos. Seguidament del pòrtic d’Eulàlia Ventalló, el llibre compta amb un 
article de Salvador Garcia-Arbós, «El Tintín clàssic del senyor Ventalló», i es tanca amb 
l’apunt biogràfic de Pau Vinyes i l’epíleg escrit per August Rafanell. 
Aquestes col·laboracions, a més de contextualitzar i comentar les traduccions de Ventalló 
―les traduccions en general, no únicament els insults―, coincideixen en subratllar la 
importància que van tenir per a la cultura catalana dels anys seixanta en endavant. Eulàlia 
Ventalló, per exemple, parla de la consciència que tenia el seu pare del paper d’aquestes 
traduccions, dirigides a joves que molt probablement només llegien en castellà. D’aquí el fet 
que es posi de manifest la correcció del model de llengua triat i la voluntat de no allunyar-se 
«de la parla dels lectors» (Ventalló 2011: 10). D’aquesta manera, la filla del traductor justifica 
l’anostrament que Ventalló practicava en aquells fragments amb referències culturals. 
Aquest mateix tema el tracta Garcia-Arbós, però matisa que de l’apropiació no se’n deriva 
una traïció a l’esperit d’Hergé.
Curiosament, a l’epíleg d’August Rafanell, es descriu la llengua emprada per Joaquim 
Ventalló en termes contraris: «Són insults que no ha proferit mai ningú. Són pura literatura, 
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i de la d’abans de la guerra. Neonoucentista? Si ho volíem dir així, no ens equivocaríem de 
gaire» (Ventalló 2011: 97).
Sense entrar en la qüestió de qui descriu millor la tria lingüística feta per Joaquim 
Ventalló, el cas és que Rafanell en cap moment nega la motivació pedagògica i de defensa de 
la llengua que els hi atorga Eulàlia Ventalló. D’altra banda, aquesta divergència de punts de 
vista no pot ser sinó bona, si se l’entén com una invitació a l’estudi d’aquestes traduccions 
per tal d’esclarir quina és exactament la seva aportació. 
Per concloure, cal dir que, independentment de si els dos llibres ressenyats assoleixen 
o no el seu objectiu —donar visibilitat a la vida i obra de Ventalló, especialment en relació 
a la seva tasca traductora—, cal donar-los-hi la benvinguda, ja que no només presenten 
un personatge les traduccions del qual van tenir una notable difusió, sinó que ho fan en 
un moment en què l’interès per la literatura infantil i juvenil és ben patent, tant en el 
món editorial, com en l’acadèmic, on cada cop són més nombrosos els treballs sobre com 
es tradueix per als joves i el paper d’aquesta literatura traduïda en el sistema literari 
d’acollida.2
2 Per constatar aquest interès, cf. Elena Di Giovanni; Chiara Elefante; Roberta Pederzoli (eds.), Écrire et 
traduire pour les enfants. Voix images et mots. Brussel·les: PIE Peter Lang, 2010. 
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Instruccions per als coŀlaboradors 
Els articles i ressenyes s’han d’enviar abans del 31 de març a l’adreça anuari.trilcat@upf.
edu.
1. Els originals seran articles o documents d’una extensió màxima de 65.000 caràcters, 
espais inclosos, amb resums en català o castellà i en anglès de 500–1.000 caràcters, 
espais inclosos, i paraules clau en català o castellà i en anglès (entre 3 i 6). S’enviaran en 
un arxiu MS Word a l’adreça anuari.trilcat@upf.edu.
2. L’estil de lletra ha de ser Times New Roman, cos 12 (per al text principal, a doble espai) i 
cos 10 (per a les notes a peu de pàgina, a un espai).
3. Les iŀlustracions, si n’hi ha, han d’estar numerades i portar cadascuna un peu 
d’iŀlustració explicatiu.
4. Les citacions curtes han d’anar integrades en el cos del redactat. Si són llargues (de més 
de dues línies), n’han de quedar separades per una línia en blanc.
5. S’utilitzarà la lletra cursiva per als títols de llibres, obres teatrals, peces artístiques 
i publicacions periòdiques. Els títols dels articles i de les composicions soltes (contes, 
poemes) han d’anar entre cometes dobles.
6. Les crides de nota s’han de coŀlocar després dels signes de puntuació.
7. Les referències a la bibliografia (fonts primàries i secundàries) han de seguir el sistema 
autor-data. Si el redactat ja dóna la indicació d’autor i data, no cal repetir-la. Exemples:
El problema de fons era sempre el mateix: la incompatibilitat entre el sistema 
constitucional català i les necessitats de la política imperial espanyola (Rubiés 
1999: 3).
Les faules de La Fontaine traduïdes per Carner i publicades per l’Editorial 
Catalana l’any 1921 són un exemple d’aprofitament de la fraseologia dins la 
llengua literària, tal com va observar Carles Riba en ressenyar l’obra aquell 
mateix any.
8. Les notes han de ser a peu de pàgina (amb el sistema que proporciona el MS Word), no al 
final del document. S’evitaran les que només continguin referències bibliogràfiques, tret 
que aquestes siguin múltiples o vagin acompanyades d’algun comentari.
9. S’inclourà al final del text, sota l’epígraf “Referències bibliogràfiques”, una relació única 
de les fonts primàries i secundàries utilitzades. En aquesta relació hi ha de constar la 
paginació, precedida de l’abreviatura “p.” (una pàgina) o “pp.” (diverses pàgines).
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10. Els models que cal seguir per a aquestes referències són els següents:
Referències de llibres:
Cognom, Nom. Any. Títol. Lloc d’edició: Editorial.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons 
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i 
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Referències d’articles:
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Nom de la revista, número (any), pàgines.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”. 
Revista de Catalunya, 152 (juny 2000), pp. 93–98.
Referències de capítols de llibre:
Cognom, Nom. Any. “Títol del capítol”. Dins: [Nom Cognom (ed./eds.),] Títol 
del llibre. Lloc d’edició: Editorial, pàgines.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. Dins: 
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979), 
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. Dins: 
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura 
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la 
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & TRILCAT, pp.  
11–25.
Referències d’articles de revista (fonts primàries):
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Publicació periòdica, anualitat, número (data 
completa), pàgines.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs, 
20 (abril–juny 2003), pp. 11–30.
Referències d’articles de diari (fonts primàries):
Cognom, Nom. Any. “Títol”. Publicació periòdica, data completa, pàgines.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de 
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29–i–1976, p. 47.
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Instrucciones para los colaboradores 
Los artículos y reseñas deben enviarse antes del 31 de marzo a la dirección anuari.trilcat@
upf.edu.
1. Los originales serán artículos o documentos de una extensión máxima de 65.000 
carácteres, espacios incluidos, con resúmenes en catalán o castellano y en inglés de 500–
1.000 carácteres, espacios incluidos, y palabras clave en catalán o castellano y en inglés 
(entre 3 y 6). Se enviarán en un archivo MS Word a la dirección anuari.trilcat@upf.edu.
2. El estilo de la letra debe ser Times New Roman, cuerpo 12 (para el texto principal, a 
doble espacio) y cuerpo 10 cos (para las notas a pie de página, a un espacio).
3. Las ilustraciones, si existen, deben ir numeradas y llevar cada una de ellas un pie de 
ilustración explicativo.
4. Las citas cortas deben quedar integradas en el cuerpo del redactado. Si són más largas 
(de más de dos líneas), han de quedar separadas por una línea en blanco.
5. Se utilizará la letra cursiva para los títulos de libros, obras teatrales, piezas artísticas 
y publicaciones periódicas. Los títulos de los artículos y de las composiciones sueltas 
(cuentos, poemas) deben ir entre comillas dobles.
6. Las llamadas de nota se deben colocar después de los signos de puntuación.
7. Las referencias a la bibliografía (fuentes primarias y secundarias) han de seguir el 
sistema autor-fecha. Si el redactado ya da la indicación de autor y fecha, no hace falta 
repetirla. Ejemplos: 
El problema de fondo era siempre el mismo: la incompatibilidad entre el 
sistema constitucional catalán y las necesidades de la política imperial 
española (Rubiés 1999: 3).
Las fábulas de La Fontaine traducidas por Carner y publicadas por la Editorial 
Catalana en 1921 son un ejemplo de aprovechamiento de la fraseología dentro 
de la lengua literaria, tal y como observó Carles Riba al reseñar la obra aquel 
mismo año.
8. Las notas deben ir al pie de página (con el sistema que proporciona MS Word), no al final 
del documento. Se evitarán las que sólo contengan referencias bibliográficas, excepto 
que éstas sean múltiples o vayan acompañadas de algún comentario.
9. Se incluirá al final del texto, bajo el epígrafe “Referencias bibliográficas”, una relación 
única de las fuentes primarias y secundarias utilizadas. En dicha relación debe constar 
la paginación, precedida de la abreviación “p.” (una página) o “pp.” (varias páginas).
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10.  Los modelos que se deben seguir para las referencias bibliográficas son los siguientes: 
Referencias de libros:
Apellido, Nombre. Año. Título. Lugar de edición: Editorial.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons 
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i 
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Referencias de artículos:
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Nombre de la revista, número (año), páginas.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”. 
Revista de Catalunya, 152 (junio 2000), pp. 93–98.
Referencias de capítulos de libro:
Apellido, Nombre. Año. “Título del capítulo”. En: [Nombre Apellido (ed./
eds.),] Título del libro. Lugar de edición: Editorial, páginas.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. En: 
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979), 
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. En: 
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura 
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la 
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & TRILCAT, pp.  
11–25.
Referencias de artículos de revista (fuentes primarias):
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Publicación periódica, anualidad, número 
(fecha completa), páginas.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs, 
20 (abril–junio 2003), pp. 11–30.
Referencias de artículos de periódico (fuentes primarias):
Apellido, Nombre. Año. “Título”. Publicación periódica, fecha completa, 
páginas.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de 
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29–i–1976, p. 47.
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Instructions for contributors 
Articles and reviews must be submitted by 31 March to the address anuari.trilcat@upf.edu.
1. The originals will be articles or documents with a maximum length of 65,000 characters, 
including spaces, with abstracts in Catalan or Spanish and in English of 500–1,000 
characters, including spaces, and key words in Catalan or Spanish and in English 
(between 3 and 6). Contributions must be sent in a MS Word file to the address anuari.
trilcat@upf.edu.
2. The style must be Times New Roman 12 (for the main text, double spaced) and Times 
New Roman 10 (for the footnotes, single spaced).
3. If there are illustrations, they must be numbered and each of them must have an 
explanatory text at the bottom.
4. Short quotations must be integrated in the body of the main text. If they are long (more 
than two lines), they must appear separated by a blank line.
5. Italics will be used for the titles of books, theatrical works, artistic pieces and periodical 
publications. The titles of articles and loose compositions (tales, poems) must be placed 
between double quotations.
6. Footnote calls must be placed after the punctuation signs.
7. References to the bibliography (primary and secondary sources) must follow the author-
date system. If the text already indicates the author and the date, it is not necessary to 
repeat them. Examples:
The bottom problem was always the same: the incompatibility between the 
Catalan constitutional system and the needs of the Spanish imperial politics 
(Rubiés 1999: 3).
The fables of La Fontaine translated by Carner and published by Editorial 
Catalana in 1921 are an example of the use of phraseology within literary 
language, as Carles Riba observed when reviewing the work in that year.
8. Notes must appear at the bottom of the page (with the system provided by MS Word), not 
at the end of the document. Footnotes that contain only bibliographical references should 
be avoided, except when there are multiple references or when they are accompanied 
by a comment.
9. At the end of the text, under the heading “Bibliographical references”, a single list of 
all the primary and secondary sources must be included. The list must include the 
pagination, preceded by the abbreviation “p.” (one page) or “pp.” (several pages).
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10. The models which must be followed for the references are as follows: 
Book references:
Surname, Name. Year. Title. Place of edition: Publishing house.
Lamuela, Xavier; Murgades, Josep. 1984. Teoria de la llengua literària segons 
Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.
Morera i Galícia, Magí. 2001. Obra poètica completa. Edició d’Olívia Gassol i 
Bellet. Lleida: Universitat de Lleida.
Article references:
Surname, Name. Year. “Title”. Name of the journal, number (year), pages.
Malé, Jordi. 2000. “Marià Manent, quasi setanta anys de crítica literària”. 
Revista de Catalunya, 152 (June 2000), pp. 93–98.
Book chapter references:
Surname, Name. Year. “Title of the chapter”. In: [Name Surname (ed./eds.),] 
Title of the book. Place of edition: Publishing house, pages.
Giró i París, Jordi. 2004. “La infantesa i el món de Proust (1902–1914)”. In: 
Els homes són i les coses passen: Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979), 
un filòsof-literat del segle xx. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, pp. 23–43.
Ollé, Manel. 2005. “La pluja de Du Fu en la poesia de Carner i Manent”. In: 
Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura 
catalana d’entreguerres. I Simposi sobre traducció i recepció en la 
literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & TRILCAT, pp.  
11–25.
Journal articles references (primary sources):
Surname, Name. Year. “Title”. Periodical publication, year, number (complete 
date), pages.
Rigol, Joan. 2003. “Centenari del naixement de Maurici Serrahima”. Diàlegs, 
20 (April–June 2003), pp. 11–30.
Newspaper articles references (primary sources):
Surname, Name. Year. “Title”. Periodical publication, complete date, pages.
Dolç, Miquel. 1976. “Un tesoro documental. El pasado y el presente de 
Maurici Serrahima”. La Vanguardia Española, 29–i–1976, p. 47.
